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2. BRASSÓ C Z Í M E R E A R É G I SZ. L É L E K KAPUN. 
B E V E Z E T É S . 
A xvii . SZÁZAD szomorú előjelek között köszöntött be ha-zánkra. A három részre szakadt ország kínosan vergő-
dött a török zsarnokság és az osztrák absolutismus já rma 
alatt s egy nehéz század súlyos csapásai után a nemzeti 
függetlenség eszméjéről mintegy lemondva : török és né-
met befolyás alatt török pártra és német pártra szakadt. 
Csaknem egy század folyt le a mohácsi szerencsétlen nap 
után, több mint egy félszázad a török állandó befészkelő-
dése után ; de a nagy küzdelem a török félhold és az 
császári kétfejű sas között, a nagy küzdelem, melynek 
tárgyát Magyarország képezte, még korántsem volt be-
fejezve. Mindkét hatalom a xvi . század első felében áll 
hatalma magaslatán ; a xvi . század második felében mind-
kettő hanyatlik, de igényeit egyik sem adja fel és a xvi . 
század végső éveiben újra kitört küzdelem, a tizenöt éves 
török háború, kimutatta, hogy képesek egymást ellen-
súlyozni, de egyik sem képes a másikra döntő csapást 
mérni. E tizenöt éves török háború kétségen kívül he-
lyezte a török hatalom, a török katonai erő rohamos ha-
nyatlását a nagy Szolimán halála után ; de azt is, hogy az 
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osztrák monarchia karjait bilincsekbe verte ez udvar sze-
rencsétlen belpolitikája : az absolutismus és az ellenrefor-
matio. A két hatalom lábai alatt lenyűgözve tart ja Magyar-
országot, foly közöttük a tusa a szétdarabolt ország teljes 
birtokáért ; de a dolgok természetes rendje hozta magával, 
hogv a két hatalom közül a vita tárgyát képező ország 
rokonszenvével egvik sem dicsekedhetet t . A milv vissza-öy J 
riasztó volt a magyar nemzetre a török hódító fenhéjázó 
kevélysége és kegyetlen zsarolása, ép oly visszariasztó volt 
a bécsi vagy prágai udvar alkotmányt és vallásszabadságot 
megsemmisíteni törekvő politikája ; és a szükségből tör-
vényt csinálva, az önfentartás ösztöne által vezéreltetve, 
felhasználta az egyik hatalmat a másik ellensúlvozására. 
Az eredmény igazolta ezen, a körülmények által előírt po-
litika helyességét. A két hatalom versengésének felhaszná-
lásával a széttépett ország fentar tot ta jobb időkre politikai 
és vallási szabadságát. 
Ez az általános, Magyarország későbbi tör ténelmére 
végtelenül fontos eredmény, de ez az éremnek csak egyik 
oldala. Elődeink a xvi . és x v n . századok viharos átalakulá-
sai között, midőn a szomszéd nyugoti ál lamokban a közép-
korból fenmaradt politikai szabadságnak még árnyáka is 
megsemmisült , fentar tot ták számunkra, igaz ugyan, hogy sok 
tekintetben hiánvos, de az absolutismusnál mégis csak vég-
telenül jobb középkori a lkotmányunkat . De minő áron ! 
Hazánk nagy része a török uralom alatt vadonná változott ; 
a többi részben a csaknem szünetlenül dúló háború min-
den anyagi fejlődést lehetet lenné tett. Míveltségünk úgy 
szellemi, mint anyagi tekintetben egy pár századra vissza-
vettetet t . Alig volt hazánk területének egy csücske, melyet 
a török csapatok dúlásai e szomorú korszakban nem súj-
tot tak volna, alig egv még a töröknek be nem hódolt vi-
dék, mely át nem szenvedte volna a bécsi udvar idegen 
és fájdalom, elég gyakran hazai zsoldosainak garázdálkodá-
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sait. Az állapot, melyben ekkor hazánkat találjuk, emlékez-
tet főbb vonásaiban a hűbériség szerencsétlen korszakára, 
Nvugo t -Európa végtelen nyomorára a x. és xi. században ; 
emlékeztet a hűbériség által előidézett állami és társadalmi 
rendetlenségre, minden központi hatalom csaknem teljes 
megsemmisülésére. Az eredmény legalább itt és ott ugyanaz: 
az óriási rendet lenségben az általános érdekek hát térbe szo-
rulnak a speciális érdekek mellett, az összhaza eszméje fe-
ledésbe merül, helyébe lép egy szűkebb haza eszméje, a 
nagy nemzeti érdekek helyét rendi és vallási érdekek fog-
lalják el, s mint a hűbériség idejében Nyugot-Európáról , 
úgy hazánkról is e lmondhat juk e szerencsétlen korszakban, 
hogy «minden helyivé, minden egyénivé vált»». 
Mindaz, mit itten elmondottunk, kiválóan áll Erdélyre, 
a három nemzet hazájára, az anyaországtól Buda török 
kézre jutása után elvált, de teljességgel nem független fe-
jedelemségre. 
A török hódítás iránya, melyet délről nyugot felé ter-
mészetszerűen a Duna völgye, a népvándorlások e régi 
útja jelölt ki, mintegy oldalt hagyta Erdélyt , megkímélte 
az alföld szerencsétlen sorsától, a behódoltatástól s ennek 
művelődési, néprajzi és nemzetgazdasági tekintetben egy-
iránt végzetes következményeitől ; de másfelől a bérezés 
kis ország fontos földrajzi fekvése, uralkodó helyzete a 
Duna nagy medenczéi, a magyar alföld és a havasalföldi 
síkság fölött, korán megragadták a török politika intézői-
nek figyelmét. N e m hódoltat ták be politikai eszélyesség-
ből, de befolyásukat minden körülmények között erélye-
sen fentartot ták. Mem avatkoztak belügyeibe, de azért 
magyarországi uralmuk megszűnéséig, következetesen török 
tar tománynak tekintet ték. 
Török kard adott létet ez országnak, fejedelmei a 
török szultán vazallusai, Konstant inápolyból kapják a fe-
jedelemség jelvényeit s számukra a török felfogás sze-
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rint a szultán akarata a legfelsőbb parancs. De csak a 
török felfogás szerint. Szolimán hódító kar ja nem törhet te 
szét azon kapcsokat, melyek ez országot századokon át az 
anyaországhoz kötötték, s mint a magyar királyok nem 
szűnnek meg hangoztatni igényeiket Szent-István koroná-
jának ezen tar tományára, úgy az erdélyi fe jedelmek és az 
ország rendei tényleg vagy legalább elméletileg elismerik 
ezen igények jogosultságát, s nem szűnnek meg a Habs -
burg uralkodók alatt álló Magyarországot testvérhazának 
tekinteni. Mint Magyarországon a tényleges bir tokért , úgy 
foly itt a küzdelem a döntő befolyásért a két hatalom kö-
zött, és e küzdelem eredményei itt is épen olyanok, mint 
az anyaországban. A viszonyok kényszerűsége itt is török 
és német pártot teremtet t , de a török-tatár hordák ret tene-
tes dúlásai s Basta vallonjainak és hajdúinak kegyetlen 
zsarolásai épen oly gyűlöltté tet ték mindkét hatalom ural-
mát, mint az anyaországban. A tizenöt éves török háború 
nyomorai Erdélyt még kegyetlenebbül sújtják, mint az 
anyaországot és a gyorsan egymásra következő erőszakos 
kormányváltozások megrendít ik a bizalmat a központi ha-
talomban, s a particularismust, mire Erdély három nemze-
tével és négy bevett vallásával amúgy is igen haj landó 
volt, még élesebbé teszik. A tizenöt éves török háború 
Erdélyben nemcsak a két nagyhatalom küzdelme az or-
szág birtokáért , hanem kegyetlen testvérháború a haza 
fiai között, melynek folyamában a közös erdélyi haza esz-
méje a particularis érdekek előtt mindinkább hát térbe szo-
rul. A nemesség kevés kivétellel fentart ja még ez eszmét, 
s Erdé ly csataterein vérével adózik érte, de a székelyek 
és a szászok helyi érdekeik sánczai mögé zárkózva, nem 
ismerik és nem látják a közös haza érdekeit s készek par-
ticularis érdekeikért a külellenséggel fogni kezet. A schel-
lenbergi és brassói ütközetek két nemzeti fe jedelem buká-
sával és halálával elszomorító tünetei e kóros állapotnak. 
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E viszonyokat kell szem előtt tartanunk, midőn e kor 
eseményeit és egyéneit tanulmányozva, fölöttök ítéletet 
akarunk mondani s nem tartot tam fölöslegesnek e köz-
tudomású dolgok ismétlését azon pillanatban, midőn oly 
férfiú életét szándékozom ismertetni, ki teljesen e kornak 
gyermeke. Weiss Mihály, a híres brassói bíró, ki egy 
ideig Erdély ügyeire oly mélyreható befolyást gyakorolt, e 
kor államférfiaitól elíitően a polgári rendhez tartozott s 
nem országos ügyek, hanem egy város ügyeinek vezeté-
sében növekedet t nagyra, melynek kebelében — részben 
e város különös viszonyainál fogva — a particularismusra 
hajló politika a legélesebben nyilvánult. 
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I. 
A xvi. SZÁZAD végén és a x v n . század elején Brassó a szász földnek ha nem is politikai központja, de leg-
gazdagabb, legvirágzóbb városa s egész Erdélynek ipari és 
kereskedelmi, hadi és politikai tekintetben egyik legfonto-
sabb helye volt. Földrajzi fekvése Erdély délkeleti részeinek 
kulcsává, a kelettel folytatott kereskedelem főhelyévé s a 
Barczaság szép síkságának természetes központjává emelte. 
E síkság déli csücskében, a székelyföld tőszomszédságában, 
a Moldva és Havasalföldre vezető törcsvári, tömösi és 
bodzái szorosok torkolatánál Brassó birtoka az ország dél-
keleti részeinek, a Moldva és Havasalföldre vezető hadi és 
kereskedelmi utaknak birtokát je lentet te és ez magyarázza 
meg a város gyors felvirágzását már a középkorban, vala-
mint feltűnő önállóságát a fejedelmek korszakában. 
A középkor általános politikai és társadalmi viszonyai, 
melyek nálunk még az újkorba is mélyen benyúlnak, idéz-
ték elő, hogy mint hazai német városaink mindenike, úgy 
Brassó is a legrégibb korszaktól kezdve megerősített vé-
delmi pontot képezett . Fekvése a 360 méter magas Czenk 
és az ezzel szemben emelkedő, de már nem oly magas 
Raupenberg között, a Köszörü-patak szűk völgyében meg-
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erősítését rendkívül megkönnyítette. E völgy északra a 
Barcza síkja felé szélesedik és ez egyetlen megközelí thető 
oldalon az északról és keletről Brassóba vezető két főúton 
uralkodik a város északi részén magánosan emelkedő vár-
hegy, mely a xv . század közepétől fogva a város erődíté-
seinek központját alkotta. Egészen a xv. század közepéig a 
Czenken állott királyi vár uralkodott a városon és a Bar-
czaságon, de 1454-ben Hunyad i János kormányzó enge-
délyével Brassó polgárai e várat lerombolták s a város 
védelmezésére hadtanilag sokkal fontosabb várhegyet erő-
sítették meg. Épen egy századdal később I. Ferd inánd 
brassói csapatainak parancsnoka, Acra gróf, e várat az ak-
kori hadi tudomány elveinek megfelelően kezdette átalakí-
tani ; de a német katonaságnak egy pár évvel később tör-
tént elvonulásával a munkálatok félbeszakadtak, s csak a 
xvi i . század első tizedében fejeztet tek be teljesen. Az első 
ágyúkat, számszerint hatot, Báthory Gábor ajándékozta, 
melyek a városbírák által a xvn . század folyamán ajándé-
kozott ágyúkkal együtt még a xvni . század végén is a sán-
czokon voltak elhelyezve.* 
A Köszöriipatak keskeny völgyében szabálytalan négv-
szögalakban épült belváros már e korban falakkal és sán-
czokkal volt megerősítve. A falakon harminczkét torony 
és hét bástya emelkedet t : nyolcz torony a Czenk felé, 
nyolcz a felső külváros, a magvarúl úgynevezett Bolgár-
szeg felé, nyolcz a várhegyre néző oldalon és végre szin-
tén nyolcz a Raupenberg felé. A hét bástya a hét leg-
erősebb czéh őrizetére volt bízva és e czéhekről nevezték 
el takács-, kötélverő, posztós-, tímár-, ötvös-, szíjgvártó-
és szabó-bástyának. A xvi . század végén a tornyok és bás-
tyák a sánczczal egvütt már fennállottak, csupán a vár-
hegy felé néző oldalon a klastromkapu és nagy-utcza ka-
* HERMANN: D a s al te u neue Krons tad t i. k 21 1 Kézira t a brassó i ág ev. 
g y m n a s i u m i könyv tá rában 
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púja között nem volt a körfal teljesen kiépítve. Hiányzott 
itt még e korban az ötvös-bástya is, melynek építését 
csak 1639-ben kezdették meg és 1641-ben fejezték be. 
Ez oldalon a várost még ekkor csak a sánczok és pallis-
sadok védelmezték.* 
Kedvező földrajzi fekvésénél fogva Brassó a középkor 
folyamán a keleti kereskedelem egyik átmeneti pontja volt, 
s értelmes és szorgalmas polgárai a városuk kedvező föld-
rajzi fekvésével járó előnyöket jól ki tudták zsákmányolni. 
Ipar és kereskedelem által meggazdagodva, már a mohácsi 
vészt megelőző korszakban fontos jogokat, kiváltságokat 
és bir tokokat szereztek, a xvi . század viharos éveiben pe-
dig városukat kis köztársasággá emelték. Brassó közjogi 
állása e korban egy német birodalmi városéval, vagy talán 
még helyesebben egy kanton élén álló svájczi városéval 
hasonlítható össze. Nagy önállósága, mint amazoknál a 
körülmények kényszerítő hatalmának, a központi hatalom 
gyöngeségének volt természetes eredménye. Tagia volt az 
erdélyi fejedelemségnek, elismerte az erdélyi fe jedelmet 
kegyelmes urának, de oly korlátok között, melyek a feje-
delem hatalma és méltóságára árnyékot vetettek. Erő-
dítéseit beleegyezése nélkül fejedelmi hadsereg meg nem 
szállhatta, s maga a fejedelem is csak akkora kísérettel 
vonúlhatott a városba, mekkorát a tanács beereszteni jó-
nak látott . Mióta a törcsvári uradalmat megszerezte, ke-
zében tar tot ta Törcsvárral a Havasalföldre vezető, akkor 
legfontosabb szorosnak kulcsát s fenhatóságát kiterjesztette 
az egész Barczaságon kívül Fogaras vidék egy részére is. 
Ez egész területen Brassó zászlója l enge t t ; nem állott ott 
fe jedelmi vár, nem volt raj ta fejedelmi őrség. 
Mint Erdély harmadik nemzetének, a szász nemzetnek, 
je lentékeny tagja, Brassó is hűséget esküdött a rendek 
* HERMANN : i. m. 22. 1. TARTLER-TRAUSCH : Col lec tanea zur Gesch ich te der 
S t a d t Krons tad t , 1. k. 35. 1. Kézira t a Brassó városi levél tárban. 
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által megválasztott fe jedelemnek s hordozta a rá eső részt 
azon kötelezettségből, mely az unióból kifolyólag a szász 
nemzetre háramlott . Adót fizetett és katonát állított oly 
arányban, mint azt a szász nemzeti gyűlésen — hol ter-
mészetesen követei épúgy jelen voltak, mint az ország-
gyűlésen — kiszabták, és oly pontossággal, minőre a köz-
ponti hatalom többé vagy kevésbbé szilárd volta, a város 
körültekintő tanácsát intette. Ezzel szemben valódi felség-
jogokat bírt a pénzverés és katonatartás jogában s a köz-
igazgatást és a bíráskodást a Barczaság határain belül csak-
nem teljes függetlenséggel gyakorolta. 
A varos belszervezetét tekintve, az már e korban aris-
tokratikns alapokon nyugodott . Még nincsenek oly patrí-
cius családok, melyek a főbb városi hivatalokat örökség-
képen bírják, de az alsó néposztálynak befolyása a város 
ügyeire már ekkor szűk korlátok közé van szorítva. A vá-
ros élén áll s képviseli azt kifelé a városbíró Stadtr ichter , 
mint neve is mutat ja első sorban a városi lakosok perei-
ben az igazságszolgáltató hatalom birtokosa. Gyakorol ja e 
mellett a város minden ügyében a főfelügyeletet, intézke-
dik önhatalmúlag mindenben, mi a város érdekeit kifelé 
illeti, s e czélra a városi pénztár rendelkezésére áll.* Eré-
lyes ember kezében e hivatal — miután hatásköre nem 
volt szabatosan körülírva — rendkívül nagv hatalmat adott . 
A városbíró mellett áll a városgazda (Stadthann) az igazság-
szolgáltatásban a bíró segédje és a város pénzügyeinek ke-
zelője, ki ez utóbbi minőségben a város minden bevételé-
ről és kiadásáról pontos számadási könyvet tartozott ve-
zetni. E két fő hivatalnok a tizenhat senatorral együtt 
alkotta a városi tanácsot. 
A városi közönség a város ügyeinek intézésére a com-
* S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n 1591—1613. évekből. A kiadások rova t ában világosan 
meg van kü lönböz te tve «auff befel des H. Richters» és «auff befel eines e h r s a m e n 
Rat t s» . (Városi levéltár.) 
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munitas, azaz a százak tanácsa 
által gyakorolt befolyást, mely 
testület azonban korántsem az 
összes polgárság választása alap-
ián állíttatott össze. A város-
bíró és a városgazda válogatták 
ki a tekintélyesebb polgárok 
sorából a százak tanácsának tag-
jait, olyformán, hogy minden 
városnegyedre huszonöt com-
munitási tag esett. E testület élén 
az orator állott, kit minden évben újra választottak, s ki 
bizonyos tekintetben, mint a régi római tribunus plebis, a 
városi közönség érdekeinek a tanácscsal szemben védője 
volt. A communitas választotta a senatorokat és a senatus 
élén álló két fő hivatalnokot, a bírót és a gazdát, régi szo-
kás szerint karácsony második ünnepén. A legrégibb erre 
vonatkozó szabályrendelet az 1555-ik évből az elöljárók vá-
lasztásánál a következő fokozatot állapította meg : bíró csak 
az lehet, ki már gazda volt, gazda csak a senatorok kö-
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zül, Senator csak a százak tanácsából választható.1 A vá-
lasztást megelőző nap a communitas tagjai összegyűltek a 
városházán és a városgazda megjelenvén közöttök, maga, 
a bíró és az egész senatus nevében beadta a lemondást . 
Későbbi időben a tanács lemondását a nagy templomban 
a reggeli isteni tisztelet után nyújtot ta be. A lemondást 
megelőzőleg az elöljáróság mindenik tagja előterjesztet te 
számadását a senatusban. Legnagyobb fontossággal bírt a 
városgazda számadása, miután a város összes bevételei és 
kiadásai az ő kezén mentek keresztül s azért számadási 
könyveinek átvizsgálására egy külön bizottság küldetet t 
ki, melynek tagjai voltak a senatorokon kívül a communi-
tas nyolcz tagja : kettő, ket tő mindenik városnegyedből . * 
A vizsgáló bizottság jelentésétől függött, hogy a gazda a 
következő évre is hivatalában maradjon. H a számadását 
helyesnek találták ismét választhatónak tekintetet t , s ezen 
esetben fel volt hatalmazva, hogy az nap estve a város 
költségén a vizsgáló bizottság, t. i. a senatorok és a nyolcz 
communitasi tag, részére lakomát rendezzen. Mint a gazdai 
számadási könyvek mutatják, a költséget ily alkalommal 
épen nem kímélték s az ételek és italok bősége és finom-
sága tekinte tében a városi urak a nemességgel a versenyt 
bátran kiállották. Az 1604-dik év számadási lakomájának 
költségei például 84 forint 30 dénárt tettek.3 Magas összeg 
oly időben, midőn egy senatornak, magának a bírónak 
napi díja is csak 25 dénárt tett, s midőn egy font húst 
3 dénáron, egy ökröt 6—7 forinton lehetet t venni.4 
1 E szabályrendelet eredetije elve-
szett, másolata 1722-ből megvan TART-
i.ER-TRAUSCHnál : Collectanea. 11. k. 41. 1. 
Kézirat i. h. 
2 Ac ta et décré ta cen tum v i rorum. 
51. 1. Az 1602-iki s t a t u tumok v m . pon t j a . 
Városi levéltár. A c o m m u n i t a s ha t á roza -
tai ezen időből közölve vannak KOLOZS-
YÁRI-ÓVÁRI : M a g y a r tö rvényha tóságok 
jogszabá lya inak gyű j t eménye 1. köteté-
ben ; de szerfölött h iányosan , így pl. tel-
jesen k ihagya t t ak az 1612 és 1614-ben 
hozot t fontos s t a t u t u m o k . 
3 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1604. decz, 
21-ről. Város i levéltár. 
4 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1604. és 
1605. évekről. Városi levéltár. 
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Ugyanezen és a következő napon, azaz karácsony első 
és második ünnepén, történt az elöljáróság választása. 
A communitas tagjai a városházán összegyűlve, első ünne-
pen az orator t választották meg, a második ünnepen a két 
fő elöljárót, a bírót és a gazdát. A választás e két utób-
bira vonatkozólag nagyon szűk körre volt szorítva. A bíró 
csak a két legidősebb Senator közül volt választható, a 
gazda a két ezek után következő Senator közül. Kö-
zönségesen tehát csak két jelölt volt mindenik hivatalra. 
A városbíróságra a volt bíró és a volt gazda, a gazdai 
állásra a volt gazda és a legidősebb Senator. Régi szokás 
volt ez, de rendes szabalylyá csak 1612-ben lett.* A x v n . 
század első éveiben megtörtént , hogy nem nézték a szolgá-
lati éveket és fiatal senatorokat emeltek a városbírói székre, 
különösen, midőn a fenyegető körülmények e polczra eré-
lyes ember t kívántak. 
Ú jév napján vecsernye után a nagy templomban a pap 
kihirdette a megválasztott elöljárók neveit s a vízkereszt 
után következő első hétfőn az új bíró és az új gazda ün-
nepélyes beiktatása következett . E napon a városházán 
összegyűltek a tanács és a communitas tagjai s az új bíró 
felolvasta az új gazdának az esküformát, mit ez utánna 
mondot t s megtartását kézfogással erősítette meg. Ezután 
a bíró és az összes senatorok letették a gazda kezébe az 
esküt, természetesen ezek is, mint előbb a gazda, a com-
munitas tagjainak jelenlétében. Most átadták a hivatalba 
lépett bírónak méltósága jelvényeit : egy kardot, egy kis 
szekrényt a város pecsétjével és a vörös selyembe kötöt t 
jegyzőkönyvet . E jelvények trombitaharsogás között vitet-
tek a bíró lakására és a napot, melyet az elöljárók eskü-
jéről «geschworner Montag»-nak neveztek a senatorok, az 
alsóbb rendű városi hivatalnokok és a communitas idő-
* Acta et décré ta c e n t u m v i ro rum. 53. I 1612. 1. k. I. h. 
Magyar Tört. Életr. 1893- 3 
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sebb tagjainak tiszteletére rendezett lakoma fejezte be. 
A communitas többi tagjait másnap a senatorok vendé-
gelték meg.* 
A senatorokat szintén a communitas választotta és pedig 
szintén karácsony másod napján a gazda és a bíró előtt. 
A hivatalába először belépő Senator a communitasnak be-
muta t ta to t t s letette az esküt. Későbbi időben szokássá 
lett, hogy a senatorokat élethossziglan választották, de 
még ekkor a senatorok minden év végén beadták le-
mondásukat , minden évben újra választattak s az új bíró-
val és gazdával együtt újra letették az esküt. Megtör tént 
akárhányszor az is, hogy régi senatorok mellőzésével új 
-emberek választattak be a tanácsba ; habár ez mégis csak 
kivétel volt, s általában a már egvszer megválasztott 
•Senator minden következő alkalommal úira beválasztatott . 
Képesí tést a senatori állásra, valamint a bírói és gaz-
dai hivatalra nem kívántak. Szabók, csizmadiák, t ímárok, 
posztó-készítők, ötvösök szerepelnek a senatorok névsorá-
ban ; ellenben megkívánták, hogv a megválasztandó Se-
nator házbirtokos legyen, s hogy a tanácsban már benn 
levő senatorok valamelyikével közel rokonságban ne áll-
jon. Testvérek, sógorok és unokates tvérek a tanácsban 
egyszerre nem ülhettek.** 
A senatorok működése sok oldalú volt, a város kül-
és belviszonyainak megfelelően. A bíró és a gazda fel-
ügyelete alatt s ezekkel együtt intézkedtek minden fen-
forgó ügyben, akár kebli érdekű volt ez, akár a varos vi-
szonyát érintette, a szász nemzethez, az országgyűléshez, 
a fejedelemhez, vagv a szomszéd havasalföldi és moldvai 
vajdákhoz. Ugv látszik, hogy a rangban legfiatalabb sena-
torok már ekkor a legkevesebb képzettséget igénylő és 
* E szer ta r tásokat le ír ja HERMANN i. m. I k kéz i ra tban levő kötetében az 
ö korában még fennállot t szokás szer in t . 
** Acta et décréta . 4. 1 1602. s t a t u t u m o k 2., 5 p o n t j a 
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legkevesebb haszonnal járó városi gazdasági ügyeket vé-
gezték. Templom- és iskolaépületek, általában a városi 
középületek, erődítések, falak és bástvák fentartása ; to-
vábbá a bor-, sör- és pálinka-gazdaság kezelése ; felügyelet 
a kutakra ; felügyelet a város birtokát képező erdőkre, 
ré tekre és legelőkre, azok kiosztása minden évben a se-
6 . AZ Ö T V Ö S BÁSTYA BRASSÓBAN. 
natorok között, s a haszonbér kezelése ; felügyelet a városi 
malmokra ; a tized beszedése a szász községekből és an-
nak elhelyezése a város raktárában. A rangban legidősebb 
senatorok a bíróval és volt bíróval, valamint a volt gaz-
dával együtt a város kiilbirtokainak több jövedelemmel 
járó igazgatását végezték. Melléjök segítségül s némileg 
ellenőrzésül a communitas is kirendelt a maga kebeléből 
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egynehány tagot. A bíró igazgatása alatt állott a város 
legnagyobb birtoka, Hétfalu, a volt bíró alatt Törcsvár , 
Krizba és Apácza, a volt gazda alatt Zernyest ; a legidő-
sebb Senator alatt Tohány, a rangban következő négy Se-
nator alatt Sárkány, Yledény, Persány, Grit t és Holbach.* 
A városgazda vezette a városi egvetemes pénztár ügyeit egy 
Senator segítségével, míg a fejedelemtől ez időben bérben 
ta r to t t harminczad ügyeit szintén két idősebb Senator vé-
gezte. A legképzettebb senatoroknak, — kik e mellett 
azonban egyéb teendőkkel lehet tek és voltak is a leg-
több esetben megbízva — jutott azon feladat, hogy a vá-
ros érdekeit a szász universitáson és az országgyűléseken 
képviseljék, s hogy részben a fejedelem és a rendek, rész-
ben a város különös megbízásából a moldvai és havas-
alföldi vajdák udvaránál, vagy a portánál és a bécsi ud-
varnál diplomacziai küldetést teljesítsenek. A városbírón és 
a városgazdán kívül két, legfölebb négy senatort találunk 
e korszakban kiküldetésekre alkalmazva. H o g y egyszerű 
polgár vagy communitási tag bízatott volna meg ilven fel-
adattal, a legri tkább esetek közé tartozott.** 
A város akkori viszonyai, nevezetesen a hivatalnoki, pat-
riciusi családok hiánya hozta magával, hogy a városi hiva-
talnokok — bíró, gazda és senatorok — fizetése aránylag 
nagyon csekély volt. Bíró, gazda és senatorok e korban 
csaknem kivétel nélkül iparosok és kereskedők, kik űzle-
tök jövedelméből élnek, hivatalukat ki tüntetésnek tar t ják 
s az abból folyó hasznot csak mellékjövedelemnek tekintik. 
Készpénzfizetésről még ekkor nincs szó, hanem csak a 
hivatallal járó bizonyos kiváltságokról és jövedelmekről . 
A tanács tagjai ki voltak véve minden adó alól, s a város 
* A xvi i . század elején a b i r tokkeze-
lésnek itt felsorolt felosztása m á r érvé-
nyes volt, h a b á r el téréseket is t a lá lunk . 
Pl . Weiss nap ló jában . Deu t sche F u n d -
gruben zur Gesch ich te S iebenbürgens 
Neue Folge. 136. 1. Hegyes nap ló j ában 
u. o. 327. 1. 
** S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n 1590—1613. 
I. h. 
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tulajdonát képező réteket és legelőket olcsó áron, élet-
hossziglan bérbe vehették. Hiva ta luk tar tama alatt a vá-
rosi ré tekből bizonyos részt kaptak : a bíró egv dűlőt 
(eine Gewände), a volt bíró 40 holdat, a gazda és a volt 
<r 
7 . A RÉGI SZ. L É L E K KAPU BRASSÓBAN. 
gazda épen annyit, a senatorok egyenként 12 holdat. Ezen-
kívül a jándékban részesültek : a vámból kaptak újévi aján-
dékot fűszerekben és déli gyümölcsökben.* A barczasági 
* 1617-ben kapott mindenik Senator i font borsot, V4 font sáfránt, '/4 font szere-
csendióvirágot, 3 font malozsát és 1 font fügét. Hegyes naplója i h. 328. 1. 
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szász községektől a számadások átvizsgálásáért borravalót, 
s azon senatorok, kik a város alá vetet t faluk ügyeit in-
tézték az illető faluktól 50—60 frtig ter jedő pénzajándékot. 
Tekintve a senatorok soknemű elfoglaltatását, a senatorság 
a xvii . század elején terhes és anyagi tekinte tben nem 
igen hálás hivatal volt. «Szép tisztesség, — mondja e kor-
ból egy brassói Senator — de üresen marat az erszén a 
mellet.»1 Épen ezért nem is mulasztották el a Senator urak 
a város pénztárát minden lehető alkalommal ünnepélyek, 
vendégeskedések rendezésére igénybe venni. Az elöljáró-
ság leköszönése, az új pap beiktatása a város költségén 
rendezet t lakomákkal volt összekötve, s ily alkalmakkor a 
Senator urakat a tanulók színdarabok előadásával szokták 
mulattatni.2 Később a senatorok javadalmazásában nagy 
változás állott be. Már a x v n . század végén a készpénz-
fizetés mellett a város tulajdonát képező falukban a sör-, 
bor- és pálinka-elárúsítási jogból befolyó jövedelmet , to-
vábbá a bírságpénzeket ők élvezték, valamint e faluk 
robotmunkájá t is az illető falut igazgató Senator hasz-
nálta fel.3 
A kiküldetésben járó senatorok a város éléstárából ki-
járó élelmi szereken kívül a szükséges ellátási költségeket 
kapták és napi díjat húztak. Mai pénzviszonyaink szerint a 
napi díj magas nem volt : naponként 25 dénárt számítottak 
úgy a bírónak, mint a senatoroknak,4 de miután a város a 
kiküldetésben járó senatorok kiadásait az utolsó dénárig 
megtér í te t te 5 és a kiküldetés gyakran egy hónál is tovább 
1 Hegyes i. h. 318. 1. 
2 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n 1605 febr. 
21-röl : «Gab auf befel den S tuden ten , 
dass sie meinen H e r r n Comed ia spielten 
5 fl u Hogy a papi be ik ta tások a lka lmá-
val sem kímélték a költséget, m u t a t j a az, 
hogy pl. 1606-ban az ú j pap , F u c h s Már -
kus, t iszteletére a város által rendeze t t 
ebéd költségei 224 fr. 19 dénár t tet tek. 
S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n 1606 deczember 
13-ról. I. h 
3 H E R M A N N : i . m . 1. k . 3 6 2 , 3 6 3 . 1. 
Kézira t i. h. 
4 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n 1603—1612. 
évekről. I. h. 
5 A követek el indulásuk n a p j á n a gaz-
dától a vá ros é lés tárából kap ták a leg-
szükségesebb élelmi czikkeket : húst , ha -
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ter jedt , a napi díjak a folyton utazó senatoroknál jelenté-
keny jövedelmi forrást képeztek. A követek választására 
a polgárság képviselőinek, a communitas tagjainak semmi 
befolyása sem volt, a tanács e tekinte tben tel jhatalomma 
rendelkezett . Általában a város ügyeinek rendezése az 
universitással, a fe jedelemmel és a szomszéd oláh vajdák-
kal és esetleg a portával szemben is a tanács, illetőleg a 
bíró és a kiküldetésekben szereplő idősebb senatorok kezé-
8. TAKÁCS-BÁSTYA BRASSÓBAN. 
ben nyugodott és akárhányszor megtörtént , hogy valamelyik 
Senator a tanács utasítása nélkül a város nevében szerző-
dést kötött, kötelezettséget vállalt el .stb. Az innen támad-
ható veszélyek bírták a százak tanácsát 1614-ben azon 
határozatra, hogy jövőre minden senatornak a legszigorúb-
ban megtiltassék a tanács tudta nélkül a császárral, feje-
v 
lat, bort, szalonnát, olajat stb. Fuvar és egyéb költségeikről a számlát visszaér-
kezésük után adták be a gazdának. Stadthannenrechnungen az 1603—1612. évek-
ről. I. h. 
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delemmel vagy bárki mással politikai tárgyalásba bocsát-
kozni.* 
A senatus és a communitas hatásköre ez időben még 
nincs egész élesen elkülönítve. Az ezen időből fenmarad t 
communitasi határozatok azt mutat ják, hogy a communi-
tas magát a városi lakosság képviseletének, a város tör-
vényhozó hatalmának tekinti, a tanácsot pedig csak a 
végrehaj tó hatalom birtokosának, s fentar t ja elvben azt a 
jogot, hogy minden fontos változás, minden a közügyet 
érintő tárgy az ő véleményének meghallgatásával döntes-
sék el. De a dolgok természetes rend je hozta magával, 
hogy ezen elv ténvnvé nem válhatott . A communitas tag-
jainak kevés képzettsége és szűk politikai látköre, tényleg 
az általános politikai kérdésekben, melyek a város kül-
viszonyaira vonatkoztak, a tanács kezébe juttatta a hatal-
mat és a communi tas befolvása csak a város belviszonvait 
^ J 
érintő ügyekben érvényesülhetet t . Pénzügyekben, neveze-
tesen az adókivetésre, a fejedelem és a fejedelmi követek 
ellátására vonatkozó kérdésekben a communitas ad a ta-
nácsnak utasításokat s a tanács pénzkezelését is ellenőrzi. 
Utasításai azonban igen gyakran írott malaszt maradtak, 
s már ekkor mutatkozik a senatorok részéről oly irányú 
törekvés, hogy a pénzügyek is kizárólagosan a tanács ke-
belében tárgyaltassanak.** Még ekkor azonban sikertelenül. 
A tanács és a communitas tagjai nem váltak még két kü-
lön társadalmi osztálylyá. A communitas hát térbe szorítása, 
hatalmának csaknem teljes megsemmisítése csak akkor vált 
lehetségessé, midőn körülbelül egy századdal később, egy 
hivatalnoki patricius-osztály kifejlődésével a legfőbb hiva-
talokat néhány család vet te birtokába, melyeknek magán-
érdekei nem mindig egyeztek a városi polgárság zömének,, 
s így a communitasnak érdekeivel. 
* Acta et décré ta . 17. 1. 1614. évről. I. h. 
** Weiss napló ja i. h. 139. 140 1. 
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A tanács és a communitas alatt állott a város polgár-
sága, tekintélyes testületeket , azaz czéheket alkotva. Czé-
hekben tömörül t a város lakossága, mely csaknem kizáró-
lagosan iparosok és kereskedőkből állott s ezért a czéhek 
a polgárjoggal bíró lakosság összeségét képezték. Hogy ez 
volt az általános felfogás, mutatja azon körülmény is, hogy 
a fejedelem t rónra léptekor a polgárok czéhenként tet ték le 
a hűségesküt az e czélra kirendelt senatorok kezébe.1 Min-
den czéh egy szorosan elzárt testületet képezett, élén a két 
czéhmesterrel és a czéh beléletét szabályozó, a fejedelem, 
vagy a szász universitas, vagy a tanács által megerősített 
s tatútumokkal . Már a város bástyáinak elnevezései feltűn-
tetik, hogy mely czéhek voltak e korban a legszámosabb 
taggal rendelkezők, s épen azért a legtekintélyesebbek. 
Ezek voltak a takács, kötélverő, posztós, tímár, ötvös, szíj-
gyártó és szabó czéhek, de mellet tök még számos czéhvel 
találkozunk. Czéheket alkottak a már felsoroltakon kívül 
a következő iparosok : borbélyok, keztyűsök, bognárok, 
mészárosok, kovácsok, bádogosok, rézmívesek, szűcsök, 
kőmívesek, lakatosok, csizmadiák, asztalosok, fazekasok, 
posztónyírók, kalaposok, kerekesek és ólomöntők.2 Hogy 
mennyi tagja volt minden egyes czéhnek, arról ma már 
számot adni alig lehet, de hogy Brassónak e korban szá-
mos iparosa volt, következtethet jük abból az adatból is, 
hogy az épen nem erős kalapos czéhnek 1613-ban 222 
tagja volt.3 
1 Hegyes nap ló j a i. h. 300. 1. 
2 Az 1689 ápr i l 21-kén B r a s s ó b a n ki-
ü tö t t tűzvész a lkalmával , midőn a város 
l egnagyobb része e lhamvad t , igen sok 
czéhnek az i ra ta i is megsemmisül tek . E z 
az oka, hogy számos czéh legrégibb i ra ta 
csak 1690-ig megy vissza. É n csak 
azon czéheket soro l tam fel, melyeknek 
fennál lása e ko rban oklevelekkel k imu-
t a tha tó , de valószínű, hogy m á s czéhek 
Magyar Tört . Életr. 1893. 
is á l lot tak fenn m á r a nagy tűzvész előtt . 
A brassói czéhek oklevelei összegyűj tve 
mai nap ig sincsenek. E g y részök a vá-
rosi levél tárban, m á s részök az ágost. 
gymnas ium könyv tá rában van elhelyezve, 
de a l egnagyobb rész, még mindig ma-
gánosok kezén van. Lásd : Verze ichniss 
der Krons t äd t e r Z u n f t - U r k u n d e n . Kron-
s tad t . 1886. 
3 Hegyes nap ló ja i. h. 300. 1. 
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RASSÓ uralma a Barczaságon a xvi . szá-
zad végén már bevégzett tény volt; de 
a város hatalma nem egyformán nyilvánult a 
területén fekvő községek fölött. Míg a szász 
községek fölött csak hegemóniát gyakorolt , ad-
dig Zernyest , Tohány, Vledény, Gritt, Sárkány 
és Holbach valóságos alattvalói voltak, minden e korban 
szokásos jobbágyi kötelezettséggel. Mintegy középállást 
foglaltak el a szabad szász községek és a jobbágy oláh 
falvak között a Törcsvárhoz tartozó magyar faluk, neve-
zetesen : Hosszúfalva, Csernátfalu, Tiirkös, Bácsfalu, Zaj-
zon, Pürkerecz, Tatrang, Krizba és Apácza. 
A szász községek számszerint tizennégyen szabad köz-
ségeknek neveztettek, s tényleg Brassó mintájára az ön-
kormányzat bizonyos nemével dicsekedhet tek. Mint Brassó, 
úgy ők is egy bíró, egy gazda (Richter und Hann) és az 
esküdtek tanácsa alatt állottak, s ezen elöljáróikat a pap-
pal együtt szabadon választották.* A bíró és a gazda az 
* Zsigmond oklevele 1428-ból. <( . . . . quod Communitates tam Civitatis Brasso-
viensis, quam etiam liberarum Villarum Provinciáé Barcensis, habeant plenam et 
omnimodam facultatem eligendi sibi Plébános Villicos et Consules. . .» Városi 
levéltár. 
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esküdtekkel együtt, illetőleg azok jelenlétében ítéletet 
mondot tak a község lakosai között felmerült peres ügyek-
ben ; intézkedtek a község nevében minden fenforgó ügy-
ben, s kezelték a község vagyonát. A tizennégy község 
közül Rozsnyó és Földvár igazságszolgáltatási tekinte tben 
a többieknél nagyobb hatalommal voltak felruházva, a 
mennyiben ezek a körtilöttök fekvő kisebb szász községek 
részére másodfokú bíróságot képeztek. Rozsnyó és Földvár 
valamint Feketehalom és Prázsmár bírtak pallosjoggal is, 
azon megszorítással, hogy a halálos ítéletet két brassói Se-
nator je lenlétében és szavazatával mondot ták ki és azután 
megerősítés végett a brassói tanácshoz ter jeszte t ték be. 
Felebbezési törvényszék gyanánt mindenik községre a 
brassói tanács szerepelt .* 
Mint igazságszolgáltatási tekintetben, úgy a közigazga-
tási ügyekben és a pénzügyekben is Brassó felügyeletet 
gyakorolt a szabad szász községek fölött. Joga volt az elöl-
járók választását ellenőrizni és e czélra, ha szükségesnek 
találta, biztosokat küldeni ki ; joga volt a községek vagyo-
nának kezelésére felügyelni ; a bevételekről és kiadásokról 
szóló számadási könyveket biztosai által megvizsgáltatni. 
E czélból minden év végén e szász községek bírói, gaz-
dái és esküdtei a brassói tanácshoz ter jesztet ték be szám-
adásaikat.** 
Az országos adó tekintetében szintén Brassó alá voltak 
e községek rendelve. A brassói tanács vetet te ki rájok az 
adót ; azaz felosztotta a Brassó és vidékére eső adót a 
város és a többi szász községek között és kirótta az egyes 
községek képviselőinek jelenlétében a mindenik községre 
eső illetéket, melyet aztán a községi elöljárók a városi 
közös pénztárba szolgáltattak be. Hogy minő arányban 
* HERMANN: Verhä l tn i s s der S t ad t gegen die umliegenden Dörfer . S iebenbürg . 
Quar t a l sch r i f t , v u . Jahrg . 297. L 
** Hegyes nap ló ja i. h . 3x3. 1. 
4* 
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járuljon a város és a vidék az országos adóhoz, a fölött 
a brassói communitas határozott . A x v n . század elején 
irányadó elv gyanánt állíttatott fel, hogy a rendek által 
a szászokra kivetett összegből a szász universitas gyűlésén 
Barczaságra kivetett adóilleték kétharmadát a vidéki köz-
ségek, egyharmadát a város hordozza.1 Az adókezelésért, s 
általában a felügyeletért a szász községek tartoztak később 
bizonyos meghatározott összeggel járulni a városi tanácso-
sok fizetéséhez.2 Még ekkor ez azonban nem volt rend-
szeresítve, hanem mindenik község a városgazdának a pénz-
kezelésért évenként 20—60 írtig te r jedő ajándékkal ked-
veskedett .3 
Zernyest, Tohány és a többi, már említett oláh közsé-
geket földesúri jogokkal szerezte meg, és mint földesúr 
bírta a város ; de annál határozat lanabb volt jogilag a 
kilencz magyar falu helyzete. Mint Törcsvárhoz tartozó vár-
katonák kerül tek e községek lakosai a várral egvütt zálog-
képen Brassó hatalma alá 1498-ban, oly feltétellel, hogy a 
megyei hatóság alól kivétetve, a szászokkal együtt tartoz-
nak katonáskodni és adót fizetni.4 Később azonban, mint 
általánosan tudva van, Brassó e községek lakosait valósá-
gos jobbágyokká tette ; nevezetesen a várispánnak azelőtt 
is fizetett adón kívül robot-munkára kényszerítet te őket. 
Az á tmenet a szabad állapotból a jobbágy állapotba lassan-
ként, fokozatosan történt, s még e korban — mennyire a 
fenmaradt adatokból ítélni lehet — az á tmenet processussa 
nem volt befejezve, habár már a X V I I . század elején a vá-
ros a várat hozzátartozandóságaival együtt oly kétségbe-
vonhatat lan bir toknak tekintette, melyhez a kétségnek 
semmi árnyéka nem fér.5 I I . Ulászló azon oklevele szerint, 
1 Acta et décré ta . 1614. évi s t a tú tu -
mok 4. pon t j a . I. h. 50. ]. 
2 HERMANN: i. m . 296. 1. K é z i r a t i. h . 
3 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n 1604—1607. 
Schonkabonk M á r k u s quaestor följegyzé-
sei számadás i könyveinek első lapja in a 
kapot t a jándékokról . I. h. 
4 I I . Ulászló oklevele. Város i levél-
tár . 257. sz. a. 
5 Hegyes naplója, i. h. 331. 1, 
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melyben azokat elzálogosította, a szász községekkel egyen-
rangúak lettek volna,* de erről az egyenrangúságról már a 
xvi . század végén nem lehetet t szó. Szó sem volt nálok 
oly önkormányzatról , minőt a szász községeknél láttunk. 
A törcsvári várnagyok (Castellani), azaz a két legidősebb 
brassói Senator (egyik rendesen a városbíró) alatt állottak 
s elöljáróik csak egyszerű végrehaj tói voltak a várnagyok 
10 TÖRCSVÁR 
rendeleteinek. E várnagyok szedték tőlök a tizedet, ezek 
haj tot ták be a rendes, a szász községek taksájától eltérően 
censusnak nevezett adót, s adójuk nem a barczasági közös 
* « . . . decernentes , ut ipsi deinceps, 
et in antea , t a m in solvenda cont r ibu-
t ione sive t axa nos t ra regia, q u a m e t i am 
in exerc i tuando in m e d i u m S a x o n u m no-
s t r o r u m c o n n u m e r a r i et c u m ipsis Sa-
xonibus nos t r i s e t iam exerc i tuare et om-
nia ea facere debeant , quae alii Saxones 
nost r i facere tenentur» m o n d j a I I .Ulász ló-
nak ez ügyben kelt oklevele 1500-ból 
Városi levéltár 261. sz. a. 
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pénztárba, hanem a város külön pénztárába folyt be. 1 
Összehasonlítva a szász községek és a város polgárai által 
fizetett adóval, pénzben fizetett adójuk a xvi . században 
súlyosnak épen nem nevezhető ;2 úgy látszik, inkább a ka-
tonáskodás terhe nehezedett rájok,3 mely alól a szászok 
úgy akkor, mint később szerették magokat kivonni. A xvi . 
század végén azonban adójuk is te temesen emelkedet t , da-
czára annak, hogy katonakötelezettségök fenmaradt s ők 
állították ki továbbra is a vár őrségét s a város számára az 
állandó katonaságot, az úgynevezett darabontokat . 1606-ban 
teljes béke idején a kilencz falu adója 741 frt 65 dénárt 
tett, több mint kétszeresét annak, mit a megelőző század 
közepén e faluk fizettek és e mellett most a város a bor-, 
sör- és pálinkamérés jogát is kezébe ragadta s ebből is 
jövedelmet húzott tőlük, miről a xvi . század első felében 
a számadási könyvekben nincs említés téve.4 A legnagyobb 
baj azonban kétségkívül abban rejlett , hogy az évi adó 
mennyisége megszabva nem volt, s teljesen a város ön-
kényétől függött, mennyit akar követelni . Békés időben 
az egyenes adó sokra nem ment, de a zavaros időket, 
midőn a városnak nagy kiadásai voltak, a kilencz falu la-
kosai is megérezték s évi adójuk i lyenkor a kétszeres, sőt 
háromszoros összegre emelkedett .5 Robot munkát azon-
1 Adójukró l nem a gazda, h a n e m a 
várnagyok számol tak be a t anácsnak . 
E számadás i könyvek a városi levéltár-
ban vannak elhelyezve T ö r z b u r g e r Ca-
s te l lanrechnungen czím alat t . 
2 Az 1532-ik évben Bras só város négy 
negyede fizetett összesen 4662 frt 28 asp. 
taxát ; a szász községek fizettek ugyan-
ezen évben 5594 f r to t ; míg a kilencz ma-
gyar falu fizetett t izedben 29 frt 39 asp., 
Szt. György napi censusban 104 frt 7 asp. 
és Szt . Már ton napi censusban 182 frt 
41 asp. azaz összesen 313 fr t 87 asper t . 
Quellen zur Gesch ich te der S tad t Kron-
s tadt . II. k. 247., 287., 476., 1. 
3 Az országos h a d a k h o z Brassó ré-
széről közülök kiál l í tot t ka tonaságon kí-
vül, r á jok volt b ízva Bras só o s t r o m a 
idején a k l a s t romkapú és a nagyu tcza 
k a p u j a közötti sánczok védelme, a leg-
gyöngébb pont Brassó erődí tésében. 
TARTLER-TRAUSCH, C o l l e c t a n e a , 1. k, 
35. 1. Kézira t i. h. 
4 T ö r z b u r g e r Cas t e l l an -Rechnungen 
1606. Városi levéltár, a xvi . század első 
feléről k iadva : Quellen zur Gesch i ch t e 
der S tad t Krons tad t , 11. pass . 
5 T ö r z b u r g e r Cas t . -Rechnung . 1590— 
1614. Város i levéltár . 
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ban még ekkor nem teljesítettek, hacsak azt nem számít-
juk annak, hogy tartoztak Törcsvárra az őrség számára a 
város raktárából gabonát és más élelmi szereket szállítani, 
mely alkalommal a törcsvári porkolábok őket régi szokás 
szerint sörrel és étellel vendégelték meg.1 Később azonban 
ez is megváltozott. Miután Bethlen Gábor 1618-ban a vár 
és a kilencz falu birtokát örökösen a városra ruházta, a 
communitas már 1630-ban azon határozatot hozta, hogy 
mindenik falu az igazgatással megbízott bírónak vagy se-
natornak bizonyos ter jedelmű földet bevetni, learatni és 
behordani, s azonkívül az illető senatort tűzifával ellátni 
tartozik.2 
A város alá vetet t községek adójából és tizedéből be-
folyt jövedelmen kívül Brassónak már e korban tekinté-
lyes jövedelme volt. Még épen és sértetlenül áll ekkor a 
város közbirtoka a Barczaság síkján szántóföldekben, na-
gyobb részben azonban ré tekben és legelőkben, mely 
utóbbiakat egy századdal később a senator-családok a vá-
rosi közönség rovására nagy részben magán bir tokká tet-
tek.3 Roppan t nagy volt a város vagyona erdőkben, me-
lyek ma is Brassó birtokainak legszebb részét képezik. 
A Dél -Kárpá toka t borító őserdők a Barczaság déli hatá-
rán Havasalföld felé, természetesen ekkor még nem bír-
tak mai értékükkel, de mint a törcsvári várnagyok szám-
adásai mutat ják, már ekkor is jövedelmeztek. A szénából, 
a makkoltatásból és legeltetésből befolyó díjak e számadá-
sokban rendes rovatot képeznek.4 Épen úgy bírta a város 
a malomjogot a Barczaság vizein, s nem csak az alávetett 
faluk, hanem a szabad szász községek is malmaikról rész-
ben pénzben, részben termesztményben, igaz ugyan, hogy 
1 Törzburger Cast . -Rechnung. 1590— 
1614. Városi levéltár. 
2 Acta et decreta. 46. 1. Városi le-
véltár. 
3 HERMANN : Das alte u. neue Kron-
stadt. 1. k. 357., 389. stb. 
4 Quellen zur Geschichte der Stadt 
Kronstadt . 11. k. 475. 1. 
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nem magas, de mégis jelentékeny vámot fizettek.1 Magá-
ban a városban övé volt a bor-, sör- és pálinka-elárúsítási 
jog,2 továbbá díjat szedett a czéhektől az elárusító helyek-
ről, valamint a kereskedőktől a nagy városi mérleg haszná-
latáért.3 
Tekintélyes volt a város jövedelme a harminczad után, 
melyet az Erdélyből Havasalföldre vitt és viszont onnan 
hozott árúkról a határoknál szedtek. A harminczad-szedés 
természetesen fejedelmi jog volt, de akkori szokás szerint 
bérbe adatott, s Brassó élénk összeköttetése a keleti és 
déli tar tományokkal nagyon is kívánatossá tet te a város 
részére, hogy a bérletet a Törcsvárnál , mint legfontosabb 
mert legjárhatóbb, szorosnál szedett vámról maga a város 
vegye kezébe. Meg is szerezte azt még Mátyás király ide-
jében s azóta állandóan bírta, még pedig nagyon mérsékel t 
összegért. A xvi . század első felében csak 2477 frtot a 
második felében pedig csak 2000 írt haszonbért fizetett.4 
A xvii . század első tizedeiben szintén Brassó bírja a törcs-
vári harminczadot, hogy minő haszonbérért , biztosan nem 
tudjuk. 1617-ben még csak 2000 frtot fizetett,5 de ezen 
összeg valószínűleg már nehánv évvel később magasabbra 
emelkedet t , mert midőn a város 1639-ben a haszonbéri 
szerződést I. Rákóczy György fe jedelemmel megújít ja, a 
törcsvári vámért évenként 10,500 fr t fizetésére kötelezte 
magát.6 A vám fizetése részben készpénzben történt, rész-
ben posztóban és a harminczadban kapott fűszerekben és 
déli gyümölcsökben. így küld a város 1605 október 9-én 
Rákóczy Zsigmond gubernátornak Fejérvárra a vámból 
15 font borsot, 12 font gyömbért , 2 font sáfrányt 26 frt 
1 U. o. 469. 1. 
2 A haszon e jogból t e t emes volt. 
C s u p á n a sör u tán kapot t a város 1612— 
1614-ig 5272 fr tot . HEGYES i. h. 317. 1. 
3 H E R M A N N i. m . 1. k . 3 4 9 . 1 K é z -
ra t i. h. 
4 A t izenhatodik századbel i vámszer -
ződések a városi levé l tá rban 487., 498.. 
558., 592. sz. a. 
5 Hegyes napló ja , i. h. 328. 1. 
6 KEMÉNY. Dipl . T rans , v i n . k. 195— 
197. 1. 
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25 dénár ér tékben s ugyancsak ezen évben november 
11-én a tanács a guberná tor portai követének ad a vám 
fejében 8V2 rőf gránát posztót és egy rókabőrrel bélelt 
subát.* A készpénz-bevétel a vámból a x v n . század elején 
úgy látszik nem volt je len tékeny : az 1604-dik évi gazdai 
I I . TANÁCSHÁZ BRASSÓBAN. 
számadások bevétel t készpénzben a vámból csak 451 frt 
61 dénárt tünte tnek fe l ;** de annál nagyobb volt a be-
* Stadthannenrechnungen. 1605. okt. 
9 és nov. 11. Városi levéltár. 
** Stadthannenrechnungen 1605 a be-
vételek rovatában. Meglehet azonban, 
hogy a kimutatás nem helyes, miután a 
Magyar Tört. Életr. 1893. 
megelőző században 1530 a vámjövede-
lem készpénzben magasabb összegre, 
841 frtra rúgott. Quellen zur Geschichte 
der Stadt Kronstadt. 11. k. 233. 1. 
S 
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vétel árúczikkekben, nevezetesen keleti iparczikkekben, 
továbbá déli gvümölcsökben és fűszerekben, oláhországi, 
de leginkább malvasiai borban ; mik a város raktárában 
elhelyezve, részben a fejedelmi udvarba küldettek, részben 
pedig a város követeinek és előkelő vendégeinek ellátá-
sára és megajándékozására használtattak fel.1 A vámot, úgy 
látszik a kiviteli czikkekből pénzben szedték, még pedig 
a becsérték huszadát számítva, míg a bevételi czikkeknél 
a drágább és r i tkább árúkból, mint a selyemszövetek, 
bíborposztó és hollandiai posztó, valamint a déli gyümöl-
csökből és fűszerekből a huszadot magából az árúczikk-
ből vették.2 
A vámszámadások e korból mutatják, hogy — habár 
a XV. század végén történt nagy felfedezések, nevezetesen 
a Kele t - Indiába vezető tengeri út feltalálása, Brassót is 
érzékenyen sújtotta, a mennyiben a világkereskedelem út-
jából kiej tet te — az összeköttetés kelettel e ponton mégis 
még mindig igen élénk és Erdély szükségleteit gyarmat-
árúkban és keleti czikkekben, sőt részben a nyugoti ipar-
czikkekben is nem nyugotról a Duna völgyén, hanem ke-
letről Törökországon és Havasalföldön át kapja. Beviteli 
czikkek gyanánt szerepelnek e számadásokban : a déli fű-
szerek, gyümölcsök és borok, nevezetesen sáfrány, bors, 
tömjén, szerecsendió, gyömbér, fahéj, rizs, mazsola, czitrom 
és a malvasiai bor, továbbá a keleti iparczikkek, damaszt, 
bíbor- és nehéz selyemszövetek, azután a brügge-i, hol-
landiai és zwickaui posztók. Legnagyobb mérvű azonban 
a forgalom állatokban és nyers t e rmékekben . A főbb té-
telek : juh, ökör, tehén, sertés, különböző dunai és tengeri 
halak, gyapjú és bőrök.3 
Érdekes volna tudni a kivitel tárgyát képező czikkeket, 
1 S t ad thannen rechnungen . 1604—1607. 
2 Quellen zur Gesch ich te der S tad t Krons tad t , 11. k. 217. 1 
3 Quellen zur Gesch ich te der S tad t Krons tad t . 11. k. 217. 1, 
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de ezekről a vámszámadások nem adnak felvilágosítást, nem 
nevezik meg a kiviteli czikkeket csak az értékét és a be-
szedett vámot sorolják fel. T ö b b mint valószínű azonban, 
hogy mint a behozatali czikkek nagy részben nyers ter-
mékek, úgy a kiviteliek iparczikkek és pedig első sorban 
brassói iparczikkek voltak. Ugyanazok, melyekkel a város 
ezen korban a moldvai és havasalföldi vajdáknak és bojá-
roknak, török és tatár vezéreknek kedveskedni szokott . 
Ezüst serlegek, poharak, tálak és medenczék ; kocsik^ 
ezüsttel díszített nyergek és hámok, fegyverek, kardok 
és ágyúk, első sorban pedig a brassói posztó, s annak e 
korban leghíresebb és legdrágább neme, a gránátvörös 
brassói posztó.* 
Szemben állnak e bevételekkel a város kiadásai, me-
lyek e korban magas összeget képviselnek, különösen za-
varos időkben, milyenek a xvi . század végső és a x v n . 
század első évei voltak, midőn barát és ellenség, vallon, 
német, török és tatár egyiránt sarczolták e szerencsétlen 
országot. Ez évek Brassót is nagy erőfeszítésekre kény-
szerítették. A magyar királyoknak fizetett egyedüli régi 
adó a Szent-Márton napi adó (Martinszins) nevét és jelen-
tőségét már ekkor elveszítette volt ; Erdé ly különválása 
után összeolvadt a rendes és rendkívüli országos adóval, 
melynek fizetésére a szászok magokat 1542-ben a tordai 
országgvűlésen a más két renddel együtt kötelezték. H o g y 
az országos adó nagysága évenként a kül- és belviszonyok 
alakulása szerint változott, nagyon természetes, s ezzel 
együtt változott azon adóilleték nagysága is, melyet a 
szász universitas a szász nemzetre eső részből Brassóra és 
vidékére rótt . Át lag a rendes országos adó, mely a Bar-
czaságra esett, 2300—2500 forintra tehető,** s ehhez hábo-
rús időben a rendkívüli adók járúltak, melyek a rendes 
* Stadthannenrechnungen. 1590—1612. Városi levéltár. 
** Középszám az 1603—1607. évekből. Stadthannenrechnungen 
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adók magasságát te temesen felülhaladták. Az adófizetés 
nem mindig történt készpénzben, mint a harminczad-bérlet 
fejében, úgv itt is készpénz helyett gyakran élelmiszereket 
szállított a város a fejedelmi udvarba,1 vagy pedig posztó-
val látta el az udvari katonaságot.2 Az adó beszolgáltatá-
sának módja sem volt, úgy látszik, meghatározva; némely-
kor a fejedelem megbízott ja egyenesen a várostól vet te 
fel a Barczaságra eső illetéket, máskor a tanács Szebenbe 
küldöt te azt és a többi szász városok adójával együtt szol-
gáltatta be a maga illetékét a fejedelemnek.3 
A rendes és a rendkívüli adón kívül az unió értelmé-
ben Brassó is, mint a szász nemzet tagja, kötelezve volt 
a honvédelemre ; azaz tartozott katonákat, szekereket, sát-
rakat, golyót és lőport a hadsereg számára szolgáltatni. 
Ezenkívül moldvai vagy havasalföldi táborozás esetén a 
határán átvonuló hadsereget élelmiszerekkel látta el. A vá-
ros részéről az országos hadsereghez állított katonaság 
száma nem volt állandó — úgy látszik nem is volt bizto-
san megszabva; a x v n . század elején e szám ioo és 200 
között ingadozott.4 E darabontoknak nevezett városi kato-
nák — kivétel nélkül hétfalusi magyarok — egy kapitány, 
egy alkapitány és a közlegények számának megfelelő számú 
tizedesek alatt állottak, s csapatjukat egy zászlótartó, egy 
dobos, egy sebész és a szekerész szolgák egészítették ki. 
Egyenruhá jok fehér vagy kék abaposztóból készült vörös 
gallérral a nyakon és a karon ; zászlójuk kék és vörös szí-
i 1605-ben a város a következő czik-
keket szá l l í t t a t ja F e j é r v á r r a Rákóczy 
Zs igmond ko rmányzó s z á m á r a : 2 d a r a b 
sza lonna 15 frt ; 14 font faolaj fon t ja 
60 den., összesen 8 fr t 20 den. ; 14 kupa 
vaj , k u p á j a 50 d e n , összesen 7 f r t ; 
9 font haba rn i cza 5 fr t 20 den. ; 4 köböl 
borsó 8 fr t ; 3 őszi sa j t 3 frt 37 den. ; 
50 font lenolaj fon t j a 20 den., összesen 
10 frt . Ál ta lában ezen évben a város a 
rendes adóból készpénzben csak 1265 f r t 
2 dénár t fizetett, a többi t t e rmesz tmé-
nyekben adta . S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n 
1605 okt . 9-ről. 
2 Hegyes nap ló j a i. h. 321. 1 
3 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1604—1612. 
Városi levéltár 
4 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1604—1612. 
és Wei s s nap ló ja i h. 158. 1. 
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neken a fejedelem családi czimerét viselte. A zászlók színe 
és diszítése azonban, mint egyebütt, úgy e korban még itt 
sem állandó, sőt gyakran változó. A goroszlói ütközetből 
pl. két brassói zászlót ismerünk s elég érdekesen mind-
kettő a mai nemzeti színekből van összeállítva. Az elsőn 
fehér alapon Brassó czímere látható a korona a gyökér-
rel, körűifonva zöld koszorúval és piros szalaggal ; a má-
sodikon vörös alapon szintén a város czímere, körűifonva 
zöld koszorúval és fehér szalaggal.1 A katonák zsoldját ter-
mészetesen a város fizette még akkor is, ha az országos ha-
dakkal táboroztak, valamint az látta el őket ruhával és fegv-
verekkel is.2 Tartozott ezenkívül a város a birtokában levő 
Törcsvárban állandó, rendes őrséget tartani és a Moldvába 
meg Havasalföldre vezető szorosok mindenikét őriztetni. Ez 
őrizet a szorosoknál azonban csak előőrsi szolgálatra szo-
rítkozott, mert még a fekvésénél fogva oly fontos Törcsvár 
őrsége is béke idején a két porkolábon kívül tíz darabant-
ból állott.3 Bizonytalan időben, midőn a központi hatalom 
ingadozása miatt a város saját erejére volt utalva, vagy 
1611 — 1613-ig, midőn nyílt felkelésben állott a fejede-
lemmel szemben, a katonaság száma, s ezzel együtt ter-
mészetesen a város kiadása is te temes emelkedést mutat. 
1612-ben pl. a 188 városi darabanton kívül 1452 idegen 
zsoldost találunk a város szolgálatában, kiknek zsoldja ha-
vonként a városnak 2000—3000 frtba került.4 Ez azonban 
csak kivételes eset volt, rendes körülmények között a vá-
1 S t ad thannen rechnungen . 1607 és 
1612-ből. 
2 A kap i t ány havi zso ld ja t áborozás 
idején 20 fr t , az a lkap i t ányé 10 fr t , a 
t izedeseké, a zászlótar tóé , dobosé és se-
bészé egyenként 6 fr t , a közlegényeké 
5 fr t volt. S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n 1605-
ről. Béke idején azonban egy közlegény 
egész évi zsoldja csak 12 f r to t tet t . Tö rz -
b u r g e r Cas te l l an rechnungen 1611-ről. Vá-
rosi levéltár. A goroszlói ü tközetből em-
lített két brassói zászlót azon codexből 
i smer jük , melyben 110 erdélyi, a goroszlói 
ü tköze tben elfoglalt s d iadal je lvényekül 
P r á g á b a küldöt t zászló van lefestve. E 
codex a drezdai kir. könyv tá rban őrizte-
tik G. 81. sz. a la t t . 
3 T ö r z b u r g e r Cas te l l anrechnungen . 
1611-ről. 
4 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n 1612-ből. 
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rosi katonaság száma 150 főnél magasabbra nem emel-
kedet t . 
A postaszolgálat, továbbá a fejedelem, a fejedelmi és 
idegen követek, valamint más előkelő utasok elszállásolása 
és élelmezése, mivel a szász városok általában tartoztak, 
Brassóra földrajzi fekvésénél fogva súlyos kötelezet tségnek 
nevezhető. Azon viszony következményeképen, melyben 
Erdély a török portához állott, a fejedelmi udvar össze-
köttetése a portával, valamint a szomszéd moldvai és ha-
vasalföldi vajdákkal szerfölött élénk volt. Az út Fejérvár-
ról Konstantinápolyba, Tergovis tba és Szucsavába Brassón 
vezetett keresztül, s e város kötelessége volt az össze-
köttetést a keleti államokkal közvetíteni. A város szám-
adási könyvei e korból jó részben erre vonatkozó téte-
lekből állanak és a város jövedelmének igen tekintélyes 
részét az átutazó követségekre kiadott költségek emész-
tették fel. Futár ja i és kalauzai * folytanosan útban vannak 
Szeben, Fogaras, Fejérvár , Kolozsvár, Konstantinápoly és 
Tergovist felé ; darabontjai, mint követségi kísérők, állan-
dóan járnak Tergovist és Fogaras között. A moldvai és 
havasalföldi vajdáktól érkezett kisebb fontosságú leveleket 
a város emberei szállították tovább Fogaras és Szeben 
felé, szintúgy ezek vitték be Brassóból az erdélyi fejede-
lem leveleit a szomszéd tar tományokba. Az átutazó köve-
teknek Brassó rendes pihenő hely volt, hol több napig 
időztek, s ezen idő alatt tartozott a város őket, valamint 
gyakran 30—40 főre menő kíséretöket minden szükséges 
dologgal, lakás, élelem, fa és világítással ellátni. Egy ily 
átutazó nagyobb követség a városnak naponként átlag húsz 
forintjába kerúlt ; te temes kiadás, ha tekintetbe veszsziik, 
hogy alig mult el két hét egy követség átutazása nélkül, 
és hogy a követek, különösen a havasalföldiek négy, öt 
* Mint neveik : Kiss, Bonyhay , Ta lpas , Magyarosi , Csukás stb. m u t a t j á k , ma-
gyar emberek , valószínűleg a csángó falukból. 
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nap előtt a várost nem igen hagyták el. 1602-ben fel is 
szólalt a communitas, mely a költségeket megsokalta, e 
teher ellen, és utasította a tanácsot, hogy jövőre a köve-
tek iránt kevésbbé vendégszerető legyen,* a nélkül azon-
ban, hogy az utasításnak foganata lett volna. A török köve-
tekke l és a portára vagy Tergovistba utazó és onnan vissza-
12 . T I M Á R - B Á S T Y A BRASSÓBAN. 
térő fe jedelmi követekkel szemben, kik csekélyebb sze-
mélyzettel, vagy épen kiséret nélkül utaztak, a városnak még 
más kötelezettsége is volt. A török követ elé a határig 
kíséretet küldött , 12—20 darabantot , ha a követ előkelő 
e m b e r volt, egy vagy két Senator vezetése alatt ; viszont 
a portára utazó erdélyi követeket Tergovistig kísérettel 
* Acta et décréta . 4 1 1602-ki s t a t u tumok 9. pon t j a . 
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s a követség személyzetét lovakkal látta el. Igen gyakran 
a szomszéd havasalföldi viszonyokkal ismerős Senator kí-
sérte a követséget Tergovistig, esetleg a fejedelem vagy 
a rendek megbízásából egészen Konstantinápolyig. A Kon-
stantinápolyból jövő török követet brassói futár vezette 
Fejérvárra s visszafelé Tergovistig, némelykor egészen a 
Dunáig.1 Ugyancsak igen gyakran Brassó látta el költség-
gel, pénzzel és ruhával a fejedelem portai követét, t e rmé-
szetesen nyugta mellett . Ezen kiadás előlegnek tekintetet t 
a város adójából.2 
Kevesebb költséget okozott, mert r i tkábban történt, a 
városban vendégképen időző előkelő uraknak vagy épen a 
fe jedelemnek és kíséretének ellátása. E tekinte tben a vá-
ros vendégszeretete nemcsak az erdélyi urakra ter jedt ki^ 
hanem, a mi még gyakoribb eset volt, a szomszéd oláh-
országi bojárokra is, kik ezen korban szívesen időztek 
Erdélyben, nevezetesen pedig Brassóban, rövidebb vagy 
hosszabb ideig. Midőn 1604-ben Serban Radul havasal-
földi vajda anyja Brassón keresztül utazott, a tanács egy 
senatort küldött üdvözletére Rozsnyóig, s brassói nyolcz 
napi tartózkodása alatt fejedelmi asszonyt megillető el-
látásban részesítette.3 Megtörtént azonban az is akárhány-
szor, hogy a város kénytelen volt vendégszeretetét kellet-
len vendégekre terjeszteni ki : pl. 1604 januárban, midőn 
öt jezsuita látogatta meg a szigorúan lutheránus várost s 
1 S t ad thannen rechnungen . 1603—1611. 
évekből . 
2 1606 m á j u s 6-ról a következő érde-
kes tételt ta lá l juk a városgazdai szám-
adási könyvben : 
G a b ich auff Befeig F. G. und meiner 
Her ren dem Köresi I s tvan laut seiner 
qu i t tunk auf Ze runk dasz er ein J a h r zu 
Cons tan t inapol i Geisel sein soll und dasz 
er das L a n d e s H a u s daselbst bauen soll 
lassen 400 T u k a t e n und 100 ganze Tal -
ler. Z u s a m m e n 930 fl 
Lis im ein lang T a m a s c h k e r D o l m a n 
machen 30 fl. 12V2 d. 
E i n Schor lach Zikszay Men tő 39 fl. 
G a b im 6 ross laut seiner q u i t t u n c k 
168 fl. 
Hiezu gab im einen Zade l mit gelben 
schaia überzogen und 2 schlechtere Za-
del s amb t allen zugehör 18 fl. 
3 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1604 j a -
n u á r 16. 
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élvezte Basta hatalmas parancsából, annak nem épen szí-
ves vendégszeretetét .1 Epoly kevéssé örvendet t a városi 
polgárság a különben nem gyakori fejedelmi vagy kor-
mányzói látogatásoknak, melyek főképen a kíséret nagy 
számánál fogva a városnak rendkívüli költségeket okoztak. 
Nem csoda, ha a communitas e teher miatt is több ízben 
feljajdult s utasította a tanácsot, hogy jövőre az ily ki-
adásokban nagyobb takarékosságot fejtsen ki.2 
Nem az utolsó helyet foglalják el e korban a város 
kiadásai között az ajándékok. E zivataros korszakban, mi-
dőn alig telt el év, melyben török, tatár, oláh vagy mold-
vai csapatok nem törtek át elég gyakran ismételten is a 
határon, a város, hogy terűletét a teljes kifosztástól meg-
mentse, és a pusztító vihart más vidékre terelje, rendesen 
ajándékkal kereste fel az ellenséges, vagy gyakran szövet-
séges vezér táborát . Épen úgy mentek az ajándékok a 
fejedelmi udvarba, hol a város a fejedelem kegyét és a 
tanácsurak jóakaratát , birtokszerzési és megtartási ügyei-
ben, vagy vámbérletnél s más pénzügyekben minduntalan 
igénybe vette. D e a legtöbb ajándék — bármily különö-
sen hangzik is — Havasalföldre vándorolt . Brassó össze-
köttetése e korban a szomszéd oláh vajdákkal rendkívül 
élénk volt ; kereskedelmi és politikai tekintetek egyiránt 
ösztönözték a várost, hogy a moldvai és a havasalföldi 
vajdákkal jó viszonyban álljon. Brassó iparának, mint a 
közelmúltban, úgy e korban is Oláhország volt a főpiacza ; 
ide szállította jó részben iparczikkeit, viszont innen kapta 
az iparához szükséges nyerstermékeket , 3 s ezen országon 
keresztül vezetett kereskedelmi útja Törökország felé, hon-
nan a belfölddel folytatott kereskedelmének főbb czikkeit 
2 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1604 jan . 
2 Acta et décréta . 41. 1. 1612. évi sta-
t ú t u m o k . 
3 Főképen a g y a p j ú t és bőr t ; de a 
Magyar Tört. Életr. 1893. 
s za rvasmarha , gabona és bor behoza ta l 
is je lentékeny volt. Quellen zur Ge-
sch ich te der S t a d t Krons tad t , n . k. 215. 
s köv. 1. 
6 
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szerezte. Politikai okok is befolvtak arra, hogv a város a J ) o; 
havasalföldi vajda és a befolyásosabb bojárok jóakaratát 
keresse. Mióta a bécsi udvar az erdélyi nemzeti és török 
párttal szemben a havasalföldi vajdák szövetségében kere-
sett támaszt, az oláh és moldvai hadak minduntalan Brassó 
falai alatt állottak. Ezen, akár mint barát, akár mint el-
lenség, megjelenő, egyformán pusztító, egyformán vesze-
delmes csapatok eltávolítására, vagy legalább fékentartá-
sára a vajdák jóakarata a város iránt fölötte kívánatos 
volt. Még hasznosabbnak bizonyult a jó szomszédi viszony, 
midőn a város Báthory Gáborral szemben kitűzte a fel-
kelés zászlóját. A Havasalföldről nyiltan vagy kéz alatt 
kapott segítség nélkül Brassó Szeben sorsát aligha elkerül-
hette volna. Innen az a figyelem és ki tűntető udvariasság, 
melyet a város az oláh vajdák és a főbb bojárok iránt 
még békés időben is tanúsított. A x v n . század első tize-
dében nem múlt el év, melyben Radul vajdát követséggel 
és a jándékokkal ne tisztelte volna meg, s mint a portánál, 
úgy Tergovis tban is volt mindig embere, kit a város ér-
dekeinek hathatós védelmezéseért nem mulasztott el időn-
ként megajándékozni. Az ajándékok sorából nem tar tom 
érdektelennek kiemelni a menyekzői ajándékokat . A sena-
torok fiai és leányai menyekzőjére adott a jándékok mel-
l e t t* a tanács figyelme természetesen a város gondosan 
ápolt érdekében, messzire ki ter jedt s a város ügyeire be-
folyást gyakoroló egyének ily családi ünnepélyeiről min-
dig megemlékezett . 1609-ben pl. Pe tky János leányának, 
Margitnak menyekzőjére küldött ezüst edényeket, 1605-ben 
pedig egy Leka nevű bojár menyekzőjére külön követsé-
get indított útnak Tergovistba, ezüst tálakból álló gazdag 
ajándékokkal .** 
H a b á r a város kiadásaiból csak a főbb tételeket em-
* Ezüst poharak és szőnyegek. Stadt-
hannenrechnungen. 1603—1612. 
** Stadthannenrechnungen. 1605 febr. 
4. és 1609 márcz. 4-ről. 
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l í tettem, a mondot tak után természetesnek fog feltűnni, 
hogy a város évi szükséglete a kor viszonyaihoz mérten 
te temes összegekre rúgot t s az évi költségvetés igen gyak-
ran deficitet tünte te t t fel. Miután a kiadások fő tételei : 
országos adó, katonaság zsoldja, követségek ellátása, a bé-
1 3 . A F E K E T E TORONY BRASSÓBAN. 
kés és háborús évek szerint ingadoztak, a város kiadásai 
is a xvii . század első tizedében nagy eltéréseket mutatnak. 
Míg az 1606-iki békés évben a város évi kiadása 11,393 frt, 
addig az 1612-iki esztendőben csupán a katonaság zsoldja 
többe került 25,000 forintnál. Összehasonlítva egy pár bé-
kés és egy pár háborús év kiadásait,'" Brassó évi szíikség-
6* 
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letét e korban középszámmal 20,000 írtban állapithatjuk 
meg, s mivel a szükség szerint a bevételeket is lehetett 
fokozni, a kiadással a bevételek összege is emelkedett , 
úgy, hogy a deficit, mit a gazda sajátjából szokott a vá-
rosnak előlegezni, még háborús években sem igen emel-
kedett 2000 forintnál magasabbra.1 Ma, midőn Brassó évi 
kiadása a félmilliót közelíti meg, kicsinynek tűnik fel ez 
összeg ; de ne feledjük el, hogy oly korszakról van szó, 
midőn az egész ország évi jövedelmét alig 100,000 tallérra 
14 . A RÉGI BRASSÓ. 
becsülték,2 s midőn Brassó lakossága 15,000 főnél többet 
nem igen tehetett .3 
Nagy körvonalaiban ez volt Brassó politikai és pénz-
ügyi helyzete, midőn a főhatalmat ügyei intézésében azon 
férfiú vette kezébe, kinek nevéhez e város tör ténelmének 
legemlékezetesebb lapjai fűződnek, s kinek fellépésével e 
1 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1603—1607. 
Minden év végén összegezve ta lá l juk a 
bevételt és k iadás t , pl. 1605-ben a bevé-
tel 23,803 fr t , k iadás 24,781 frt , stb. 
2 B a s t a je lentése Rudo l fhoz 1602 de-
c z e m b e r 21 -d iké rő l . SZILÁGYI SÁNDOR : 
Erdé ly i országgyűlési emlékek, v. köt. 
177. 1. 
3 A legelső k imu ta t á s Bras só népessé-
géről 1771-ből ered. Brassó ekkor 17,563 
lakost számlál t . TARTLER-TRAUSCH : Col-
lectanea. h . k. 725. 1. 
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városnak az eddiginél sokkal kiválóbb, országos szereplése 
kezdődik. 
WEISS Mihály,1 Brassó híres bírója, a szász nemzeti történetírás ünnepelt alakja, nem erdélyi, tehát nem 
is szász családból származott. O maga beszéli el naplójában, 
hogy atyja Weiss János Egerből , Csehországból vándorolt 
Erdélybe, s nőül vévén a medgyesi tanácsjegyző Wolf Lő-
rincz leányát, Ger t rudot , hosszas vándorlás után Medgye-
sen te lepedet t le. Családi élete boldog vo l t ; e házasságból 
leghíresebb fián, Mihályon, kívül három fiú: András, János 
és Mátyás és két leány, Margit és Katal in született. H á -
zassága után felvétetet t a medgyesi polgárok sorába. Esze 
és házassági összeköttetései kiváló állást biztosítottak szá-
mára új hazá jában: mint Medgyes polgármestere fejezte 
be életét, 1586-ban.2 
Fiai közül a legkiválóbb, ki hivatva volt a család em-
lékét Erdé ly tör téne lmében megörök í t en i : Mihály 1569 ja-
nuár 13-án született Medgyesen,3 s mint későbbi képzett-
sége is eléggé bizonyítja, gondos neveltetésben részesült. 
Iskoláit szülővárosában kezdette meg, hol — mint a többi 
szász városokban — alsó fokú iskola már ekkor állott fenn. 
Tizennégy éves korában a kolozsvári iskolába került, még 
pedig úgy látszik a jezsuitáknak csak két évvel előbb fel-
állított, de már is nagyhírű collegiumába.4 I t t két évet 
1 E kor szokása szerint ő maga is felváltva használja a Weiss, Fejér és Albinus 
neveket. Magyar nyelven írott leveleiben rendesen Fejér Mihálynak ír ja alá magát. 
A Rudolf király által 1589 márczius 21-kén kiadott, jelenleg a brassói ág. ev. gym-
nasium könyvtárában őrzött oklevél, mely őt a nemesi rangra emeli, szintén «Weiss 
aliter Feier»-nek nevezi. 
2 Weiss naplója, i. h. 133. 1. 
3 Weiss naplója, i. h. 133. 1. 
4 Er re engednek következtetni a következő versek, melyeket egyik tanulótársa 




töltött, s midőn 1585-ben szülői visszahívták, az alig tizen-
hat éves ifjú, korához képest sikerült latin versekben vett 
búcsút az iskola dísztermében tanítóitól és tanulótársaitól. 1 
Különös dicsérettel emlékezik meg e köl teményben taná-
ráról és magántanítójáról, Leschkircher Jánosról, ki a szép-
tudományokban oktatója volt, s ki benne a verselés iránt 
haláláig meg nem sziinő vonzalmat felébresztette.2 Való-
színűleg már kolozsvári tartózkodása alatt sajátította el a 
magyar nyelvet is, melyben, mint e nyelven tar tot t beszé-
dei és e nyelven írott levelei mutatják, tökéletesen jár tas 
volt. Egy évvel visszatérése után, 1586-ban, súlyos csapás 
érte. Az akkor Erdélyben általánosan dühöngő pestis elra-
gadta előbb anyját, majd egy pár hónappal később atyját, 
és őt magát is ágyba szegezte. A megpróbál tatás eme nap-
jaiban a vallásban keresett vigasztalást ; s lemondva az 
életről, de nem a költészet iránti hajlamról, elkészítette ha-
lálos betegen latin distichonokban síriratát.3 
A sors azonban másképen határozott : hosszabb életet 
és más halált szánt neki. Hosszú szenvedés után felépült, s 
talán az atyjától öröklött nyughatatlan vándorlási haj lamnak 
engedve, vagy talán, hogy könnyebben felejtse a sors nehéz 
csapását, egy időre szülővárosát és Erdélyt elhagyta. E lőbb 
mint írnok szolgált a később szomorú véget ért gróf Ha r -
deggnél, ki ekkor Szathmár parancsnoka volt ;4 később 
T u redeas : nobis p laceant an te omnia Musae 
E t placeat ver a rcligionc frui . 
E köl temény benne van a W e i s s nap ló jának a brassói ág. ev. g y m n a s i u m könyv-
t á r á b a n levő, de nem eredet i kéz i r a t ában függelékképen. 
1 Wei s s nap ló jának id. kéz i ra tában 
2 Wei s s nap ló jának idézett kézirata . 
3 Ut mea vitál is d u m spir i tus ossa regebat , 
V ivebam soli, spes mea, Chr i s te ! tibi. 
Sic mihi , quae dederas , d u m viscera mor te reposcis , 
E m o r i a r soli, spes mea, C h r i s t e ! tibi. 
At precor ut vivi, sic tu velis esse Zachaei 
Defunc t i requies, pa r tu s et au ra tui. 
W e i s s napló jának idézett kéz i ra tában 
4 W e i s s naplója , i. h. 144 1 
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pedig Prágában a magyar királyi kanczelláriánál ntfert al-
kalmazást. E prágai tartózkodás volt politikai iskolája ; 
ez készítette elő későbbi működésére. H a valahol, úgy itt 
bőséges alkalma volt politikai látkörének kiszélesítésére, 
hasznos ismeretségek kötésére, s hogy idejét jól használta 
15. W E I S S M I H Á L Y C Z Í M E R E . 
fel, hogy magát működési körében általánosan kedveltté,* 
s fiatal kora mellett is hasznossá tudta tenni, mutat ja az, 
hogy a királyi kanczelláriánál a király és a haza javára 
* A brassói ág. ev. g y m n a s i u m könyv tá r ában őriztet ik Wei s s emlékkönyve, mely 
ba rá ta i tó l és ismerősei től hozzá intézet t emléksorokat t a r ta lmaz , az illetők névalá-
írásával és czímerével . P r ága i t a r tózkodása idejéből ot t ta lá l juk Samsinoczy János 
kanczel lár ia i t i tkár , H o s s z u t ó t h y Ádám kanczel lár iai jegyző, Szombathe ly i Gergely 
« s mások neveit , meleg hangon írott emléksorok kíséretében. 
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kifejtett hű és buzgó szolgálatainak elismeréséül Rudolf őt 
1589 márczius 21-én kelt oklevelében testvéreivel együtt 
medgyesi előnévvel nemesi rangra emelte. Saját erejéből 
emelkedet t fel ; nincs semmi tudomásunk arról, hogy csa-
ládi vagy más összeköttetés segítette volna elő, s azért 
azon körülmény, hogy alig húsz éves korában az udvar őt 
ily kitüntetésre méltónak és érdemesnek ítélte, mindennél 
fényesebben bizonyítja korán nyilvánuló, nem közönséges 
tehetségeit . 
Nemesi rangra emeltetése után Weiss nemsokára tá-
vozott Prágából . Talán ismeretszerzési vágy vonzotta őt 
Heidelbergbe , melynek iskolája már ekkor híres volt, s 
hol őt 1589 végén találjuk. Az akkor ott tar tózkodó er-
délyi főúri ifjak szíves barátsággal fogadták honfitársukat, 
Bogáthy Miklós és Hal lerkői Tivadar szeretett barát juk-
nak nevezik.1 Azonban heidelbergi tar tózkodása csak né-
hány hónapra ter jedhetet t , mert már 1590 január végén 
ismét Prágában találjuk. Innen Rudolf császár ajánlóleve-
lével ellátva,2 hosszabb útra készült ; beutazni szándékozott 
Németország különböző tartományait , s legelőször Bécset 
látogatta meg, hol Veráncsics Faustus-szal, a nagyhírű 
esztergomi érsek öcscsével s több előkelő magyar és hor-
vát egyházi és világi úrral lépett ismeretségre és baráti 
viszonyba.3 De tervezett németországi útja Bécsben hir-
telen megszakadt. 1590 tavaszán alig két havi időzés után 
elhagyta az osztrák fővárost, s a külföldi utazásról teljesen 
lemondva, visszatért Erdélybe.4 
Mi volt oka visszatérésének, biztosan nem tudjuk ; ő 
1 W e i s s emlékkönyve az idézett he-
lyen. Az idegenek között ot t ta lá l juk 
F a r f a x Aurelius, E rzsébe t angol k i rá lynő 
tanácsosának , nevét . 
2 E z ajánlólevél a Wei s s ra vona tkozó 
többi i ra tokkal együt t a brassói ág. ev. 
gymnas ium k ö n y v t á r á b a n őriztet ik 
3 Wei s s emlékkönyve i. h. Veráncs i c s 
Faus tu s tó l bejegyezve a 10. lapot ta lál-
juk. Fe lü l e m o n d a t áll : U n u m est ne-
cessar ium és ez a la t t Ve ráncs i c s színe-
zett czímere. Alól : F a u s t u s V e r a n t i u s 
suo Michael i F e y r . 1590. April i . 
4 N a p l ó j a i. h. 133. 1. 
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maga naplójában csak sejtetni engedi. A kanczelláriai szol-
gálat bár számára kitüntetést , előnyös összeköttetéseket 
szerzett s talán anyagi előnyöket is biztosított,* mégsem 
elégítette ki. Újdonsül t nemes és protestáns volt s hozzá 
még nagyon fiatal ember, ki az udvarnál annyi vetély-
társsal s előítélettel szemben alig reménylhet te , hogy 
esze, tehetsége és nagyravágyásához mért állást foglalhas-
son el. Már kanczelláriai szolgálata alatt be kellett látnia, 
hogy tehetségeinek érvényesítésére, vágyainak kielégíté-
sére szülőföldjén tágabb mező nyílik, hogy prágai tartóz-
kodása alatt szerzett tapasztalatai és összeköttetései, Er -
délyben s kivált a szászföldön, kiváló állásra képesítik. Osz-
szeköttetéseit szász honfitársaival, külföldi tartózkodása alatt 
sem szakította meg. Levelezésben állott testvéreivel, s 
miután a szászok köztudomás szerint a fejedelemség alatt 
sem szűntek meg az osztrák házzal jó viszonyt tartani 
fenn — hiszen még az általok is annyira magasztalt Beth-
len Gábor alatt is Bécs felé kacsintgattak — Weissnak a 
királyi kanczelláriánál elég alkalma volt a szász nemzet 
vezérfiaival megismerkedni. I t t Erdélyben és pedig a szász 
földön reménylhetet t , mint nemesi rangja, vagyona és 
tapasztalatai által kiváló férfiú, tehetségeihez, és ambitió-
jához méltó tért, s ha szülővárosa, Medgyes, szűkkörű po-
litikai életével a letelepedésre nem is csábította, annál 
nagyobb készséggel ragadta meg az alkalmat, hogy az 
ipara és kereskedelme, gazdagsága, népessége és fontos 
földrajzi fekvésénél fogva oly kiváló Brassó polgárává le-
hessen. Ez alkalmat megszerezte neki Hec to r János, bras-
sói Senator és kereskedő, kinek prágai tartózkodása alatt 
több szolgálatot tet t volt, s ki sietett a tehetséges fiatal em-
bert Brassó számára megnyerni. Főképen Hec to r közben-
* Hogy a ty j á ró l marad t - e rá vagyon, nem t u d j u k ; ő maga nem eml í t i ; de bizo-
nyos, hogy tervezet t németországi ú t j á r a , m á r min t tekintélyes, vagyonos e m b e r 
indúl. I lyennek tün te t i őt fel Rudolf ajánlólevele. I. h. 
Magyar Tört. Életr. 1892. 7 
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járására történt, hogy Weiss 1590 tavaszán Bécsből Bras-
sóba utazott s ott Ivemmel András egykori városgazda 
leányát nőül vévén, állandóan letelepedett .* 
I V . 
MI D Ő N Weiss a brassói polgárok sorába lépett, egészen új légkörbe, új társaságba jutot t . A királyi tanácsosok, 
kanczelláriai t i tkárok, fényes származású fiatal urak és elő-
kelő papok helyett egyszerű iparosok és kereskedők vet-
ték körül, kikre nemesi rangja, előkelő összeköttetései és 
utazásaiban kiszélesedett látköre hatás nélkül nem marad-
hattak. A város kományzata, mint láttuk, ez időben még 
teljesen az iparosok kezében volt. 1590-ben, midőn Weiss 
brassói lakós lett, egy szabó állott, mint bíró a város élén, 
a senatorok, alig három litteratus ember kivételével, szű-
csök, csizmadiák, t ímárok, szabók és takácsok.** A dolgok 
természetes rendje hozta magával, hogy Weiss e kör-
ben magát hamar nélkülözhetetlenné tudta tenni, ha-
bár a szász városok hagyományos conservativ szelleme 
gyors fölemelkedése elé korlátokat szabott. Már 1591-ben 
felvétetett a communitas tagjai közé, de csak kilencz évi 
várakozás után, 1600-ban, emelkedet t a senatorok sorába. 
Mint a communitas tagja, első rangú szerepet a város bel-
ügyeiben nem játszhatott, de politikai működését, melyre 
kanczelláriai szolgálata minden polgártársánál alkalmasabbá 
tette, már ekkor megkezdette . Bár nem volt szokásban, 
hogy a communitas tagja képviselje kifelé a várost, Weiss-
nál kivételt tettek. Mint városa követe részt vett az 
1594-ben augusztus 17-én Kolozsvári t megnyílt híres or-
szággyűlésen, melyen Báthory Zsigmond az erdélvi feje-
* W e i s s naplója , i. h. 133. 1. 
** Weis s naplója , i. b 135 1. 
BRAsSU LÁTKÉPE. 
Cserna K- ^ d e t i felvétele után. 
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delmek hagyományos török politikájával szakítva a német 
párthoz csatlakozott, s az ellenzék szavát vérben fojtotta 
el.1 Ezen országgyűlésen ismerkedett meg Weiss a feje-
delemmel, ki ezután a széles látkörű, a prágai viszonyok-
kal tel jesen ismerős brassói polgár szolgálatát több ízben 
igénybe vette. Már 1595 elején Weiss t azon követség tag-
jainak sorában látjuk, melyet Zsigmond Bocskay vezetése 
alatt Prágába indított, hogy Rudolffal, a véd- és dacz-
szövetséget megkössék. Ez alkalommal, mint a követek 
megbízottja, valószínűleg, hogy Zsigmondot a tárgyalások 
meneteléről értesítse, január 20-án Prágából Kolozsvárra 
utazott. A fejedelem újabb utasításaival visszatért Prágába 
s csatlakozott követtársaihoz, kik Prágából Gráczba men-
tek át, hogy Mária Krisztina főherczegnőt Zsigmond szá-
mára nőül kérjék.2 Ugyanezen nyár folyamán Kornis Gás-
pár moldvai expeditiójában találjuk, s mint a fejedelem 
megbízottja ő is jelen volt azon ünnepélyességnél, midőn 
Kornis Gáspár Zsigmond nevében és parancsából a letett 
Áron helyett Resován vagy Rezván Istvánt Moldva vaj-
dájává nevezte ki.3 Nem mondja egyenesen, de följegyzé-
seiből úgy látszik, hogy szemtanúja volt az 1595-iki győ-
zelmes havasalföldi hadjáratnak, melyet feltűnő részletes-
séggel beszél el. Általában, mint naplója mutatja, élénk 
érdeklődéssel kísérte az eseményeket , melyeket Zsigmond 
poli t ikájának változása benn az országban és kinn előidé-
zett, habár ő maga cselekvő részt azokban ezután nem 
is vett . Zsigmond szeszélyes, zsarnokságra hajló jel leme 
visszatetszést kel tet t föl benne ; nem sokat tartott felőle, 
sőt — ha nem is egészen egyenesen — eszelősnek nevezte. 4 
Feltűnő, hogy kanczelláriai szolgálata és a hagyományos 
1 Weiss naplója, 136., 138. 1. 
2 Weiss naplója, i. h. 144. 1. és Ru-
dolfnak Prágában 1595 jan. 20-kán Weiss 
számára kiadott menlevele. A brassói ág. 
ev, gymnasium könyvtárában. 
3 Wei s s naplója, i. h. 145. 1. 
4 Midőn Zsigmond 1598-ban Erdély-
ből távozott, Weiss az ország átvételére 
Prágából kiküldött német biztosok által 
a következő verset csináltatja : 
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szász politika ellenére Zsigmond német politikája nem 
keltett föl benne semmi lelkesedést, s ha e politika he-
lyessége felől nem is nyilatkozik, az eszközöket, melyek-
kel a fejedelem azt érvényesítette, elítéli. Naplójában, bár-
mily futólag jegyzi is föl az eseményeket , nem titkolja el 
rokonszenvét azon férfiak iránt, kik Zsigmond német po-
litikájának áldozatul estek. Kegyelet te l emlékezik meg a 
Zsigmond által lefejeztetett Kendi Sándor, Kend i Gábor, 
Iff jú János és For ró Jánosról, de különös sajnálattal 
említi Kovasóczy Farkast, mint jámborsága és tanulmá-
nyai által kiváló férfiút.* Már ezen időben kezdődik össze-
köttetése a szomszéd havasalföldi és moldvai vajdákkal és 
főemberekkel . A Zsigmond által méltóságától megfosztott 
és egy ideig Brassóban a Hi rscher János házában őrizett 
Áron vajdát -— mint maga mondja, jó ismerősét — gyak-
ran fölkereste s mint előbb a Kendiék esetéből, úgy most 
az Áron vajda szomorú sorsából is azon tanúiságot merí-
tette, hogy sem a tanácsurak, sem a fejedelmek hely-
zete nem irigylésre méltó. Visszariadt az udvari élettől, 
mely megégeti azokat, kik közelében vannak, s bár képes-
sége és haj lama egyiránt politikai működésre ösztönözték, 
előnvösebbnek tartotta egyszerű brassói polgárnak maradni, 
mint az udvarnál külsőleg fényes, de ezer veszélvlyel járó 
állást foglalni el.** Erdély szerencsétlen napjai 1598 után, 
H e u t ist der vier te April l 
Man schickt den N a r r e n wohin m a n will. 
Napló ja , i. h. 150 1. 
* Nap ló j ában , i h. 144. 1. 
Aula suis rap idos im i t a tu r mor ibu s ignes 
E r r a t ad h a n c faci lem, qui pu ta t esse viam 
Urer is , p ropr ius quot ies accesseris, at mox 
Algidus hor reb is si procul abfuer is . 
E r g o f requens aulae cave ne sis hospes eandem 
N e fugias, fœlix si cup is esse diu. 
I r t a sa já tkezűleg egy könyv há t só lap- jára , melyet később a b rassó i iskolának 
a j ándékozo t t , s mely jelenleg is az ág. ev. g y m n a s i u m k ö n y v t á r á b a n őr iz te t ik . 
A könyv Ro t t e rdami E r a s m u s m u n k á j a : A p o p h l e g m a t u m libri octo. Antwerpiae. 
1540. 
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Báthory E n d r e és Székely Mózes, meg annyi főnemes 
erőszakos halála még inkább megerősí tet ték ezen meg-
győződésében. 
Nagyobb befolyása Brassó ügyeire akkor kezdődik, mi-
kor Zsigmond ingatag politikájának következményeképen 
Brassóra és az egész országra Mihály vajda zsarnoksága 
nehezült. Az 1600-dik évre választatott be első ízben a se-
natorok közé, s mint legfiatalabb senatornak a városi köz-
épületek, nevezetesen a várfalak és bástyák jó karban tar-
tása ju tot t feladatáúl. Az oláh vajda uralma époly kevéssé 
tetszett a brassóiaknak, mint az erdélyi nemességnek ; s a 
haza lealáztatását Weiss is mélyen érezte. Gyűlöle tének 
az idegen uralom iránt kifejezést adott az általa vezetett 
számadási könyv első lapján a következő latin versben : 
Barbara progenies dum nos vicina Valachus 
Vexat, crudelisque improbitate regit. 
Tune sensere graves cives cum plebe ruinas, etc.* 
Igaza volt. Mihály vajda uralma súlyosan nehezedet t Bras-
sóra, mint általában Erdélyre . A rendes adón kívül har-
minczezer tallért hajtott fel a várostól, melynek vendég-
szeretetét is 1600 márczius i-től márczius 16-ig hétezer 
főre menő kíséretével együtt igénybe vette.** Ezt meg-
előzőleg, mindjárt a schellenbergi ütközet után 15,000 tal-
lért vett föl a várostól kölcsön ürügye alatt, s midőn bras-
sói tartózkodása alatt a tanács ezen összegnek levonását 
kérte az adóból, a vajda haragra gyuladva szokása szerint 
kardjára csapott, szemére hányta a senatoroknak, hogy ne-
jeikkel, gyermekeikkel , vagyonukkal és életökkel az ő tu-
* Schaf fner rechnungen . 1600. Városi levéltár . 
** TRAUSCH : Chron icon F u c h s i o - L u p i n o - O l t a r d i n u m . P a r s 1. 152., 154. 1. CZAUK 
szintén brassói évkönyv- í ró 18 nap ra teszi Mihá ly v a j d a brassói t a r tózkodásá t . 
(Deutsche F u n d g r u b e n . N. F . 118. 1.) W e i s s nap ló j ában csak tíz nap ra . (I. hu 
152. 1.) 
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lajdonát képezik ; kardjával szerezte meg őket s azzal fogja 
őket kormánvozni.* J 
Nem csoda ezek után, ha a brassóiak a vajda uralmá-
val épen nem voltak megelégedve ; de az elégedetlenségre 
volt nekik más okuk is. Mint az egész országban, úgy 
Brassóban is Mihály vajda hatalomra jutásával az alkot-
mány sánczain kívül eső oláh nép megmozdult ; reménye-
ket kezdett táplálni, sőt helyenként kísérletet is tett az 
addig fennállott politikai és társadalmi viszonyok meg-
változtatására. A Brassó egyik külvárosában az úgyneve-
zett Bolgárszegben lakó oláhok is megpróbálták 1600 ok-
tóber i-én a várost meglepetéssel kezökbe keríteni. Tá-
madásuk azonban visszaveretet t ;** és a város, mely már 
ekkor különben is elpártolt volt Mihály vajdatói, most 
fokozott buzgalommal csatlakozott a vajda ellen ország-
szerte támadt mozgalomhoz. A Tordán összegyűlt nemes-
ség fölhívására a brassóiak is, mint a többi szászok, már 
szeptember közepén elszakadtak Mihály vajdától s ugyan-
akkor, midőn Basta és a nemesség a vajda hadseregét 
Miriszlónál legyőzték, a brassóiak Bloch Senator vezetése 
* A császári biztosok je ientése 1600 márcz ius 13-ról. SZILÁGYI S. Erdé ly i 
országgyűlési emlékek. ív. 371. 1. 
** TARTLER-TRAUSCH : Col lec tanea . 1. 388. 1. Két évvel később 1603-ban Weiss , 
mint a város jegyzője ez esemény emlékére a városnak Bolgárszeg felé néző fa lára 
a következő verset i r a t t a : 
Als uns das wilde Volk der tö lp iscnen W a l l a c h e n 
Die N a c h b a r s c h a f t sehr sch l imm und feindlich t hä t e machen , 
Indem sie ihren Sinn in G r a u s a m k e i t verkehr t , 
Und sich gar t rotzigl ich ha t wideruns empör t . 
D a m a l s so hat die L e u t h von den die S tad t bewohnet , 
Sehr grosses U n g e m a c h und Unfa l l n icht verschonet , 
Dieweil Go t t und das Glück es d a m a l s so beschlossen 
So dasz wir gewalt igl ich auch wären eingestossen 
U n d aber um die Zeit , da wir den Fa l l er l i t ten 
Regiert das O b e r h a u p t H e r r H i r sche r voller Si t ten 
H a t auch schon emsigl ich regiert fünf ganze J a h r 
U n d oft d u r c h seinen R a t h ver t r ieben grosz G e f a h r 
U n d hat zwar wiede rumb die Sorg der Obrigkei t 
Sehr eiligst aufger ich te t und glücklich ausgebrei t 
Dieweil ist aller Sinn aufs bes te st e ts ger ichte t 
Und jeder war zugleich dem Vate r l and verpf l ichte t . 
E versek TARTLER szerint , h a b á r megrongálva, még a múl t század elején is olvas-
hatók voltak. 
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alatt a bodzái szorosnál ver ték vissza a vajda segítségére 
siető oláh hadakat.* 
A Mihály vajda elűzetését követő zavaros időszakban, 
a német és török párt küzdelmében, Brassó ellentétben a 
többi szász városokkal, nevezetesen Szebennel, nem any-
nyira vonzalomból, mint inkább a körülmények kénysze-
rítő nyomása alatt a nemzeti fejedelemség ügyét képviselő 
török párthoz csatlakozott. Zsigmondnak, kit a kolozsvári 
országgyűlés 1601 február 3-án ismét fe jedelemmé válasz-
tott , újra meghódol t s ragaszkodott hozzá még a szeren-
csétlen goroszlói ütközet után is, midőn Zsigmond Mold-
vába menekülve Basta és Mihály vajda hadai csaknem az 
egész országot dúlva és pusztítva elárasztották. E pillanat-
ban Brassó az ország délkeleti határán elhagyatva, önere-
jére utalva állott, s csatlakozása Bastához és Mihályhoz, 
vagy a Moldvából török segítséggel visszatérni szándékozó 
Zsigmondhoz, az ország birtokát illetőleg mindkét pártra 
nagy fontosságú, de a városra magára mindkét esetben 
ezer veszélylyel járó lépés volt. Azok után, mit a bras-
sóiak Mihály vajdától szenvedtek és a mit róla állítottak — 
joggal vagy jog nélkül ma már nehéz volna eldönteni —, 
hogy t. i. a város előkelőit megöletni s a várost önkor-
mányzatától megfosztani szándékozott,** Mihály uralmának 
visszatérése a legnagyobb rémület te l töltötte el őket. Egy-
iránt re t tegtek a vajdától, mint baráttól és ellenségtől ; s 
ez volt a főok, miért Bastához csatlakozni vonakodtak. 
A szövetségesek között támadt féltékenység, s ennek kö-
vetkezményeképen Mihály vajda meggyilkoltatása a tordai 
táborban nagy félelemtől szabadította meg a várost, de 
helyzetének nehézségeit nem oszlatta el. «Igy veszszen el 
más is, ki i lyeneket cselekszik)), kiált fel egykorú brassói 
* CZAUK. i. h. 119. 1. W e i s s naplója , 
138. 1. 
Magyar Tört. Eletr. 1893. 
** Chron icon Fuchs io -Lug ino -Ol t a rd i -
n u m . P . 1. 170. 1. 
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krónikás,* s Weiss, ki a vajdának heves ellenségei közé 
tartozott, följegyeztette e nevezetes napot, a vajda meg-
gyilkoltatásának napját,** de azért a brassóiak még sem 
csatlakoztak Bastához. Jó l tudták, hogy Zsigmond ügyét a 
török felkarolta, hogy a Moldvába menekül t fe jedelemnek 
számos híve van az országban, s mivel tudták azt is, hogy 
a török győzelme esetén ennek boszúja első sorban a Bar-
czaságot érné, tanácsosabbnak látták egyelőre semleges 
állást foglalva el, bevárni az események fejlődését. Zsig-
mond és Basta egyiránt csatlakozásra hívták fel őket ; de 
míg Basta megelégedett a levélírással és a kegyelemígére-
tekkel, addig Zsigmond megjelenése a Barczaságon a ha-
bozó várost újra a nemzeti ügy zászlajához kötöt te . Rövid 
tárgyalások után Zsigmond 1601 szeptember 6-án bevonúl t 
Brassóba és a várost egyideig a nemzeti ellentállás köz-
pontjává tette, az osztrák hatalommal, a német párt tal 
szemben. 
Brassó pártállása Zsigmond mellett nem vonta maga 
után a többi szász városok csatlakozását. Szeben vissza-
utasítva a brassói tanács felszólítását, hogy a fe jedelemhez 
álljon, továbbra is a német párt központja maradt s ezzel 
beállott a különben annyira egyetértő szász nemzet kebe-
lében is a szakadás. Brassó megnyerése Zsigmondnak, el-
tekintve attól, hogy az ország délkeleti részét kezébe jut-
tatta, pénzügyi tekinte tben nagy előnyöket biztosított. 
E várostól kapta a háború folytatására szükséges pénzt 
oly időben, midőn az ország nagy része Basta hatalmában 
levén, a rendes fejedelmi jövedelmek csaknem teljesen 
* U. az. P . i. 190. 1. 
** Chron icon F u c h s i o - L u p i n o - O l t a r d i n u m . P. i. 190. 1. Aligha Weiss tó l nem ered 
a va jda ha lá lá ra írott és ugyanot t o lvasha tó következő vers : 
Imper io , r ap to p a r t u m , ci to diff lui t ; omni s 
Vis in jus ta peri t , nec d iu tu rna mane t . 
Sic oppressores pereant , saevique ty ranni , 
I m p r e c o r hoc host i pa t r i a t e r ra tuo. 




elapadtak. Brassó a fejedelemért ennek harmadszori rövid 
uralkodása alatt igen sokat tett. 1601 szeptembertől 1602 
juliusig 54,054 forint adóról ad Zsigmond nyugtát a város-
nak,1 mely azonkívül ezen idő nagyobb része alatt személye 
és udvara ellátásáról is gondoskodot t . N e m alaptalanul di-
csekedet t Weiss egy későbbi beszédében, hogy : «marhán-
kat, pénzünket, ezüst művünket kíméletlenül oda adók 
neki, hogy hadat tarthasson és a dominatust hazánkban 
obtineálhassa»,2 e háborút Zsigmond valóban Brassó pén-
zével folytatta. Viszont azonban a fejedelem is méltányolta 
a város áldozatkészségét. Elengedte azon 800 fr tot , melyet 
a város évenként a törcsvári uradalomért a török adóba 
fizetni tartozott, pénzverési joggal ruházta fe l 3 s megaján-
dékozta Fogaras vidékén a pojánai uradalommal.4 
Zsigmond ingatag jel lemét azonban az utolsó évek 
keserű tapasztalatai sem tették szilárddá, s ez alkalommal 
is ép oly könnyelműen adta fel Erdé ly függetlenségét, 
mint a mily könnyelműen ragadta annak megvédelmezését 
kezébe. Beleunva a háborúba, már 1602 juniusban újra 
kiegyezett a prágai udvarral s elhagyta végképen az or-
szágot, melyre szerencsétlen politikája annyi szenvedést 
árasztott. Erdé ly újra Basta keze alá került , s Brassó, mely 
a nemzeti fejedelemség ügyét a német párttal szemben 
felkarolta volt, nem alaptalan aggodalmakkal nézett a jövő 
elé. Zsigmond közbevetet te ugyan magát a város érdeké-
ben, de többet használt a tábornok haragjának lecsillapí-
tására azon ezer arany értékű serleg, melylvel az aggódó 
városi tanács őt megtisztelte.5 1602 julius 30-án a város 
hűséget esküdött Rudolfnak s késő át térésének büntetése-
képen kölcsön ürügye alatt 25,000 forintot fizetett.6 Mer t 
1 Városi levéltár 620. sz. 
2 Nap ló ja , i. h. 175. 1. 
3 Városi levéltár, 619. sz. 
4 Városi levéltár, 618. sz. 
5 Chron icon F u c h s i o - L u p i n o - O l t a r d i -
num, P . i. 204. 1. 
6 U. az. P . i. 211. 1. 
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a német kormány ép úgy rászorult Brassó pénzére, mint 
e lőbb Zsigmond. A következő 1603-dik év február havá-
ban Basta ismét 17,000 frt kölcsönt vett fel a várostól 
készpénzben, posztóban és gabonában, miért viszont a csá-
szári biztosok a haszonbéreket és az adót kötöt ték le és 
a város területén elhelyezett katonaság elvonását ígér-
ték meg.* 
A nyugalom és a béke azonban Rudolf uralmával ko-
rántsem tért vissza az országba. A Basta vallonjai és haj-
dúi által iszonvúan elpusztított ország még egy végső erő-
feszítést tett a német uralom lerázására, s a nemesség és 
a székely nemzet egy része a török pártfogással és se-
gítséggel megjelent Székely Mózeshez csatlakozott. Ú j ra 
megkezdődöt t a küzdelem, s midőn Basta Székely hadai 
elől az országból kivonulni kényszerült, a német uralom 
zászlóját a Basta által beültetet t s a prágai udvarral szo-
ros szövetségben álló Serbán Radul oláh vajda vet te ke-
zébe. A Barczaság szép síkja lett a döntő küzdelem szín-
tere s Brassó az egvmással szemben álló német és török 
párt között ismét nehéz helyzetbe jutott. A városi tanács 
a keserű tapasztalatokon okulva, szeretett volna semleges 
maradni ; de az adott viszonyok között ez nem volt ke-
* SZILÁGYI S. : Erdélyi országgyűlési emlékek, v. k. 203. 1 
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resztűlvihető. Székely Mózes felhívására, hogy a Barcza-
ságot a tatárok és törökök pusztításától megóvja, kény-
telen volt 150 katonát és ágyúkat küldeni a fejedelem 
táborába. A hűségeskü letételét azonban csak akkorra 
ígérte, a mikor a fejedelem az egész országot, nevezete-
sen Szebent is, hol még mindig német őrség volt, kezébe 
keríti.1 
A papírosmalom mellett 1603 julius 17-én vívott ütkö-
zet, a hős fejedelmet az erdélyi nemesség színe virágával 
s az ország függetlenségével együtt sírba vitte s bekö-
vetkezet t Brassóra is előbb az oláh vajda, majd a bras-
sói győzelem hírére visszatért Basta boszúja. Radul, mind-
járt a kivívott győzelem után, hadi és élelmi szereken kí-
vül 20,000 forint készpénzt csikart ki a várostól ; féktelen 
zsoldosai pedig Erdély délkeleti részeiből különösen a 
Barczaságból és Brassó külvárosaiból iszonyú zsákmányt 
harácsoltak össze. Csupán Brassóból 3000 lovat vittek el s 
mintegy 100,000 erdélyi szarvasmarhát haj tot tak át Havas-
alföldre.2 De még súlyosabb volt Brassóra Basta boszúja. 
Radul győzelme a hatalmat újra kezeibe juttatván, a dévai 
országgyűlésen 80,000 frt hadi sarczot vetet t ki Brassóra, 
elpártolásáért,3 holott jegyzi meg helyesen Weiss, nem mi 
hagytuk el őt, hanem ő hagyott el minket.4 Rudolf ke-
gyelme később elengedett ugyan ezen összegből 20,000 fo-
rintot, de a város kénytelen volt kapuit a német őrség 
előtt megnyitni, s önkormányzatát egy időre elveszítette. 
Basta a város kormányzójává egyik vallon kapitányát,. 
Beaurit , a Mihály vajda gyilkosát, nevezte ki.3 
Ezzel, mint egész Erdélyben, úgy Brassóban is kezde-
tét vet te Basta szomorú nevezetességű uralma, mely tel-
1 W e i s s naplója , i. h. 153. 1. 
2 W e i s s naplója , i. h. 159. 1 
3 SZILÁGYI S. : E rdé ly i országgyűlési emlékek, v. k. 236. 1 
4 Wei s s naplója , i. h. 167 1. 
5 Ugyanaz u. o. 164. 1 
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jességgel nem volt alkalmas arra, hogy az erdélyiek előtt 
Rudolf kormányát népszerűvé tegye. Brassót és az egész 
Barczaságot a zsold hiányában re t tenetesen garázdálkodó 
vallon és német katonaság szállotta meg, számszerint 
12,000 e m b e r ; az önkormányzatától megfosztott város, 
te l jesen a Bastától kinevezett kormányzó rendeletei től 
függött.1 Mint egyebütt , úgy itt is megjelent a katonai 
uralommal karöltve az el lenreformatio kísértő szelleme is. 
A jezsuiták felkeresték Brassót is s nem raj tok vagy a 
vallon kapitány jóakaratán, hanem a Basta eszélyességén 
múlt, hogy a város nagy templomát kezökbe nem kerí-
tet ték és az el lenformatiót a Barczaságon is meg nem kez-
dették.2 Annál súlyosabb volt a pénzügyi teher, mi a ka-
tona-uralom alatt Brassóra nehezedett . Az elővárosokban 
elhelyezett német katonaság hetenként 1800 forintjába ke-
rült a városnak,3 a gubernátor ellátása élelmi szerekkel 
naponként átlag hat forintba, fizetése készpénzben havon-
ként száz forintba,4 nem számítva a 60,000 frt büntetés-
pénzt, melyet a város e költségeken kívül Bastának be-
szolgáltatni tartozott . N e m csekély összeget képviseltek 
továbbá az ajándékok a vallon tiszteknek és a polgári biz-
tosoknak, kik úgy látszik ehhez valóságos jogot formál-
tak. Mindenik a városban megforduló vallon tiszt meg-
kapta az a jándékot a várostól, ezüsttel kivert kardokban, 
perzsa szőnyegekben, kocsikban, ezüst poharakban stb. 5 
1604 márczius 10-én maga Basta is meglátogatta Brassót 
fényes kísérettel, hogy itt ér tekezletet tartson Radul ha-
vasalföldi vajdával, ki márczius 12-én érkezett a városba 
szintén nagy kísérettel és Basta parancsára a városi tanács 
által fényesen fogadtatva. E találkozás összes költségeit a 
1 Chron icon Fuchs io -Lup ino -Ol t a rd . 
P . i. 226. 1. W e i s s naplója , i. h. 164. 1. 
2 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1604 jan . 
31. Chron icon Fuchs io -Lup ino -Ol t a rd i -
n u m . P . i. 228. 1. 
3 Chron icon Fuchs io -Lupino-Ol ta rd i -
n u m . P . i. 2x8. 1. 
4 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1604-ből. 
5 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1604-ből. 
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város viselte. Négy nap alatt, míg a tábornok és a vajda 
együtt voltak, ellátásukra a város 4946 forintot adott ki 1 
és a távozó Radul t Basta parancsára hadi szerekkel, lőpor-
ral és golyóval látta el, Bastát pedig főembereivel együtt 
fényesen megajándékozta.2 Viszont Basta is éreztette most 
kegyelmét a várossal: eltávozása előtt visszaadta a város ön-
kormányzatát , a kormányzót állásától fe lmentet te s ugyan-
azon év augusztus végén a vallon csapatokat is kivonta a 
Barczaságból.3 
Mint fiatal Senator élte át Weiss Mihály e szomorú 
éveket, Báthory Endre bukásától 1605-ig; de hogy minő 
része volt ezen idő alatt a város ügyeinek intézésében, 
adatok hiányában nehéz megállapítani. Naplója 1600-tól 
1603-ig fel tűnően hézagos és a városi levéltárban is a 
városgazdai számadások épen ezen évekről tel jesen hiány-
zanak. A mi kevés rá vonatkozó adatot ez évekből isme-
rünk, az élénk részvételét bizonyítja a város belső ügyei-
ben és az általános országos ügyekben, j e l e n volt a sze-
rencsétlen goroszlói ütközetben,4 s Zsigmond brassói tar-
tózkodása alatt élénk diplomácziai tevékenységet fej tet t ki, 
hogy a fe jedelemnek Bastával szemben Havasalföld támo-
gatását megszerezze. E czélból 1601. szeptember végén, 
vagy október elején Havasalföldre utazott s bár Basta is 
mindent elkövetett , hogy ez országot a bécsi udvar részére 
vonja, Weissnak sikerült a legbefolyásosabb bojárokat a 
Zsigmond ügyének megnyerni . Kulcsár Radul , Stroia és 
Radul Floriezkul, kik ekkor az országot kormányozták, 
kijelentették, hogy készek a fe jedelmet Bastával szemben 
1 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1604 már -
czius. 
2 Wei s s naplója , i. h. 169. 1. és 
S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1604 márcz ius . 
A város által ekkor B a s t á n a k és kör-
nyezetének adot t a j ándék összes ér téke 
798 í r t ra ment . A t ábornoknak a város 
J 33 f r t 5° dénár é r tékű posztóval ked-
veskedett ; H o f f m a n b iz tosnak egy p á r 
ezüst kupáva l ; a szá l lásmes ternek 40 fr t 
é r tékű ka rdda l ; Höf l ez redesnek 2 sző-
nyeggel stb. 
3 W e i s s naplója , i. h. 172., 173. 1. 
4 Az 1606-ki városgazdai s zámadások 
egy a d a t a szerint . 
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a legerélyesebben támogatni s feltételül csak azt tűzték 
ki, hogy Zsigmond ne erőszakolja rájok a szerfölött gyű-
lölt Simon vajdát, Jeremiás moldovai vajdának testvérét. 
Csakhogy Zsigmond már esküvel volt lekötve Jere-
miásnak és Simonnak s Weiss minden kisérlete, hogy 
a fejedelmet Simon ügyének elhagyására birja, sikerte-
len maradott .1 így maradt el a szövetség Havasalföld-
del, mely különben is e pillanatban Zsigmond ingatag 
jel leme mellett nem sokat használt volna az országnak.. 
Ugyanazon év novemberben Weiss, hogy a város párt-
állását Zsigmond mellett a Bastával tartó Szebennel szem-
ben igazolja, 1601 novemberben a brassói tanács megbízá-
sából Szebenbe utazot t2 s talán az ő felvilágosításainak 
a Zsigmondnak kilátásba helyezett török segélyről, lehet 
tulajdonítani, hogy a szebeniek ugyanakkor a Zsigmondhoz 
utazó és a szebeni német őrség által elfogott török kö-
vetség szabadon bocsáttatását kieszközölték. Ugyancsak őt 
bízta meg a tanács Zsigmond utolsó lemondása után 1602 
juliusban azzal, hogy a Brassóra neheztelő Bastát ki-
engesztelje, mely feladatnak, valószínűleg nem annyira 
ékesszólása, mint inkább a város nevében felajánlott gaz-
dag ajándék segítségével meg is felelt.3 Ugyanezen év 
deczemberben ő képviselte Brassót a fejérvári ország-
gyűlésen, valamint a következő 1603 februárban a kolozs-
vári országgyűlésen.4 A Székely Mózes által ezen évben 
támasztott mozgalom Brassóban érte, és mint polgártársai 
közül többeknek, úgy neki is alkalma nyílt a papiros-
malomnál vívott szerencsétlen ütközet alkalmával fogságba 
esett nemesekkel szemben részvétét éreztetni. Saját pén-
zével váltotta ki Radul zsoldosainak kezéből a fiatal Allia 
1 W e i s s önéle t ra jz i a d a t a 1605-ből. Szamosközy tör ténet i fel jegyzéseiből T ö r -
ténelmi T á r , 1892. évf. 4. füz . 577. 1. 
2 Chron icon F u c h s i o - L u p i n o - O l t a r d i n u m . P . 1. 199. 1. 
3 Chron icon Fuchs io -Lup ino -Ol t a rd inum. P. 1. 210. 1 
4 W e i s s naplója , i. m. 152—157. 1. 
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Farkast , s jóllehet Basta a többi foglyokkal együtt ennek 
kiadatását is követelte, Weissnak elég bátorsága volt azt 
megtagadni és Alliât szabadon bocsátani. O maga jegyzi 
meg naplójában* — hol Allia kiváltását és szabadon bo-
csátását elbeszéli -— hogy bizony sok baja volt ezen dolog 
miatt ; de tekintélyét és egyszersmind ügyességét is mu-
tatja, hogy az akkor nem méltatlanul ret teget t Bastával 
büntet lenül daczolhatott. A sors különös szeszélye hozta 
magával, hogy néhány év múlva ugyanezen Allia Farkas 
áll a brassóiakkal szemben, mint fővezér, a földvári ütkö-
zetben, melyben Weiss a csatával együtt életét is veszí-
tette.** 
Kétségtelen, hogy ezen Erdély és Brassó tör ténelmében 
egyiránt szomorú évek eseményei Weiss Mihály politikai 
nézeteinek fejlődésére mély és állandó benyomást gyako-
roltak. Az egymást rohamos gyorsasággal követő kor-
mányváltozások, a három nemzetnek ez idő alatt több íz-
ben nyilvánult meghasonlása, bizalmát a központi hata-
lomban és a három nemzet uniójában mindinkább meg-
gyöngítet ték s mindinkább megérlel ték benne azon meg-
győződést, hogy a szász nemzet, de különösen Brassó ön-
álló politikára van utalva. Természetes, hogy az eszme, 
mely őt ép úgy mint polgártársait vezette, nem az ország 
általános érdeke, hanem a szász nemzet, első sorban pe-
dig Brassó specialis érdeke volt. A központi hatalom saj-
nálatos gyöngesége és a város exponált fekvése minden-
esetre érthetővé, sőt bizonyos fokig menthetővé teszi a 
körültekintő, óvatos politikát, mely mindig a hatalmasabb-
* i . h. 159. 1 
** Beth len F a r k a s beszéli (Hist . T r a n s -
sil. v. k. 205. 1.), hogy a brassói csa ta 
u t án R a d u l zsoldosai Székely Mózes le-
vágott fejét a városba hozták, hol az 
meggyalázva a piaczon hevert , m indad -
dig míg Weis s ker t j ében el nem temet-
te t te . Az elbeszélés első részét a brassói 
krónikák is b izonyí t ják , de a másod ik 
résznek hitelességét, hogy t. i. W e i s s te-
me t t e t t e volna el a szerencsét len fejede-
lem fejét, kétes é r tékűvé teszi azon kö-
rü lmény , hogy az egykorú brassói kró-
nikások mit sem tudnak róla, sőt m a g a 
Weis s sem említ i n a p l ó j á b a n 
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nak adott igazat, s melynek egyetlen czélja volt a várost a 
minduntalan környező veszélyből a lehető legkevesebb 
áldozattal szabadítani meg. D e Weiss itt nem állapo-
dott meg. 
A közelmúlt évek politikai és hadi eseményei meg-
tanították őt a havasalföldi vajdák politikai állásának nagy 
fontosságát Erdély ügyeire kellőleg méltányolni. Nem ke-
rülte el figyelmét, hogy minő fényes sikerrel avatkoztak 
Mihály és Radul vajdák az erdélyi török és német párt 
küzdelmébe s belátta, hogy Brassó földrajzi fekvésénél 
fogva első sorban érdekelve van a szomszéd állam politi-
káját ismerni s annak uraival minden körülmények között 
jó viszonyt tartani. A havasalföldi és moldvai eseményeket 
még egyszerű brassói polgár korában figyelemmel k ísér te ; 
mint feljegyzései mutat ják, már ekkor voltak mindkét or-
szágban tekintélyes összeköttetései; s az utolsó évek ese-
ményei, első sorban Serbán Radul pártállása a bécsi ud-
var mellett, ez összeköttetéseknek még buzgóbb ápolására 
ösztönözték. A mily hasznos lehetet t Brassóra a szomszéd 
2 0 . SERBÁN R A D U L VAJDA ALÁÍRÁSA. 
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havasalföldi vajda mint barát és szövetséges, époly veszedel-
mesnek bizonyult be mint ellenség, nemcsak politikai, hanem 
kereskedelmi tekintetben is. És ez utóbbi körülmény Bras-
sóra életkérdés volt. Radul vajdát a város iránt lekötelezni, 
barátságát a város részére biztosítani : ez a brassói tanács 
és a Weiss Mihály főtörekvése 1603 u t á n ; és törekvésök-
ben, mint a bekövetkezet t események bizonyítják, czélt is 
ér tek. 
Már 1604-ben Radul és Basta brassói tartózkodása 
alkalmával a tanács feltűnő szívességet és előzékenységet 
tanúsítot t a vajda iránt : a Bastától ráparancsolt , tehát 
köteles a jándékokon kívül értékes ezüst kupákkal tisztelte 
meg vendégét.1 Ezen időtől kezdődik azon szívélyes vi-
szony, mely a későbbi években a város és a vajda között 
számtalanszor nyilvánúl, s kétségtelen, hogy e politikai 
irányt a brassói tanácsban főképen Weiss Mihály kép-
viselte. O volt az, ki a város megbízásából 1604 október-
ben Radul vajdát fölkereste, s rámutatva a város és a 
vajda között fennállott ellenséges viszonyból származott 
kölcsönös hátrányokra és bajokra, és a barátságos viszony 
szükségességét mindket tőjökre nézve hangsúlyozva, a vaj-
dát és bojárjait a Brassóval kötendő barátságra rábírta. 2 
Későbbi adatok arra mutatnak, hogy a város és a vajda 
között most formaszerint véd- és daczszövetség köt te te t t . 3 
Weissnak ezen alkalommal sikerűit a vajdát — ki a bras-
sói Senator nem közönséges tehetségeit méltányolni tudta 
— Brassó és a maga részére teljesen megnyerni. Mint jó 
barátok váltak el s összeköttetésük állandó maradot t . Ez-
után Weiss Mihály a tergovist-i udvarnál mindig szívesen 
látott vendég volt, kit a vajda nemcsak politikai ügyek 
1 S t ad thannen rechnungen . 1604 már-
cziusról . 
2 Wei s s naplója , i. h 173 1. és 
S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1604 októberről . 
3 Wei s s ezt ny i l t an nem m o n d j a ; de 
h iva tkozás van e szövetségre M y c h n e 
R a d u l 1612-ki szövetséglevelében Város i 
levéltár. 772. sz. 
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tárgyalásánál, hanem e kor legkedvel tebb szórakozásában, 
a vadászatnál is szívesen látott oldala mellett.* 
Már ekkor a brassói Senator vagyoni állásánál fogva 
is je lentékenyen kiemelkedet t a közönséges polgárok so-
rából. Vannak történelmi alakok, kiknek magánélete ép 
úgy felhívja a történész figyelmét, mint nyilvános, politi-
tikai élete, s kiknél e ket tő oly szoros összefüggésben áll, 
hogy egyik a másik nélkül nem is érthető. Weiss Mihály 
nem tartozik ezen alakok közé ; de a dolog természeténél 
fogva a magán ember élete és működése a politikusétól 
teljesen nála sem választható el. Társadalmi állásának 
következményeképen kora évkönyvírói és krónikásai előtt 
politikai működése minden más tevékenységét háttérbe 
szorította ; a mit róla tudunk, a mit kortársai róla föl-
jegyeztek, az mind a politikusra vonatkozik. A mily tisz-
tán áll e lőt tünk politikai pályája, ép oly keveset tudunk 
magán életéről. Néhány adatot ő maga őrzött meg napló-
jában s ezek is a mily hézagosak, ép oly kevéssé érdekesek. 
Egy vagyonos, előkelő polgárt tüntetnek fel ezen adatok, 
ki kötelességének tartja, tevékenységét első sorban városa 
közügyeinek szentelni ; de a ki e mellett nem feledkezik 
meg családi ügyeiről sem, nevezetesen vagyonának gyara-
pításáról. Nem csupán tevékeny városi tisztviselő, hanem 
ügyes és szerencsés kereskedő is. Ügy látszik, működését 
e téren már Prágában kanczelláriai szolgálata alatt kezdette 
m e g ; erre mutat legalább szoros összeköttetése H e c t o r Já-
nos brassói Senator és kereskedővel ; s személyes nagyra-
vágyása mellett valószínűleg Brassó kedvező kereskedelmi 
viszonyai is közreműködtek arra, hogy e várost hazájának 
válaszsza. Politikai érdek és ambitio mellett a kereske-
delmi érdekek is Moldva és Havasalföld felé vonzották s 
első összeköttetései a moldvai és havasalföldi vajdák ud-
* így h ív ja meg 1606 novemberben ha lá sza t r a és vadásza t r a Wei s s naplója , 
i. b. 195. 1. 
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varával és e két ország bojárjaival nem annyira politikáig 
mint inkább kereskedelmi természetűek voltak. Innen sze-
rezte be az akkor nagyon kedvelt moldvai és török lova-
kat, melyek az akkori viszonyok között magas áron kel-
tek el Erdélyben.* E mellett a várossal is folytatott üz-
letet ; a lovak, melyekkel a követségben járó senatorok 
utaztak, az ő istállójából kerül tek ki.** Hogy kereskedelmi 
ügyei szerencsésen folytak, mutat ja az, hogy a város ha-
tárán kívül Fogaras vidékén is szerzett bir tokot : az oho-
bai uradalmat, mely később hűtlenség bűne miatt tőle el-
vétetvén, Báthory Gábor adományából a Kamuthy család 
bir tokába ment át. 
V . 
ABASTA korszak végén, Bocskay fölkelésének kezdetén Weiss Mihály alakja nemcsak Brassó, hanem a szász 
nemzet vezérférfiai között is előtérbe lép. Bocskay fölkelé-
sét, ez új kísérletet a szászokra is súlyosan nehezedő német 
uralom lerázására, a szász nemzet szokott, a múlt évek 
keserű tapasztalatai által némileg indokolt bizalmatlanság-
gal fogadta ; s Erdély két más nemzete már megválasz-
totta az új fejedelmet, midőn a szászok a mozgalommal 
szemben még mindig, ha nem is határozottan ellenséges, de 
legalább is várakozó állást foglaltak el. Vallási szempont-
ból örömmel üdvözölték Bocskay föllépését ; de a hatal-
mas császárral szemben sikerében nem bíztak s féltek ku-
* N a p l ó j á b a n erre vonatkozólag ő 
maga jegyzet t föl egy pá r ada to t : 1604 
nov. 25-én Pe tky Jánosnak adot t el egy 
török lovat 600 í r tér t . Összehasonl í tás 
kedvéért megjegyzem, hogy egy közön-
séges nyerges lovat, minőt a Havasa l -
földre és Törökországba u tazó követek 
használ tak , 48 ír tér t vettek. S t a d t h a n n e n -
rechnungen . 1605 nov. 7-ről. 
** S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1604—1609. 
A fuvarbér , úgy látszik, nem volt m a g a s ; 
hat lóért a város Brassó tó l Ko lozsvá r ig 
6 f r to t fizetett. 
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darcz esetén a megtorlás veszélyétől. Szeben, a központ, 
hová a császári biztosok a mozgalom hírére Kolozsvárról 
menekültek, jó német érzelmeit ez alkalommal sem ta-
gadta meg s példája a többi szász városokat is halogatásra 
bírta. Valami nagy buzgóságot azonban a német uralom 
fentartása mellett nem fej tet tek ki. Weiss, ki Bocskay 
fegyvereinek diadalmas előnyomulását Magyarországon 
figyelemmel kísérte, már 1605 februárban tagadólag vála-
szolt a császári biztosok felszólítására, hogy követségben 
Bastahoz Eper jes re utazzék.1 Nem találta az időpontot 
alkalmasnak arra, hogy magát a császár szolgálatában ki-
tüntesse, habár Brassó, legalább látszólag még mindig a 
császári zászló mellett állott. A szász városok közül épen 
Brassónak volt legkevesebb oka a német uralommal elé-
gedet tnek lenni ; s nem is elvek, hanem az óvatos, körül-
tekintő politika bírta arra, hogy egyideig még Szebennel 
és a császári biztosokkal tartson. Ez utóbbiak minden re-
ményöket Radul vajdában helyezték, kihez követeik 1604 
végén és 1605 két első havában szüntelen útban v o l t a k ; 2 
de Radul, bár Rácz Györgyöt némi rácz zsoldosokkal a 
német párt megsegítésére beküldöt te , személyesen nem 
jelent meg. Jó l tudta, hogy a porta Bocskay és Erdély 
ügyét feladni nem fogja ; nem tartot ta tehát tanácsosnak 
vajdai székét német érzelmeinek túlságos fitogtatásával 
koczkára tenni. 
Míg Magyarországon Bocskay a császári tábornokokkal 
küzdött s Erdélyben a hozzá csatlakozott nemesség és szé-
kelyek szervezkedtek, addig a brassóiak is, mint a többi 
szászok Bocskai levelei daczára a német párton maradtak. 
Még 1605 január végén a biztosok parancsára 91 ember t 
küldöttek Segesvárra ; 3 még április 6-án is 1140 forintot 
1 Weiss nap ló ja i. h. 174. 1. 
2 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1604 decz. és 1605 jan és febr. 
3 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1605 j an . 
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fizettek a katonaság zsoldjára Reichel t császári biztosnak, 1 
és a helyett, hogy a más két nemzettel egyesülve a Bocs-
kay által kormányzóvá kinevezett Gyulafi oldala mellé a 
május 8-kára Maros-Vásárhelyre hirdetet t országgyűlésre 
siettek volna, május 6-án Wei s s Mihályt és Chrestels Já-
nost Szebenbe kiildötték, hogy a többi szász városokkal 
a teendők felől egyetértésre jussanak.2 Bizonyára nem az 
ellenszenv a Bocskay által képviselt ügy iránt, hanem a 
császári biztosok jelenléte és biztatásai akadályozták meg, 
hogy a szászok szebeni gyűlésökön a más két testvérnem-
zethez csatlakozzanak. Az ellenállással járó veszedelmeket 
azonban fölismerték s épen azért elhatározták, hogy a ren-
dekhez követséget küldenek, azon megbízással, hogy a 
szászok eddigi eljárását kimentsék és bizonyos föltételek 
mellett a kibékülést a három nemzet között létrehozzák. 
A követséggel Weiss Mihályt és egy szebeni senatort bíz-
tak meg, kik a rendeket Gyulafi táborában Ebesfalvánál 
találták fel.3 
Weiss a rábízott feladat megoldására a legalkalmasabb 
ember volt. Beszéde, melyet a rendekhez intézett, s me-
lyet egész ter jedelmében naplójába iktatot t4 ügyes védel-
mezése a szászok eddig elfoglalt álláspontjának, késedel-
mezésök kimentése helyzetök nehézségeivel. Mint brassói 
polgár, bár az egész szász nemzet küldöt teként szerepelt, 
főképen azon érdemeket hangsúlvozta, melyeket Brassó a 
nemzeti fejedelemség ügyének védelmezésében szerzett ; 
azon áldozatokat, melyeket e város Báthory Zsigmond és 
Székely Mózes fejedelmek érdekében hozott. Tiszteletteljes 
megemlékezése Bocskayról és a hév, melylyel a három 
nemzet egyetértésének szükségességét a haza javára hang-
1 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1605 ápr . 6. 
2 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1605 m á j u s 6. és W e i s s nap ló ja i. h. 174. 1. 
3 W e i s s nap ló ja i. h. 174. 1. 
4 I . h. 174. 1. 
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súlyozta, alkalmas volt arra, hogy a rendekben küldetése 
czéljának elérésére kedvező hangulatot ébreszszen. 
Czélját el is érte. A hajlandóság mindkét részről meg 
volt a kibékülésre s miután a szász követek küldőik ne-
vében készek voltak Bocskaynak meghódolni, Gyulafi a 
Szebenbe visszatérő követek mellé Hal le r Gábor t ren-
delte, hogy a még fenforgó nehézségeket Szebenben ki-
egyenlítse. Eltávozásuk előtt Weiss még figyelmeztette 
Gyulafit, hogy a következő napokon táborát jól őriztesse, 
mert Rácz György ellene támadást fog intézni.* 
Wei s figyelmeztetése nagyon is alapos volt. A szászok 
nem mindnyájan ér tet tek egyet a brassói senatorral és tár-
saival, kik az ellentállás czélszerűtlenségét belátva, a kö-
zeledést Bocskayhoz föltétlenül szükségesnek ítélték. Sokan 
közűlök eddig élvezett tekintélyök elvesztéseért aggódtak, 
mások a kezökben tartott nemesi birtokok elvesztésétől tar-
tot tak s ezen okokból készek voltak mindent elkövetni, 
hogy a kiegyezést lehetet lenné tegyék. Rábeszélték Rácz 
Györgyöt — hazánk dögvészét, mondja Weiss —, ki kétezer 
főből álló gyalog és lovas csapattal Medgyesen táborozott , 
hogy Gyulafi táborát meglepje. A május 19-ikének éjjelén 
intézett támadás csakugyan sikerűit. A magyar tábor tel-
jesen szétveretett ; a gyalog katonák nagy része elveszett 
s bele telt egy pár nap, míg Gyulafi szétugrasztott seregét 
ismét összeszedhette. 
Az alkudozások fonala ezzel nem szakadt ugyan meg: ; r>j o ' 
de Weiss azok végét nem várta be, s mialatt Hal ler a 
szebeniekkel értekezett , ő május 26-ikán visszatért Bras-
sóba. A hírek, melyek junius első felében Brassóba érkez-
tek, még jobban megerősítet ték azon nézetében, hogv a 
császár ügye Erdélyben elveszett. Tudta már, hogy Gyulafi 
a törökök és a moldvaiak segítségét sürgeti és a sűrű kö-
* Gyulaff i Les t á r tör ténelmi m a r a d v á n y a i K iad t a SZILÁGYI SÁNDOR, Tör t éne t i 
Nap lók a x v i — x v i n . századból , i. 5S. 1 
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vetség-váltás Brassó és Radul között junius első felében 
bizonyossá tet te a felől is, hogy a német párt a havas-
alföldi vajda segítségére hasztalan számít.1 Junius 20-ikán 
egy török és moldvai hadsereg, számszerint ötezer ember, 
már a határon állott, s Brassónak többé habozni nem le-
hetet t . Weiss junius 24-ikén a moldvai táborba,2 onnan 
pedig junius 25-ikén Gyulafihoz utazott, hogy Brassó el-
járását kimentse és a Barczaságot a török és a moldvai 
hadak pusztításától megmentse.3 Ugyanazon nap Chrestels 
János és Forgács Mihály senatorok Szebenbe utaztak, 
hogy a szebenieket is a német párt ügyének feladására 
bírják.4 
Weiss Gyulafit és a rendeket Fejéregyházán találta fel. 
Mindenek előtt időt akart nyerni ; az ellenségeskedés meg-
kezdését hátráltatni ; mindaddig, míg Brassó kiegyezése 
Bocskayval teljesen megtörtént . F ő feladatának tekintet te 
tehát Gyulafit és a rendeket várakozásra bírni, míg a sze-
beniek is a meghódolás felől döntenek. Mert, hogy Bras-
sóban ez ügyben már döntöt tek és a meghódolás szüksé-
gességét belátták, az kétségtelen ; de a közel múlt évek 
tapasztalatai után nem tar tot ták tanácsosnak a szász nem-
zettől elválni, s követeik által, kiket ugyanakkor Szebenbe 
küldöttek, még egy kísérletet tettek, hogy Szebent is a 
hódolatra rábeszéljék. Mint Ebesfalván, úgy most is hosszú 
beszédet intézett Weiss a rendekhez; felsorolva ismét 
Brassó érdemeit az egyetértés, a mindkét félre annyira kí-
vánatos béke érdekében, türelmet kért a rendektől.5 A kért 
halasztást megnyerte, s julius 2-ikán csakugyan megérkeztek 
1 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1605 jun . 
B E T H L E N F A R K A S i . m , v i . k . 2 8 6 . 1. 
2 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1605 ju -
n ius 25. 
3 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1605 ju -
n ius 25. Weiss nap ló jában valószínűleg 
tévesen ír ja , hogy m á r 23-kán a Gyulaf i 
t ábo rában volt, mer t a városgazdai s zám-
adások szerint csak 25-kén indult el 
Brassóból . 
4 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n , 1605 j u -
nius 25. 
5 Tel jesen közölve van e beszéd W e i s s 
nap ló jában i. h. 177. 1. 
I O * 
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a szebeni követek is, oly utasítással, hogy a szász nemzet 
csatlakozását a másik két nemzethez bejelentsék. A szebeni 
bíró, H u e t h Alber t lett volna hivatva, mint állásánál fogva 
2 2 . AZ E R D É L Y I R E N D E K ALÁÍRÁSA AZ 1 6 0 7 . MÁRCZ. 2 7 . T A R T O T T O R S Z Á G G Y Ű L É S E N . 
a szász nemzet első embere, hogy az alkudozásokat ve-
zesse és a kibékülést létre hozza. O azonban nem jelent 
meg Fejéregyházán. Rendí thete t len híve volt mindig a né-
met pártnak ; elveit, úgy látszik nem akarta megtagadni s 
I 
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azért a béke-pár t fejét, W e i s s Mihályt, kérte föl a feladat 
teljesítésére.* 
A vezér-szerep ezzel most már nemcsak tényleg, ha-
2 3 . AZ E R D É L Y I R E N D E K ALÁÍRÁSA AZ 1 6 0 7 . MÁRCZ. 2 7 . T A R T O T T O R S Z Á G G Y Ű L É S E N . 
nem névleg is a brassói senator kezébe jutot t , ki azt a 
Brassóra és egész Erdélyre annyira kívánatos béke és 
* Weiss naplója i. h. 179. 1 
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egyetértés helyreállítására használta fel. Jul ius 5-ikén tar-
totta beszédét a rendekhez, melyben ép úgy, mint előbbi 
hasonló alkalommal tar tot t beszédeiben a szászok eddig 
elfoglalt álláspontját, vonakodásukat Bocskayhoz csatla-
kozni a Rudol fnak letett esküvel menteget te s végezetül 
ki jelentette, hogy a szászok most már készek meghódolni 
Bocskavnak a következő föltételek alatt : a rendek szállít-
sák le a hadakat ; két hónap alatt jöjjön össze az ország-
gyűlés s ez küldjön mind a három nemzet kebeléből vá-
lasztott képviselőket a fejedelemhez. A fejedelem ezek 
előtt tegye le az esküt az ország minden előbbi szabad-
ságaira ; a képviselők pedig ezután az ország nevében 
esküdjenek hűséget. H a pedig a fejedelem időközben Er -
délybe jönne, oda gyűljenek össze a rendek, hová a feje-
delem őket összehívja.* 
Az egyezség ezen az alapon hamar létrejött . Gyulafi 
és a rendek a Weiss által előterjesztett föltételeket lénye-
gükben elfogadták ; de a magok részéről viszont egy pár 
kötelezettséget róttak a szászokra. Megígérték ugyanis a 
hadsereg kivonását a szász földről és a szászok régi jogai-
nak és kiváltságainak fentartását : de oly föltétellel, hogy 
a szászok két hónap alatt leteszik a hűségesküt a fejede-
lemnek ; a Rácz György mellett levő havasalföldi csapa-
tokat hazaküldik ; hasonlót tesznek a még mindig Szeben-
ben tartózkodó császári biztosokkal, s végre a dévai és 
fogarasi várak őrségének élelmi szereket nem szolgál-
tatnak.** 
Nem Weiss Mihályon múlt, hogy a kiegyezés minden 
pont jában nem teljesít tetett : nevezetesen, hogy sem Rácz 
György nem hagyta el Segesvárt, sem Szeben nem mu-
tatot t hajlandóságot kapúit megnyitni. A brassóiaknak 
ugyanis már ekkor nagyon érdekökben állott szívvel, lé-
* Weis s nap ló ja i h. 179. 1. 
** B E T H L E N F A R K A S i . m . v i . k . 2 8 5 . 1. 
2 4 . S E G E S V Á R L Á T K É P E . 
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lekkel csatlakozni Bocskayhoz s hosszas habozásukat el-
feledtetni, mert a moldvai és török hadak már ekkor 
nyakukon voltak. Julii s y-én érkezett Weiss vissza Bras-
sóba,1 hol már ekkor tudták, hogy Ali basa és a Radul 
által elűzött Simon vajda, Mogila Jeremiás moldvai vajda 
testvére, 12,000 emberrel a Barczaságra betörni készülnek, 
hogy Bocskay ügyét Erdélyben teljes diadalra jut tassák. 
A brassóiak kibékűlése a rendekkel épen jókor jött, s 
Weiss mindjárt visszaérkezése után julius 11-ikén a mold-
vai táborba sietett, hogy a város csatlakozását az új feje-
delemhez tudassa és a veszedelmet Brassóról és a Bar-
czaságról elhárítsa.2 H o g y mit végzett, nem tudjuk — 
naplójában ezen út ját nem említi — de az kétségtelen, 
hogy a hangulat a Radul ellensége, Simon vajda által veze-
tett táborban a Radullal szövetséges viszonyban álló Brassó 
iránt kedvező nem lehetett és a tanács szükségesnek ta-
lálta némi ajándékokkal engesztelni meg a fő embereket , 
jul ius 13-ikán Krausz Dávid két ezüst serleget, egy ko-
csit, 30 rőf brassói posztót és 6 nyerget vitt a jándékképen 
a város nevében Kerszte worniknak,3 a moldvai hadak 
egyik főtisztjének, egy másik moldvai főtisztnek, István 
worniknak pedig szintén kocsit, vörös brassói posztóból 
készült teritővel.4 
Ugyanezen napon tartotta bevonulását Brassóba Gyu-
lafi László Hal ler Gáborral, Pe tky Jánossal és néhány 
száz lovas és gyalog katonával.5 Ü g y látszik a teendőket 
akar ta megbeszélni a moldvai és török vezérekkel s innen, 
mint legalkalmasabb helyről folytatni a már előbb meg-
1 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1605 ju -
l ius 7. 
2 S t ad thannen rechnungen . 1605 ju -
l ius i l . 
3 W o r n i k = kormányzó , úgy Moldvá-
ban , mint Havasa l fö ldön a l egmagasabb 
ál lami hivatal b i r tokosá t je lente t te . Mold-
vában két wornik volt, az egyik az Alsó-, 
a másik a Fe l ső -Moldva k o r m á n y z ó j a . 
Lásd : TEUTSCHLÄNDER : Michae l der 
Tapfe re . E in le i tung 16. 1. 
4 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1805 j u -
lius 13. 
5 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1605 j u -
lius 13. 
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kezdett tárgyalásokat Radul vajdával, hogy Erdélyt ezen 
oldalról esetleges meglepetés ellen biztosítsa. H á r o m na-
pig maradt Brassóban s 17-ikén már betegen Földvár felé 
távozott, hová őt egy nappal később Weiss is követte.* 
Az ügy, mely fölött tanácskoztak, a Radulhoz indítandó 
követség ügye volt, hogy a még mindig kétes magatartást 
tanúsító havasalföldi vajdát határozott nyilatkozatra, az er-
délyi új fe jedelemmel szemben barátságos viszonyra köte-
lezzék. A követség tagjai Haller , Kálnoky és Weiss Mi-
25 . KERSZTE WORNIK ALÁÍRÁSA. 
hály vol tak; ez utóbbi a havasalföldi viszonyok legalapo-
sabb ismerője és Radulnak kedves embere. 
Mialatt Weiss Gvulafi mellett Földvár t t tartózkodott , J J 
azalatt a város a Barczaságon tanvázó moldvai és török 
O J 
hadakkal küzködött. Hiába erősítet te a tanács, hogy ők 
már a Bocskay fejedelem emberei, a basa és a vajda na-
ponként újabb követelésekkel állottak elő. 500 köböl za-
bot, 282 köböl búzát, 325 patkót és több száz kopját csi-
kartak ki a várostól, nem számítva az ajándékokat, melyek 
között találunk két hordó malvasiai bort is, egyiket Ali 
basa, másikat Simon vajda számára.** A Gyulafitól vissza-
térő Weissnak nem tetszett a dolog, s bízva Gyulafi párt-
S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1605 ju l ius 18 
S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1605 ju l ius . 
Magyar Tört. Életr. 1893. 1 1 
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fogásában, kinek bizalmát már ekkor teljesen kinyerte 
volt, elhatározta keményebb hangon beszélni a basával. 
Julius 29-én fölkereste a Prázsmárnál táborozó török-
moldvai hadat ; de a fogadtatás, melvben részesült, épen 
nem volt barátságos. A basa, hogy a sarczolást igazolja, 
szemére hányta Weissnak, hogy Brassó nagyon későre 
hódolt meg, s neki parancsa van a császártól a várost 
ostrom alá venni s keményen megbüntetni . Weiss azon-
ban nem ijedt meg ; hivakozva arra, hogv a brassóiak 
Bocskay István király emberei, kinek országa naponként 
növekszik, figyelmeztette a basát, hogy még nagyobb had-
sereggel sem tudná bevenni a várost, ha ez önkényt el 
nem ismerné a török császár hatalmát, ki ezen országnak 
törvényes ura és patrónusa : «Tudjuk azt bizonyosan, hogy 
császár parancsolat ja szerint viseli Nagyságod magát -
szólott Weiss a basához — de tudjad te is, hogy nekünk 
is vagyon tanulságunk az felséges Bocskay királyunktól, 
mit cselekedjünk azokval, az kik az felséges király váro-
sát és ezen tar tományát háborgatni akarnák ; ha Nagysá-
god azt míveli, kit neked császárod parancsolt, tudjad, mi 
is azt míveljuk, kit az mi urunk parancsolt. Akarom penig, 
hogy Nagyságod értse és hallja én tőlem, hogy Brassó 
városát nem pókhálóval kerítették, nem mehetsz min-
gyárást által rajta, nem is botiasz az falon által, dolog 
és munka kell ahoz».* A basa e beszéd vagy talán a 
Weiss által á tnyúj tot t a jándék által meghatva,** szelídebb 
hangon kezdett beszélni, de követelései azért koránt sem 
értek véget. A következő napon táborát Prázsmárról 
Szent -Péter re tette át és újra ráizent a brassóiakra, hogy 
* Weis s önéletrajzi a d a t a 1605-ből i. h 
Tör téne lmi T á r 1892, évf. 4. fűz. 579. 1. 
** Ali basán kívül S imon va jdá ró l és 
a török főt isztekről sem feledkezett meg 
a tanács . S imon va jda ép oly ezüst ser-
leget kapot t , mint a basa, két fő török 
tiszt és a basa t i tká ra egyenként két kis 
kupá t és a t o lmács egy k i sebb ezüst po-
hara t . Az összes a j ándékok ér téke 266 
for intot tet t S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 
1605 jul ius. 
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a bíró néhány senatorral s idősebb polgárral táborába 
menjen ; de határozottan kikötötte, nehogy az az ember, 
ki tegnap nála volt, a követségben legyen. «Elválasztott, 
mint a farkas a kutyát a nyájtól» — mondja Weiss s csak-
ugyan a bíró és a vele utazott hat Senator és ugyanannyi 
communitasi tag nem merték követelését megtagadni. 
Megígérték, hogy hat ágyút és puskaport fognak neki 
szolgáltatni. H á r o m nap múlva aztán Ali basa eltávozott 
a Barczaságról, de a brassói követeket kiket a tanács 
2 6 . MOGILA SIMON ALÁÍRÁSA. 
Gvulafihoz küldött , hogy a város számára a basa ellen 
védelmet kérjenek, elfogatta s magával hurczolta.* 
Weiss már ekkor nem volt Brassóban. Gyulafi meg-
bízása folytán már julius 27-ikén Hal ler Gáborral , Kál-
noky Jánossal és a brassói városgazdával, Schonkabonk 
Márkkal, Havasalföldre Radul vajdához utazott.** A kö-
vetség czélja már említve volt ; az adott viszonyok közt 
Weissnak és társainak nem került nagy fáradtságba Ra-
dult a Bocskayval kötendő szövetségre bírni. A vajda 
helyzete e pillanatban nagyon válságos volt. Mint a né-
* W e i s s nap ló ja i. h. 181., 182. 1. 
** S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1605 ju l ius 27. W e i s s nap ló ja i. h. 182. 1. 
M I K A S Á N D O R 
met párt embere nyerte el méltóságát ; mint Basta hű 
szövetségese a török párttal mindeddig ellenséges viszony-
ban állott. Bocskay fölkelése a helyzetet teljesen meg-
változtatta. A porta fölismerte e fölkelés fontosságát, eré-
lyesen támogat ta az új erdélyi fejedelmet , s Bocskay fé-
nves sikere Magyarországon a török hatalomnak is új erőt 
kölcsönzöt t ; megingott tekintélvét nemcsak Erdé lyben és 
Magyarországon, hanem az Al -Duna mellékén is helyre-
állította. A moldvai vajda hadai török csapatokkal már 
Erdélyben állottak, hogy azt a német befolyás alól telje-
sen k ivon ják ; s Radul vetélytársának, Simon vajdának 
szereplése Ali basa oldalán elég világos figyelmeztetés 
volt Radulra, hogy a portának van embere a havasalföldi 
vajdaságra, ha politikáját idejekorán meg nem változtatja. 
Miután érdekei úgy kívánták, Radul nem késett a politi-
kai fordulatot a német pártról a török pártra, legalább 
látszólag megtenni. A sűrű összeköttetés, melyet ezen idő-
ben közte és Brassó között észlelünk,1 a bizalmas viszony, 
melyben Weiss Mihálvhoz állott, arra engednek következ-
tetni, hogy Brassó elpártolása Rudolftól , az ő tudtával, 
talán az ő intésére történt, s mintegy előkészítő és köz-
vetítő lépés volt saját politikai pártállásának megváltozta-
tására. Követei junius és juliusban szünetlenül útban vol-
tak Gyulafihoz,2 s Halmágyi István és István postelnik 
(főudvarmester) által már julius közepén felajánlotta hűsé-
gét és szolgálatát Bocskaynak.3 Ily előzménvek után ter-
mészetes volt, hogy az erdélyi követséget előzékenyen fo-
gadta. A kért esküt maga és bojárjai készséggel letették 
Bocskaynak és Erdélynek, s kötelezték magokat, hogv 
valamikor a fejedelem személyesen táborba száll, a vajda 
minden erejével segítségére siet, helyettesének pedig se-
1 Stadthannenrechnungen 1605 junius 
és julius. 
2 Stadthannenrechnungen. 1605 junius 
és julius 
3 B E T H L E N F A R K A S i. m . v i . k. 2 7 5 
276 1. Stadthannenrechnungen. 1605 ju-
lius 14. 
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gédcsapatokat kü ldenek ; a Székely Mózestől a brassói 
csatában elfoglalt ágyúkat visszaadják, s végre visszahívják 
Rácz Györgyöt . Viszont az erdélyi követek is az ország 
nevében barátságot esküdtek Radulnak. Megígérték, hogv 
Simon vajda törekvéseit a havasalföldi vajdaságra nemcsak 
elő nem mozdítják, hanem minden módon meggátolják és 
oda hatnak, hogy a fejedelem ilynemű törekvések meg-
hiúsítására Radulnak segédcsapatokat kü ld jön ; továbbá, 
hogy a vajda ügyét a portánál támogatni fogják, s végre 
ha a vajda és bojárjai Havasalföldről esetleg kiűzetnének, 
nekik Erdé lyben biztos menhelyet nyújtanak.1 Radul azon-
nal fel is használta a követek jelenlétét és jóakaratát , hogy 
ügyeit a portánál rendbe hozza. Az erdélyi követekkel 
egyszerre egy török követség is volt Tergovistban, s Ra-
dul a török követek által az erdélyi követek levelét is 
elküldötte a szultánnak és nagyvezérnek a közte és az er-
délyiek között kötött békéről és barátságról.2 
Weiss és követtársai, midőn augusztus 8-ikán Havas-
alföldről visszatérve Brassóba érkeztek Gvulafit nem ta-
lálták életben. A helytar tó már brassói látogatása alatt 
beteg volt s a Havasalföldre küldött követség elindulása 
után másnap julius 28-ikán elhalt.3 U tóda Pe tky János a 
2 7 . J E R E M I Á S MOLDVAI VAJDA ALÁÍRÁSA. 
1 B E T H L E N F A R K A S i . m . v i . k . 320—R 
323- 1-
2 Weiss nap ló ja i. h. 182. 183. 1. 
MIKÓ FERENCZ s z e r i n t K ö p e c z e n . 
(M. Tör t . Emi . 11. oszt. v n . k. 172. 1.) 
NÖSSNER SIMON e l l e n b e n n a p l ó j á b a n 
(Deutsche F u n d g r u b e n N. F . 64. 1.) Var-
gyast említi . 
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török és moldvai hadakkal egyesülve, Segesvár körűi foly-
tatta a harczot Rácz Györgygyei, ki valószínűleg, hogy a 
maga számára kedvezményeket csikarjon ki, a Radul vajda 
parancsára sem adta fel a német párt ügyét, még akkor 
sem, midőn Bocskay, hogy magát a fejedelmi székbe be-
iktattassa, augusztus közepén Erdélybe érkezett . A fejede-
leni még Kassáról julius 25-én bocsátotta ki a meghívást 
a rendekhez az augusztus 10-én Kolozsvárt tar tandó or-
szággyűlésre, de miután ő maga is későbbre' érkezett, az 
28. M E D G Y E S L Á T K É P E . 
országgyűlés megnyitását elhalasztotta s annak helyét is 
Kolozsvárról Medgyesre te t te át. 
A Medgyesen 1605 szeptember 14-dikén megnyitot t 
országgyűlésen Brassót ismét Weiss Mihály képviselte. 
D e nemcsak városa érdekeinek védelmezése volt rá bízva, 
hanem a Radul vajda ügye is. A vajda állása Bocskaytól 
függött , kinek szava e pillanatban a portánál döntő fon-
tosságú volt, s kit Mogila Jeremiás moldvai vajda testvére 
Simon érdekében Radul ellen háborúra ösztönzött. A mold-
vai követek működésének ellensúlyozására Radul szintén 
fényes, huszonnégy személyből álló követséget indított 
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Medgyesre, mely Nika Vister ( = kincstartó) vezetése alatt 
augusztus 22-ikén érkezett Brassóba,1 s fölkérte a brassói 
tanácsot, első sorban pedig Weiss Mihályt a vajda ügyé-
nek támogatására a fejedelemnél.2 Az 1604-ben a vajda és 
Brassó között megkötöt t barátságos viszony után a város 
politikai és kereskedelmi érdekei határozottan a Radul 
fentartását köve te l t ék ; s csakugyan mind a tanács, mind 
pedig Weiss melegen felkarolták a havasalföldi vajda ügyét. 
Augusztus 26-ikán utazott el Weiss Radul követeivel Med-
gyesre,3 s bizonyára nem kevés része volt abban, hogy a 
fe jedelem a moldvai követek törekvésének ellenére, a Hal-
2 9 . BOCSKAY ISTVÁN ALÁÍRÁSA 
ler és Weiss által augusztus 5-ikén megkötöt t szövetségi 
szerződést megerősítette.4 
Ez alkalmat felhasználta Weiss arra is, hogy Brassó 
és a maga személye részére az új fejedelem kegyét kikérje. 
Tagadhatat lan, hogy Brassó ezen időben a szász városok 
között a leghazafiasabb magatartást tanúsította és e város 
élén kiválóan Weiss tűntet te ki magát, mint a kibékülés 
politikájának vezérférfia. Fáradozásai által, hogy a szászo-
kat és Radul vajdát a dolgok új rendjével való kibékülésre 
bírja, kétségbevonhatatlan érdemeket szerzet t ; Brassó vá-
1 Stadthannenrechnungen. 1605 aug 
22-én. 
2 Weiss naplója i. h. 183. 1. 
3 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1605 aug 
26-án. 
4 Weiss naplója i. h 1B3. 1. 
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rosa pedig ez alkalommal is je lentékeny áldozattal járult 
Bocskay ügyének teljes diadalra juttatásához.1 Ezen érde-
mek fejtegetése körül forgott azon beszéd, melynek kísé-
re tében szeptember 15-ikén Brassó város kérését a feje-
delemnek átnyújtotta, ki azt kegyesen fogadta és a jutal-
mat a város jó szolgálataiért kilátásba helyezte. H o g y mit 
kért a város a fejedelemtől, nem tudjuk, s annak sincs 
nyoma, hogy valami jutalmat kapott volna ; de Weissról 
Bocskay nem feledkezett meg, s ugyanezen évi október 
7-ikén utasította Hal ler Gábort , hogy a tizedből tizenhat 
hordó bort küldjön a brassói senatornak.2 
A medgyesi országgyűlés szentesítette Erdé ly belbéké-
iének helyreállítását. Szeptember 9-ikén, tehát még az 
országgyűlés megnyitása előtt, Rácz György megnyitotta 
Segesvár kapúit ; az ország összes városai és várai közül 
egyedül még Déva falain lobogott a császári zászló ; s a 
fejedelem sietett a szövetségesnek is veszedelmes török 
és moldvai csapatokat hazabocsátani. D e Brassó még most 
sem szabadúlt meg teljesen a kellemetlen vendégektől . 
Pár nappal az országgyűlés szétoszlása után, szeptember 
25-ikén, egész váratlanúl 4000 főből álló tatár csapat ron-
tott be a bodzái szoroson és a tanács, hogy a pusztító 
vihart a Barczaságról elhárítsa, kénytelen volt most is a 
rendes élelmezésen kívül a tábor főtisztjeit a jándékokkal 
kötelezni le.3 Az időközben kormányzóvá kinevezett Rá-
kóczy Zsigmondnak sikerült végre e kellemetlen és tel-
jesen fölösleges szövetségeseket is az országból eltávo-
lítani. 
1 Csaknem egész ju l ius hóban Brassó 
élelmezte a Gyulaf i t áborá t s egyéb 
szükségeseken kívül kü ldöt t 600 kopjá t , 
készpénzben pedig fizetett 2000 fr tot . 
S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1605 jul ius . 
2 Wei s s nap ló ja i h. 187. 1. 
3 Szep tember 26-án küld a város a 
ba sának egy ezüst te l kivert szab lyá t 50 fo-
rint ér tékben, a négy m u r z á n a k egy-egy 
ezüst serleget 10—14 fr t ér tékig s végre 
mint a számadás i könyv m o n d j a : «einem 
T a t t e r 1 p a h r C h i s m a beschlagen 2 fl.» 
S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1605 szept . 26. 
R Á K Ó C Z Y Z S I G M O N D A R C Z K É P E . 
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A következő évek Brassóra a béke évei voltak és a 
város politikai élete visszatért szokott medrébe. Rákóczv 
kormányzósága meghozta végre az annyira nékülözött nyu-
galmat az egész országra s megmente t te Brassót is az örö-
kös zaklatástól, barát és ellenség részéről. Az 1605-dik év 
végén összegyűltek a tanácsház nagy termében Barczaság 
szabad szász községeinek bírái és esküdtei és a városi ta-
nácscsal együtt megcsinálták a számadást az utolsó négy 
évről Brassó és Erdé ly legszomorúbb éveiről. Basta és 
vallonjai ezen idő alatt Brassónak és a Barczaságnak 
3 0 RÁKÓCZY Z S I G M O N D ALÁÍRÁSA. 
365,000 frtba kerültek.* E szám minden magyarázatnál 
ér thetőbbé teszi a német uralom óriási népszerűtlenségét 
és Bocskay fölkelésének gyors sikerét. Nem is késtek a 
brassóiak ragaszkodásukat az új kormány iránt minden 
alkalommal kimutatni. Midőn 1606 januárban a kormányzó 
egész családjával és udvarával Fogarasban tartózkodott , a 
tanács Weiss Mihály által őt vendégéül hívta meg s el-
látására kíséretével együtt négy nap alatt, január 27—30-ig, 
890 frtot adott ki. Ezen felül janár 30-án a távozó kor-
mányzót, családja tagjait valamint kíséretét is a jándékok-
kal tisztelte meg.** Fe jede lemmé választatását is Bocskay 
* Weis s nap ló ja i. h. 191. 1. 
** Az a jándékok a következők : 
D e m H . G u b e r n á t o r ein 
klocken geschir r kost 82 fl. 37V2 den. 
Magyar Tört. Életr. 1893. 
D e r F r a u e n ein kohn 
(Kanne) kost , ___ ___ 59 fl. i o d e n . 
Dem H . Z u h a y einen 
Hofbeche r , kost . . . 21 « 25 « 
12 
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halála után élénk örömmel üdvözölték Brassóban s hódo-
latát a tanács déli gyümölcsökből és fűszerekből álló gaz-
dag ajándékkal tüntet te ki.1 Kevéssel később Bocskay 
temetésére 238 rőf fekete posztót küldött, s az új fejede-
lem parancsára sietett — a temetés fényének emelésére, 
vagy a Magyarországból jött nagy kíséret ellensúlyozá-
sára — 100 emberből álló katonaságát Kolozsvárra kül-
deni.2 
E békés évek Brassó jelentőségét az országos ügyek-
ben háttérbe szorították ; de Weiss országos tekintélye, 
mit 1605-ben ügyes politikája által kivívott, ezután is emel-
kedet t . A város belügyeiben kifejtett tevékenysége mel-
lett, miről számos fogalmazványa és a zernesti és tohányi 
uradalmak igazgatása tanúskodik, ő maradt a városnak sőt 
az egész szász nemzetnek politikai vezérférfia. Állandó kö-
vete volt Brassónak a következő években az erdélyi or-
szággvűléseken ;3 képviselte az egész szász nemzetet a kas-
sai országgyűlésen 1606-ban és a tized adomány, melyben 
Bocskay őt 1606-ban is részesítette, mutatja, hogy a nagv 
fejedelem — a haza atvja, mint őt Weiss nevezi4 — a 
brassói Senator kiváló tehetségeit méltányolni tudta. Még 
kiválóbb szerep jutott Weissnak Rákóczy Zsigmond rö-
vid uralkodása alatt. 
A H o m o n n a v részéről fenyegető veszélylyel szemben 
Rákóczy 1607 május 20-ikán tanácskozásra hívta össze 
D e s H . G u b e r n a t o r s 2 Sö-
nen 2 Hoibecher , kost 28 tt. 28 den. 
Der T o c h t e r einen Hof-
becher , kost _ . _ 12 « — « 
Dem Károly Bold ischar 
î Töp ich , kost 10 « — « 
Dem R á k ó c z y J á n o s i 
Töp ich , kost io « — « 
Dem Nagy András i 
Töp ich , kost . 10 « — « 
D e m Komorn ik 1 Ross 
R ü s t u n c k h , kos t . 7 —« « 
Dem H. Secre tar io Ke-
resz túr i Györgyén ei-
nen Zadel mit g rana t 
über tzogen, kost ___ 13 fl — den. 
S t a d t h a n e n r e c h n u n g e n . 1606 jan . 30. 
1 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1607 feb-
r u á r 5. 
2 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1607 feb-
ruár 5. 
3 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1605 — 1607 
és W e i s s nap ló ja . 
4 N a p l ó j a i. h. 196 1 
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tanácsosait, valamint a magyar és a szász városok leg-
tekintélyesebb emberei t . Ez utóbbiak között találjuk Weiss 
Mihályt is. A Fe jé rvár t t tartott tanácskozások tárgyát Rá-
kóczy fejedelemségének megszilárdítása képezte a bécsi 
udvar és a porta jóakaratának megnyerése által. Hatá ro-
zatba ment, hogy mindkét helyre követséget küldenek, és 
a portai követséget a fejedelem Weiss Mihályra bízta, ki 
ez által alkalmat nyert a konstantinápolyi viszonyok felől 
is tájékozást szerezni. 
Az utasítások, melyeket Weiss és követtársa, Veres Dá-
vid, junius közepén magokkal vittek,* s melyeket Weiss 
egész te r jede lmökben naplójába iktatott, Erdély állását a 
portával szemben részletesen szabályozzák. Utasíttattak a 
követek, hogy szorgalmazzák a fejedelemválasztás jogának 
megerősítését a szultántól kiadandó athnamé által. Tiltsa 
meg a szultán a basáknak, hogy ők nevezzenek ki fejedel-
met, sőt ne tegye ezt a szultán se, mert az ország tudja 
legjobban, ki neki való. A magyarországi basák tartozza-
nak segítséget adni, valahányszor az ország szüksége úgy 
kívánja ; adassék hasonló utasítás a havasalföldi és mold-
vai vajdáknak is. Boksányt, Moldvavárát és Világosvárát 
adja vissza a szultán az országnak. Tö rök hadak ne járja-
nak Erdélyen keresztül, s Erdély ne tartozzék háború ese-
tén a török hadsereghez segédcsapatokat küldeni. Végre 
pedig, miután az ország nagyon elpusztult, az adót a szul-
tán még húsz esztendőre engedje el.** 
H o g y minő eredménynyel járt el Weiss e fontos kül-
detésben, melyből szeptemberben érkezett vissza, naplójá-
ban nem említi ; de a bekövetkezett események azt mu-
tatják, hogy czélját : a porta rokonszenvét és támogatását 
* J u n i u s 6-án Veres Dávid m á r Bras -
sóban volt s a fejedelem p a r a n c s á r a a 
t a n á c s lá t ta el út i költséggel. Hogy mely 
napon indul tak el, b iz tosan nem tud juk , 
mer t a városgazdai számadások 1607 j u -
lius 7-vel megszakadnak . 
** W e i s s nap ló ja i. h. 198. 1. 
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Rákóczy számára megnyerni, nem érte el. Politikai lát-
körét azonban je lentékenyen tágította ezen útja is, mely 
rá nézve e mellett az újság ingerével bírt. Érdeklődését 
a csodaszép fekvésű város a Bosporus partján, a délkeleti 
Európa fölött uralkodó török birodalom központja, nem 
közönséges módon keltette föl. Naplójában följegyezte a 
város utczáinak, templomainak, iskoláinak, kórházainak, szó-
val minden középületeinek számát ; de ennél é rdekesebb 
ránk nézve és fontosabb volt Weiss ra nézve, hogy most a 
portai viszonyokkal megismerkedet t és itt is összeköttetése-
ket szerzett. Ez időből származik ismeretsége és összekötte-
tése Jachia csauszszal, ki németből lett törökké, a portánál 
tolmács teendőket teljesített s Weiss-szal szoros barátságra 
lépve, nem mulasztotta el a brassói senatort a portánál 
előfordult fontosabb eseményekről értesíteni.* 
Midőn Weiss konstantinápolyi útjából hazaérkezett, sok 
mindent megváltozva talált. Az erdélyi ügyekben távolléte 
alatt fordulat állott be. Már ekkor kezdetét vette azon 
politikai aknamunka a porta és a prágai udvar részéről, 
mely a kővetkező év márczius havában Rákóczy Zsigmond 
leköszönésével végződött. A hajlott korú, beteges, s épen 
azért conservativ hajlamú fejedelem helyébe egy fiatal em-
ber, Báthori Gábor, lépett. Brassó tör ténelmében s We i s s 
Mihály életében fordulópont állott be. 
VI . 
BÁ T H O R Y Gábor tizenkilencz éves ifjú volt, midőn a ren-dek 1608 márczius 7-ikén a kolozsvári országgyűlésen 
fe jedelemmé választották meg. Mint a somlyai és a már 
kihalt ecsedi Báthory-ágak fő örököse, fényes névvel óriás 
* Weis s nap ló jában J o r d z u m a n J a c h y a C h a u z név áll, mint SZILÁGYI S. ( B á t h o r y 
G á b o r 52. 1.) ál l í t ja , tévesen T e r d z ü m a n helyet t , mi to lmácsot je lent . 
B Á T H O R Y G Á B O R A R C Z K É P E , 
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vagyont és nem közönséges nagyravágyást hozott azon fe-
jedelmi székre, melyen már négy őse ült, s honnan egyik, 
családjának és nemzetének dísze, a lengyel királvi trónra 
emelkedet t . Az i f júkornak még csak küszöbén, ragyogó 
külsővel, hatalmas testtel, kiváló lelki tehetséget, fiatal-
korához mér ten valóban bámulatos ravaszságot párosított ; 
de a tet tvágyat és nemes ambitiót, mely lelkét áthatotta, 
elhomályosították a szenvedélyek, ellensúlyozta durva, zsar-
nokságra és erőszakra hajló jelleme, mely korlátokat nem 
ismerve, a társadalmi illem és a politikai eszélyesség tör-
vényeit egyiránt lábbal taposta. Trónralépése nem közön-
séges trónváltozást jelentett . E fiatal, tettvágytól duzzadó, 
erőszaktól vissza nem riadó, szenvedélyes fejedelem nem 
járhatot t azon úton, melyet Bocskay ritka politikai eszé-
lyessége és Rákóczy Zsigmond tapasztalatok által meg-
szilárdított józan, higgadt ítélete kijelölt. A fordulat, mely 
Erdé lyre szerencsét nem hozott, a fejedelem bel- és kül-
politikájában hamar bekövetkezet t . 
Báthory nagyravágyó lelke egy hatalmas erdélyi feje-
delemségről ábrándozott, mely kiindulási pontját, szilárd 
alapját képezze további terveinek. A szerény fejedelmi ha-
talom, melylyel elődei és még oly híres utóda, mint Beth-
len Gábor, is beérték, — vagy talán helyesebben, mibe a 
körülmények kényszerítő nyomása alatt belenyugodtak, 
a mintegy családi hagyományképen erőszakra hajló fiatal 
fejedelmet nem elégítette ki. Kezeit lépten nyomon meg-
kötve érezte ez országnak mindenesetre sajátságos alkot-
mánya által, fejedelmi méltósága és oligarchiai büszkesége 
fellázadt az ellen, hogy vendég legyen saját országában, 
hogy kikötött feltételek mellett léphesse át fejedelemsége 
városainak kapúit. Kezdettől fogva el volt határozva, hogv 
széttöri e korlátokat , hogy felforgatja a három nemzet 
unióján alapuló alkotmányt, s Erdé ly t egységes országgá 
teszi. E terv kivitele azonban forradalmi lépés volt, mely 
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ellene zúdította alattvalóinak egy — ha számra nem isr 
de gazdagságra annál tekintélyesebb — részét : a szá-
szokat. 
Szoros összefüggésben áll belpolit ikájának ezen irányá-
val külpolitikája. Mint a katholikus és a német párt lát-
szólagos híve nyer te el a bécsi udvar pártfogását és sze-
3 1 . BÁTHORI GÁBOR ALÁÍRÁSA. 
rezte meg a fejedelemséget, de szíve és esze egyiránt tá-
vol állott a katholicismustól és a bécsi udvartól . Katho-
likusnak született, de a protestáns hitben neveltetet t fel ; 
e vallás megtartására kötelezte őt adoptiv atyjának, ecsedi 
Báthory Istvánnak végrendelete, saját hajlama, hatalma fő 
támaszának, a hajdúságnak vallási buzgalma és az erdélyi 
rendek többségének protestáns hite. Mint a katholicismus-
nak, ép oly kevéssé volt őszinte híve a bécsi udvarnak. 
Fiatal kora mellett sem hiányzott benne a politikai éles-
látás, annak felismerésére, hogy az Erdély fölött főuraság-
ért küzdő két hatalom közül nem tanácsos az osztrák 
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házhoz csatlakozni, mely igényeivel Erdé lyre mindeddig 
kudarczot szenvedett, s melynek erejé t ekkor még a meg-
hasonlás, a Rudolf és Mátyás között kitört viszály is zsib-
basztotta. A töröktől — mely bár nagyon hanyatlott , 
de még ekkor tényleg az osztrák háznál hatalmasabb 
volt, — többet reménylhetet t , és ő egy perczig sem ha-
bozott a portához csatlakozni. A porta támogatásával re-
ménylte, hogy megvalósíthatja elődének, Báthory Zsig-
mondnak, törekvését : Moldva, Havasalföld és Erdély egye-
sítését, de nem oly czélra, mint Bá thory Zsigmond, nem a 
török ellen, hanem, hogy e három ország alapját képezze to-
vábbi tervének, hatalmat adjon kezébe az egyik őse által már 
bírt lengyel koronának megszerzésére.* Első teendőjének 
tartotta tehát a két szomszéd fejedelemséget hatalma körébe 
vonni ; leszámolni a havasalföldi vajdával, Radullal, kinek 
szolgálatkészségére és támogatására nem számíthatott. 
E ponton külügyi politikája ismét összeütközésbe jutott a 
szászok, nevezetesen Brassó érdekével. 
Báthory bizalmatlansága Serbán Radullal szemben tel-
jesen jogosult volt. A vajda mint fölemeltetését a prágai 
udvarnak köszönhette, úgy azután is szívvel, lélekkel a 
német párt híve maradott . Bocskay sikereinek hatása alatt 
látszólag elhagyta a német pártot s csatlakozott a diadal-
mas török párthoz ; de összeköttetését a prágai udvarral 
fentartotta.** Kedvező körülmények között az osztrák ház 
Erdélyt érintő terveiben az ő közreműködésére bizton szá-
míthatott . A mily jól tudták ezt Bécsben, ép oly kevéssé 
lehetett az titok Báthory Gábor előtt, s a fiatal fejedel-
met t rónja megszilárdítása valamint messzeterjedő tervei 
egyiránt arra ösztönözték, hogy e veszedelmes szomszédot, 
ki már egyszer oly végzetteljesen nvúlt Erdé ly ügyeibe, 
* M I K Ó F E R E N C Z i. h . 1 8 8 . 1. 
** SZILÁGYI S. : E rdé ly i országgyűlési emlékek, v. k. 570 1. Rudolf levele R a d u l -
hoz 1608 j an . 25. 
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ártalmatlanná tegye. A körülmények erre 1608-ban, a fe-
jedelem trónra lépése idején, egészen kedvezők voltak. 
A mily kedvelt ember volt Prágában a havasalföldi 
vajda, ép oly kevéssé kedvelték őt könnyen érthető okok-
ból Konstantinápolyban, s Báthory jogosan számíthatott 
arra, hogy föllépését Radul ellen a portán rossz néven 
venni nem fogják. Az osztrák ház beleszólásától sem lehe-
tett tartani ; már ekkor nem volt titok a Rudolf és öcscse, 
Mátyás főherczeg, között kitört meghasonlás. A moldvai 
vajdák régi ellenszenve sem aludt ki ; az új moldvai vajda, 
Konstantin, Jeremiás utódja, ép oly ellensége volt Radul-
nak, mint volt atyja Jeremiás, s Báthory kérdezősködésére 
azonnal felajánlotta közreműködését Radul megbuktatására. 
E r r e ösztönözték a fejedelmet különben az Erdé lyben tar-
tózkodó, bujdosó havasalföldi bojárok is, részben t rónköve-
telők, mint Petrasko, a Mihály vajda ha, Kamarás Mihály, 
Stoikicza és mások.* 
Nem csoda, ha Báthory sietett a kedvező alkalmat 
felhasználni, s még meg sem érkezett a por tá tól a meg-
erősítés, midőn a Radul ügyének elintézését kezébe vet te . 
Bármennyire meg volt azonban győződve, hogy Radul 
megbuktatását t rónja megszilárdítása föltétlenül követeli, 
mint új fejedelem nem akart ily fontos ügyben önhatalmú-
lag járni el. Magyarországon nevelkedve föl, nem ismerte 
közelebbről a havasalföldi és moldvai viszonyokat, s meg-
hit tebb tanácsosai e téren szintén kevés tapasztalattal di-
csekedhet tek. A fejedelem tehát azon emberhez fordúlt^ 
kinél behatóbban akkor Erdé lyben a havasalföldi viszo-
nyokat senki sem ismerte, kinek véleménye már Bocskay 
alatt irányt adó volt : Weiss Mihályhoz. 
1608 ápril 10-ikén Weis s levelet kapott az új kanczel-
lártól, Kendy Istvántól, melyben ez értesítette, hogy a 
* Weis s nap ló ja i h. 203. 1. 
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fe jedelem Radul t a vajdaságtól megfosztani s helyébe Ka-
marás Mihályt ültetni szándékozik, s egyszersmind fel-
szólította, hogy véleményét ezen ügyben a fe jedelemmel 
tudassa. E levél kel lemetlenül lepte meg a brassói sena-
tort . Ot magát szoros barátság, Brassót szövetségi szerző-
dés kötöt te a havasalföldi vajdához és saját vonzalma, va-
lamint a város kereskedelmi érdeke egyiránt ellentmon-
dottak Radul megbuktatásának, ki az utolsó években a 
városnak jó és megbízható szomszédja volt. Weiss tehát 
válaszában a fejedelem tervét helytelenítette. J o b b a biz-
tos béke, mint a reménylendő győzelem, — írta a fejede-
lemnek — és megfontolásra ajánlotta, hogy a havasalföldi 
vajda ravasz és a hadviselésben igen jártas férfiú, ki a 
hadviselés fő eszközével, a pénzzel, bőven rendelkezik.* 
Kétségtelen, hogy a város kereskedelmi érdekein és saját 
vonzalmán kívül politikai megfontolás is sugalta a brassói 
Senator válaszát. Az új fejedelem trónja még nem volt 
megszilárdulva, még nem lehetett bizonyosan tudni, minő 
állást foglalnak el a porta és a bécsi udvar Erdélylyel szem-
ben s minden jövendő eshetőséggel szemben, nagy előny 
* W e i s s n a p l ó j a i. h . 2 0 0 . 1. 
M a g y a r T ö r t . É l e t r . 1893. ! 3 
32 . KENDI ISTVÁN ALÁÍRÁSA. 
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volt Brassó tőszomszédságában, Havasalföldön, oly ural-
kodó, kit érdek és hála egyiránt a város lekötelezett jévé 
te t tek. 
A fejedelmet Weiss válasza nem ingatta meg elhatá-
rozásában, annyival kevésbbé, mert Moldvából terve ki-
vitelére nagyon kedvező híreket kapott. Ugyanakkor , mi-
dőn Weiss véleményét megkérdeztet te , nagy t i tokban Pis-
koti Balázst Moldvába küldötte, hogy a Konstantin vajda 
véleményét a Radul ellen megindítandó vállalatra vonat-
kozólag kipuhatolja. A válasz innen másképen hangzott, 
mint Brassóból. A vajda nemcsak segítségét ígérte meg, 
hanem az Erdé lyben tar tózkodó havasalföldi t rónkövete lő-
nek, Kamarás Mihálynak, 4000 forintot, lovat és más aján-
dékokat küldött át május i-én.* E kedvező hír a fejedel-
met még szilárdabbá tet te elhatározásában és az ügyet 
május közepén a fejedelmi tanács elé terjesztette, melybe 
most, tekintve az ügy fontosságát, a tanácsurakon kívül 
az ország fő embereit is meghívta. Meghívatot t Weiss is, 
ki ezen alkalommal szóval is, mint már előbb írásban, a 
Radul ellen megindítandó hadjára tot a leghatározottabban 
elítélte. Ervei , melyekkel véleményét támogat ta , a tanács-
urakra oly benyomást tettek, hogy hosszú vita után a meg-
hívottak többsége a háború eszméjét elvetette. Bármeny-
nyire óhajtot ta volna a fejedelem a kedvező pillanatot Ra-
dul megbuktatására felhasználni, nem tartot ta tanácsosnak 
az ország közvéleményét képviselő gyülekezet nézetével 
daczolni és beleegyezett , hogy a szomszéd vajda még egv-
szer felszólíttassék nyilatkozattételre : akar-e biztos és ál-
landó békét, s barátságos érzületének bebizonyítására, mint 
e lőbb Bocskaynak, úgy most az új fe jedelemnek hitlevelet 
adni. Ha e fölszólítást megtagadná, döntsön a kard. Az 
ul t imatum átvitelével a fejedelem Imrefi fánost, a feje-
* Weis s nap ló ja i h. 203. 1. 
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delmi tanács elnökét, Sarmasági Zsigmond tanácsurat, 
Gáspár János marosszéki királybírót és Weiss Mihályt 
bízta meg. 
A követek Radul t az argysi kolostorban találták fel, 
s mint azt Wei s s bizonyára előre látta, a kényes ügyet a 
legsimábban végezték el. A fenforgó körülmények között, 
midőn az osztrák háztól semmi segélyt nem várhatot t s 
minden oldalról nyílt vagy titkos ellenségek környezték, 
a legnagyobb politikai hiba lett volna Radultól , Báthory-
val nyiltan szakítani. Az erdélyi követektől kért biztosíté-
kot tehát készséggel megadta s május 31-én maga és bo-
járjai letet ték az esküt a szövetségi szerződésre. Ezután 
vendégeivel Tergovis tbe ment át, honnan három napi 
vendégeskedés után a követeket gazdagon megajándékozva, 
bocsátotta haza. Úgy látszik azonban, ő is kikötöt te Er-
délyben tar tózkodó vetélytársainak ártalmatlanná tételét, 
mer t a követek hazatérése után nemsokára a bujdosó bojá-
rok Fe jé rvár t t elfogattak s később október 2-án a fejedelem 
3 3 . I M R E F I JÁNOS ALÁÍRÁSA. 
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őket Pe t rasko és Stoikicza kivételével Radul követeinek 
kiszolgáltatta.1 
Weiss tehát elérte czélját : barátját, Brassó szövetsé-
gesét, megmente t te a biztos bukástól, de azért Báthory 
bizalma a havasalföldi vajda húségében nem lett szilár-
dabb, mint volt azelőtt. Egyelőre azonban a kényes ügy 
szerencsésen elintézettnek látszott, és a brassóiak nagy fény-
nyel fogadták a fejedelmet, midőn ez julius 9-én 700 főből 
álló kísérettel városukat ez ízben először meglátogatta. 
A fiatal fe jedelem — bár kalvinista volt — épen nem volt 
puritán érzelmű és gondolkozású. Naponként folvt a la-
koma és táncz, melyre a jókedvében demokrata fejede-
lem az előkelő polgárok nejeit és leányait is meghívta. 
A meghívást visszautasítani nem lehetett, habár a komoly 
senatoroknak a dolog nem tetszett, s Weiss nem is mu-
lasztotta el naplójában följegyezni, hogy a fejedelem mu-
latozása nem nagyon jámbor és tisztességes volt.2 Báthory 
nem mutatot t semmi neheztelést a brassói senatorra, ki 
tervét Radul ellen olv erélyesen ellenezte ; de ha e körűi-J J ' 
mény idegenkedést is szült volna, eloszlatta azt Weiss 
augusztusban azon kellemes hírrel, melyet Jachya csausz-
tól Konstant inápolyból kapott ; hogy Bethlen Gábor a 
fejedelem megerősítését a portánál keresztül vitte.3 
A havasalföldi ügyek elintézése után a moldvai ügyek 
következtek. Mogila Konstantin barátságáról az erdélyi 
fejdelem biztos lehetett mindaddig, míg Radullal szemben 
ellenséges állást foglalt, de miután az argvsi kiegyezés az 
ellenséges viszonyt legalább látszólag megszüntet te, szük-
ségesnek látszott a moldvai vajda viszonyát Erdélyhez 
szabatosan meghatározni. Báthory, ki a kibékülést Radul-
lal csak fegyverszünetnek tekintette, nagv súlyt helyezett 
a Moldvával való jó viszonvra és sietett a moldvai vaj-
1 Weiss nap ló ja i. h. 201. 202. 1. 
2 I. h. 202. 1. 
* Weiss nap ló ja i h. 203. 1. 
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dát — tekintet tel a jövendőre — szoros szövetségre bírni. 
A szerződés 1608 novemberben köt te te t t meg a két állam 
között, véd- és daczszövetség alakjában. Mindkét fejedelem 
magok és alattvalóik nevében kölcsönös hűséget és barát-
ságot esküdtek egymásnak. Támogatás t is ígértek egymás-
nak bárki ellen is ; anyagi és erkölcsi támogatást . Bará-
taiknak kölcsönösen barátai, ellenségeiknek ellenségei lesz-
nek egész életökön keresztül ; egymást kölcsönösen had-
sereggel segítik ; mindennemű cselszövénvt és veszedelmet, 
mely valamelyiköket fenyegetné, azonnal kölcsönösen tu-
datnak s vállvetve megsemmisíteni igyekeznek. Ugyaner re 
kötelezik kölcsönösen alattvalóikat is.* 
E szövetségi szerződés a brassóiaknak s általában a 
szászoknak sehogy sem tetszett. H o g y annak éle főképen 
Radul ellen irányúit, az kétséget nem szenvedhet és azt 
Wei s s meg a brassói tanács igen jól tudták. A fejedelem 
külpolitikája e ponton ismét összeütközésbe jutot t a város 
separat érdekpolit ikájával, melynek a szomszéd havasalföldi 
vajdával és pedig a város által több ízben lekötelezett 
Radullal, a szövetséges viszony fentartása irányeszméjét ké-
pezte. A mi Brassónál érdekpolitika, az a többi szász vá-
rosoknál, nevezetesen Szebennél, hagyományos nemzeti 
politika volt, : t. i. a nemzeti fe jedelmekkel szemben a 
Bécshez és ennek szövetségeseihez való ragaszkodás. Már 
pedig Radul a bécsi udvar embere volt, s ellene magokat 
lekötni a szebeniek ép oly kevés hajlandóságot mutattak, 
mint a brassóiak. Ez volt az ok, miért a szászok a szer-
ződést aláírni vonakodtak, s végre is csak a fejedelem 
határozott parancsára, kénytelenségből és csak « föl ülete-
sen» tették meg. Weiss, igaz, egyebet említ főok gyanánt, 
azt t. i., hogy a szászok szabad emberek s csak addig tar-
toznak hűséggel a fe jedelemnek, míg ez a haza javát ke-
* Weis s nap ló ja i. h. 204. 1. 
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resi.* Első tekinte t re feltűnik, hogy ezen ok nem képezet t 
nehézséget akkor, midőn kevéssel előbb a havasalföldi 
vajdával, Radullal, szemben kötöt ték le magokat a fejede-
lemmel együtt hűségre és barátságra; de hogy Weiss ezen 
alkalommal nem őszinte, nem nehéz belátni. Idézett nyi-
latkozatában különben megerősítését találjuk annak, hogy 
a szász nemzet soha sem volt haj landó politikáját a feje-
delem politikájával azonosítani ; a fejedelem adott szava 
által magát lekötve nem érezte és így megtagadta az állam 
fejétől azon jogot, hogy az állam nevében, annak minden 
tagját kötelező szerződést köthessen. A szász érdekpoli-
tika, mely az általános hazával vajmi keveset törődöt t , 
nyilvánul ezen ellenkezésben is. Weiss és vele együtt a 
szász nemzet vezérférfiai szabad kezet kívántak maguknak 
fentartani azon fe jedelemmel szemben, kiben bizalmuk már 
ekkor ingadozni kezdett . 
A moldvai vajdával kötött szerződés egyik pont ja sze^ 
rint Konstant in vajda tartozott az erdélyi fe jede lemnek 
ajándékképen 8000 forintot fizetni. Mintegy kifejezése volt 
ez Erdé ly felsőségének a szomszéd ország fölött s Kon-
stantin beleegyezett , mivel ellenséges viszonya az ő nála 
sokkal tehetségesebb és hatalmasabb Radul vajdával az 
erdélyi fejedelem barátságát és támogatását nemcsak kívá-
natossá, hanem nélkülözhetet lenné tet te. ígére té t azonban 
nem teljesítette, s ezen mulasztás a természeténél fogva 
pillanatnyi benyomások alatt álló indulatos fe jedelmet anv-
nyira felbőszítette, hogy a szövetségi szerződés felbontását 
azonnal elhatározta. 1609 junius 14-ikén Weiss levelet ka-
pott a fejedelemtől , azon parancscsal, hogy a szövetségi 
szerződést vigye vissza a moldvai vajdának ; viszont kér je 
vissza a fejedelem és a rendek hitlevelét és a szövetséget 
a két állam között megszűntnek jelentse ki. H o g y e kel-
* W e i s s nap ló ja i h. 203. 1. 
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lemetlen és épen nem megtisztelő küldetés Weissnak nem 
tetszett, könnyen érthető. E szövetségnek ő, annak meg-
kötése idején határozott ellensége volt, s némi gúny rej-
lett abban, hogy a fejedelem most épen őt bízta meg a 
szövetség felmondásával. Meglehet azonban, hogy Báthorv 
e küldetéssel Weissnak csakugyan kedveskedni akart, de 
a brassói Senator körültekintő, okos férfiú volt, ki e kül-
detésben személyére megtiszteltetést, városára pedig hasz-
not épen nem látott. Igyekezett is e terhet vállairól le-
vetni, s megkísértette, levélben a fejedelmet szándéka meg-
másítására bírni. Hivatkozva a fejedelem határozatának mél-
tánytalanságára, hogy oly csekély, Erdélyre oly könnyen 
nélkülözhető összegért az országot egy bekövetkezhető há-
ború veszélyének teszi ki, kérte a fejedelmet, hogy paran-
csát vonja vissza, s addig is utazását elhalasztotta. Föl-
terjesztése azonban mitsein használt; Báthory megmaradt 
határozata mellett s másodszori erélyes parancsára Weiss, 
miután neheztelését a fejedelem ingatag politikájára egy 
epigrammban kiöntötte,* julius 2-án csakugyan elindúlt 
Brassóból. 
Az óvatos brassói Senator a rábízott feladatot, mint 
gondolni lehet, a lehető legtapintatosabban igyekezett tel-
jesíteni. Miután öt napi utazás után 7-én Jassyba érkezett, 
julius 10-ikén kihallgatást nyert s a vajda és tanácsosai 
előtt elmondotta megbízatását, a legenyhébb formában. De 
a vajda nem akart szakítani a fejedelemmel, talán nem 
is szándékosan mulasztotta volt el az ígért összeg meg-
küldését, s úgy a Weiss által hozott hitlevél visszavételét, 
* M u t a t v á n y u l a meglehetős hosszú ep ig rammból , mely Weis s nap ló jának a 
brassó i ág. ev. g y m n a s i u m k ö n y v t á r á b a n levő kéz i ra tpé ldányában olvasható, á l l ja-
nak a következő sorok : 
Aulae sed nostrae me vexât cu ra superbas, 
D u m M o l d a v o r u m tec ta subi re jube t , 
M a n d a t et ipsorum referam d ip loma ta sanct i 
N o b i s c u m jac t i foederis, a l ta sápit 
Ser io et ut r epe t ám nost ra , est indicere bel lum hoc 
H i n c pe redun t a n i m u m cura do lorque m e u m 
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mint a fejedelem és a rendek nála levő hit levelének vissza-
adását megtagadta. Weiss azonban megbízatását teljesíteni 
akarván, julius 14-ikén újra megjelent a vajda előtt s mi-
után a vajdát figyelmeztette, hogy mit köszönhet a fejede-
lem jó akaratának, ki, midőn vetélytársai megbuktatására 
törtek, neki pártját fogta, ismételten kijelentette, hogy a 
fejedelem a vajda iránt magát lekötve nem érzi, habár a 
jó szomszédság fentartását a jövőre is ígéri. Ezzel a vissza-
küldött hitlevelet az asztalra letéve, távozott.* 
H o g y a vajda a jó viszonyt Erdélylyel megszakítani 
nem akarta s mulasztásának egyedüli oka — mint Weiss 
állítja — a pénzszükség lehetett , valószínűvé teszi azon 
körülmény, hogy ugyanezen év novemberben moldvai kö-
vetség érkezett Fe j érvárra, mely a fe jedelemnek a vajdá-
tól a jándékképen lovat, vadászebeket s az ígért 8000 forint-
ból 2000 forintot hozott át. Az ajándékokat a fejedelem 
elfogadta, ellenben a pénzt visszautasította. Harag ja a 
vajda ellen még ekkor sem volt lecsillapodva ; mer t a 
követség fejét, a vajda kincstárnokát, latartóztatta s egy 
ideig Fe jé rváro t t tartotta, majd deczember 27-ikén a bras-
sói tanácshoz küldöt te át őrizet végett s csak 1610 már-
czius 13-ikán bocsátotta szabadon. Weiss visszatérése után 
e kényes követségből a moldvai ügyben még kétszer érte-
kezett a fe jedelemmel és az el lentétek elsimításán, a feje-
delem kiengesztelésén fáradozott ; úgy látszik azonban, 
nem nagy sikerrel. J ó akaratát a moldvai vajda mindaz-
által méltányolta s hálából 1610 január 7-ikén gazdag aján-
dékkal tisztelte meg.** 
Ez volt az utolsó fontos küldetés, melyet Weiss a feje-
delem megbízásából teljesített . Még ez után is megjelent 
egy pár ízben az udvarnál, a fejedelem meghívására ; de 
szolgálatát a keleti viszonyok rendezésénél többé igénybe 
* Weis s nap ló ja i. h. 206. 1. 
** W e i s s nap ló j a i. h 208. 1. 
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nem vették. A fejedelem és a brassói Senator nézetei sok-
kal erősebben eltértek, hogysem egy úton haladhattak 
volna. Báthory mély, el nem leplezett ellenszenve a szá-
szok külön állása iránt, ellenséges politikája a bécsi udvar, 
de különösen a brassóiak előtt oly kedves Radul vajda 
iránt, Weiss Mihályt mindinkább elidegenítették a fejede-
lem személyétől, s őt mi-
nél tovább, annál élesebb 
ellenzéki állásra utasítot-
ták. Naplójában csaknem 
napról -napra , lépésről-
lépésre követhet jük, mi-
ként változik át a feje-




lálos gyűlöletté. Szoros 
összefüggésben áll, he-
lyesebben következmé-
nye volt ez a fejedelem 




ju tot tak a szász nemzet 
separat-politikájával, első sorban pedig Brassó érdekeivel 
és rokonszenvével. D e míg a fe jedelemnek a moldvai és 
a havasalföldi ügyekben tanúsított magatartása Weissnak 
csak rosszalásával találkozott, addig a szászok kiváltságos 
állásának megsemmisítését czélzó kísérlete, a nemzete és 
a városa kiváltságait és szabadságát mindennél, még saját 
életénél is többre becsülő brassói senatort egyenesen a 
forradalom terére sodorta. 
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Hogy Báthory Gábor a szászok iránt rokonszenvet 
soha sem érezett, hogy kiváltságaikban fejedelmi hatalmát 
a legnagyobb mérvben sértő és azt lealázó korlátokat lá-
tott, s hogy épen azért azokat lerombolni törekedet t , az 
kétségtelen. O maga sem csinált t i tkot abból. Egy szász 
krónikás* beszéli, hogy midőn trónralépése után a tanács-
urakkal első ízben ebédelt, azt kérdezte tőlök, hogy miért 
ostromolta volt János király Szeben városát? és ő maga 
megadta a választ i s : «mert az szászok pénzben bővelked-
nek». Egy kis idő múlva pedig hozzátette : «osztán, urak, 
ha valaki Erdélyt bírni akarja, Szeben városának kulcsait 
vegye zsebébe és úgy bírja a szászokat, valamint akarja». 
Mire a később olv szerencsétlen véget ért Kornis Boldi-
zsár a mellette ülő urakhoz fordulva ezt mondot ta volna : 
«Urak, bizony ez a lator megemészti Erdélyt» . H a b á r e 
je lenetet kétségkívül megtör téntnek nem állíthatjuk, nincs 
is okunk azt kétségbe vonni ; különösen ha Báthory ké-
sőbbi nyilatkozataival és tetteivel egybevet jük. Midőn 
1610 januárban Brassót másodízben látogatta meg, min-
den kíméletet a szászok iránt félretett , s míg katonái a 
városban garázdálkodtak, ő maga az asztalnál udvaronczai-
val együtt a szász senatorok je lenlétében csípős és épen 
nem hízelgő nyilatkozatokat tett a szászokról, nevezetesen 
azok bejöveteléről Erdélybe. Weiss, ki szintén a meg-
hívottak között volt, nem állhatta meg, hogy az odadobot t 
keztyűt föl ne vegye, s ellent mert mondani a fejede-
lemnek. 
A szászok régi szabadságaira hivatkozott, melyek a 
szász nemzet bejövetelét más színben tüntet ik föl. A feje-
delem, mint maga Weiss beszéli, zokon vet te az ellent-
mondást, s fölkelve az asztaltól, véget vetett e je lenetnek, 
mely az ellenszenvet mindkét részről élesebbé tette, s a 
* KRAUSS : S iebenbürg i sche Chron ik F o n t e s r e r u m Aus t r i a ca rum. Ser. m . k . 
6. lap. 
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szászok rokonszenvét Báthory iránt, ha ugyan még táplál-
tak ily érzelmet, teljesen kiirtotta.* 
Kétségtelen, hogy a fejedelem ellenséges hangulatát a 
szászok iránt a tanácsurak nem mindnyájan osztották s 
törekvését : a három nemzet uniójának felbontását az egyik 
nemzet jogainak megsemmisítésével, Erdé lv függő helyze-
tében Bécs és Konstant inápoly között, az országra veszé-
lyes, forradalmi lépésnek tekintet ték. N e m számítva Pe tky 
Jánost, ki később a fejedelem elleneinek sorába lépett, 
azon tanácsúrról, Bethlen Gáborról , ki mint államférfiú és 
hadvezér hazai tör ténelmünk egyik legkimagaslóbb alakja, 
biztosan tudjuk, hogy Báthory polit ikájának ezen irányát 
nem helyeselte.** D e a fe jedelmeknek mindig vannak ud-
varonczaik, kik urok minden szavát és tet tét megtapsolják, 
s Báthory ellenséges hangulata a szászok iránt, hamar át-
ter jedt környezetére is. Már az 1609. májusban Kolozs-
várott tartott országgyűlésen, midőn a szászokra a szo-
kottnál nagyobb adót vetett ki és ezek el lentmondottak, 
oly nyilatkozatok voltak hallhatók, melyek a kiváltságaira 
féltékeny nemzetet nyugtalanságba ejtették s önérzetét mé-
lyen sértet ték. Ok csak vendégek ez országban ; mint kol-
dusok jöt tek be, hányták szemére a szász követeknek. 
Weiss, ki ez alkalommal is városának képviselője volt, e 
kifakadásokat nem feledte el, s mintegy sejtve a bekövet-
kezendő nehéz küzdelmet, polgártársai önérzetének és büsz-
keségének emelésére minden eszközt felhasznált. Midőn az 
1609. év végén a városi tanács régi szokás szerint a szá-
zak tanácsa előtt megjelent s működésének megszűnését 
bejelentve, a polgárokat új választásra hívta föl, Weiss 
tartot ta a tanács nevében a beszédet, mely lelkesítő föl-
hívás volt a város polgáraihoz, hogy régi jogaikhoz és 
kiváltságaikhoz állhatatosan ragaszkodjanak. Felelve ama 
* W e i s s nap ló ja i. h. 216. I. 
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szemrehányásokra, mintha a szászok koldulták volna be-
jövetelöket, kora téves tör ténelmi nézete szerint N. Ká-
rolyra vitte vissza a szász nemzet betelepítését s fölsorolta 
azon érdemeket , melyeken a szász nemzet kiváltságai nvu-
gosznak, s polgártársait egvességre és e kiváltságok meg-
őrzésére hívta föl.1 
A fejedelem és a szászok között kitört súrlódások követ-
kezménye a szászok mindinkább érezhető elidegenedése 
lett az országos ügyektől ; s ha a közös haza eszméje már 
eddig is csak homályosan élt lelkükben, úgy az ezután 
csaknem teljesen elenyészett. Mint a többi szász városok, 
úgy Brassó is 1610-től kezdve határozottan a fejedelem 
ellen fordúlt s engedelmeskedése még egvideig csak a kö-
rülmények óvatos számbavételének volt az e redménye. 
Még nem szakad el a fejedelemtől, mert re t teg erejétől ; 
de parancsainak már csak kénytelen kelletlen engedelmes-
kedik. Weiss — bár egy pár ízben még az udvarnál is 
megjelenik — ez időben már a fejedem határozott ellen-
sége.2 Midőn 1610 julius végén a magyarországi ellensé-
ges készületekkel szemben Báthory a szászokat is hadi 
szerek küldésére szólította föl, s többek közt Brassótól 
összes tábori sátrainak elküldését kérte, Weiss a napló-
jában már ekkor Nérónak nevezett fejedelem kívánságainak 
határozott visszautasítását javasolta. N e m rajta múlt, hogy 
nem így történt, s hogy a senatorok többsége még nem 
látva tanácsosnak a nyílt ellenszegülést, két sátor elküldé-
sét elhatározta.3 Mindazáltal a brassóiak s általában a 
szászok kelletlen engedelmeskedése — a kért 100,000 frt 
kölcsön helyett 10,000 frt a jándékot ; 200 szekér helyet t 
X Weis s nap ló ja i. h. 209. 1. a fejedelem magavise le te fölött és egy-
2 Midőn 1610 elején B á t h o r y Brassó- ú t ta l gyűlöletének a következő versben 
ban mula to t t , Weiss megbo t r ánkozásának adot t kifejezést : 
M u l t a vorans et mu l t a b ibens mala mul t a locutus 
Gabr ie l hic vere S a r d a n a p a l u s era t . 
3 Weiss nap ló ja i. h. 216. 1 
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32 adtak — elég világos jele volt a fejedelem népszerűt-
lenségének és figyelmeztetés, hogy a fejedelem veszély 
idején a szászok áldozatkészségére és hűségére épen nem 
számíthat. H o g y a nyilt ellenszenv és a lappangó gyűlölet 
fölkelésben törjön ki, arról gondoskodtak a fejedelem kül-
ellenségei, a Báthory ellen alakult coalitio ; s Báthorynak 
erőszakos, bár a körülmények által némileg menthető elő-
vigyázati rendszabálya : t. i. a szász nemzet fővárosának, 
Szebennek elfoglalása. 
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A F E J E D E L E M nagyratörő politikája, az önállóság, mit min-den tet tében tanúsított s mit tőle épen azok, kik föl-
emeltetésében közreműködtek, nem vártak, végre erőszakos, 
szenvedélyes je l leme mindenfelé, benn és kinn egyiránt el-
lenségeket támasztott . Leginkább csalatkoztak a bécsi udvar 
és a buzgó katholikus Forgách testvérek, kik benne esz-
közt véltek feltalálni a katholicismus érdekeinek előmoz-
dítására és az al-dunai kis államok confoederatiojának létre-
hozására a magyar király fenhatósága alatt, s kik fájda-
lommal tapasztalták, hogy Báthory, mint fejedelem mind-
inkább elfordul a katholicismustól és a confcederatiót saját 
felsősége alatt, saját nagyravágyó terveinek kivitelére szán-
dékozik megalapítani. Természetes következménye volt 
csalódásuknak, hogy megbuktatására gondoltak s szövet-
ségesekűl e czélra önként kínálkoztak a fejedelem saját 
elégedetlen alattvalói : a katholikus főurak és a bécsi udvar 
iránt minden körülmények között rokonszenvvel viseltető 
szászok ; első sorban pedig a moldvai és a havasalföldi 
vajdák. Radul, mint láttuk, kezdettől fogva az osztrák ház 
híve volt, s ha a körülmények nyomása alatt meg is ha-
jolt a porta és a török párti erdélyi fejedelmek előtt, hó-
dolata nem volt őszinte s összeköttetését a bécsi udvarral 
soha sem szakította meg. Báthory tervei iránt kezdettől 
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fogva tisztában lehetet t . Bizonyára ismerte az erdélyi fe-
jedelem mély gyűlöletét, mit ő is hasonlóval viszonzott, 
s ha pillanatra ki is békült, a béke csak fegyverszünet volt, 
mi a ti tkos ellenségeskedést nem szűntette be.* E p úgy 
számíthatott a bécsi udvar a moldvai vajdára, kit Báthorv 
mint láttuk, mélyen megsértet t ; s habár utóbb a fejede-
lem a vajda követét szabadon bocsátotta és a magyar-
országi készülődések hallatára a szövetséget 1610 juliusban 
megújí tot ta , Konstant in többé nem bízott az erdélyi feje-
delemben s kész volt megbuktatását elősegíteni. Bizonyára 
azt is tudták Bécsben, hogy a porta nem sok jó akarat-
tal viseltetik Báthory iránt, s bizonyosak voltak, hogy a 
Báthory nagvratörő tervei által nvugtalanított lengyelek 
haj landók lesznek a bécsi udvarral és szövetségeseivel ez 
ügyben kezet fogni.** 
A Kendv-féle összeesküvés 1610 tavaszán, bár úgy lát-J ' Öv 
szik közvetlenül magán boszú műve, közvetve a Báthory 
ellen minden oldalról fenyegetően összegyülemlő ellensé-
ges hangulat első kitörése volt ; s Báthory az ellene irány-
zott coalitio alakulásáról értesülve, gvors cselekvésre, el-
lenei megelőzésére határozta el magát. Összes ellenfelei 
között a leggyűlöltebb, a szászokkal, nevezetesen a Bras-
sóval gondosan ápolt jó viszonyánál fogva a legveszélye-
sebb Radul vajda volt, s ellene készült az első csapást 
intézni. A dolgot ravaszúl készítette elő ; míg hadait, ne-
vezetesen a hajdúkat 1610 őszén Erdélv déli részeiben 
központosította, nem szűnt meg a vajdát követei által 
barátságáról biztosítani s ily formán hadi készületei valódi 
czélja felől csalódásban ringatni. Azonban a fejedelem jól 
ismerte Radul ravaszságát, szoros összeköttetését a szá-
* Mint a szászokról , úgy Radu l ró l is 
B á t h o r y igen gyakran gúnyosan nyi la t -
kozot t , leveleit e l fogat ta s tb. Te rmésze -
tes, hogy a v a j d a ezt hasonló e l járássa l 
fizette vissza. W e i s s nap ló ja i. h 213. 1. 
** Részle tesen t á rgya l j a e viszonyo-
kat SZILÁGYI S. : B á t h o r y G á b o r 100., 
101. s követk. 1. és E rdé ly i o rszággyű-
lési emlékek, vi. k. 40., 41. 1. 
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szókkal, talán túl is becsülte a vajda erejét, s azért egy 
havasalföldi háború esetére, melynek kimenetelét előre 
látni nem lehetett , biztosítani akarta visszavonulási útját . 
Elhatározta tehát a Radullal és a bécsi udvarral rokon-
szenvező szászokba félelmet önteni s őket egy merész csa-
pással ár talmatlanokká tenni. Szeben kulcsait akarta zse-
bébe tenni. Gondosan titkolt terv szerint, melyről Imref i 
kivételével még meghitt tanácsosai sem tudtak semmit, 
deczember i i - ikén Szebent meglepetéssel kezébe ker í t e t t e ; 
összes kiváltságait megsemmisí tet te és fejedelmi várossá 
téve, saját katonái őrizetére bízta. A pár nap múlva, de-
czember 17-dikén, Szebenben megnyílt országgyűlés, mi-
után hitelt adott a fejedelem vádjának, hogy a szebeniek 
Radullal összeesküdtek és a száműzetésben Báthory ellen 
eget, földet megmozgató Kendvnek 30,000 frtot ígértek, 
ha az országba tör, szentesítette a fejedelem által elköve-
tett államcsínyt. 
A csapás a szászokra váratlanúl jöt t s egy pillanatra 
teljesen lesújtot ta őket ; de hogy mi volt igaz a fejedelem 
által ellenök emelt vádakban, adatok hiányában ma m á r 
bajos eldönteni. Hogy a szászok általában és így a szebe-
niek is nem Báthoryval, hanem ellenfeleivel, Radullal és 
a bécsi udvarral rokonszenveztek, az kétségtelen ; de a 
nem épen alaptalan ellenszenv és a hűtlenség s a mi ezzel 
egyértelmű, a hazaárulás között nagv a távolság. Elége-
det lenek voltak a legnagyobb mértékben, figyelemmel kí-
sérték Báthory elleneinek mozgalmait, s bizonyára nem 
sajnálkoztak volna a fejedelem bukása fölött ; de, nogv 
tényleg, mint a fejedelem őket vádolta, részük lett volna 
e ' mozgalmakban, nem látszik valószínűnek. Még az is, ki 
közűlök a legkiválóbb államférfiú tehetséget a legtöbb 
merészséggel egyesítette, a brassói Senator, Weiss Mihály, 
még ekkor távol állott attól, hogy a fejedelem megbukta-
tására gondoljon vagv törjön. Levele, melyet a szebeni 
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államcsínyt megelőzőleg, szeptember 8-ikán bizalmas isme-
rőséhez, P e t k y Jánoshoz, a fejedelem portai követéhez inté-
zett, bár keserű hangulatban s rossz sejtelmek között íra-
tott , még a fejedelem loyalis alattvalójának tüntet i őt fel. 1 
Különben is nem lehet elhallgatni, hogy a fejedelem vád-
jai kétséges alapokon nyugodtak. A minden kétséget ki-
záró írásbeli bizonyítékok helyet t tanúkra hivatkozott, kik-
nek igazmondása ily körülmények között nagyon alapos 
kétkedés tárgya lehet. Megkísér tet te a fejedelem az ekkor 
szintén Szebenben tar tózkodó Weiss Mihályt is Szeben 
meg Brassó hűtlenségére vonatkozólag vallomásra bírni, 
mi azonban nem sikerűit. A brassói Senator — bár a fe-
jedelem halállal fenyegette, ha a kívánt vallomást meg 
nem teszi, — szilárdabb magatartást tanúsított, mint a 
szebeni senatorok, kik közül egv pár a fejedelem tanúi 
közé tartozott.2 
A koczka ezzel el volt vetve Báthory és a szászok 
között. Szeben ugyan elbukott ; de a szász nemzeti ügy 
zászlóját Brassó és az e pillanattól fogva a szász nemzeti 
ügy vezérévé emelkedet t Weiss Mihály ragadta kezébe. 
Benne helvezte nemcsak városa, hanem az elbukott Sze-
ben is bizalmát és reményét ,3 s daczára annak, hogy 
még a senatorok között sem állott rangban legelői, e pil-
lanattól kezdve ő Brassó ügyeinek teljhatalmú intézője. 
Szeben eleste után Weiss egy gondolatnak él : megbuk-
tatni Báthoryt , nemzetének, s mi fölfogása szerint ezzel 
egyértelmű volt, a hazának ellenségét ; s ha talán eddig 
voltak is aggodalmai, most már minden habozás nélkül fog 
kezet a fejedelm ellenségeivel. Bármennyire is égett azon-
ban szívében a gyűlölet Báthory iránt, az időpontot a 
-szakításra most, midőn a fejedelem 20,000 ember élén ál-
1 Weiss naplója i. h. 216. 1 
2 Weiss naplója i. h. 218. 1 
3 Öt kérte fel közvetlen Szeben el-
foglalása után a szebeni pap. hogy a vá-
ros felszabadításának ügyét kezébe vegye. 
Weiss naplója i h. 219. 1 
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lott, még nem látta elérkezet tnek. Időre volt szüksége, 
hogy Brassó ellentállását , erejét szervezze, s hogy a 
Báthory iránt ellenséges e lemekkel összeköttetésbe lép-
hessen. 
Első feladatának tekintet te Brassót a Szeben sorsától 
megóvni. Nvil t ellentállásra a város készületlensége mel-
lett alig gondolhatot t ; de ismerte a pénz hatalmát, s ezt 
használta föl. Imref inek a legbefolyásosabb tanácsúrnak, 
ti tokban, a fejedelem tudta nélkül 2500 aranyat adott , 
magának a fe jedelemnek pedig 4500 aranynyal kedveske-
dett, hogy a város a katonai megszállást kikerülje.* Az 
ajándék használt ; Brassót a fejedelem ez alkalommal meg-
kímélte ; valószínűleg azért, mert czélját, a szászok meg-
ret tentését és ár talmatlanná tételét, Szeben bevételével 
elértnek hivén, nem akart Brassó esetleges ostromával 
ellenfeleinek a készületre időt engedni. Sietett gyűlölt ellen-
ségét, Radül t meglepni, s Havasalföld elfoglalásával E r -
délyt ezen oldalról minden támadás ellen biztosítani. H a 
Havasalföld kezében volt, Brassótól mit sem tar thatot t ; e 
város ellenséges érzülete csak addig lehetett rá nézve ve-
szélyes, míg a szomszéd ország élén ellensége, a szászok 
jó barátja, Brassó szövetségese, Serbán Radul állott. De-
czember 26-ikán elindúlt Szebenből, s miután egy pár 
napig a Barczaságon táborozott és Brassótól a megindí-
tandó hadjára t ra élelmi szereket, lőport s más szükséges 
dolgokat vett föl, deczember 29-ikén elvonúlt Törcsvárra , 
s 1611 január első napjaiban már Havasalföldön állott.** 
* Ily összeget mond maga Weiss nap-
lójában, i. h. 218. 1. A Brevis consigna-
tio tumul tuum bellicorum in Transsi l-
vania etc. (Kiadva TRAUSCHnál ; Chro-
nicon Fuchsio-Lupino-Ollardinum P. i. 
k. 23g. s köv. 1.) szerint Weiss csupán 
Imrefinek adott volna 14,000 forintot. 
BENKNER krónikájában szintén csak az 
Imrefinek adott ajándékot említi és azt 
6000 f r t ra teszi. (Chronicon s. história 
Benknerii . Kézirat a brassói ágost. ev. 
gymnasium könyvtárában.) 
** A havasalföldi had já ra t megkezdé-
sét a brassói évkönyv-írók egyezöleg 1610 
decz. utolsó napja i ra teszik. A legrész-
letesebb tudósítást BENKNER adja (Kéz-
irat, i. h.) 
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Weiss aggodalommal nézett a háború kimenetele elé. 
Már ekkor azon ponton állott, melyen a fejedelem fegy-
vereinek sikert nem kívánhatott . Báthory győzelme rá 
nézve Brassó önállóságának bukását, a szász nemzet ki-
váltságos állásának megsemmisítését jelentette. Azok után, 
mik történtek, ismerve a fejedelem erőszaktól vissza nem 
riadó jellemét, a Havasalföldről diadallal visszatérő feje-
delemtől egyebet nem várhatott , s Weiss, ki ép úgy, mint 
polgártársai, első sorban a Királyföldet tekintet te mindig 
hazájának, e válságos pillanatban nem habozott szűkebb ha-
zája érdekében a fe jedelemmel szemben húségesküjét meg-
szegni. Tudta , hogy Báthory békés szavai által elaltatva, 
Radul készületlen, s nem volt reménye, hogy a vajda az 
erdélyi hadakkal szemben országát megvédhesse ; de a mi 
hatalmában állott, megtette, hogy barátját, városa régi 
szövetségesét a közvetlen meglepetés, az elfogatás veszé-
lyétől megmentse. Még mielőtt Báthory a hadjáratot meg-
kezdette volna, Weiss t i tokban futár által tudatta Radul-
lal, mi készül ellene Erdélyben,* mire a vajda kincseit 
összeszedve előbb Moldvába, Konstantin vajdához, onnan 
pedig később Lengyelországba menekült . Báthory 6000 fő-
ből álló előhada, melynek föladata volt őt meglepni és el-
fogni, már nem érte be, ellenben elfogta a vajdának hasonló-
képen menekülni igyekező anyját és a szintén Moldva felé 
szaladó bojárok egy részét. A többnyire hajdúkból álló er-
délyi hadsereg a teljesen védetlen Havasalföldet iszonyúan 
feldúlva, roppant zsákmánynak jutot t birtokába.** 
* Oly ember tudósít minket erről, ki-
nek e pontban teljesen hitelt adhatunk : 
BENKNER JÁNOS, brassói Senator, Weiss-
nak bizalmas embere s poli t ikájának 
örököse. Tudósí tása szó szerint a követ-
kező; Der f romme Raduli wäre auch 
leicht überfallen worden, weil E r dem 
gottlosen Bat tor sein Lebenslang kein 
übles gethan, wenn in nicht H. Michael 
Albinus durch einen Botten hät te war-
nen lassen». Chronicon Benknerii kéz-
irat i. h. Mellékesen megjegyezve BENK-
NER a Báthory elleni gyűlöletben csak-
nem valamennyi szász évkönyv-írón túl 
tesz. A legközönségesebb jelző, mivel a 
fejedelmet megtiszteli: «der Hund». 
** Bő tudósítást adnak a havasalföldi 
h a d j á r a t r ó l : M I K Ó F E R E N C Z i . h . 1 9 1 . 1. 
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Báthory tehát czélját nem egészen érte el. A vajda 
kisiklott kezéből, s ki ismerte Radul szívós, ravasz je l lemét 
és számos összeköttetéseit, előre tudhatta , hogy országa el-
vesztésébe oly könnyen belenyugodni nem fog. Valószínűleg 
erre számított Weiss is, s azért igyekezett a vajdát, kitől 
Brassó s általában a szászok ügyének jobbra fordulására 
sokat várt, a már említett lépéssel lekötelezni. Egye lőre 
azonban Báthorv ura volt Havasalföldnek ; fölvette Havas-
alföld fe jedelmének czímét, s Tergovistot époly fe jedelmi 
városának tekintette, mint Fe jérvár t vagy Szebent.* Meg-
tet te a szükséges lépéseket arra is, hogy hódításának a 
jövőben is ura maradjon. E tekinte tben minden a szul-
tántól függött , mint Erdé ly és Havasalföld urától, kit 
Báthory, hogy Radul t annál biztosabban meglephesse, 
tervezett hadjáratáról nem is értesített volt. Most a be-
végzett tény után követséget küldött a portához, hogy 
Radul elűzését tudassa s Havasalföldet testvére Endre , a 
moldvai vajdaságot pedig a szintén elűzendő Konstant in 
helyett István despota számára kieszközölje.** Czélját 
azonban a portánál is csak részben érte el. Radul elűzeté-
sét — bár engedély nélkül tör tént — szívesen tudomásul 
vették ; a vajdában, nem alaptalanul, soha sem bíztak ; 
ismerték német hajlamait, bécsi összeköttetéseit ; de az 
erdélyi fe jedelem önhatalmú, merész fellépése szintén ag-
godalmat keltet t föl, s óvakodtak a fejedelem kívánságát 
teljesítve, kezébe oly nagy hatalmat tenni le. 
A moldvai hadjáratot tehát eltiltották ; a havasalföldi 
vajdaságra pedig a Konstant inápolyban nevelkedet t és 
BOJTHI : De rebus gestis magni Gabr ie -
lis Bethlen. ENGELnél: M o n u m e n t a U n -
grica 272. 1. a Brevis consignat io i. h. 
i . k. 242. 1 é s BENKNEK k r ó n i k á j a , k é z -
irat i. h. 
* Havasal fö ld fejedelmének nevezi 
magá t s Tergovis te t fejedelmi városának 
Tergovis tben 1611 j a n u á r 26-án kelt ok-
levelében. Tör téne t i Lapok . 1. k. 690. 1. 
** Legrészle tesebben beszél a követ-
ség czéljáról : HAMMER, Gesch ich te d e s 
Osmanischen Reiches. 11. k. 731. 
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teljesen megbízhatónak tar tot t Michne Radul t nevez-
ték ki.1 
Tervében csalatkozva Báthory két és fél havi távol-
lét után — mialatt a brassóiak segítségét is több izben 
igénybe vet te — a porta által kinevezett új vajda be-
ültetésére, Bethlen Gábor alatt némi csapatokat hagyva 
hátra, márczius 16-ikán Brassóba visszaérkezett.2 Fénves > J 
bevonulást tar tot t ; diadalmenetét a Radultól elszedett 
zsákmány, nevezetesen az elfoglalt ágyúk emelték, s a 
brassóiak, bár szívok mélyéből gyűlölték, jónak látták 
örömet mutatni s üdvlövésekkel fogadták. H á r o m na-
pig időzött a fejedelem Brassóban s diadalmas hadjárata 
által fokozott jó kedvében fénves lakomákat rendezet t . 
Valahányszor ebédközben poharát kiitta, megszólaltak a 
Radul tól zsákmányolt ágyúk, s midőn márczius 18-ikán 
távozott, kegyelme jeléül ezen ágyúkat a városnak ajándé-
kozta.3 A brassóiak ezeket azután a fel legvárban helyez-
ték el, melynek erődítései még ekkor nem voltak teljesen 
befejezve. A Radul-féle ágyúk voltak a mai fellegvár, az 
akkor úgynevezett újvár (Neu-Schloss) első ágyúi,4 és a 
sors úgy akarta, hogy új helyökön legelőször is adomá-
nyozójok ellen dördül tek meg. 
Mert Báthory váratlan, merész föllépése és diadala a 
havasalföldi vajda fölött valamennyi nyilt és titkos ellen-
ségét mozgásba hozta. E hadjárat az égő kanócz bedobása 
volt a felhalmozott gyúanyagba, és hogy a háború csak 
most kezdődött meg, az iránt maga a fejedelem sem le-
hetett kétségben, habár annak kitörését oly hamar, mint az 
tényleg bekövetkezett , aligha várta. Míg ő a hadjáratról 
1 M I K Ó F E R E N C Z , i . h . 1 9 2 . 1. B O J T H I , 
i h. 278. 1 a Brevis Consignatio, i h. 
242. 1. BENKNER krónikája, kézirat, i. h. 
2 Brevis Consignatio i. h.242. 1. Bánfi 
naplója (Deutsche Fundgruben zur Ge-
schichte Siebenbürgens Neue Folge. 
253- 1 ) 
3 BENKNER kézirati krónikája i. h 
4 Bánfi naplója i. h. 253. 1. BENKNER 
kézirati krónikája i. h. és TARTLER-
T R A U S C H : C o l l e c t a n e a i . h . 
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Szebenbe visszatérve, s ott országgyűlést tartva egy új, a 
moldvai vajda ellen irányzott hadjárat előkészületeivel 
foglalkozott, az alatt ellenfelei közül a legtevékenyebb, 
Serbán Radul, már a cselekvés terére lépett. Követei 
fölkeresték a portát és a magyarországi basákat ; de re-
ményét országa visszafoglalására nem a török, hanem a 
német pártba helyezte. Személyesen fölkereste Mátyás ki-
rályt Bécsben, s miután ott a régi szövetséget megújí tot ta, 
visszatért Lengyelországba, hogy a megújí tandó hadjáratra 
az előkészületeket megtegye. Pénze bőven volt ; a lengye-
lek és a moldvaiak Báthory tervei által nyugtalanítva, 
elősegítették készületeit s rövid idő alatt tekintélyes, len-
gyel és moldvai zsoldosokból álló hadat toborzott össze, 
melylyel május elején Havasalföldre csapott. Hadjá ra ta a 
mily rövid, ép oly szerencsés volt. A bojárok és a nép 
örömmel fogadták, s csak a Bethlen által Lugossy vezér-
lete alatt hát rahagyot t csekély számú magyar had kísér-
te t te meg az új vajda ügyét védelmezni. Sikertelenül. 
Lugossy csatát veszítve fogságba került és lefejeztetett, 
Michne Radul pedig előbb Gyurgyevoba onnan pedig a 
Dunán túl Nikápolyba menekül t .* 
A dolgok állása Havasalföldön ezzel újra megválto-
zott ; s a változás természetesen kihatott az erdélyi viszo-
nyokra is. A Szeben elfoglalása és a Radul megbuktatása 
által megret tente t t szászok újra lélegzetet vettek s reményt 
merí te t tek. A szebeniek mindjárt városuk megszállása után 
panaszt emeltek volt a portánál ; most pedig Weiss Mi-
hály, ki Brassó élén a szász nemzeti ügy védelmét, Sze-
ben felszabadítását szent kötelességénk tekintette, mindent 
mozgásba hozott, hogy Radullal és szövetségeseivel a fe-
jede lmet megbuktassa. Keleti összeköttetéseinek jó hasz-
nát vette. Már áprilisban biztos tudomása volt Serbán 
* M I K Ó F E R E N C Z i . h . 195 . 1. W e i s s n a p l ó j a i. h . 2 2 0 . 1. B O J T H I i. h . 2 8 1 . 1. 
Benkner kézirati krónikája i h. 
16* 
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Radul támadásáról * s követeit azonnal útnak indította 
Bécsbe és Konstant inápolyba, hogy Báthory zsarnoksága 
ellen panaszt emeljenek.** A portánál sok jó ismerőse volt 
a megelőző időkből, s ezek révén sikerült a szászok iránt 
kedvező hangulatot ébreszteni ; Bécsben pedig Báthory 
letétele már úgy is elhatározott dolog volt, s a szászok 
panasza csak a terv kivitelét siettette. Forgách Zsigmond 
vezetése alatt gyülekezett már Magyarországon a had-
sereg, melynek föladata volt Erdélyt nyugotról támadni 
meg ; mialatt Serbán Radul a szászokkal kezet fogva dél-
ről intézi a támadást . 
E készülődések nem kerül ték el Báthory figyelmét s 
intézkedéseit ő is megtet te . A portánál panaszt emelt Ser-
bán Radul visszatérése miatt, s utalva a magyarországi 
német párt hadi készületeire, segítséget sürgetett . Nagy 
rokonszenvvel a portánál soha sem viseltettek iránta, s 
most sem siettek kérését teljesíteni ; de a fejedelem ezt 
nem is várta be. Eré lyesebb és vállalkozóbb szellemű 
volt, hogysem az ellene készülődő zivatar megrémíte t te 
volna, s elhatározta, hogy ellenfeleit megelőzi s ő kezdi 
meg a támadást . Miután a hajdúkat, székelveket és a ne-
mességet maga mellé vonta a Serbán Radul ellen inté-
zendő hadjáratot egy új államcsínynyel szándékozott meg-
nyitni ; mint a múlt évi hadjárata előtt Szebenre, úgv 
most Brassóra akart halálos csapást intézni. Ismerte e vá-
ros ellenséges hangulatát, Weiss erélyét és tevékenységét , 
szoros összeköttetését Radullal, s a háború küszöbén biz-
tosítani akarta a maga részére a szászoknak Szeben el-
este után első városát, Erdé lv délkeleti részeinek kulcsát. 
A föladat végrehajtását hadserege előcsapatának vezérére, 
Nagy András hajdukapitányra bízta, kinek feladatát csel-
lel, oly formán kellett volna megoldani, mint a minő 
* Naplója i. h. 220 1. 
** B O J T H I i. h . 2 8 2 . 1 

A G R A F T B R A S S Ó B A N . 
Hserna Károlv felvétele után 
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módon maga a fejedelem a megelőző év végén Szebent 
kézrekerí tet te . 
Miután egy pár száz hajdú Szegedi, Maczódi és Elek 
János vezérlete alatt, a Barczaságot már május közepén 
megszállotta volt, junius i i - ikén maga Nagy András is 
7—10,000 emberből álló hadával Brassó alá érkezett . 
O maga ötven kísérőjével a városban szállott meg, míg 
katonái részint Brassó egyik külvárosában, Ó-Brassóban, 
részint a szomszéd barczasági községekben táboroztak. 
A hajdúkapi tány nem volt ismeretlen ember Brassóban. 
Midőn Rákóczy Zsigmond 1606 januárban a várost meg-
látogatta, Nagy András is kíséretében volt s a tanács ez 
alkalommal őt is egy szőnyeggel ajándékozta meg.* De 
ezért a brassóiak nem bíztak benne. Weiss Szeben pél-
dáján okúivá, a falakat őrséggel keményen megrakta s a 
legnagyobb elővigyázatot és éberséget kötötte polgártársai 
szívére. E bizalmatlanság a fejedelem hadaival szemben 
megnehezítet te Nagy András feladatát, de ő mégis meg-
kísértet te a várost meglepetéssel kézrekerí teni . Tervének 
kivitelét junius 12-re egy vasárnap délelőttre túzte ki, azon 
reményben, hogy a polgárokból álló őrség az isteni tisz-
telet alatt a szolgálatot a falakon és a kapuknál nem fogja 
a szokott számban és a szokott éberséggel végezni. A mon-
dott nap reggelén kilovagolt a városból, s kinn táborozó 
embereivel a tervet megbeszélve, azok egy részét az elő-
város közel eső házaiba rej tőztet te el, más részét pedig a 
főbejárat, a klastromkapu mellett emelkedő falak alatt, az 
úgynevezett Grafton, állította fel, hogy az első jeladásra 
készen álljanak. Ezután délelőtt tíz órakor, midőn a vá-
rosban az isteni tisztelet folyt, megjelent a klastromkapu 
előtt s bebocsáttatást kért maga és kétszáz kísérője szá-
mára. De készületei a városban nem maradtak t i tokban s 
* Stadhannenrechnungen 1606 j anuár 
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kérését megtagadták : csak ötven emberrel engedik be a 
városba. E r r e a hajdúkapitány fölingerúlve, kocsijának és 
szolgáinak kiküldését követelte, azon előre megbeszélt terv 
szerint, hogy midőn a kocsi a kapu hídjához érkezik, el 
fog a kereke törni és a támadó zavarban, mialatt a kapu 
nyitva marad, a szomszédságban elhelyezett hajdúk a ka-
put megrohanják és elfoglalják. De a polgárok is óvatosak 
voltak ; Weiss a klas t romkapu kinyitását megtil totta s a 
hajdúkapitány kocsiját és szolgáit más kapun, a nagy 
utczai kapun bocsátot ták ki. A város falait a templomból 
kijövő polgárság azonnal megszállotta és a védelemre 
minden előkészületet megtet tek. Te rvének meghiúsulását 
látva Nagy András , haraggal és fenyegetések között tá-
vozott.* 
Brassó tehát a meglepetés és a megszállás veszélyétől 
megszabadúlt, de Weiss tudva azt, hogy Báthory egész 
hadával útban van a Barczaság felé, Serbán Radul pedig 
még távol volt és segítsége bizonytalan, eszélyesebbnek látta 
a hajdúkapi tányt megengesztelni, sőt ha lehet, Báthorvtó l 
egészen elvonni. Másnap tehát a tanács Nagy Andrá s 
prázsmári táborába követséget küldött a jándékkal : egy szép 
kocsit hat szürke lóval, ezüst edényeket s ráadásúl néhány 
száz forintot. Az ajándék és a pénz nem tévesztette el 
hatását. Nagy András különben is hírét vévén a felső-
magvarországi rendek készületeinek, hogy Forgách Zsig-
mond hadaival a Tiszánál áll és a hajdúkat megfékezni 
szándékozik, elpártolt Báthory ügyétől. Csapatai nagy ré-
szével elhagyta a Barczaságot, s hogy a Szeben felől kö-
zeledő fejedelmet kikerülje, Udvarhelyszéken és Maros-
széken átcsapva, Magyarországra távozott. Mi volt oka 
hirtelen visszatérésének, nem egészen bizonyos. A brassói 
* BENKNER kézirati krónikája i. h. Hegyes naplója i h 268. 1 és Bánfí n a p -
lója i h. 253 1. 
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évkönyví rók 1 távozását azzal indokolják, hogy a hajdúk 
kapi tányukat megvesztegetet tnek hivén, fellázadtak s ve-
zéröket megkötözve, magokkal hurczolták. Ez azonban 
teljesen téves. Egy más brassói évkönyvíró, Benkner,2 ki 
a brassóiak által a hajdúkapi tánynak adott pénzajándékról 
is tud, a távozást a zsold elmaradásának és a hajdúk e 
miatt támadt neheztelésének tulajdonít ja. Hogy ez is közre-
működöt t a hajdúk elpártolásában, lehetséges, de hogy 
vesztegetés is volt a dologban — mint a magyar év-
könyví rók 3 állítják — és csábítás, nagyon valószínű. Weiss 
aligha tudott annyi pénzt adni a hajdúknak, hogy őket a 
Báthory ügyétől elvonja ; de valószínű, hogy ő figyelmez-
tet te Nagy András t a felső-magyarországi, készületekre, a 
Báthory ellen alakúit hatalmas szövetségre, s ezzel az áru-
lásra mindig kész, pénzsovár zsoldosvezért rábírta, hogy a 
fejedelem elveszettnek látszó ügyét föladva, azon párt szol-
gálatába lépjen, melynek a győzelemre kilátásai voltak, s 
melytől átpártolásáért új jutalmat reménylhetet t . 
Weiss és a brassóiak már ekkor készen állottak a nyilt 
felkelésre, s csak a kedvező pillanatot várták, hogy azt ve-
szély nélkül tehessék. Mindenfelől jó hírek érkeztek : a 
Báthory ellen alakúit szövetség működésének kezdete min-
den nap várható volt, mindenek előtt pedig fölbátorítólag 
hatott az a hír, hogy a város régi szövetségese, Serbán 
Radul, vetélytársa elűzése után hadaival az erdélyi hatá-
ron, Brassó közelében táborozott . Hogy a Nagy Andrással 
tör téntek után a fejedelem Brassó ellen keményen fog 
föllépni s talán ostrom alá veszi, valószínűnek látszott, s 
Weiss sietett a Serbán Radul segítségét városa részére 
biztosítani. A polgárság tudta nélkül — sőt úgy látszik a 
tanács felhatalmazása nélkül — Benkner Jánossal s még egy 
másik senatorral Radulhoz utazott, s vele a város régi 
I B á n f i i . h . 2 5 3 . 1. H e g y e s i. h . 2 6 9 . 1. 3 B O J T H I i. h . 3 8 5 . 1. M I K Ó F E R E N C Z 
a Kézirat i h. i- h. 196. 1. 
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szövetségét megújítva, a hadjárat tervét megbeszélte. Ser-
bán Radul a segítséget készséggel megígérte, s az oláh 
hadak átvezetésére a brassói senatorok kalauzokat hagytak 
hátra.* 
Junius 20-dikán Báthory hadseregével a Barczaságra, 
Feke teha lomra érkezett, s hogy itt a viszonyok megvál-
toztak, nevezetesen, hogy a brassóiak hűségére többé nem 
igen számíthat, gyaníthatta abból, hogy a régi szokás elle-
nére a városból üdvözletére senki sem sietett. H o g y tehát 
a brassóiak magatartásáról biztos tudomást szerezzen, más-
nap, junius 21-ikén Imrefit kétszáz lovassal Brassó felé 
küldötte. A brassóiak nem várták be Imrefi megérkezé-
sét ; lovas hírnököt küldöt tek elébe, tudatva, hogy a vá-
rosba be nem eresztik. Báthory most táborát Feke teha lom 
és Hől tövény között ütöt te fel, honnan — miután kém-
jei Serbán Radul közeledését tudat ták, — főhadiszállását 
Prázsmárra tet te át. De Havasalföldről kapott hírei szer-
fölött bizonytalanok voltak ; a kémek jelentései, hogy a 
vajda mely úton akar Erdé lybe törni, egymásnak ellent 
mondot tak. Báthory tehát, hogy az oláh hadak betörését 
megakadályozza, vagy legalább a vajda mozdulatairól biz-
tos híreket szerezzen, a törcsvári és tömösi szorosokhoz 
csapatokat küldött . Hada i ez alatt a barczasági falvakban 
garázdálkodtak s Brassó külvárosait és kert jei t sem kí-
mélték ; de nyílt el lenségeskedésre még nem került a do-
log. A fejedelem táborából többen bejártak a városba s 
a polgárok részéről nem tapasztaltak ellenséges érzületet. 
Azt, hogy a város a fejedelemtől elpártolt és az ország 
ellenségeivel szövetkezett, gyanítani sem lehetett .** Weiss 
és társai Radul megérkezése előtt nem tartot ták tanácsos-
nak nyiltan hadat üzenni, sőt, hogy a fejedelmet eláltas-
* Hogy Weiss maga volt e fontos Fundgruben N. F . 66. 1.) és BOJTHI 
ügyben Radulnál, épen BENKNER mondja (i. h. 285. 1.) csak Benknert nevezik meg 
( k é z i r a t i . h ), m í g N Ö S S N E R ( D e u t s c h e ** M I K Ó F E R E N C Z i. h . 1 9 7 . 1. 
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sák, nem haboztak némi előzékenységet tanúsítani. Éle lmi 
szereket küldöt tek a fejedelem táborába, s a város adója 
fejében egy pár ezer forintot. A fejedelem további kö-
veteléseit azonban, hogy a táborba 600 embert , ezer pus-
kát, 80 tonna lőport és golyót küldjenek, s hogy még 
negyvenezer forintot fizessenek, megtagadták.* 
A Weiss által türelmetlenül várt segítség végre julius 
9-én csakugyan megérkezett . A vajda kijátszotta a fejede-
T~n.->t I 
37 . BERTALAN TEMPLOM BRASSÓBAN. 
lem elővigyázati intézkedéseit, s nem a tömösi vagy törcs-
vári szoroson jött, hanem ott, a hol nem várták. Brassói ka-
lauzoktól vezetve, a tömösi szorostól keletre, a ma ugy ne-
vezett ó-sánczi szorosnál kelt át hadseregével a hegyeken, 
akkor teljesen járatlan úton, s Hétfalunál a Barczaságra 
* így beszéli el BENKNER (kézirat i. h.) s elbeszélése valószínűbbnek látszik, mint 
Bánfi tudósítása (i. h. 253. 1.), ki szerint a brassóiak a fejedelem által kért 40,000 
írtból 32,000 frtot csakugyan megfizettek volna. 
M a g y a r T ö r t . É l e t r . 1893. J 7 
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szállott le. Julius 8-án visszaverte Báthorynak a tömösi szo-
rosnál álló csapatait, s másnap Brassó falai alatt a Csiga-
hegy aljában s Bolonya külvárosban ütött tábort . Megérke-
zése oly váratlanul történt , hogy nemcsak a fejedelem tábo-
rában, hanem magában Brassóban is meg voltak lepetve. 
A polgárok mitsem tudtak a vajdával kötött szövetségről; 
mert Weiss a t i tokba csak egy pár senatort avatott be. 
Ezek most házról házra járattalc, hogy Radul embere i 
számára kenyeret és más élelmi szereket szerezzenek össze. 
A vajda egy pár napi nyugalomra számított ; de a két napi 
nehéz menetben kifáradt és kiéhezett csapatok alig egy pár 
óráig pihenhet tek. Báthory hadai közeledésére Radul őket 
kivonta Bolonyából s a fejedelmi hadak előtt észrevétlenül 
O-Brassón keresztül vezetve, az O-Brassó és Szen t -Pé te r 
közt el terülő síkon csatarendbe állította. Mekkora volt a 
havasalföldi hadsereg, nem lehet biztosan megállapítani. 
Magyar részről 8500 emberre becsülték,1 míg egy brassói 
krónikás 12,000 emberre teszi.2 Abban azonban minden 
tudósítás megegyez, hogy a vajda hadserege a Báthoryénál 
kisebb volt. 
Báthory prázsmári táborában értesült a Serbán Radul 
váratlan megérkezéséről és a tömösi szorosnál elhelvezett 0 
előcsapatainak visszaszoríttatásáról. E hírre H e r m á n y o n 
és Szent-Péteren keresztül azonnal megindult Brassó felé, 
hogy Radult megelőzze és a havasalföldi hadsereg be-
vonulását megakadálvozza, de már elkésett. Mire ő Szent-O J ' 
Péterhez érkezett, már Radul a városban volt. A Szent-
Pé te r és Brassó között el terülő síkságon állította fel a 
fejedelem hadseregét, melynek számát a szász évkönvv-írók 
bizonyára túlozva, 22,000—30,000-re,3 míg egy magyar 
í ró5 15,000-re teszi. A jobb szárnyon Bethlen Gábor fog-
1 B O J T H I i. m . 2 8 7 . 1. 
2 Bánfi i. m. 254. 1 
3 Bánfi, i. h. 254. 1.) 22,000-et, BENK-
NER (kézirat i._h.) 30,000-et mond. 
4 B O J T H I i. h 2 8 7 1. 
3 8 . Ó-BRASSÓ S A^CSATATÉR. 
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lait állást az Elek János kapitány alatt a fejedelem mel-
lett megmaradt hajdúkkal , az udvari gyalogokkal s Ördög 
Boldizsár alatt nemes csapatokkal. A balszárnyon állott 
Rácz György, e korszak typikus zsoldosvezére, a székelv 
csapatokkal, míg maga a fejedelem a kíséretében levő fő-
urakkal, azok csapataival és négy ágyúval a középen he-
lyezkedett el. 
A Szent -Péter és Brassó között elterülő síkság ma 
Erdé lynek legszebb és legművel tebb terei közé tartozik. 
A talaj egészen egvenletes, észrevétlenül emelkedik Brassó 
felé s csaknem közepén egy, az év legnagvobb részében 
csekély vizű patak medre metszi át. Ez időben azonban, 
egykorú írók megegyező leírása szerint, a Barczaság tere 
másképen nézett ki. Műveletlen föld terűit el Szent-Péter -
től Brassó felé, tele tüskékkel, árkokkal és mocsarakkal, 
úgv hogy ez egyenetlen, megszakgatott terep a magyar 
hadsereg, különösen a lovasság előnyomulását és vissza-
vonulását egyiránt megnehezí tet te . Bethlen Gábor aján-
lotta is, hogy, tekintve a talaj kedvezőtlen voltát, válasz-
szanak más csatatért ; de ajánlatát nem fogadták el. Való-
színűleg nem is volt erre idő ; mert dél tájban Radul had-
serege kibontakozott Brassó északi elővárosából, O-Bras-
sóból, s a város és az északnyugatra Vidombák község 
felé fekvő papirosmalorn között foglalt állást. Radul hada, 
melyhez a brassói darabontok is csatlakoztak, túlnyomólag 
lengyel és magyar lovasokból állott ; ezekből válogatott 
2000 ember a papírmalom mögé rejtőzött el. Gyalogságát 
moldvai és havasalföldi oláhok képezték. Mint Báthory, 
ügy Radul is a tüzérséget csaknem teljesen nélkülözte. 
Csupán három ágyúja volt ; ezeket is a brassaiaktól kapta. 
A támadást délután három óra körűi Radul kezdet te 
meg ; de gyalog csapatai az erdélyi hadak előtt nem ál-
lották mes; a sarat. A balszárnvon állott székelvek által o J J 
visszaveretve, visszavonulások rendet len futássá változott, 
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melybe Radul is környezetével együtt belesodortatot t . 
A vajda mindent vesztve hivén, megeresztet te lova gyep-
lőjét s egészen a belvárosig futot t vissza. Gyalogságát az 
üldöző székelyek iszonyúan megtizedel ték; az életben mara-
dottak a vajdával együtt a belvárosig szaladtak, s a falak és 
bástyák alatt kerestek menedéket . Sokan közűlök a nagy 
sietségben és az eszeveszett tolongásban a belvárost kör-
nyező árkokba hullottak ; a belváros és a fellegvár között 
elterülő tér tele volt menekülő oláh lovasokkal és gyalogok-
kal. A székelyek rohama oly hirtelen verte vissza az oláh 
hadtámadását, hogv a brassói tüzérek egyetlen egyszer hasz-
nálhatták ágyúikat ; mielőtt másodszor töl thet tek volna, a 
megszaladt oláh had őket is a város felé visszaragadta. 
A csata kedvező menetét látva, felkiáltott a fejedelem : 
«Nekünk adta Isten a viadalt!» De e diadalkiáltás még 
korai volt. A győzelemmel együtt a rend és a fegyelem 
megbomlot t a fejedelem hadseregében, s míg a katonák 
rendetlenül, zsákmányt hajhászva az elesettek holttesteit 
fosztogatni kezdették, Radulnak a papirosmalom mögé rej-
tőzött lovasai a csata sorsát hirtelen megváltoztatták. Fel-
használva a fejedelmi hadsereg csatasorának bomlását, egy 
jól kiszámított, gyors támadással a győzőket zavarba hoz-
ták. A fejedelem kapitányai most már hasztalan igyekez-
tek a megbomlot t csatarendet helvreállítani. Az udvari o J 
gyalogok ellődözték volt már porukat és golyóikat és a 
sietségben, melylyel a győzelmet kiaknázni akarták, senki 
sem gondolt új lőkészlet kiosztására, vagy talán többel 
már nem is rendelkeztek. A székelvekre számítani többé 
nem lehetet t ; ezek csa tarendje az üldözés és zsákmányo-
lás alatt teljesen szétbomlott . E közben Radul is újra tá-
madott . Brassó falai alatt összeszedte embereit , vezérei, 
miután egy pár embert , kik előremenni vonakodtak, le-
vágtak, új rohamot intéztek, s a fejedelem kezéből a győ-
ze lmet kicsikarták. «Fusson, a k i futhat» kiáltottak először 
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a székelyek, s elhányva kopjaikat, menekülni kezde t tek . 
Futásuk maga után vonta a fejedelmi hadsereg többi ré-
szének teljes bomlását, s az árkokkal átszeldelt mocsaras 
térségen az üldöző kozákok és kur tányok oláh lovasok: 
iszonyú vérontást vittek végbe. Maga a fejedelem is a leg-
nagyobb veszélyben forgott ; egy Sifka nevű lengyel tiszt 
már nyomában volt, midőn a fejedelem egyik kísérője egy 
jól irányzott lövéssel az üldözőt földre terí tet te. Bá thory 
most, hogy föl ne ismerjék, eldobta fehér forgóját ; s előbb 
Szent-Péterre , onnan Kőhalmon keresztül, hol Weyrauch 
királvbíró vendégszeretőleg fogadta s friss lovakkal látta 
el, Szebenbe menekült . 
Az üldözés késő estig tartott a Székelyföld felé, s éjjel 
húsz felgyújtott székely falu lángját szemlélték a brassói 
fellegvár falairól. Az elesettek számát a szász évkönyvirók 
valószínűen túlozva 7000—10,000-re teszik. Az elesettek 
között volt Imreíi János, a fejedelem legmeghi t tebb taná-
csosa, kit, Szen t -Pé te r mellett lováról lebukva, saját em-
bereinek lovai t iportak mocsárba, vagy más versio szerint, 
miután sebesűit lováról leszállni kényszerűit, az üldöző lo-
vasok öltek meg. Hol t tes té t csaknem egy hónappal később, 
augusztus 3-ikán találták fel, s eltakarításáról Weiss Mi-
hály gondoskodott . Eleset t Rácz György is, fejével Radul 
szövetségesének, Brassó városának, kedveskedet t . A bras-
sóiak az általuk még Básta idejéből mélyen gyűlölt zsol-
dosvezérnek fejét diadaljelvénvűl a klastromkapun póznára 
tűzték ki. Az elfogottak között voltak : Elek János hajdu-
kapitány és Ördög Boldizsár, kiket a vajda pár nappal 
később Brassóban lefejeztetett , továbbá Dániel Mihály és 
Geréb András székely kapitányok, kik később nagy ösz-
szeggel váltották ki magokat. Sokan azonban a fogságba 
került urak közül a váltságdíjat nem tudták hamar jába 
összeszedni, ezeket az oláhok a klastromkapu előtt a sze-
métdombon lekaszabolták. 
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De az oláh hadsereg is roppant veszteséget szenvedet t ; 
nevezetesen gyalogsága csaknem teljesen megsemmisült . 
Még a csata napján több száz sebesültet vittek be a vá-
rosba, de mivel nem volt elég borbély, — mondja a brassói 
krónikás — nem lehetett mindnyájukat ápolni, s nagyobb 
részük elhalt. A lengyel tisztek közül is sokan estek el : 
a legmagasabb rangút — talán épen azt a Sifkát , ki a fe-
jedelem üldözése közben esett el — nagy pompával, a 
brassói nagy templomban temet ték el ; egy lengyel barát 
tartotta fölötte latin nyelven a halotti beszédet. 
Ily körülmények között a győzelem teljes kiaknázására, 
a fejedelem erélyes üldözésére Radul nem érezte magát 
elég erősnek s csapatainak pihenést engedett . Másnap, 
vasárnap reggel a brassói senatorok kilovagoltak hozzá, 
hogy megköszönjék a segítséget, s miután a csatatért együtt 
körüllovagolták és megszemlélték, nagy diadallal vezették 
a városba nemzeti ügyök védelmezőjét, a «jámbor hőst», 
mint egyik brassói krónikás nagy lelkesedésében a vajdát 
nevezte. Radul kegyelmesnek mutatkozott a szövetséges 
várossal szemben ; nem vette vissza a Báthory által tőle 
elzsákmányolt s Brassónak ajándékozott ágyúkat ; meg-
elégedett azzal, hogy megkapta a csatában a Báthory 
ágyúit, melyeket a fejedelem különben szintén a havas-
alföldi hadjáratban szerzett volt. A csatatéren, melyen 
most már másod ízben aratott diadalt, egy czifrán kifestett 
fakeresztet állíttatott fel, melyre diadalainak rövid törté-
netét oláh nyelven felíratta. «De mivel — mondja a bras-
sói krónikás — abban a székelyek árulásáról és más 
gonoszságairól is szó volt, azért a székelyek később ki-
vágták.»* 
* M I K Ó F E R E N C Z i . h . 197 . s k ö v . 1. 
B O J T H I i . h . 2 8 7 . 1. K R A U S S i. h . 14 . 1 
A Brevis Consignatio i. h. 244. 1. BENK-
NER krónikája kézirat i. h. A legrészle-
tesb tudósítást azonban e csatáról Sey-
briger brassói aranymíves adja, ki a csa-
tának egy toronyról — talán a fellegvár 
tornyáról — szemlélője volt. Naplóját ki-
adta KURZ : Blätter für Geist, Gemiith u. 
Vaterlandskunde. 1843. évf. 229. s köv. 1 
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II. 
Eiss politikája, azon speciális érdekek által vezetett 
politika, mely a szász nemzet javát a haza üdve fölé 
helyezte, látszólag diadalt aratott . A szövetség az ország 
ellenségével, teljes sikerre nyúj to t t kilátást és a hatalmas 
brassói Senator most már nem késett városa nevében a 
fe jedelemnek hadat izenni. «Mivel a fejedelem megtör te 
esküjét a szász nemzettel szemben — mondja a már több-
ször idézett brassói krónikás, Benkner Senator* — mi sem 
tartoztunk neki tett eskünket megtartani . Fe lmondot tuk 
neki a tüzet és vizet.» Brassó ez időponttól kezdve hadi 
lábon állott a fe jedelemmel szemben, s Weiss el volt hatá-
rozva, hogy a fegyvert kezéből le nem teszi, míg a gyű-
lölt uralkodót meg nem buktat ja . E czél elérésére az idő-
pont egészen kedvezőnek látszott. Forgách Zsigmond már 
útban volt Erdé ly felé a magyarországi hadakkal ; még 
Nagy András is a hajdúkkal hozzá csatlakozott ; keleten 
pedig ott állott Serbán Radul győzelmes csapataival. H a 
kezet fognak s egyesülten támadják meg Szebent, Bátho-
rynak, ki már hadsereg hiányában a nyílt mezőn meg 
nem állhatott, okvetetlenül bukni kell. 
Weiss csakugyan mindent elkövetet t , hogy az egyesü-
lést létre hozza. Miután a Radul csapatai kipihenték ma-
gokat, s julius 14-én Havasalföldön hátrahagyott csapatai 
is megérkeztek, Weiss nem szűnt meg a vajdát ösztö-
nözni, hogy Szeben felé előrenyomúljon. A dolog azon-
ban nem ment oly könnyen. Radul nem bírt zsoldosaival. 
Pénze elfogyott, s miután lengyel zsoldosai, kik a szövet-
séges szászok földjén nem rabolhat tak kénvök, kedvök 
* Kézirat i h. 
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szerint, lázongani kezdettek, a vajda elhatározta, hogy 
zsákmány után szomjazó csapatait a Székelyföldre vezeti. 
Különben is égett a vágytól, hogy Havasalföld elpusztí-
tását a székelyeknek visszafizesse. Weiss azonban e diver-
siót telj es erővel ellenezte. O Báthoryt akarta megbuk-
tatni s nem az országot elpusztítani. A Székelyföld fel-
dúlása a székelyeket még szorosabban Báthoryhoz csatolta 
volna és oly polgárháborút idézett volna elő a székelyek 
és a vajdával szövetkezett szászok között, mely Brassónak 
sehogy sem állott érdekében, s mely végre is a szövetsé-
gesek tervének meghiúsulását vonhatta volna maga után. 
Weiss előterjesztéseinek a vajda végre engedett, s Brassó 
alól távozva, julius 15-ikén Höl tövénynél ütött tábort. Az 
elmaradt boszúló hadjáratot azonban a brassóiaknak kel-
lett megfizetni ; a város Radulnak zsoldosai kielégítésére 
34,000 frtot fizetett.* 
Egyet azonban, és pedig a fődolgot, kifeledték a szövet-
ségesek a számításból. Mit fognak szólni Báthory megbukta-
tásához az első sorban érdekelt felek: az erdélyiek és a török 
porta? H a a szövetségesek arra számítottak, hogy Báthoryt 
alattvalói cserben fogják hagyni, nagyon csalódtak. Igaz 
ugyan, hogy a szászok — igen kevés kivétellel — szívok mé-
lyéből gyűlölték ; de a magyarok és székelyek közt a fejede-
lem épen nem volt népszerűtlen, sőt a mennyiben a bécsi ud-
var által megindítot t és Forgách által vezetett mozgalomnak 
határozottan katholikus színezete volt, az erdélyi és magyar-
országi protestánsok előtt Báthory a protestantismus hőse 
gyanánt tűnt fel.** Még kevésbbé lehetett hajlandó a porta 
a szövetségesek tervének kivitelét támogatni, vagy csak 
elnézése által is szentesíteni. Nem mintha Báthory Kon-
stantinápolyban nagyon kedvelt személy lett volna; nagyra-
* BENKNER kézirati krónikája i. h. Bre-
vis consignatio i. h. 245. 1. 
** Forgách hadjá ra tának katholikus 
M a g y a r T ö r t . É le t r . 1893. 
jellege bőven ki van fejtve SZILÁGYI 
SÁNDORnál : Báthory Gábor fejedelem 
története 145 s köv. 1. 
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vágyó, merész tervei, önállósága, erőszakos jelleme, mint 
szünetlen és a portára ezen időben szerfölött alkalmatlan 
bonyodalmak forrásai, aggodalmat kel te t tek fel, s már a 
havasalföldi hadjárat előtt figyelmeztették, hogy viseletét 
változtassa meg.* D e e pillanatban magasabb politikai ér-
dekek ezen aggodalmakat hát térbe szorították, s arra ösz-
tönözték a portát , hogy a Báthory ügyét veszni ne en-
gedje. Erdély és Havasalföld birtoka, a török birodalom 
hatalmi állása az Al -Duna mentén forgott a koczkán és e 
megfontolás minden ellenszenvet e lnyomott Báthory sze-
mélye iránt. Serbán Radulnak, a bécsi udvar nyilt szövet-
ségesének, a porta határozott ellenségének visszatérését 
Havasalföldre Konstant inápolyban semmi szín alatt meg 
nem engedhették, s ez ügyben oly erélyesen jár tak el, 
hogy, mialatt Serbán Radul a brassói csatában Bá thorv 
fölött diadalt aratott , az alatt országát már ismét elveszí-
tet te volt. Török hadak Mychne Radul t ú j ra Tergovis tba 
vitték, s a török hadak készen állottak arra is, hogy Er -
délvt a magvar királv hadai ellen, a török hatalom érde-
J o . J ' 
kében megvédelmezzék. 
Míg tehát Serbán Radul julius második felében Höl-
tövénynél tétlenül vesztegelt, a Magvarországból lassan kö-
zeledő Forgáchra várakozva, az alatt Báthory időt nyert 
Szebenben, hogy a védelemre az előkészületeket megtegye. 
Első dolga volt a török segítséget sürgetni, mely czélból 
a temesvári basához és a Havasalföldön táborozó tatár 
kánhoz és boszniai basához követeket küldött . Ugvan-O J 
akkor a vármegyéket és a székelyeket levelei által hű-
ségre intette, s felszólította, hogy csapataikkal Fehérvár ra 
gyülekezzenek. A jövő felől nem esett kétségbe. Mig a 
török mellette állott, fejedelemsége biztos volt. Az ország 
fő erősségei Brassó kivételével kezében voltak, s Szeben 
* Weiss naplója i h. 217. 1 
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erős falai mögött biztonságban várhatta a felmentő török 
csapatok megérkezését. 
Forgách Zsigmond, miután Nagy András is a hajdúk-
kal hozzá csatlakozott, mintegy tizenhatezer főből álló 
hadsereggel kezdette meg julius második felében a had-
járatot Erdélyben. N e m sok ellentállással találkozott, had-
sereg nem állotta útját ; de reménye, hogy az erdélyiek 
hozzá állanak, nem tel jesedett . Hiában szólította fel a ren-
deket, hogy csatlakozzanak hozzá ; nagyon kevesen enged-
tek felszólításának. Többen a főurak közül, kik kezdetben 
alkudozásba bocsátkoztak volt, hamar visszaléptek ; sőt 
részben a szász városok is a fejedelem mellett maradtak . 
3 9 . FORGÁCH ZSIGMOND ALÁIRASA 
Szeben alatt augusztus elején egyesűit Forgách Radullal, 
de az ostrom — ha ugyan annak lehet nevezni — sehogy 
sem ment előre. A hajdúk hűsége is megingott . Nagy 
András újra a fejedelemhez pártolt, s ennek megbízásából 
és pénzével újra kezdette a toborzást ; az erdélyi rendek 
pedig a Medgvesre augusztus 25-re kihirdetett ország-
gyűléstől távol maradtak. A szövetségesek terve határo-
zottan kudarczot vallott. Midőn augusztus végén értesül-
tek, hogy a török hadak már útban vannak, hogy Nagy 
András hajdúsereggel siet Báthory ügyének védelmére, s 
már Kolozsvárt a fejedelem részére visszafoglalta, Szeben 
alól a Székelyföld felé visszavonultak. Elpusztí tották a 
Székelyföld déli részét és szeptember 8-ikán Brassó alatt 
ütöt tek tábort . Velők jöt t vissza Weiss Mihály is, ki e ke-
vés dicsőséggel s még kevesebb eredménynyel végződött 
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hadjára tban mint a vajda fő-fő tanácsadója vett részt. 1 
A hadsereg teljes bomlásban volt a pénzszükség miatt, s 
Forgách, hogy emberei t valahogy összetartsa, a brassóiak-
tól 15,000 frt kölcsönt vett fel, zálogba hagyva ágyúit. 
Megígérte, hogy nemsokára segítséget hoz, s miután még 
a várost Mátyás király iránt hűségre kötelezte, a már 
előbb távozott Serbán Radul nyomát követve, Törcsvár 
felé vonult s Erdélvt elhagyta.2» 
«Rászedtek minket — kiált fel egyik brassói króni-
kás ; 3 — ezer veszélvben hagytak hátra», s állítása má-
sodik részének igazságát tagadni nem lehet. Brassó hely-
zete e pillanatban kétségbeej tőnek, teljesen reményte-
lennek tűnt fel. A fejedelem, kinek a hűséget és enge-
delmességet felmondotta , diadalmaskodott , nyomon kö-
vette a Barczaságra Serbán Radul és Forgách menekülő 
hadait, míg ugyanakkor a bodzái szoroson török és ta-
tár hadak nyomultak a Barczaságra, hogy Báthory ügyét 
teljes diadalra juttassák. Egész Erdély megmaradt vagy 
már visszatért a hűségre a fejedelem iránt, csupán Brassó 
a barczasági szász községek élén állott fegyverben. Segít-
ségre nem mutatkozott semmi kilátás. Serbán Radul , 
Weiss bizalmas barátja, a város régi szövetségese, e pil-
natban maga is földönfutó volt ; vetélytársa és utóda, 
Mvchne Radul, a dolgok természetes rendjénél fogva csak 
Brassó ellensége lehetett . A bécsi udvar támogatása — 
Forgách kudarcza után — eredményte lennek bizonvúlt ; 
és a város a támogatás által, melyben a vajdát és For-
gáchot részesítette, hitelét a portánál tönkre tette, s el-
i S tadthannenrechnungen. 1612 már-
czius 23. Hogy az utazás a visszavonu-
lás alatt nem nagy kényelemmel történt, 
muta t ja a számadási könyvben foglalt 
megjegyzés, hogy a város díszkocsija, 
melyet Weiss Mihály és Greissing ez 
alkalommal használtak, a visszavonulás 
alatt annyira megrongálódott, hogy tel-
jesen ú j r a kellett csináltatni . 
2 Brevis Consignatio i. h. 246. 1. 
B á n f i i . h . 2 5 5 . 1 M I K Ó F E R E N C Z i h . 
2 1 3 . 1. T A R T L E R - T R A U S C H : C o l l e c t a n e a 
i. k. 36. 1. 
3 Brevis Consignatio, i h. 247. 1. 
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játszotta a török pártfogás reményét is. Brassó és Weiss 
bukása bizonyosnak látszott. 
De míg az egész városban rémület uralkodott , Weiss 
nem esett kétségbe. Tel jesen fölismerte a helyzet veszé-
lyeit ; s mégis nem hódolatra, hanem ellentállásra gondolt. 
I smer te a fejedelem jellemét, s jól tudta, hogy a történ-
tek után Brassó és a fejedelem között őszinte kibékülés-
ről szó sem lehet. Nem is tett arra kísérletet. Reményét , 
miután a bécsi udvarban és Serbán Radulban oly annyira 
csalatkozott, a portába helyezte ; ismerve a török viszo-
nyokat, építve konstantinápolyi összeköttetéseire, nem tar-
totta lehetet lennek városa és nemzete ügyének lehanyat-
lott zászlóját a porta támogatása mellett emelni újra fel. 
Bizonyára tudta, hogy sokan vannak a divánban, kiknek 
Báthory kifelé merész és nagyravágyó, befelé erőszakos, 
jogot és törvényt lábbal t ipró politikája nem tetszik, s 
számított a fordulatra, mely a porta politikájában Báthory 
iránt előbb-utóbb bekövetkezik. Főtörekvése volt ezentúl 
a portánál Brassó ügye iránt érdeket kelteni fel, s a gyű-
lölt fe jedelem megbuktatását annak segítségével vinni ke-
resztül. 
Első teendő volt mindazáltal elhárítani a legköze-
lebbi veszélyt, mely Brassót és a Barczaságot a Báthory 
segítségére siető török és tatár csapatok részéről fenye-
gette. Néhány nappal Forgách távozása után, szeptember 
20-ikán Omer basa török, tatár hadakkal a Barczaságon 
tábort ütött, s Prázsmár és a hét magyar falu lángba bo-
rított épületei hirdették a város felé közeledő veszélvt. 
Pá r nappal később a törökök a város közvetlen közelébe, 
Ó-Brassó alá tet ték át táborukat ; mialatt a brassóiak tel-
jes erővel a fellegvár megerősítésén fáradoztak. Hamar já -
ban egy Vallan Pé te r nevű belga ember tanácsára a vár 
körűi töltést hánytak, s mivel a várban kút még nem volt, 
a városból hordókban hordot ták föl a vizet az árkokba. 
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A sietésre elég ok volt ; mert a törökökkel egyidejűleg 
megjelentek a székelyek is, s buzgóságukat a fejedelem 
ügye iránt Volkánv szász község bevételével bizonyították 
be. Kétszázötven ember esett el ez alkalommal — írják 
a szász krónikások — a község életben maradott lakosai 
pedig fogságba kerültek. Ezeket később a rozsnyóiak és 
földváriak pénzen váltották ki. Szeptember 23-án maga a 
fejedelem is megérkezet t a Barczaságra, s hogy a szö-
vetségeseknek is alkalmatlan török hadakat nyakáról le-
rázza, megkísértet te a brassóiakkal kibékülni. Leveleket 
küldött a városba, hogy a polgárokat hódolatra bírja ; de 
Weiss tanácsára ajánlatait visszautasították. 
A törökök és a fejedelem hadai külön táborba szál-
lottak, s bár kisebb csapataik Brassó külvárosait foszto-
gatták s O-Brassót fel is gyújtották, a város formaszerű 
ostromára — talán mivel ostromágvúik nem voltak — úgy 
látszik nem gondoltak. Benn a városban bizonytalanság 
uralkodot t az ellenség czélja felől ; de Weiss erélye és 
bátorsága a polgárokat is elszántsággal töltötte el, s el 
voltak határozva az ellentállást a legvégső határig foly-
tatni. Az egyszerű Senator már ekkor valóságos dictatora 
volt a városnak. Midőn az ellenséges hadak minden oldal-
ról megérkeztek, fellovagolt a várhegyre, hogy az ellen-
ség állását megszemlélje. Ekkor történt, hogy a városi 
darabontok közül többen körülvet ték s engedélyt kér tek 
tőle, hogv az ellenséggel csatázhassanak. «Szegény legé-
nyek vagyunk — mondák — hátha valamit zsákmányol-
hatnánk.» Miután Weiss beleegyezését megadta, az elő-
város házaiban és a ker tekben elrejtőzve, egy pár törököt 
lelőttek s egyet el is fogtak. Ugyanekkor Weiss parancsára 
megdördül tek a fellegvár ágyúi, s a város közvetlen közelé-
ben elhelyezett török tábor egy pár sátrát szétzúzták, mire 
a törökök tovább vonulva Vidombák felé, a papirosmalom-
nál ütöt tek új tábort . Most elővezettette Weiss a fogoly 
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tö rököt s miután a török hadsereg számát és a vezér ne-
vét kitudakolta, Omer basához a fogoly török által levelet 
küldött , csodálkozását fejezve ki e levélben, hogy a basa 
császári parancs nélkül, a császárhoz mindig hűséggel vi-
sel te te t t várost, Brassót meg mer te támadni. 
ígv adja elő egy brassói krónikás,1 az első lépést a 
kiegyezésre Weiss és a törökök között, s elbeszélése, hogy 
a kezdeményezés Weisstól jött, mindenesetre valószínűbb-
nek látszik, mint egy másik brassói krónikás 2 tudósítása, 
ki azt a török vezérnek tulajdonít ja . Bárhonnan is jött 
azonban az első lépés, tény az, hogy Omer basa csak-
ugyan beavatkozott a fejedelem és alattvalói között fen-
forgott viszályba. Követei által értekezletre hívta fel a ta-
nácsot, mely kapva kapott az alkalmon, hogy a basát, ha 
lehetséges, a fejedelem ügyétől elvonja, s Weiss Mihály és 
Chrestels János senatorokat bízta meg a város ügyének 
védelmezésével a török vezér előtt. Az értekezlet a klas-
t romkapu előtt elterülő, akkor hársfákkal beültetett téren 
történt meg. A basa első kérdésére, hogy miért szakadtak 
el Báthorvtól , s miért szegték meg a császárnak tartozó 
hűséget a Forgách Zsigmondnak és Serbán Radulnak adott 
segítség által, Weiss mindjárt a Báthory ellen emelt vá-
dakkal válaszolt. Nem tűrhet ték tovább a fejedelem zsar-
nokságát, azért szakadtak el tőle, s onnan vették a- segít-
séget, hol legközelebb kapták. De a portától nem szakad-
tak el ; ők most is a szultán hívei, s nem is szándékoz-
tak soha a német császárhoz pártolni. Hogv csupán ékes-
szólása győzte-e meg a basát a város ártatlanságáról, vagy 
más, a brassói tanácsnál szokásos, nyomós érv, azaz pénz 
is szerepelt ez ügyben, adatok hiányában nem dönthet jük 
-el.3 Az eredményt azonban ismerjük : Weiss a basát tel-
1 Seybriger, i. h. 259. 1. felvilágosítást nyúj thatnának, fájdalom 
2 Brevis Consignatio, i. h 248. 1 ez évről csaknem teljesen hiányzanak 
3 A városgazdai számadások, melyek 
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jesen lefegyverezte. A török vezér nemcsak kiengesztelő-
dött a brassóiak iránt, hanem most Báthoryval szemben 
lépett fel oly követelésekkel , melyeknek a fe jedelem, pénz 
hiányában, eleget nem tehe te t t . K ö n n y e n érthető, hogy a 
török hadak je lenlé te az O m e r basa és Weiss között tör-
tént ér tekezlet után Bá thorynak még kevésbbé tetszett , 
mint azelőtt, s mindent e lkövetet t , hogy a basát távozásra 
bírja. Be then Gábor közbenjárására , ki a basával és a ta-
tár murzák egynémelyikével i smeretségben állott , a török 
hadak szeptember 25-ikén csakugyan kivonul tak az ország-
ból, «de holmi kupák, poharak , pohárszékek voltak a fe-
jede lemnél , azokat oda kelle adni, és a mi igen kevés 
monetának,- mint olyan fogyatkozásban, szerét tehet ték .»* 
Weiss az elért e redménynye l tel jesen meg lehetet t 
elégedve : a töröktől , kinek boszújától méltán félhetett , 
nemcsak megszabadult , hanem még sikerűit a török ve-
zérekben Brassó ügye iránt kedvező hangulatot kel teni 
fel. N e m csoda, ha e siker a brassóiak bizalmát We i s s 
államférfiúi ügyességében még jobban fokozta, s tek in-
télye előtt fel tét lenül m e g h a j o l t a k : « A t ö r ö k ö k — mondja 
Benk ner Senator** — j ó l i smerték Weiss Mihályt s hi t tek 
neki, mer t tudták, hogy becsületes férfiú, s hogy a por tá-
nál is híres ember . Meg is ígérte a basa, hogy Gábor t 
élve vagy halva a brassóiak kezébe szolgáltatja.» Ez utóbbi 
állítás oly naiv, hogy czáfolatra sem szorúl, de jellemzi a 
brassói tanács határ talan bizalmát Weiss tekinté lyében és 
államférfiúi tehetségében. 
Közvet len O m e r basa török, tatár hadainak távozása 
után, Bá thory is, miután embere i Brassó mindhárom kül-
városát föléget ték, távozot t a Barczaságról . Mióta a Ser-
bán Kádul szomszédságától megszabadúlt , Brassó fölkelése 
* BENKNER kézirati krónikája i. h. Brevis Consignatio, 248., 249. 1. Bánfi i. h. 
2 5 5 . 1. S e y b r i g e r i . h . 2 5 9 . 1. M I K Ó F E R E N C Z i . h 2 1 4 . 1. 
** Kézirati krónikája i. h 
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elvesztette rá nézve nagy fontosságát. Mychne Radul, az 
új havasalföldi vajda, jó embere volt ; a székelyek föltétle-
nül mellette állottak, s így nem tar thatot t attól, hogy a 
fölkelés lángja Barczaságról tovább harapódzik. Sokkal 
sürgetősebbnek találta a bécsi udvarral és a magyarországi 
urakkal Forgách hadjárata által megbomlott viszonyait 
rendezni. Távol léte alatt a brassóiak féken tartását és a 
Brassóval tar tó szász községek elfoglalását a fogarasmegvei 
oláhokra, első sorban pedig a Forgách és Serbán Radul 
hadainak pusztításai miatt a brassóiakra neheztelő széke-
lyekre bízta.1 
A két fő ellenségtől Brassó tehát egyelőre megszaba-
dúlt ; de helyzete veszélyes jellegét korántsem veszítette, 
el. Mindenfelől ellenség környezte ; s a török hadak és a 
székelyek által feldúlt barczasági községekkel együtt ínsé-
ges télnek nézett elébe. Most érezték a brassóiak, mit 
veszítettek Serbán Radulban. Az új vajda elzárta előlök 
Havasalföldet,2 s ez által nemcsak kereskedelmükön ejtett 
érzékeny csapást, hanem egyenesen éhínségnek tet te ki 
őket, mert a feldúlt Barczaságról a várost és környékét 
élelemmel ellátni nem lehetet t . Weiss és a vele minden-
ben egyetértő tanács a fejedelem eltávozása által időt 
nyerve, a legerélyesebben hozzáláttak, hogy a várost el-
szigetelt helyzetéből kiszabadítsák ; s csakugyan rövid idő 
alatt Brassót a Báthory megbuktatására irányuló törek-
vések központjává tet ték. It t találtak menhelyet s támo-
gatást pénzben a fe jedelemmel meghasonlott urak és ne-
mesek ;3 innen mentek az urak és a város részéről minden 
irányban levelek és követségek, hogy Brassó számára ked-
vező hangulatot ébreszszenek. Sükösdi Mihály és Gorges 
1 M I K Ó F E R E N C Z i . h . 2 2 1 . 1. B r e v i s 
Consignatio, i. h. 249., 250. 1. 
2 BENKNER kézirati krónikája i. H. 
3 Stadthannenrechnungen. 1611 de-
M a g y a r T ö r t . É l e t r . 1893. 
czemberről. Bennfoglalva az 1612. évi 
számadásokban. A legtekintélyesebb, a 
Brassóba zárkózott urak közül Petky 
János 50 dénár napi díjat kapott, 
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Márton Senator Thurzó nádorhoz küldettek, hogy a város 
ügyét a Forgách által adott ígéret szerint a magyar király 
oltalma alá helyezzék ;* míg ugyanakkor a város panaszos 
leveleivel nem szűnt meg a portát ostromolni és Báthory 
ellen izgatni. Brassó földrajzi fekvése és a politikai viszo-
nyok új alakulása hozták magukkal, hogy Weiss a hagvo-
mányos szász politika ellenére nem a német, hanem a 
török segítségbe helyezte minden reményét , s főtörekvése 
a porta jóakaratának megnyerésére irányúit. A havasalföldi 
vajda ellenséges magatartása mellett Brassó az ellentállást 
alig folytathatta ; az éhség előreláthatólag már egy pár 
hónap múlva föltétlen hódolatra kényszerítette volna. Az 
út Mychne Radui megnyerésére Konstantinápolvon veze-
tet t keresztül, s Weiss összeköttetései és panaszos levelei 
által csakuffvan kieszközölte, liogv már 1611 deczember 
C>J > o y 
elején egy török biztos érkezett Brassóba a panaszok meg-
vizsgálására, s általában az erdélvi eseménvek szemmel-o ' J J 
tartására.** 
Míg Weiss és a tanács a porta megnyerésén és a Bar-
czaságot körülvevő ostromzár megnyitásán fáradoztak, az 
alatt az ügyek a barczasági szász községekben a városra 
kedvezőtlen fordulatot vettek. A székelyek által folytatott 
portyázó háború, az örökös ostromállapot a különben sem 
harczias szász népet teljesen kifárasztotta. Miután a széke-
lyek falak ostromához ágyúk hiánvában nem foghattak, a hi-
deg idő beálltáig a szászok megerősítet t templomkastélyaik-
ban biztonságban érezték magukat ; de a beálló tél és az éh-
ség kiűzte őket a falak mögül és hódolatra kényszerí tet te. 
November közepén a székelyek pusztításainak leginkább 
kitett, Háromszékkel határos községek : Földvár, Botfalu, 
H e r m á n y és Prázsmár, elszakadtak Brassótól. Meghódol-
* Brevis Consignatio i h. 250. 1. 
** Stadthannenrechnungen 1611 deczemberről Bennfoglalva az 1612 évi szám-
adásokban 
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tak újra a fe jedelemnek, s megesküdtek, hogy Brassót 
segíteni nem fogják.* E községek elpártolása érzékeny 
csapás volt a városra, mely most a székelyek portyázásai-
nak közvetlenül volt kitéve. Némi ellensúlyozásúl szol-
gált, hogy ugyanekkor sikerült a tanácsnak From Péter 
követe által a havasalföldi vajdát arra bírni, hogy egy 
pár hétre a Havasalföldre vezető, eddig elzárt szorosokat 
megnyissa. E pár hetet a brassóiak jól felhasználták ; de-
czember folyamán élelmi szerekkel bőven ellátták ma-
gukat.** 
Ilv körülmények között következett be Brassóra az 
1611 -dik év karácsony ünnepe, azon nap, melyen a pol-
gárságot képviselő testület, a százak tanácsa, ősrégi szo-
kás szerint a város elöljáróit újra választotta. Aligha volt 
a város tör ténelmében választás, melynek a politikai vi-
szonyok nagyobb fontosságot kölcsönöztek volna. A város 
összes jogai, kiváltságai, sőt az egész szász nemzetnek, mint 
kiváltságos nemzetnek, létele forgott e pillanatban kocz-
kán. A minden oldalról ellenségtől környezett város csak 
rendkívül szilárd és erélyes vezetés mellett reményelhet te 
megmenekülését és jövőjének biztosítását. A rendes viszo-
nyok között szerény tehetséget igénylő bírói hivatalt a 
rendkívüli viszonyok főfontosságú állássá emelték, s méltó 
betöltése e pillanatban nem közönséges városi tisztviselői, 
de valóságos államférfiúi tehetségeket követelt. Erezte ezt 
a százak testülete, s választása azon férfiúra esett, kit ed-
digi működése a rá várakozó fontos föladat megoldására 
polgártársai közül leginkább képesített. A város politiká-
jának már eddig is tényleges vezetője Weiss Mihály, most 
névleg is kezébe vet te a főhatalmat, hogy, mint a tanács 
feje, személyesen vezesse tovább azt a politikát, melyhez 
* Brevis consignatio i. h. 250. 1. Bánfi ** Stadthannenrechnungen 1611 de-
naplója i. h. 255. 1. és BENKNER kézirati czemberről. I h BENKNER kézirati kró-
krónikája i. h nikája i. h. 
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szellemi felsőségének nyomása alatt a tanács — Brassó és 
a szász nemzet érdekében — oly merészen fogott. 
I I I . 
MI S E M mutat ja jobban azon tekintélyes állást, melyet Weiss a század első évétől kezdve Brassóban elfoglalt, 
mint az, hogy a város viszonyaival és beléletével kevéssé 
ismerős magyar évkönyv-írók, sőt még történet írók is már 
1600-tól kezdve, mint bírót emlegetik. Annyira előtérbe 
lépett már ez idő alatt személyisége a város külviszonyai-
nak intézésében. Pedig fölemelkedése lassan és fokozato-
san történt. Csak 1600-ban lett Senator; s bár 1605-től 
kezdve ő volt városának és nemzetének elismert politikai 
capacitása, a szász városoknál hagyományos conservativ 
szellem a város első hivatalának betöltésénél rendes kö-
rülmények között még nala sem tett kivételt. Még 1610 
végén is, midőn Szeben eleste után a politikai láthatár 
Brassó fölött is fenyegetően borulni kezdett, mellőztetett . 
A bírói méltóságot megtar to t ta a legöregebb Senator, 
Drau th jános, kinek talán nevét sem ismernők, ha Weiss 
naplójában föl nem jegyezte volna, s kinek ténvleg a le-
folyt nevezetes eseményekben vajmi kevés része lehe-
tett . Brassó fölkelése, e merész lépés minden következmé-
nyeivel Weiss Mihály műve volt ; fölemeltetése világosan 
kifejezte azt, hogy a város a forradalmi úton tovább akar 
haladni ; s czélhoz jutását ezen úton, az ő vezetése mellett, 
r eményű. Ha voltak is egyesek, kik politikáját nem he-
lyeselték,* a nagy többség föltétlen bizalommal csatlakozott 
hozzá, s e bizalom az általa követet t politika helyességében 
egy perczig sem ingott meg. 
* M i n t p l a z é v k ö n y v í r ó N Ö S S N E R S I M O N 
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Es Weiss nem riadt vissza a rá várakozó föladat sú-
lyától. Polgártársainak áldozatkészsége és föltétlen bizalma 
által támogatva, diktátori hatalmat vett kezébe. Szokatlan 
erélylyel és csak a kivételes viszonyok által megmagya-
rázható önállósággal és rendkívül i hatalommal fogott a 
város kiil- és belügyeinek vezetéséhez.1 Első feladata volt 
a város jó viszonyát a szomszéd havasalföldi vajdához, 
helyreállítani. Ez iránt a tanács a szükséges lépéseket a 
a portánál már 1611 őszén megtette, s nem eredmény-
telenül, mert a török biztos, ki deczember közepén Bras-
sóba érkezett,2 a porta parancsát hozta, hogy a város sies-
sen Radul vajdával a békét megkötni.3 A tanács, mint gon-
dolni lehet, nem habozott a parancsot teljesíteni, s 1611 
deczember 30-án Forgáts Mihály és Benkner János sena-
torokat egy 81 frt értékű ezüst serleggel Havasalföldre 
küldötte, hogv a kibékülésre az előkészítő lépéseket meg-
tegyék.4 1612 január 11-én a követek visszatértek, s kö-
vette őket január 21-én Radul vajda követe, Mihalaki 
klucser ( = étekmester) azon megbízással, hogy a meg-
kezdett béketárgyalásokat a brassóiakkal, a török biztos 
jelenlétében, befejezze.5 A tárgyalások, melyek részint 
Brassóban, részint Törcsváron folytak, január 28-án a béke 
megkötésére vezettek. Örömét a tanács az elért siker fö-
lött a török biztosnak és a vajda követének adott ajándé-
kokkal fejezte ki.6 
1 Csak egy futólagos összehasonlítás 
az 1612. és a megelőző évek számadási 
könyvei között, mu ta t j a Weiss rendkí-
vüli hata lmát e válságos évben. A ki-
adások indokolása, még pedig a legfon-
tosabb kiadásoké, nem úgy hangzik, mint 
eddig a «tanács parancsára», hanem «a 
bíró úr parancsára». 
2 A biztos nevét nem tudjuk, a Stadt -
hannenrechnung kapucsi agának nevezi. 
3 Stadthannenrechnungen 1612. 1611 
deczember 27-ről. 
4 Stadthannenrechnungen 1612. 1611 
deczember 30-ról. 
5 Stadthannenrechnungen. 1612 ja-
nuár 21-ről. 
6 Stadthannenrechnungen. 1612 jan. 
28. Ist dem Kluször Mihalaki ein P h a r 
geschirr verehret worden weigt Mark 36, 
dem Kapuschi Aga ist auch verehret 
worden ein hoffbecher 
weigt M. 60 L 30 zu 61 fl. 60 den. 
I tem 6 silberen Löffel wei-
gen M i L i. zu . . 17 « — « 
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A kibékülés a havasalföldi vajdával — bár nem volt 
a régi szoros szövetség — sokat könnyítet t Brassó hely-
zetén, s Wei s s nyugodtabban és több reménynyel nézhe-
tett a jövő küzdelem elé. A török biztos jelenléte a vá-
rosban. közreműködése a béke helyreállításában a szom-
széd vajdával, jele volt annak, hogy a portánál az erdélyi 
eseményeket figyelemmel kísérik, s Brassó ez oldalról tá-
mogatásra számíthat. Ez magyarázza meg a brassói bíró 
magas önbizalmát a fe jedelemmel szemben. 
Báthory, miután 1611 végén a magyar rendekkel To-
kajban kiegyezett, 1612 január második felében Szebenbe 
visszatért s minden figyelmét a brassói lázadás elfojtására 
irányozta. N e m akarta a békés kiegyezés lehetőségét el-
vágni, s mielőtt fegyverhez nyúlt volna, még egyszer fel-
szólította Weiss Mihályt a hódolatra ; mert ellenkező eset-
ben ágyúit a város alá viszi s ágyúkkal erőszakolja ki a 
hódolatot . D e Weiss már ekkor föltétlenül bízott a török 
pártfogásban és a hódolatra való felhívást gúnyosan és 
nem csekélv önérzettel utasította vissza. Levele, melyet j ' J 
egész te r jedelmében napló jához* csatolt, így hangzik : 
Felségednek minden Isteni és a haza javával nem ellenkező dol-
gaiban jót kívánok és szolgálatomat ajánlom. Ha igazán és jól mondja 
Horatius : Virtus est vitium fugere et sapientia prima stultitia caruisse, 
én is igazán és jól mondom, hogy Felségednek hasznos és jó szolgája 
voltam csak avval is, hogy a hol igen könnyen árthattam volna Felsé-
gednek, Imreffi János Uram is társam lőtt volna hozzá, a ki ugyan kért 
is rá, nem ártottam, sőt azt is arról avocaltam ; volt olyan ember, a' 
ki Felséged életét fogyasztani igen kész volt, csak találhatott volna olyan 
módot benne, hogy az emberek nem ő neki imputálták volna a Felsé-
ged halálát, a mikor pedig Felséged kegyetlenségéért és mód nélkül való 
viaskodásáért a város elidegenedett volt Felségedtől, nem mondom azt 
hogy aperte Felségednek ártani nem igyekeztem volna, mert tartoztam 
vele, mint hogy én a" városé voltam, 's vagyok, 's nem az enyém, és 
Item sein dem Thircken vom H. Richter 4. Mader verehret worden ein zu 2 fl 
8 fl. — den. 
* I. h 221. 1. 
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noha szánkottam a Felséged szép szerentséjét, melyben Felséged a' sze-
gény nemzetemet és nemzetségemet megtartván lehet vala, de inkább 
kellett szánkodnom a' városunk romlásán és pusztulásán, kiben Felséged 
ejtem akarta. És ugyan azért könyörgök most is Felségednek, Felséged 
térjen vissza Fogarasból, és maga kárára és gyalázatjára a' Sárkányon 
ne jöjjen által, Isten tudja, és maga is (ha által jő) eszébe veszi, hogy 
itt nem efficiál semmit, tartsa Felséged hadát más szükségére, hadd jöj-
jön meg emberünk a portáról s Magyarországból, azután, ha az Isten 
ügy akarja, hogy Felségedé legyünk, Felséged keze alá térünk sub ho-
nestis utraque parte conditionibus : Nemo potest sibi summere quicquam, 
nisi sit ei dátum desuper. Ez ellen ha Felséged igyekezik, nincsen mit 
tennünk, élnünk kell avval, a' mit a' jó Isten és a' természet adott, 
Felséged mindenekről megbocsásson. For tunám tuam mi Princeps 
pressis tene manibus, lubrica est ; impone felicitati et voluptati tuae 
frena, facile eam reges ; ubi non est pudor, nulla cura iuris, nulla pie-
tas, nulla casdtas, instabile regnum est. 
Cedo, vale, sine me, sine te, sin et aura valere. 
Datum Coronse 27. Januarii A. D. 1612. 
Serenitatis Tuae 
olim fidelis Servitor 
Michael Fejér. 
Mint e levél is mutatja, Weiss a fenforgó viszály el-
intézését főképen Konstant inápolyból várta, hová a levél 
keltét megelőző napon újra követet küldött,* s ha már ez 
a körülmény, mint felségi jogának érzékeny kisebbítése 
Báthory büszkeségét mélyen sérthette, még mélyebben 
sérthette azon hang, mely Weiss levelét átlengi, s minőt 
uralkodók alattvalóiktól hallani nem szoktak. De Weiss, 
mint aláírásában ki is fejezi, nem tekintet te magát többé 
Báthory alattvalójának. Csüggedetlen erélvlyel készült a 
küzdelemre, melytől a fejedelem bukását reménvlte, s 
melyre kül- és belföldről egviránt buzdításban részesült.** 
Az akkor úgynevezett újvár — a mai fellegvár — még 
* Stadthannenrechnungen. 1612 ja-
nuár 26. 
** Azon urakon és nemeseken kívül, 
kik mint Báthory nyilt ellenei Brassó-
ban tartózkodtak, mások is álltak Weiss-
szal összeköttetésben, így pl. Péchy Si-
mon, ki j anuár 23-án küldött Koncz Mi-
hály szolgája által a városnak leveleket 
(Stadthannenrechnungen 1612 jan 23.) 
A szász városok közül Segesvárral a le-
velezés állandóan folyt. (Stadthannen-
caehnungen 1612. passim.) 
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befejezetlen erődítési munkálatai t erélyesen folytattatta,, 
s a rendes körülmények között alig száz főből álló városi 
katonaság létszámát már 1611 őszén a hétfalusi magyarok 
közül toborzott katonákkal kétszáz főre emelte föl,1 s 
a toborzást azután is folytatta. 1612 elején már három-
száznál több zsoldos állott rendelkezésére, s ügynökei a 
Radullal történt kibékülés után Havasalföldön is meg-
kezdették a zsoldosok szedését.2 Ezen év első hónapjaiban 
a hadi készületek a városban minden egyéb tevékenysé-
get hát térbe szorítottak. Fegyverek, zászlók és kür tökre 
vonatkozó kiadásokat olvasunk csaknem minden napról 
a számadási könyvekben. A lobogókról le-
tűnt már a Báthoryak családi czímere ; a 
sárkányfogak helyét Brassó czímere, a ko-
rona a gyökérrel, foglalta el.3 A város Weiss 
Mihály vezetése alatt még a külsőségekben 
is önálló hata lomként lépett föl. Hadseregé t 
saját pénzverdéjéből kikerült pénzzel fizette; 
arany és ezüst pénzt vere te t t különböző formában és ér-
tékkel.4 Mi sem muta t ja Weiss dictatori állását fényeseb-
ben, mint azon körülmény, hogy az aranypénzek egy ne-
mét saját czímerével verette.5 
4 0 . BRASSAI E R E M . 
1 Bánfi naplója i. h. 255. 1. 
2 BENKNER kézirati krónikája, i. h. 
Stadthannenrechnungen. 1612 január— 
márcziusról. 
3 Stadthannenrechnungen. 1612 már-
czius 7-ről. 
4 Bánfi naplója i h. 258. 1. BOJTHI 
312. 1. Weiss annaleseinek folytatója i. h. 
239- 1-
5 A Weiss által veretett pénzek a 
következők : 
1. Aranypénz nyolcz közönséges arany 
súlyával. Weiss czímerével. 
2. Aranypénz tíz közönséges arany sú-
lyával. Egyik oldalon borostyán-koszo-
rúban e felirattal : 
lile in equis et curr ibus 
Másik oldalon a szegélyen Nos in nom. 
Dei confidimus. 1612. Közepén Brassó 
czímere. Ez felelet volt Báthory érmére, 
mely egyfelől Brassó képét ábrázolta, a 
másik oldalon pedig egy pánczélos lova-
got hadsereggel. 
3. Aranypénz. Egyik oldalon Brassó 
czímere e körirat tal : 
Deus Protec tor Noster . 
Másik oldalon a Boldogasszony képe e 
körirattal : 
Pa t rona Ungariae. 1612. C. B. (Civitas 
Brassovias.) 
4. Ezüstgaras. Egyik oldalon e körirat : 
Deus Protector Noster. 
Közepén a lengyel sas. Másik oldalon : 
Grossus Civitat is Brass. 1612. 
TARTLER-TRAUSCH : C o l l e c t a n e a . 11. k . 
259. 1. Kézirat, i. h. 
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Mialatt a fejedelem Kolozsvári t és Szebenben a Brassó 
ellen tavaszszal megindí tandó hadjárat előkészületeivel fog-
lalkozott, az alatt a Barczaság és Háromszék határos ré-
szein a háború csaknem szünetlenül folyt. A haderők köl-
csönös gyöngesége folytán azonban nem lehetett szó rendes 
hadjáratról sem a székelyek, sem a brassóiak részéről. Az 
ellenségeskedés kölcsönös zsákmányló becsapásokban nyil-
vánúlt, melyek mindkét részre, de különösen a barczasági 
szász községekre végtelen kárt és pusztulást hoztak. E küz-
delemben a fajgyűlölet egész hévvel tört ki, mit nemcsak 
a szász krónikásoknak a székelyekre szórt szidalmai bizo-
nyítanak, hanem még inkább azok, e kor míveltségi viszo-
nyairól elszomorító képet nyújtó diadaljelek, — levágott 
székelyfők — melyekkel a brassóiak kapuikat és bástyái-
kat ékesítették.1 Úgy látszik, hogy a brassóiak az elpártolt 
szász községeket szerették volna visszahódítani ; de had-
erejök még ekkor a jól megerősí tet t s részben székelyek 
által védett templomkastélyok bevételére nem levén elég-
séges, a nyilt falvakat pusztították, s be-becsapkodtak a 
Székelyföldre is. Februá r első napjaiban, számszerint mint-
egy ötszázan, megtámadták Hidvéget , hol épen ekkor 
Mikó Ferencz, Csikszék vice-kapitánya feleségét akarta 
el temettetni , s a falut felprédálva, mintegy 17 jobbágyot 
lemészároltak.2 Február kilenczedikén kizsákmányolták a 
Háromszék és Barczaság határán fekvő, a fe jedelemhez 
visszatért szász községeket, s azután a háromszéki falvakat 
rohanták meg. Sok zsákmányt szedtek össze, de vissza-
jövet a székelyek megtámadták őket és a zsákmányt vissza-
vették.3 
Nagyon természetes, hogy e portyázó kirándulásokat a 
1 Stadthannenrechnungen. 1612. pas-
sim. 
2 M I K Ó F E R E N C Z i. h . 2 2 1 . 1. S t a d t -
hannenrechnungen, 1612 februárról . A 
zsákmány gyanánt hozott ökröket a vá-
M a g y a r T ö r t . É l e t r . 1893. 
rosgazda adta el, s a pénzt azután a ka-
tonaság között kiosztotta E g y ökör á r a 
ekkor 6V2 frt volt. 
3 BENKNER kézirati krónikája, i. h. 
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székelyek nem nézték tét lenül ; ők is becsapásokat intéz-
tek a Barczaságba s felprédálták a Brassóval tar tó szász 
és magyar községeket.* Sőt február i i - i k é n magát Brassót 
is megrohanták. Egy székely csapat a mondot t nap éjjelén 
meglepte Bolonyát, Brassó egyik külvárosát, s mintegy 
20 ember t megölt és többeket megsebesített . Egy pattan-
tyús is a székelyek kezébe akadt, ki még a Forgách had-
seregéből maradt vissza Brassóban. Ezt a fejedelemhez, 
Szebenbe küldötték, ki a szerencsétlent ágyú elé kötöz-
tet te és darabokra lövette.** 
Ez alatt egyre folyt a levélváltás is Weiss és a három-
székiek között a béke tárgyában ; de miután a brassói bíró 
a fe jedelemmel tel jesen szakított, s a hódolatról hallani 
sem akart, természetesen sikertelenül. A február 11-iki 
megrohanás után Weiss szemrehányó levelet intézett a 
háromszékiekhez, hogy a fejedelem oldala mellett oly 
annyira buzgólkodnak a város ellen, melynek erejére hi-
vatkozni ezúttal sem mulasztotta el : «tudja Kegyelmetek 
pedig jól, — írja e levélben — hogv nécessitas dociles 
facit, erővel vitézzé tet tek bennünket . Emberünk , gondo-
lom tudja Kegyelmetek, több vagyon, hogvnem Kegyel-
metek Székelységül lehet, lábunk, kezünk annyi, mint egy-
nek Kegyelmetek közül, lovunk jobb, szerszámunk, fegy-
verünk több, erősségünk nem kicsin : elégtelen a Kegyel-
metek ereje ilyen dologra.» De a fejedelem nem is bízta 
ügyét csupán a székelyekre. Februá r végén már a hajdúk 
is megjelentek a Barczaságon, s február 17-ikén Szeben-
ben kelt levelében értesítette Báthory a háromszékieket, 
hogy mihelyt magyarországi gyalogjai beérkeznek, meg-
indúl a brassói árulók ellen. Felhívta őket, hogy legyenek 
* A Brassóhoz ragaszkodó magyar falukat (Hétfalu) a székelyek ez évben ismé-
telten feldúlták, úgy hogy a város e faluktól ez évben semmi adót nem kapott 
Törzburger Castellanrechnungen. 1612 Városi levéltár. 
** NÖSSNER i h. 68. 1. Bánfi i. h 256. 1. BENKNER kézirati krónikája i. h. és Stadt-
hannenrechnungen. 1612 febr. 12-ről. 
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készen, különösen élésről gondoskodjanak, s egyszersmind 
megbízta őket, hogy, miután Brassóban az a hír ter jedt 
el, mintha ő, a fejedelem Magyarországon meghalt volna, 
közöljék levelét a brassóiakkal is. A székely had vezérei 
tel jesítet ték a fejedelem kívánságát, s a levelet beküldöt-
ték Brassóba. Weiss megköszönte a figyelmet, de kijelen-
tette, hogy a fejedelem levele épen nem ret tente t te meg : 
«vígan vár juk () Felségét — írja válaszában — s az örö-
met is készek vagyunk meglőtetni». 
Weiss agitatiója Konstant inápolyban, s az elért ered-
mény : a török biztos megjelenése Brassóban és a város 
kibékülése a havasalföldi vajdával, aligha maradtak titok-
ban a fejedelem előtt. A török beavatkozása által az ad-
dig elszigetelt fölkelés veszélyesebb jelleget öltött fel, s 
ez magyarázza meg, hogy a czélba vett hadjárat megkez-
dése előtt a fejedelem még megkísér te t te a brassóiakat 
szép szerével hódolatra bírni. Február 23-ikán a Báthory 
által előreküldött s Bothfalvánál táborozó hajdúkapitá-
nyok : Török István, Mocsonyi Gergely, Horvá th András 
és Bánházi István, ér tekezletre hívták föl a tanácsot ; s e 
czélra követek kiküldését kérték a város és Bothfalu kö-
zött folyó Tömös vizéhez. Weiss csakugyan ki is küldötte 
Benkner és Herschel senatorokat , nem ugyan a Tömös 
vizéig, hanem Ó-Brassó végéig, hol az értekezlet meg-
tartását ajánlotta ; de a beszélgetés a senatorok és a hajdú-
kapitányok között, valamint a későbbi izenetváltások sem 
vezettek eredményre . Hogy minő fel tételeket ajánlottak a 
fejedelem emberei, nem tudjuk ; csak az ismeretes előt-
tünk, hogy Weiss a hódolatot mindaddig visszautasította, 
míg követei a portától és a bécsi udvartól meg nem jön-
nek, mi világosan mutatja, hogy már ekkor a portáról 
jöt t hírek a török segély megnyerésére a brassóiaknak 
alapos reményeke t nyújtot tak, s Weiss, a mennyiben az 
alkudozások fonalát fölvette, csak időt akart nyerni. Kp 
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oly kevés sikerre vezetett a W e y r a u c h Dávid, kőhalmi 
királybíró, által kezdeményezet t közvetítés. A kőhalmi 
királybíró, Bá thory buzgó híve, természetesen nem volt 
kedves ember Brassóban, különösen Weiss előtt, s épen 
azért nem is kísértette meg egyenesen Weisshoz fordulni. 
A Báthorvnak még a múlt év őszén meghódol t Földvár , 
szász község bírójának közvetítését vet te igénvbe s ezzel 
í ra to t t Chrestelschmied Tamás, brassói senatornak. Tudat ta 
Báthory nagy hadi készületeit azon figyelmeztetéssel, hogy 
ha a város idejekorán meghódol, ő közbenjár, hogy se a 
városnak, se a polgároknak baja ne tör ténjék. D e W e y -
rauch nagyon csalódott, ha azt hitte, hogy Weiss mel-
lőzésével és rémítgetéssel a tanácsot hódolatra bírhat ja . 
A hit, hogy a várost veszélyes helyzetéből csak Weiss 
politikai eszélyessége mentheti meg, rendí thetet len volt 
Brassóban, s a válasz, mit a földvári bíró Chrestelschmied-
től, tulaj donképen magától Weiss Mihálytól kapott, gúnyos 
visszautasítás volt : «ha az egész ország ránk jön is, van 
mivel megvendégeljük, a szállások a város körül és a fe-
jedelmi konyha készen állanak, a bors az ágyúkban van, 
jöjjön, a ki jönni akar. . . . A mi pedig a fejedelem ke-
gyelmét illeti, abban nem csak én vagyok Tamás, hanem 
az egész város, s ha Dávid úr azt akarja, hogy mi is Dá-
vidok legyünk, küldje be Szilvásit és Rhener t , hogy ke-
zünket oldalukba tehessük ; akkor a fejedelem jó helyre 
hozta határunkba népét és ágyúit, s Dávid úr is a magot 
nem vízbe, hanem jó földbe fogja vetni.»* 
H a nem is épen vígan, — mint a székelyeknek írta — de 
lehetőleg elkészülve várta Weiss a fejedelmet . A sikeres 
ellentállásra, mindaddig, míg a portától vagy Bécsből a várt 
segítség megérkeznék, megtet t mindent, a mi hatalmában volt. 
Februá r második felében futárjai egymást érték Tergovis t -
* Közölve vannak e levelek Weiss naplójában i. h. 222. s köv 1 
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ben, hogy a vajdától segítséget, vagy legalább engedélyt 
nyerjen zsoldosok toborzására.* Nem mulasztotta el a vajdá-
nál időző török követnek is írni, s Báthorynak zsarnoksárát 
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elpanaszolva, Brassót, mint a szultán hű városát tüntetni fel, 
mely szabadulását nehéz helyzetéből a szultán kegyelmes-
ségétől várja : 
«Ebben az hatalmas császár Brassó városában lakó 
emberek, — írja többek között — mindenkor oly igaz-
sággal és hívséggel voltanak az portához, hogy soha az 
hatalmas császár vétket nem talált bennek, minemű Ínség-
ben, és mely igen megrontot tanak legyen Báthory Gábor 
miatt, nem lehet, hogy Kegyelmed sok emberektől nem 
ér te t te volna eddig, sőt nemcsak mi, Brassaiak, hanem az 
egész szászság, kik az hatalmas császárnak leghasznosb 
szolgái voltunk, mert nem hajdú, nem katona, hanem mi 
adtuk esztendőnként az hatalmas császárnak az adót ; mos-
tan pedig, holott nem hagytuk, nem is hadjuk magunkat 
megtréfálni, mint az Szeben városiak, haragjában és bo-
szújában hajdút, katonát, székelyt az városunkon kívül 
lakó szegény parasztságra eresztett, hogy öljék, vágják, és 
vesztegessék az hatalmas császár juhait a portának nem ki-
csiny kárára, raj tunk, tudni illik a városon mit mívelhessen, 
ha ide mer jönni, azt mi időnek előtte nem mondjuk, meg-
érti az hatalmas császár portája és ő is Báthory Gábor 
nagy szégyen vallása után eszébe veszi, hogy nem maga 
erejének kellett volna tulajdonítani, hogy erdélyi fejede-
lem lehetett , hanem az hatalmas császár kegyelmességé-
nek, kiért az hatalmas császár juhait is nem kellett volna 
megnyúzni, hanem csak gyapját kellett volna venni, mert 
ó az ő erejével és vitézségével csak egy várost sem tu-
dott volna megvenni, ha az hatalmas császár kegyelmes-
sége neki nem adta volna. Mi azért ő tőlle semmit sem 
* Stadthannenrechnungen 1612 februárról 
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tartván, tar t juk magunkat csak az hatalmas császár kön-
tösséhez és ő hatalmasságától várunk.»)1 
Ugyanekkor a városban a hadi készületek lankadatlan 
buzgalommal folytak. A fellegvár árkait mélyítették, magát 
a várat ostrom esetére élelmi szerekkel és kézi malmokkal 
látták el, s hogy a fejedelmet — mint Weiss írta — csak-
ugyan díszesen fogadják, még a vár sánczaira is lobogókat 
tűztek ki.2 Nagy sikernek tekintet ték, hogy Weiss a múlt 
év őszén a fejedelemhez pártolt Hermány t újra hódolatra 
bírta.3 Kevéssel utóbb Weiss, hogy a barczasági szász köz-
ségeket szorosabban Brassó ügyéhez kösse, e községek 
elöljáróit a városba összehívta, s miután a város segítségét 
megígérte, megintette őket, hogy a fejedelem csábításainak 
ne engedjenek és Brassótól, meg a szász nemzeti ügytől 
el ne szakadjanak.4 ígéreté t meg is tar tot ta , már csak azért 
is, hogy a brassói őrség által a netalán ingadozó falusi 
népet féken tartsa. Márczius i i - ikén 25 ember t küldött 
Feke teha lom segítségére, mely község a Fogaras felől kö-
zeledő fejedelmi hadak támadásának első sorban volt ki-
téve, s midőn a fejedelem megérkezéséről biztos híreket 
kapott, márczius 23-ikán ismét tizenhat hétfalusi darabon-
tot. Ugyanezen napon Vidombákba is huszonöt brassói 
katonát helyezett el.5 
Márczius első napjaiban a fejedelem Szebenből Foga-
rasba ment át s ide rendel te magahoz a Barczaság összes 
községeiből az esküdteket , kemény büntetéssel fenyegetve 
mindazon községeket, melyek rendele tének engedelmes-
kedni vonakodnának. De a meddig Weiss hatalma ért, a 
1 Weiss naplója i. h. 231 1 
2 S tadthannenrechnungen. 1612 feb-
ruár és márcziusról 
3 BENKNER kézirati krónikája, i. h. 
Hogy ekkor és nem mint a Brevis Con-
signatio (i. h. 253. 1.) mondja, a mind-
járt elbeszélendő hadjára t folyamán pár-
toltak vissza a hermányiak Brassóhoz, 
muta t j a az, hogy már márczius 10-kén. 
tehát a had já ra t megkezdése előtt, szé-
kely fejeket küldenek Brassóba. Stadt-
hannenrechnungen 1612 márczius 10-ről. 
+ BENKNER kézirati krónikája. 
5 Stadthannenrechnungen. 1612 már -
czius 11 és 23-ról 
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felhívás eredménytelen maradt . Csupán azon községek en-
gedelmeskedtek, melyek már a télen meghódoltak volt a 
fe jedelemnek, s ezek közül is az újra Brassóhoz pártolt 
H e r m á n y küldöttei e lmaradtak. A megjelent községi kép-
viselőket a fejedelem megdicsérve, hazabocsátotta azon uta-
sítással, hogy a hadsereg számára élelmi szerekről gondos-
kodjanak.* 
Márczius 23-ikán Báthory átlépte a Barczaság határát 
s Feke teha lomhoz érkezett, hol hozzá a székelvek is csat-
lakoztak. Még az nap estve megszállotta e Brassóval tartó 
szász községet. Mint a barczasági szász községek legtöbb-
jének, úgy Feke teha lomnak is, erődítése a falakkal körül-
vett templomból , az úgynevezett templomkastélyból állott. 
Ide menekül t az egész község lakossága, míg a fejedelem 
hat ágyúját egészen a falak közelében, azoktól csupán egy 
kőhajításnyira állította fel. Egész éjjel és a következő na-
pon lövette a falakat ; de az ostromlottak kezdetben jól 
tar tot ták magokat. A toronyban elhelyezkedett brassói ka-
tonák lelőtték az udvari gyalogoknak alkapitányát, s az 
ostromlók egyik ágyúját is hasznavehetetlenné tet ték ; 
mindazonáltal a harczhoz nem szokott paraszt nép kitar-
tása hamar véget ért. Midőn márczius 25-ikén reggel a 
fejedelem mindnyájok lekaszabolásával fenyegetőzött , ha 
a kastélyt azonnal föl nem adják, a község vénei alkudo-
zásba bocsátkoztak, s azon ígéret mellett, hogy kegyelmet 
nyernek s összes szabadságaikat megtart ják, meghódoltak 
a fe jedelemnek és a kastélyt megnyitották. «A brassói ka-
tonák az alkudozásról mitsem tudtak, — beszéli Benkner 
Senator** — s midőn értesültek, hogy a feketehalmiak meg 
akarnak hódolni, az égre kérték őket, ne higvjenek Gá-
bornak, ők továbbra is megvédik a kastélyt. Midőn ez 
mitsem használt, arra kérték a parasztokat, hogy őket is 
* Brevis Consignatio i h. 251 1 
** Kéziratban levő krónikája i. h. 
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vegyék be a kiegyezésbe, vagy legalább engedjék meg r 
hogy próbál janak szerencsét, hátha keresztül vághatnák 
magokat, de az áruló parasztok egyik kérésöket sem tel-
jesítették.» Valószínűleg a fejedelem feltételűi tűzte ki a 
brassóiak átadását, mert midőn a kastély átadatot t és a 
brassóiak kezébe kerültek, talán, hogy Weisst és polgár-
társait megret tentse, boszúját a brassói katonákkal kegyet-
lenül éreztette. H á r o m nap múlva Keresztényfalva határán 
húszat közűlök karóba vonatot t ; míg a hétfalusi magyar 
darabontokat felakasztatta, s azt az egyet, ki a hóhértisztet 
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végezte, hírmondóid Brassóba küldötte.* Hálát lan dolog 
volna e kegyetlenséget mentegetni akarni. A polgárháború 
* A m i t M I K Ó F E R E N C Z (i . h 2 2 2 1.) 
elbeszél, hogy Weiss a hirmondót hó-
hérságáért felakasztat ta volna, az csak 
kósza hír lehetett a magyar táborban : 
mert a brassói krónikák mitsem tudnak 
erről, sőt a S tad thannenrechnung sem, 
mely pedig minden ilyen kiadást ponto-
san fölemlít. Másfelől KRAUSS és u tánna 
a modern szász történetírók — köztük a 
legismertebb TEUTSCH (Geschichte der 
Siebenbürger Sachsen, 11. k. 154. 1.) — 
az állítják, hogy a nyársra vonott bras-
sói katonák, brassói tanulók voltak, mi 
természetesen Báthory tettét még gyű-
löletesebb színben tüntet i fel. Ez azonban 
nem áll. A S tad thannenrechnungban vi-
lágosan katonákról és nem tanulókról 
van szó: «11 Márti i . Schickt der W. H. 
Richter 25 Knecht gehen Zayden auff 
den Zaydener ihr begehren etc.» és ké-
sőbb : «25 Márti i . Schickt der W . H. 
Richter 16 ungrish Traban ten so auss 
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minden időben irgalmatlan volt, s nem igen szokott bű-
nös és ártatlan között különbséget tenni. Brassó város 
számadási könyvei is erről győznek meg minket. A mit a 
krónikák elhallgatnak, elbeszélik ezek. Karóba húzás és 
felakasztás volt a brassóiak kezébe került székelyek sorsa. 
Feke teha lom tehát Brassóra nézve elveszett. A fejedelem 
elszedette a lakosságtól a fegyvereket , s a templomkastély-
ban egy kapitány vezetése alatt kétszáz főből álló őrséget 
hagyott hátra. 
Vidombák, hová a fejedelem márczius 26-ikán vonúlt, 
ellentállás nélkül adta meg magát, ép úgy, mint Keresz-
tényfalva márczius 27-ikén ; a Wei s s által kiküldött bras-
sói őrség mindkét helyről előre távozott. Most Bá thory 
a Barczaságnak Brassó után legkeményebben megerősítet t 
pontja, Rozsnyó ellen fordúlt. A Bucsecs és Királvkő al-
jában fekvő városkának erősségét nem a temploma, hanem 
a város fölött magasan és meredeken emelkedő sziklacsú-
cson épített várkastély képezte. Míg a fejedelem e vár-
kastélyt a szomszéd déli hegyről két ágyúval erősen lö-
vette, Brassóban az ostrom híre roppant izgatottságot 
keltet t föl. A rozsnyói vár fekvésénél fogva uralkodott a 
Brassóból Törcsvár felé vezető úton ; e vár elvesztése a 
város összeköttetését Havasalfölddel a legnagyobb mérték-
ben veszélyeztette. A legéberebb figyelemmel kisérték 
tehát a Rozsnyónál történt eseményeket ; a Brassó és 
Rozsnyó között erdőkkel borított hegyek közé kiküldött 
kémek mindennap jelentést tettek Weissnak, kit Rozsnyó 
ostroma, úgy látszik nem csekély aggodalomba ejtett . Sür-
getőleg szólította föl Brassó egykori szövetségeseit : Mo-
gilla moldvai, Radul havasalföldi vajdát, Kendi Istvánt és 
Petrascot , hogy adott szavukról megemlékezve, legvenek 
hősök és siessenek a szorongatott város segítségére. A rozs-
nyói tanács mindjárt az ostrom kezdetén, márczius 28-ikán, 
levélben tudatta a brassói tanácscsal veszélyes helyzetét s 
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fölmentést sürgetett .* Weis s meg is tet te azt, mit Brassó 
csekély hadereje mellett megtehete t t . A rozsnyói tanács 
által közölt terv szerint, hogy egyszerre támadjanak az 
ostromlókra, még pedig éjjel, márczius 30-án 280 embert 
küldött ki, hogy éjjel a fejedelem táborát megrohanják, 
de ezek ere jökben nem bízva, harcz nélkül visszatértek. 
Szerencsésebb volt egy április 2-ikának éjjelén intézett tá-
madás. A brassóiak hadereje, mely 435 főre ment,** a 
mondot t nap éjjelén a Brassóból Rozsnyóra vezető hegyi 
ösvényeken észrevétlenül megközelí tet te a fejedelmi had-
sereget, s ezt a sánczot, hol az ostromlók ágyúi felállítva 
voltak, meglepte. A brassóiak a sánczok fölött őrködő ud-
vari gyalogok egy csapatját és az udvarhelyszéki gyalogo-
kat szétugrasztották ; az ostromlók ágyúit beszögezték, ke-
rekeit elvagdalták s néhány tüzért levágtak. Ennél többre 
azonban nem mehet tek. Ere jük gyöngébb volt, hogysem 
a fejedelem táborát megtámadhat ták volna, sőt tőrbe ej-
téstől tartva, sietve visszavonúltak. Mindazáltal Brassóban 
e szerencsés expeditió, melyet győzelemnek vettek, nagy 
örömet okozott ; Weiss nem mulasztotta el megjutalmazni 
vitézeit, kik az ágyúkat beszögezték. Csakhogy a kitűzött 
czélt, Rozsnyó fölmentését, a brassóiak mégsem érték el. 
A fejedelem az ostromot tovább folytatta és a rozsnyóiak 
* Közölve vannak e levelek Weiss 
naplójában, i. h. 234. 1. 
** Annak feltüntetésére, hogy minő ele-
mekből állott a brassóiak hadserege s 
hogy e háború nem annyira a brassói 
szászok vérével, mint inkább pénzével 
folyt, közlöm a következő kimutatást a 
városi számadási könyvekből (Stadthan-
nenrechnungen. 1612 ápril 12-ről) : 
Nikulla oláh kapitány alatt volt 42 
ember. 
Száva Krentnesz kapitány alatt volt 
50 ember. 
Szavea kapi tány alat t volt 24 ember. 
Dobokay kapitány alatt volt 23 ember. 
Pap Izsák kapi tány alatt volt 43 ember. 
P a p Benedek kapitány alatt volt 59 
ember. 
Kendi úr 3 szolgája. 
Nagy Mihály alatt 80 ember. 
Meylszer Hannes alatt 22 ember. 
A gödörásóval volt 20 ember. 
Poporsz Radul kapitány alatt volt 32 
ember. 
A biró úr 2 szolgája. 
Hirscher Tamás úr 2 szolgája. 
H a j m o d y Jánossal volt 8 ember. 
Honterus János úr 1 szolgája. 
Fronius Mihály úr 2 szolgája. 
Fron ius Dániel úr 3 szolgája. 
Tha i s alatt volt 43 ember. 
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a fölmentés reményéről most már lemondva, miután ivó-
vizök nem volt és a benlevő oláhok is zúgolódtak, április 
3-ikán a várost föladták. E le töke t és vagyonukat meg-
tartották, de a várat fejedelmi őrség szállotta meg. 
Rozsnyó ostroma alatt Weiss azon hitben, hogy a fe-
jedelem Rozsnyó bevétele után egyenesen Brassót szállja 
meg, fokozott erővel dolgoztatott a város megerősítésén. 
Nehogy Rozsnyó felől a hegyeken át a fejedelmi hadsereg 
a várost meglephesse, ezen, eddig legkevésbbé fenyegetet t 
oldalon is Bolgárszeg felé a falak előtt sánczot vonatot t és 
a falakat őrházakkal látta el. A bástyákra új ágyúkat he-
lyeztetett el s a falakon kívúl a legközelebb fekvő házakat 
lerontatta, nehogy azokat az ellenség búvóhelyűi használ-
hassa fel. Még a tanulókat is fölfegyverezte, s minden 
meglepetés kikerülésére az őrök egész éjjel jár tak körűi a 
falakon. De a fejedelem, úgy látszik, nem tar tot ta több-
nyire székelyekből álló hadseregét elég erősnek, hogy az 
os t romra jól elkészült várost közvetlenül megtámadja , s 
Brassó helyett Törcsvár ellen fordult, hogy a brassóiak 
összeköttetését Havasalfölddel elvágja. E fontos vár, mely 
az ezen időben leghasználtabb átjárót Havasalföld felé 
őrizte, úgy szólva minden ellentállás nélkül esett a fejede-
lem kezébe. A vár őrsége, megret tentve a fejedelem ke-
gyetlen eljárása által, melyet a Feke teha lomnál elfogott 
brassói katonákkal szemben tanúsított , nem merte a feje-
delem haragját ellentállással ingerelni. Hankl ichesser Já-
nos és Horvá th Dávid porkolábok - mesterségére az első 
szabó, a második t ímár — még mielőtt a fe jedelem ágvúit 
felállította volna, alkudozásba bocsátkoztak s április 5-ikén 
a várat föladták. 
Törcsvár elvesztése Brassóra nagy csapás volt. Havas-
alföldről kapta a város, mióta fölkelésben állott s a Székely-
föld, nevezetesen Háromszék elzáratott előle, az élelmi-
szereket, innen toborzottá zsoldosai nagy részét, s innen re-
TÖRCSVÁR. 
Cserna Károly eredeti felvétele után. 
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inéit török pártfogás út ján első sorban segítséget. Törcsvár 
elvesztése nem szakította ugyan meg teljesen az összekötte-
tést, de szerfölött megnehezí tet te . A tömösi és ó-sánczi szo-
rosok igaz, hogy közelebb esnek Brassóhoz, de meredek és 
magas vízválasztón vezetnek át Havasalföldre, s még e kor-
ban, ha nem is járat lanok, de mesterséges út hiányában 
sokkal kevésbbé voltak használhatók, mint a törcsvári szo-
ros, mely jóval alacsonyabb vízválasztón vezet át. Te r -
mészetes tehát, hogy Brassóban mélyen érzették e csapást, 
Törcsvár elvesztését, s Weiss a törcsvári őrség gyávaságán 
felingerűlve, iszonyú boszút állott. Törcsvári oláhok el-
fogták a vár átadása után bolyongó porkolábokat s velők 
együtt egynehányat az őrök közül, s jutalom reményében 
Brassóba vitték. A brassói bíró azonnal kimondotta a vér-
ítéletet, s a szerencsétlen porkolábok ápril 13-ikán iszonyú 
kínzások között végeztettek ki. 
Törcsvár alól a fejedelem Brassót elkerülve, ápril 6-an 
H e r m á n y ostromára ment. E szász község a Brassótól 
Háromszékre vezető úton, sík vidéken fekszik, s minden 
erőssége a templomot övező, épen nem vastag falakban 
rejlett . A sokkal erősebb Rozsnyó és Törcsvár oly könnyű 
szerrel történt elfoglalása után, Hermánv tó l alig lehetett 
ellentállást várni ; de Weiss, okúivá a tapasztalatokon s 
nem bízva a falusi szászok kitartásában, a templomkastély 
őrizetét ötven brassói darabontra bízta s vezérükké kineve-
zett egy János nevű cseh származású festőt, egy bátor és 
a hadi dolgokban igen jártas férfiút. Ez alkalommal a 
falusi szászok is harcziasabbaknak mutatkoztak. Ismételt 
elpártolásuk után a fejedelem kegyelmességére nem szá-
míthattak, s azért a brassói őrség mellett híven kitartottak. 
Másfelől a fejedelem táborában hadakozó székelyek a tá-
borozásban már kifáradtak volt s különösen az éhség miatt 
sokat szenvedve, hazafelé kívánkoztak. Miután a fejedelem 
ágyúi a falon rést ütöt tek és a székelyek rohamra készül-
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tek — mint egy szász krónikás beszéli* — János festő a 
székelyek elé rákétákkal megrakot t kenyereke t dobatot t . 
A kiéhezett székelyek nagy örömmel kaptak a kenyerek 
után, de porúl jártak, mert az elrobbanó rákéták nagy 
pusztítást vittek közöttük végbe. Négy napi sikertelen os-
t rom után — miközben az ostromlók lőszerei teljesen 
elfogvtak, — a fejedelem félbeszakította a hadjáratot , s az 
elfoglalt, valamint a már előbb meghódolt szász községek-
ben székely és hajdú csapatokat hagyva hátra, Szebenbe 
visszatért.** 
* K R A U S S i . h . i . 3 1 . 1. 
** L e í r j á k e h a d j á r a t o t MIKÓ FERENCZ 
i . h . 2 2 2 . , 2 2 3 . 1. N Ö S S N E R S I M O N i. h . 
68., 69. 1. Bánfi naplója i. h 256., 257. 1. 
Brevis Consignatio i. h 251. s köv. 1. 
Néhány eddig ismeretlen részletet nyúj -
tanak BENKNER kézirati krónikája i. h. 
Főképpen pedig a Stadthannenrechnun-
gen 1612 márczius és áprilisról. 
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BÁ THORY megelégedéssel tekinthetet t vissza, az egészben csak tizennégy napig tar tot t hadjárat eredményeire. 
Igaz ugyan, hogy He rmány falai alatt kudarezot szenve-
dett, mi e templomkastély gyarló erődítéseit ismerve, nem 
valami kedvező színben tűnteti fel a fejedelem hadi tudo-
mányát s csapatainak harczképességét ; de másrészről a 
fölkelést csaknem Brassó falai közé szorította vissza. Prázs-
már és H e r m á n y kivételével a barczasági szász községek 
kezében voltak ; itt elhelyezett őrségei, s a székenként 
egymást felváltó székelyek csapatai folytonosan nyugtala-
nítot ták Brassót, s minden összeköttetéstől észak felé el-
vágták, míg Törcsvár elfoglalásával a Havasalföldre ve-
zető főút kulcsát kerí tet te kezébe. Brassó ügye határozot-
tan elveszettnek látszott. Ipara és kereskedelme közel egy 
év óta szünetelt ; az élelmezés Havasalföldről a tömösi és 
ó-sánczi szorosokon keresztül szerfölött nehezen ment ; 
kimerülve a folytonos harczokban, s elszigetelt helyzetében 
kiéheztetve, meghódolása már csak napok kérdése lehe-
tett. Fordula to t csak idegen beavatkozás, első sorban a 
porta közbelépése idézhetett elö, és ez volt, mit a fejede-
lem úgy látszik nem igen sejtett , de a mire Weiss már 
ekkor biztosan számított . Az, a ki e közbelépést kieszkö-
zölte és a ki most a brassói fölkelés tör ténelmében Weiss 
Mihály mellett előtérbe lép : Giczy András volt. 
Giczy András egy magyarországi nemes család sarja-
déka, kora ifjúságától kezdve a Mágocsi család szolgála-
tában, a hadi pályán működött . Mágocsi Ferencz szolgá-
latai jutalmáúl Munkács vára kapitányává nevezte ki, mely-
állásában nevét zsarolásaival és kegyetlenségeivel bélye-
gezte meg. Miután állását Magyarországon tarthatatlanná 
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tette, — egy kanonok meggyilkolása miatt számkivette-
tett — Erdé lybe Báthoryhoz menekült , kinek kegyét hí-
zelgésekkel annyira kinyerte, hogy a fejedelem 1611 végén 
őt bízta meg a portai követséggel.1 Fö lada ta volt a por tá t 
Báthory diadalairól Forgách és Serbán Radul fölött érte-
síteni, s a jándékok által a diván tagjait Bá thory iránt to-
vábbra is kedvező hangulatban tartani. D e Giczy jótevő-
iének, a fe jedelemnek, bizalmával a leggaládabbúl visszaélt. 
Ez ember egy közönséges kalandor volt, mint sok más 
hajdúkapi tány e korban, e zsoldosvezérek jel lemének min-
den árnyoldalával, minden nemesebb érzelem és magasabb 
törekvés nélkül. Hűségről és hazaszeretetről fogalma sem 
volt ; kész volt pénzért bárkinek szolgálatába állani, s ép 
úgy kész volt pénzért bárkit megcsalni, ha önző érdeke, 
tet teinek egyedüli rugója, úgy kívánta. I smer te az erdélyi 
viszonyokat, a szászok és az urak egy részének elégedet-
lenségét, mely Brassóban már nyílt fölkelésben tört ki ; 
ismerte a porta és a bécsi udvar ellenszenvét a fe jedelem 
iránt, s miután Konstant inápolyba érkezett, vagy talán már 
előbb, oly összeköttetéseket szerzett, melyeknek segítségé-
vel Báthoryt megbuktatni s magának a fe jedelemséget meg-
szerezni reményl te . A konstantinápolyi viszonyokat alapo-
san ismerte : egy elég hitelesnek látszó adat arról értesít, 
hogy egyik testvére török volt.2 O maga személyesen is 
ismerős volt a portán. 1608-ban erősen izgatott Homon-
nay mellett , s ju ta lmúl a portától ajándékot, negyven dísz-
öltönyt kapott.3 Most összeköttetésbe lépett Starzer-rel,. 
Mátyásnak portai ügyvivőjével és egy renegáttal , Mehemed 
agával, Márkházi Pálnak fiával, egy ép olv lelkiismeretlen, 
kincsvágyó kalandorral , minő maga Giczy volt. Mehemed 
1 B O J T H I i. h . 2 9 4 . , 2 9 5 . 1 
2 A S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n 1612 okt. 
19-ról a következő tételt ta lá l juk ; Sch ick t 
des Her rn Götz i seinem B r u d e r dem 
T h ü r c k e n so mit dem H e r r n ' H a n n e s 
ist. 10 fl. 
3 Velenczei je lentések HAMMERnél, i 
m. il. k. 721. 1. 
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aga is ismerte az erdélyi viszonyokat ; 1611 őszén meg-
fordult Erdé lyben ; összeköttetésben állott Weiss Mihály-
ival, ki bizonyára nem mulasztotta el őt lekenyerezni. 
Minden arra mutat, hogy az aga volt a Giczy, Starzer és 
a brassóiak között alakúit és a Báthory megbuktatására 
irányzott összeesküvésnek lelke ; ő adta Giczynek azon 
eszmét, hogy mint a Brassóba zárkózott urak és a szászok, 
helyesebben, mint az ország rendeinek képviselője, lép-
jen föl a diván előtt a fejedelem ellen. Mert, hogy Giczy 
konstantinápolyi utazása alkalmával Brassón keresztül uta-
zott volna és itt az urak és Weiss Mihály beszélték volna 
rá, hogy Báthoryt elhagyva, a fejedelemséget a maga szá-
mára kérje,1 teljességgel nem látszik valószínűnek. Igaz 
ugyan, hogy rendes körülmények között az út Erdélyből 
Konstant inápolyba Brassón és Tergovisten át vezetett ; de 
már ekkor Brassó nyílt fölkelésben állott, s a fejedelmi 
udvarnál nem számíthattak arra, hogy a föllázadt város a 
fejedelem követének útat engedjen. Ezt leszámítva, Dóczy 
levele Mátyáshoz február 16-ról kétségtelenné teszi, hogy 
Giczy nem Brassón, hanem Belgrádon keresztül utazott 
Konstantinápolyba.2 Az összeköttetést Giczy és a Brassóba 
zárkózott urak meg Weiss között — ha ugyan már előbb 
nem állott fenn — a márcziusban Tergovistban Radul vaj-
dánál időző török követ — talán épen Mehemed aga — 
hozta létre, s valószínűleg ez alkalommal történt, hogy a 
Brassóba zárkózott urak Giczyt felhatalmazással látták el, 
hogy mint az ország képviselője lépjen föl.3 
Giczy törekvését a leghathatósabban mozdította elő Star-
1 SZILÁGYI S : Báthory Gábor 183. 1. 
és Erdélyi országgyűlési emlékek, vi k. 
6 0 . 1. 
2 SZILÁGYI S. : Erdélyi országgyűlési 
emlékek, vi. k. 60. jegyzet. 
3 Hogy ez február végén vagy már-
czius elején történhetet t , következtethet-
jük a sűrű levélváltásból Tergovist és 
M a g y a r T ö r t . É l e t r . 1893. 
Brassó között (Stadthannenrechnungen 
1612 február és márczius) ; s azon körül-
mény, hogy ugyanakkor Weiss magyar 
nyelven ír levelet a Tergovistban tartóz-
kodó csausznak, a r ra enged következ-
tetni, hogy ez a csausz épen a renegát 
Mehemed aga volt. 
22 
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zer, a bécsi udvar portai ügynöke, ki Bá thory megbukta-
tására mindent elkövetet t . A barátság a bécsi udvar és az 
erdélyi fejedelem között soha sem volt őszinte. Báthory 
nem felej tet te el, minő veszedelmet hozott volt rá For-
gách támadása, s bár látszólag azután kibékült, csak a 
kedvező alkalomra várt, hogy Bocskay napjait megújítva, 
az osztrák ház hatalmát Magyarországon megtör je . A por-
tánál azon ajánlattal lépett föl, hogy, ha elengedik évi 
adóját és negyvenezer aranyat kölcsönöznek, s ha melléje 
rendelik a havasalföldi és moldvai vajdákat negyvenezer 
lovassal, a temesvári és egri basákat, a gyulai és szolnoki 
bégeket, a németeket Magyarország egész területéről ki-
szorítja.* Bécsben mindezt jól tudták, épen a törököktől , 
kik között, jó pénzért mindig akadt eladója az ily status-
ti tkoknak, s viszont mindent elkövettek, hogy a fejedelem 
hitelét a portánál megrontsák, ha lehet, letételét keresztül 
vigyék. Május 4-ikén Starzer e czélra Mehemed agával írás-
beli egyezségre is lépett, mely szerint Mehemed kötelezte 
magát, hogy közreműködik Báthory megbuktatásában, vi-
szont Starzer az udvar nevében 12,000 tallér juta lmat he-
lyezett neki kilátásba.** Ez összeköttetések segítségével 
lépett föl Giczy a fejedelem ellen. Miután a magával ho-
zott a jándékokat kiosztotta a diván tagjai között, s miután 
Mehemed aga az útat előkészítette, benyújtot ta a Brassó 
város és az oda zárkózott urak által kiállított okmányt , 
mint az egész ország panaszlevelét a fejedelem ellen. Az 
ebben fölhozott sérelmek részben ugyanazok, mint a me-
lyeket Weiss leveléből a török csauszhoz ismerünk, csak-
hogy általánosítva vannak, s a panaszt, mit Weiss a szász 
nemzet nevében emelt, az egész ország nevében emelték. 
Elpanaszolták a fejedelem erőszakoskodásait : jószágaik, 
ősi örökségük felprédáitatását és elvételét, nejeik és leá-
* H A M M E R i . m . 11. k . 7 4 8 . 1. 
* SZILÁGYI S. Erdélyi országgyűlési emlékek vi. k. 217. 1 
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nyaik meggyaláztatását, a törvények és privilégiumok íel-
forgatását, szóval az egész ország romlását és szenvedését. 
It t azonban nem állapodtak meg, hanem, miután nem egé-
szen alaptalan sérelmeiket előadták, vádakkal léptek fel a 
fe jedelem ellen, oly vádakkal, melyekkel Báthory hitelét 
a portánál tönkretenni akarták ; de a melyek hazafiúi szem-
pontból épen nem váltak a fejedelem gyalázatára és az ok-
mány kiállítóinak dicsőségére. Nevezetesen, hogy Temes-
vár vidékére, tehát török területre idegen embereket 
telepít, hogy az adót a szultánnak beszolgáltatni nem 
akarja, hogy vonakodik Lippát és Jenő t kezéből kibocsá-
tani, a török szökevényeket nem adja ki és mind a ma-
gyar, mind a lengyel királvok birodalmát pusztítja stb. 
Kér ték tehát a szultánt, hogy vegye Erdélyt oltalmába s 
adjon nekik segítséget a megszabadulásra, azaz Báthory 
megbuktatására.1 Maga Giczy egyenesen azzal vádolta a 
fejedelmet, hogy elszakadt a portától s a szultán ellen a 
magyar királylyal és a magyar rendekkel szövetségre lé-
pett.2 A Starzer által megvesztegetet t Mehemed aga jelen-
tése, melyben elég ügyesen a divánt különösen azon ve-
szélyre figyelmeztette, hogv, ha Báthory tovább is a feje-
delmi széken marad, a végképen elkeseredett ország német 
vagy lengyel segítséghez fordúl, s így német vagy lengyel 
kézbe esik,3 a lázadó urak és a Giczy vádjainak alapos-
ságát teljesen megerősí teni látszott. 
Május 15-ikén a divánban az erdélyi ügyek tárgyalás 
alá kerül tek. A hangulat Báthory iránt nem volt kedvező. 
Az ázsiai ügyek, nevezetesen a Perzsia ellen folytatott , 
még be nem végzett háború a porta figyelmét és erejét 
keleten lekötve tartotta, s minden bonyodalmat e pillanat-
1 ROZSNYAY DÁVID Történeti maradványai. Magyar történelmi emlékek. írók v m 
k. 53- 1. 
2 Báthory levele a nádorhoz. SZILÁGYI S. Erdélyi országgyűlési emlékek, vi. k. 
233- 1. 
3 R O Z S N Y A Y D Á V I D , i. h 5 8 . 1 
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ban nyugaton kerülni akartak. A folytonosan nagy terve-
ket szövő erdélyi fe jedelem soha sem volt kedvel t ember 
és most attól lehetett tartani, hogy elkeseredet t alattvalói, 
ha Konstant inápolyban elutasíttatnak, a bécsi udvarhoz 
fordulnak és ez felhasználja a kedvező alkalmat, hogy régi 
igényeit a fenhatóságra ez ország fölött érvényesítse. Elhatá-
rozták tehát, hogy meghallgatják az erdélyiek kérését, s 
megengedik, hogy fe jedelmöknek Báthory helyett Giczyt 
válaszszák meg ; de súlyos feltételek mellett. Kezes gyanánt 
testvérét a portán hagyja ; á tadja Jenőt és Lippát ; vissza-
adja a Temesvár vidékén Báthory által híveinek adomá-
nyozott falukat ; pontosan beszolgáltatja a régi adót, éven-
ként 15,000 a ranya t ; valamikor a szükség úgy kívánja, 
maga a fejedelem, vagy valamelyik generálisa tizenötezer 
emberre l csatlakozik a török hadakhoz, a török szökevé-
nyeket kiadja és végre az oláh vajdáktól adót nem köve-
tel.1 Bármily jel lemtelen ember volt is Giczy, óvakodott 
mindazt, mit tőle a divánban kívántak, aláírni. Belátta, 
hogy e feltételekkel, melyek Erdély t a két oláh vajdaság-
hoz hasonló függő helyzetbe sülyesztenék le, az erdélyie-
ket Báthorytól a maga párt jára vonni nem fogná ; s még 
kevésbbé nyerné meg a bécsi udvarnak nem nélkülözhető 
jóakaratát. Re versalisában tehát, melyet a diván számára 
kiállított, a legmegalázóbb pontokat kihagyta. Mély hálá-
ját fejezte ki a hatalmas szultán kegyelmessége iránt s 
megígérte Jenő, Lippa várainak átadását és a Temesvár-
hoz tartozó faluk visszabocsátását, valamint az évi adó 
pontos beküldését ; de nem kötelezte magát és az orszá-
got hadi szolgálatra, valamint a többi, kevésbbé lényeges 
fel tételeket is hallgatással mellőzte.** Úgy látszik azon-
ban, a portán ezzel is megelégedtek ; mert e reversalis 
alapján megkapta a szultán levelét az erdélyi rendekhez, 
* R O Z S N Y A Y D Á V I D , i . h . 6 0 . 1 
** R O Z S N Y A Y D Á V I D , i, h . 5 0 . 1 
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melyben ezek felszólíttattak, hogy új fejedelmet válasz-
szanak. Giczy a szultán fermánját a maga leveleivel együtt 
azonnal útnak indította Brassó felé, hogy a lázadó urak-
kal és Weiss Mihálylyal a jó híreket tudassa és őket ki-
tartásra buzdítsa. 
Míg Konstant inápolyban ez események történtek, Bá -
thory a barczasági hadjáratról visszatérve, Szebenbe má-
jus 15-re országgyűlést hirdetet t . Giczy árulásáról és a 
Konstant inápolyban ellene megindított cselszövényekről 
még nem volt tudomása ; de a porta ellenséges hangula-
táról már értesítve volt, s hogy nagyobb és könnyen 
veszélyesebbé válható zavaroknak elejét vegye, minden 
figyelmét és tevékenységét Brassó lázadásának elfojtására 
irányozta. Miután a békés kiegyezésre tett kísérletei meg-
hiúsultak, nevezetesen a brassóiak, bár Szent György nap-
jára hódolatukat kilátásba helyezték volt, mégsem mutat -
tak semmi haj lamot a békülésre és hódolatra ; elhatározta, 
minden kíméletet félretéve, a legnagyobb szigorral lépni 
fel úgy a hűtlen város, mint az ezzel tartó lázadó urak 
ellen. De a rendek nem voltak oly kiengesztelhetetlen 
hangulatban, mint a fejedelem, s előrelátva, hogy a szi-
gorú végzések a már különben is elpusztult országra még 
e lkeseredet tebb és szerencsétlenebb polgárháborút hozná-
nak, közbevetet ték magokat a lázadók érdekében. Miután 
Thurzó nádor is fölemelte szavát és a szászok számára 
kegyelmet kért, a fejedelem még egyszer engedett . Azon 
4 5 . T H U R Z Ó ALÁÍRÁSA. 
4 6 . A BRASSÓI NAGY T E M P L O M B E L S E J E . 
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uraknak, kik az országot el nem hagyták, bocsánatot ígért ; 
Brassóra nézve pedig beleegyezett , hogy a város a meg-
hódolásra ú jabb határidőt kapjon pünkösdig, junius io-ig. 1 
A rendek a fe jedelemmel egyetér tőleg követséget küldöt-
tek Brassóba, hogy az országgyűlés határozatát tudassák, 
s a várost és az urakat hódolatra szólítsák fel. 
A követség, melynek tagjai Erdélyi István, Cserényi 
Farkas, Bakó István, F rank György beszterczei bíró és 
W e y r a u c h Dávid kőhalmi királybíró voltak, junius 6-ikán 
érkezett a Barczaságra. Szent-Péter rő l tudat ták a követek 
a brassóiakkal küldetésük czélját, s miután a brassóiak 
kezesek gyanánt három senatort és három communitasi O J 
tagot Szent -Pé te r re küldöttek, junius 7-ikén bementek a 
városba.2 De a rendek követei békéltető szándékukkal ké-
sőn érkeztek. Weiss már ekkor tudta, hogy mi tör tént 
Konstant inápolyban. Május 30-ikán Brassóba érkeztek An-
gyalosy Mihály, Giczy embere, és Görög Demeter , a havas-
alföldi vajda követe, s meghozták a szultán fermánját , 
mely az erdélyi rendeknek új fej edelem-választást paran-
csolt és Giczy levelét, melyben megérkezését török se-
gítséggel közel kilátásba helyezte.-5 E körülmény a dolgok 
állását teljesen megváltoztatta. H a lett volna is a bras-
sóiak részéről hajlam a kibékülésre, az most teljesen el-
enyészett. A szultán levele minden kétséget eloszlatott az 
iránt, hogy ügyöket a portán megnyerték. Weiss és a vele 
mindenben egyetértő tanács most tehát nem a kibékü-
lésre, hanem a háború erélyesebb folvtatására gondoltak, 
s készséggel ragadták meg az oly annyira kedvezőnek 
látszó alkalmat, hogy a fe jedelem megbuktatására tör je-
1 SZILÁGYI S , Erdélyi országgyűlési 
emlékek, vi. k. 218. 1. 
2 A rendek által küldött követség tag-
jai névszerint felsorolva vannak a Stadt-
hannenrechnungban, 1612 junius 7-ről. 
A kezesek Brassó részéről a következők 
voltak : Forgáts Mihály, Honterus János 
és Katner Bertalan senatorok, továbbá 
Bánfi Péter, Kozák György és Hettner 
Márton communitási tagok. 
3 Stadthannenrechnungen. 1612 május 
30-ról. 
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nek. Még a rendek által küldött követek megérkezése 
előtt, junius 6-ikán tudat ta Weiss a segesváriakkal a Kon-
stantinápolyból érkezet t örvendetes hír t ; megküldöt te ne-
kik a Giczy levelét is,* s másnap, junius 7-ikén, a köve-
tek megérkezésének napján egy emberét , Csukás Istvánt, 
a vajda követével, Görög Demeter re l Havasalföldre kül-
dötte, hogy zsoldosokat fogadjon.** A harczias hangulat 
általános volt a városban, s Weiss minden ellenkezés nél-
kül beleegyezett , hogy a rendek követei megbízásukat a 
nép elé terjeszszék. H o g y a polgárok cserben hagynák, 
attól legkevésbbé sem tartott . 
Még ugyanazon napon, junius 7-ikén, megtar ta tot t a 
népgyűlés, a mai nap is Brassó méltó büszkeségét képező 
nagy templomban, hová Weiss a belváros és a külváro-
sok lakosait összehívta. A rendek követei először is meg-
kérdezték a polgárokat, hogy hajlandók-e elismerni Bá-
thory Gábor t fe jedelemnek és akarnak-e neki engedel-
meskedni, mire azok egyhangúlag nemmel válaszoltak. 
Most a követek megkísértet ték a népet más véleményre 
bírni ; figyelmeztették, hogy minő veszélyek fognak a hó-
dolat megtagadásából a városra háramlani ; de teljesen 
eredménytelenül . Ha voltak is, kik e lépés veszélyeit be-
látták, s a biztos békét eléje tet ték volna a bizonytalan 
háborúnak ; a nagy többség a konstantinápolyi hírek által 
felvillanyozva, a kibékülésről hallani sem akart. Mindaz-
által a követek egy pár napig még Brassóban maradtak. 
Junius 9-ikén felkeresték Weiss t s határozott választ kér-
tek : akar-e békét, vagy sein. Weiss a szultán parancsára 
hivatkozott , melynek Brassó ellent nem szegülhet. Fel-
szólította a követeket is, hogy fogjanak vele kezet s hasz-
nálják fel az alkalmat, hogy a hazát a Báthory zsarnok-
ságától megszabadítsák. El lenkező esetben minden fele-
* Stadthannenrechnungen. 1612 ju- ** Stadthannenrechnungen. 1612 ju-
nius 6-ról. nius 7-ről. 
M a g y a r T ö r t . É l e t r . 1893. 
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lősséget a bekövetkezendő bajokért rá jok hárított . Fel-
kérte őket arra is, hogy a szultán levelét a rendekkel 
közöljék. A követek csakugyan átvették a levelet, de azt 
később nem a rendeknek, hanem a fe jedelemnek adták 
át. Az alkudozások fonala ezzel teljesen megszakadt. Pün-
kösd másod napján, junius n - i k é n , a brassóiaknak adott 
határidő leteltével a követek küldetésöket befejezve lát-
ván, távoztak a városból.* 
NAGY reménvek, melyekért Weiss és a brassóiak a hó-J ' J 
dolatot visszautasították, nem te l jesedtek: nevezetesen 
az annyira várt török segítség még most is elmaradt. Had-
sereg helyett csak morális támogatást kaptak. Nem is tör-
ténhetet t az másképen. Giczy és társainak érdekökben állott 
úgy tűntetni fel az erdélyi viszonyokat a portán, mintha 
Báthory eltávolíttatását az egész ország kívánná, mintha 
Erdé lyben a zsarnok fejedelem ellen általános forradalom 
volna kitörőben és a szultán egyszerű parancsa teljesen 
elégséges volna Báthory ingadozó t rónjának felforgatására. 
Csakis ily módon eszközölhették ki a letételét elrendelő 
fermánt ; mert hadat viselni nyugaton Erdély ellen — mi 
talán a bécsi udvarral is összeütközésre vezetett volna — 
a portán e pillanatban csakugyan nem akartak. Hi te l t adva 
a Giczy, a Brassóba zárkózott urak és a Mehemed bég 
előterjesztéseinek, nem is hitték, hogy erre szükség lenne. 
Megelégedtek tehát azzal, hogy a complot főténvezőjével, 
Mehemed béggel még egy pár török biztost Giczv mellé 
rendel tek, kik a fejedelem-jelöl tet Erdélybe vezessék s 
megsegítésére a havasalföldi vajdának, Radulnak parancsot 
\ 
* NÖSSNER, i. h. 70 1 Bánfi i. h. 258. 1. Benkne r kézirat i k rón iká j a és leg-
b ő v e b b e n a Brevis Cons igna t io i. h. 255., 256. 1. 
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adtak ki. Talán Giczy maga is hitte, hogy megjelenése a 
szultán parancsával képes lesz eldönteni az erdélyi fejede-
lemség fontos kérdését . A szászokra, nevezetesen a bras-
sóiakra, biztosan számíthatott, s reménylte, hogy majd a 
hajdúk is melléje állanak. A döntő szerep, mely Bocskay 
felkelése alatt e pénzért bárkit szolgálni kész katona-
osztálynak jutott , s melyet az erdélyi ügyekben azután is 
meg tudtak tartani ; a könnyűség, m elvivel őket párt-
változtatásra bírni lehetett , a fejedelem-jelöltet a legna-
gyobb reményekkel töl töt ték el. O maga is hajdúkapitány 
volt ; jó összeköttetései voltak velők, ismerte a legkivá-
lóbb kapitányokat, s számított arra, hogy nagy ígéretek-
kel régi bajtársait maga mellé vonhatja.* A szászok pén-
zével, a hajdúk kardjával és a porta támogatásával akarta 
Báthoryt megbuktatni , s a fejedelemséget magának meg-
szerezni. 
Mindazáltal Báthory szilárdabban ült a trónon, mint-
sem ellenfelei gondolták, s Weiss végzetteljesen tévedett , 
midőn azt hitte, hogy a fe jedelmet egy Giczy-féle kalan-
dor által megbuktat ja . Igaz, hogy Báthorynak sok és nem 
megvetendő ellensége volt saját alattvalói között ; de a 
nagy többség, kiválóan a székelyek, ragaszkodtak hozzá, s 
csakugyan ez a fejedelem minden hibái mellett is több 
kezességet nyúj tot t az ország érdekeinek, tekintélyének és 
függetlenségének megóvására, mint az az ember, ki a fe-
jedelmi székért urát elárulta és saját önző érdekeiért az 
ország érdekeit galádul megsértette. Brassón és az oda 
menekült urakon kívül nein is mozdúlt meg senki Giczy 
érdekében. Radul havasalföldi vajda is kétszínű szerepet 
játszott. Megengedte ugyan országában a toborzást a bras-
* Hogy számí tása n e m volt a lap ta lan , 
k i tűnik azon levélből, melyet Nagy An-
d rá s a u g u s z t u s 8-án hozzá intézet t , mely-
ben e Giczyhez hasonló je l lemű h a j d ú -
k a p i t á n y ígéretet te t t . hogy B á t h o r y t 
megöli s a ha jdúkka l hozzá csatlakozik. 
Ket ten együt t nagy dolgokat v ihetnek 
végbe, í r j a Nagy András . E levelet ki-
vona tosan közli SZILÁGYI S. Erdé ly i or -




sóiaknak, de ugyanakkor Báthoryt is értesítet te a porta 
haragjáról, s megígérte, hogy közbeveti magát érette, a 
szultán haragjának lecsillapítására.1 így történt, hogy mi-
dőn Giczy junius közepén Tergovis tba érkezett , ott épen 
nem talált kedvező fogadtatásra. Konstant inápolyból csak 
egy pár törököt hozott magával és a szultán parancsát 
Radulhoz, hogy hadait a fejedelem-jelölt bevezetésére ki-
állítsa. De Radul nem sietett a parancsot teljesíteni, a 
csapatok kiállítását különböző ürügyek alatt egyik napról 
a másikra halasztotta. Ez alatt Bá thory a rendeke t a ju-
nius 26-ikán, Fe jérvárot t tar tot t országgyűlésen újra ma-
gához kötötte, s megte t te a lépéseket, hogy szükség ese-
tén a törökkel szemben a bécsi udvar segítségére támasz-
kodhassék.2 
Weiss azonban keménven készült a fejedelem-jelölt fo-
gadására és a döntő hadjárat megkezdésére. Miután Csukás 
István junius 15-ikén hatvan oláh zsoldossal Havasalföld-
ről visszaérkezett, még ugyanazon napon Benkner János 
senatort küldötte oda, hogv nagyobb számban toborzzon 
hadakat, s egyszersmind Giczy bejövetelét is sürgesse. 3 
Junius 25-ikén Benkner már visszajött ; de a fe jedelem-
jelölt nélkül, ki még mindig hasztalan sürgette a segélv-
hadak kiállítását. El lenben hozott magával 400 zsoldost 
és harmincz törököt, kik között a legfőbbek Mehemed 
bég, Amhat csausz és az a kapucsi aga voltak, kit a bras-
sóiak már ez év elejéről ismertek, midőn őket Radul vaj-
dával kibékítette. A zsoldosok, — kik fölött a vezérletet 
egy Concis Iwor nevű bojár vitte — mint a kapi tányok 
nevei : Stroya, Ballan, Waszi, Poroskiva, mutat ják, rá-
czokból és oláhokból állottak.4 
1 Tör téne lmi T á r . 1879. évf. 36. 1 3 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1612 j u n i u s 
2 SZILÁGYI S., E rdé ly i országgyűlési 15-ről 
•emlékek, vi . k. 235 1 4 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n 1612 j u n i u s 
25-ről. 
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A Benkner által hozott új zsoldosokkal Brassó nyílt 
J J 
csatatéren alkalmazható haderejének létszáma több mint 
nyolczszáz főre emelkedet t és a harcz, mely a fejedelem 
által a Barczaságon hátrahagyot t hajdúkkal és székelyek-
kel megszakítás nélkül folyt, most nagyobb méreteket vett 
fel. Legjobban fájlalták a brassóiak, a dolog természeténél 
fogva, a törcsvári szoros elvesztését, mert az összeköttetés 
Havasalfölddel «a hegyeken át», azaz a kevéssé használt 
tömösi szoroson, szerfölött nehéz és annyira bizonytalan 
volt, hogy minden futár mellé 25 fegvveres embert kel-
lett adni.* Törcsvárat szerették volna tehát első sorban ke-
zökre keríteni, s még mielőtt az oláhországi zsoldosok 
megérkeztek volna, megkísértet te Weiss e fontos várnak 
visszafoglalását. April 27-ikén Gyéres Jakab, magyar kapi-
tányt 115 emberrel a hegyeken át Törcsvár ellen küldötte, 
«hogv ott valamit próbáljanak)), s ha lehet, a várat megle-
petéssel kezökbe kerítsék.** A kísérlet nem sikerűit, sőt a 
székelyek és a hajdúk az ostromzárt Brassó körűi mind szű-
kebbre vonták, s ismételt becsapásaikkal a külvárosokba 
a várost annyira nvugtalanságban tartották, hogy a polgárok 
az éjjeli őr jára tokat a falakon májusban újra a legnagyobb 
éberséggel kezdették teljesíteni. Alig tehát, hogy a Benk-
47 . BRASSÓI E R M E K . 
* Stadthannenrechnungen 1612 ápril, 
május és juniusról. 
** Stadthannenrechnungen. 1612 ápril 
27-ről. 
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ner által hozott oláh és rácz zsoldosok megérkeztek, Weiss 
őket azonnal a hajdúk ellen küldötte, hogy portyázásaikat 
a város közelében megakadályozza. Junius 27-ikén sikerűit 
is a brassói zsoldosoknak a város határán néhány hajdűt 
levágni és egy párt foglyul ejteni. A fogoly hajdúk közül 
Weiss egyet felakasztatott, a többieket vasra veretve a 
nagvutczai kapu őr tornyába záratta.* E siker által felbáto-
rítva, a brassóiak támadólag léptek fel. [ulius 14-ikén 
Weiss emberei t Rozsnvó ellen küldöt te ; de az eredmény 
nem volt kedvező. Zsákmányt és egynehány foglyot hoz-
tak magokkal ; a vár ellen intézett támadásuk azonban 
visszaveretett.** 
Weiss t e csatározások és zsákmányló kirándulások, me-
lyek végezetre is csak a Barczaság községeit, s magát 
Brassót pusztították, sehogy sem elégítet ték ki. Szeret te 
volna az eldöntést közelebb hozni ; a küzdelem színterét 
a város határától eltávolítani. A már egy év óta folvó 
háború Brassónak roppant veszteségeket okozott. Leszá-
mítva, hogy gazdagságának fő tényezője : ipara és keres-
kedelme meg volt bénítva, termése már a múlt évben 
elveszett, ez évben pedig a hajdúk és székelyek folytonos 
portyázása miatt földmívelésről alig lehetet t szó. Az élelmi 
szerek szállítása Havasalföldről nagy költségekbe és a 
hegyi ösvényeken iszonyú fáradtságba került . A város jö-
vedelmi forrásai ily körülmények között elapadtak. Törcs-
vár elvesztése maga után vonta a vámjövedelem, továbbá 
a Zernyest és Tohány birtoka után járó jövedelmek el-
esését ; a barczasági szász községek, egy pár kivételével, 
a fe jedelem kezén vo l t ak ; a hét magyar falu lakói pedig 
annyit szenvedtek a székelyektől és hajdúktól , hogy adót 
szedni tőlök nem lehetet t . El lenben a város kiadásai ro-
hamosan növekedtek. Nem számítva a követségekre, a j á n -
* S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1612 j u n i u s 30-ról 
** N Ö S S N E R , i . h 7 0 . 1. 
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dékokra és az erődítési munkála tokra kiadott összegeket,, 
csupán a katonaság rendes zsoldja 1612 február i- től ju-
lius 24-ig 8296 frtra ment.1 N e m csoda, ha Weiss türel-
metlenül várta Giczy és az oláh hadak megérkezését. Ju-
lius első napjaiban egymásután küldötte futárjai t Giczyhez 
és a havasalföldi vajdához, hogy a fejedelem-jelölt be-
jövetelét és a Brassóra oly annyira kívánatossá vált el-
döntést siettesse ;2 de Giczy még mindig Tergovis tben ké-
sedelmeskedet t . N e m akart hadsereg nélkül jönni, Radul 
pedig a csapatok kiállítását mindegyre halogatta. Csak 
miután Giczy sürgetésére a portától újabb parancs érke-
zett, engedet t a vajda, és a fejedelem-jelöl tet 1500 ember 
kíséretében útnak indította.3 
Julius 17-ikén végre a város egvik futár ja , Bonyhai 
András meghozta az örvendetes hírt Giczy indulásáról ; 
mire a tanács Benkner János senatort julius 19-ikén a he-
gyek közé, a tömösi szorosba előre küldötte a fejedelem-
jelölt fogadására és kalauzolására. Julius 21-ikén tar tot ta 
Giczy bevonulását néhány törökkel és a vajdától kapot t 
csapatokkal. Weiss és a tanács ki tüntetőleg fogadták a 
leendő fejedelmet, s török kísérőit, kik között a legkivá-
lóbb Ibrahim csausz volt, s a szokott a jándékok sem ma-
radtak el,4 habár a hozott hadsereg várakozásukat teljes-
séggel nem elégítette ki. Növel te boszúságokat, hogv a 
fegyelmezetlen oláh csapatok, mintha ellenséges földön 
lettek volna, pusztítani kezdettek. E pusztításnak véget 
vetendő, a tanács elhatározta, hogy zsoldba veszi őket és 
zsold gyanánt 1380 frtot mindjár t ki is fizetett.5 D e az 
1 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1612 j a -
nuár—jul ius ró l . 
2 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1612 j u -
liusról. 
3 NÖSSNER (i. h . 70. 1.) é s a B r e v i s 
Cons igna t io (i. h. 257. 1.) kétezer ember t 
mondanak , de a S t a d t h a n n e n r e c h n u n g 
részletes k i m u t a t á s a az oláh csapa tokró l 
csak 1500 ember t tűn te t fel. E n n y i t m o n d 
kü lönben Bánfi is i. h. 258. 1. Giczynek 
30 m a g y a r k a t o n á j a volt, N a g y J a k a b 
hadnagy alat t . S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 
1612 ju l . 22-ről. 
4 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1612 ju l i u s 
23-ról. 
5 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1612 jul . 20 
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oláhok alig, hogy a pénzt kezűkhez kapták, julius 24-ikén,. 
talán a Radul tó l kapot t utasítás szerint, hátat fordí tot tak 
Brassónak és azon az úton, a melyen jöt tek, hazájukba 
távoztak.1 
Giczy bejövete le ily körü lmények között nem sokat 
lendítet t a brassóiak ügyén. Az oláh csapatok megszökése 
után a fe jede lem-je lö l tnek néhány törökön kívül mindössze 
harmincz katonája maradt , s ezeket is a városnak kellett 
fizetni, mer t Giczynek még annyi pénze sem volt, hogy 
saját személyes kiadásait fedezze. Szebb jövő reményében 
a tanács mindezt magára vállalta.2 N a g y o b b baj volt, hogy 
a Giczy bejövete léhez fűzöt t nagy remények a felkelés 
ki ter jedésére vonatkozólag, nem te l jesedtek . Brassón kívül 
mitsem tudtak a t rónjelöl t ről . H iába küldözte Giczy leve-
leit a székelyekhez, azok hűsége Bá thoryhoz egy perczig 
sem ingott meg, sőt a szász városok is, mint pl. Segesvár, 
bár tagadhatat lan, hogy Brassóval rokonszenveztek, nem 
mer tek a fe jede lemtő l nyiltan elszakadni. É p oly kevés 
e r e d m é n y r e vezetet t a ha jdúk megnyerésére vonatkozó 
kísérlete. E czélból még tergovist i időzése alatt össze-
köt te tésbe lépett Nagy Andrással , s miután ígére tekben 
hihetőleg nem fukarkodot t , a ha jdúkapi tányt a maga ré-
szére vonta. Nagy x\ndrás .levélben akarta tudatni Giczv-
vel, hogy a fe jede lmet megöli s azután hozzá csatlakozik, 
de a levél a fe jedelem kezébe került , s a je l lemtelen, 
pénz-sovár ha jdúkapi tány megöle tésé t vonta maga után. 3 
Nyilvánvaló volt, hogy török segítség nélkül a város né-
hány száz zsoldosával Giczy a fejedelmi széket el nem fog-
lalhatja. 
We i s s és Giczy tehát egy ú jabb követség küldését ha-
tározták el Konstant inápolyba , hogy a vajda ellen katonái 
1 NÖSSNER, i. h. 71 1. Bánfi i. h. 258.1. 
Brevis Consignatio, i. h. 257.1. és a Stadt-
hannenrechnungen. 1612 julius. 
M a g y a r T ö r t . É l e t r . 1893. 
2 Stadthannenrechnungen. 1612 julius. 
3 SZILÁGYI S., Erdélyi országgyűlési 




megszökése miatt panaszt emeljenek és hathatós segítséget 
sürgessenek. 
A követséget Mehemed bég vezette, kit Weiss, hogv 
a város és Giczy ügvének jobban lekössön, most sem mu-
lasztott el ajándékkal és pénzzel ellátni.1 Vele utaztak : 
K a m n e r Pé te r és Jeke l Mihály, kik közül az első Sze-
benből, a második Segesvárról menekül t Brassóba s csat-
lakozott a fölkelőkhöz. A követek a jándékot vittek ma-
gokkal Jachva bégnek, Weiss régi ió ismerősének, portai 
tolmácsnak és Zulfikar agának. Julius 30-ikán indultak 
útnak, s velők indúlt el egv másik követség is, mely által 
Weiss és Giczy a silistriai basa és a tatár khán segítségét 
sürgették. E követség tagjai voltak Ibrahim csausz, An-
gyalossy Mihály és Horvá th György.2 Ez utóbbi erdélyi 
úr, Báthory tavaszi hadjárata alatt április 10-ikén szökött 
át a fejedelem táborából három emberével Brassóba. 
Megkísértették a budai basát is megnyerni, s e czélból 
Giczy két emberét , Pr ibék Jánost és Siroky Mihályt, Bu-
dára küldötték.+ 
A brassói követség kedvezőtlen pillanatban érkezett 
Konstantinápolyba. Naszuf nagyvezér a Perzsiával meg-
kötött béke után visszatért Ázsiából a fővárosba, s ezzel 
a diván főbb tagjai, kik távolléte alatt Giczvt fölemelték 
volt, befolyásukat elveszítették. Radul vajda, ki a brassóiak-
ban, ezeknek Serbán Radullal fennállott barátsága miatt 
nem bízott, Báthory érdekében működött , s jelentései föl-
világosították a nagvvezért, hogy Giczy mögött csak egy 
párt, s nem az egész ország áll. Hasonló jelentés érkezett 
1 Készpénzben kapo t t 178 f r to t , azon-
kívül egy órá t és egy serleget. S t a d t h a n -
nenrechnungen . 1612 ju l ius 28. 
2 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1612 ju l ius 
28—30-ról. A Brevis Consignat io szerint 
I b r a h i m csausz és H o r v á t h György is 
Kons t an t inápo lyba külde t tek egy pá r nap-
pal az első követség u tán . É n a S tad t -
h a n n e n r e c h n u n g e n bővebb és kétségte-
lenül h i te lesebb értesí tését köve t t em. 
3 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1612 ápri-
lis 10-ről. 
4 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n 1612 a u g , 
24-ről. 
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a budai basától, kihez a fejedelem még juniusban követe-
ket küldött a három nemzet nevében, s kit előterjesztései, 
s még inkább ajándékai által a maga részére vont.1 Naszuf 
nagyvezér ezen jelentések alapján, különösen midőn a 
Starzer és Mehemed bég között kötött szerződésről is 
értesült, egyelőre várakozó állást foglalt el az erdélyi 
eseményekkel szemben és ha Báthory e pillanatban őszin-
tén csatlakozik a portához s követeit Bécs helyett Kon-
stantinápolyba küldi, Giczy és a brassóiak ügyét a portán 
minden valószínűség szerint elejtették volna. A brassói 
követek azonban még így is eredménytelenül jártak. 
A nagyvezér, bár nem érzett vonzalmat Báthory iránt, 
kit a portán közönségesen a bolondkirálynak (Delikiral 
neveztek,2 a segítséget Giczynek és a brassóiaknak meg-
tagadta, sőt a követség vezére, Mehemed bég ellen a Star-
zerrel kötött egyezség miatt annyira felingerűit , hogy ez alig 
tudta életét megmenteni, s csak nagy bajjal menekülhete t t 
Brassóba. A brassóiak szívesen fogadták a kegyvesztet t 
béget s némi kárpótlásul elvesztett vagyonáért és «a kiállott 
aggodalmakért» Weiss őt a város nevében 130 frt tal aján-
dékozta meg.3 
Weiss és Giczy csak a szeptember 13-ikán visszaérke-
zett Mehemed bégtől értesültek ügvök kedvezőtlen fordu-o oy 
latáról. A követség távolléte alatt azon reményben, hogv 
a török segítség okvetet lenül megérkezik, mindent el-
követtek, hogy a barczasági erődöket visszavegyék és a 
székelyeket a fejedelem ügyétől elvonják. E feladat ter-
mészetesen Giczyre hárult, ki Weiss megbízásából julius 
végén a brassói zsoldosok vezérletét átvette.4 A harcz 
azonban Giczy vezérlete alatt is, a haderő csekélysége J ' J o 
1 Thurzó nádor levele Mátyáshoz. 
SZILÁGYI S., Erdélyi országgyűlési em-
lékek. vi. k. 66. jegyzet. 
2 H A M M E R , i m . n . k . 7 4 9 . 1 
3 Stadthannenrechnungen 1612 szept. 
13-ról. 
4 Benkner kézirati krónikája i h 
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miatt, csak portyázásokra és meglepetésekre szorítkozott a 
székelyekkel szemben, kik Bá thory parancsából még Giczy 
beérkezése előtt Némethv Gergely, udvarhelyszéki kapi-
tány alatt újra a Barczaságra csaptak. A székelyek tábo-
rukat közvetlen Brassó mellett ütötték fel, s a brassóiak 
termését részint learatták és a Székelyföldre vitték, részint 
fölégették. Egypárszor a brassói külvárosokba is becsap-
kodtak, de onnan vissza veret tek. Augusztus elején a bras-
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sóiak léptek föl, mint támadók, s támadásukat Botfalva 
meglepésével szerencsésen kezdették meg. Botfalva az 
Olt mellett, a Székelyföld tőszomszédságában még 1611 
őszén meghódolt a fe jedelemnek, s azóta kiválóan egy 
Quinten Mátyás nevű tekintélyes polgárnak befolyása alatt 
híven a fe jedelem mellett maradott . Augusztus 5-ikén a 
hermányi brassói zsoldosok parancsnoka, a már említet t 
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[ános cseh festő, mintegy húsz emberével az őrizetlen 
templomkastélyt meglepte és a következő éjjelen nagyobb 
őrséget szállítva belé, e fontos pontot a brassóiak számára 
biztosította. Az elfogott Quinten Mátyást Weiss azonnal 
lefejeztette. 
Botfalva elvesztése nagy csapás volt a székelyekre ; a 
brassói őrség a kölcsönt kamatostul vissza akarta fizetni 
s a szomszédos háromszéki községeket kezdet te pusztítani. 
H o g y a Székelyföldet a pusztítástól megmentse, N é m e t h y 
Botfalvát augusztus 13-ikán éjjel megszállotta, s emberei 
a falakhoz támasztott létrákon a templomkastélyba be-
hatolni igyekeztek. D e a cseh festő, mint előbb Hermányt , 
úgy most Botfalvát is megvédte. Rákétáival visszaverte 
az ostromlókat , kik te temes veszteséget szenvedtek, maga 
N é m e t h y is egy golyó altal találva, nehéz sebet kapott,, 
melyben szeptember 4-ikén Dersen elhalt. Még az ostrom 
előtt augusztus 12-ikén, a brassói oláh és rácz zsoldosok, 
számszerint kétszázötvenen, megrohanták Háromszéke t s 
gazdag zsákmányt harácsoltak össze ; de midőn visszatér-
tek, Prázsmárnál a székelyek és hajdúk út jokat állották, 
s nemcsak a zsákmányt szedték el tőlök, hanem mintegy 
hetvennégyet közűlök részint levágtak, részint foglyúl ej-
tet tek. foglyokat a fe jedelemhez Szebenbe küldötték. 
Viszont egy pár nappal később a székelyek és a hajdúk 
szenvedtek vereséget. Augusztus 22-ikén egyszerre támad-
ták meg Brassó két külvárosát, Ó-Brassót és Bolgársze-
get. Ez utóbbi helyen a városból kicsapó őrség által meg-
veret tek, mintegy százan közűlök elestek, kilenczvenen pe-
dig fogságba kerül tek. Weiss, talán Giczy tanácsára, meg-
kísértette a fogoly hajdúkat a város zsoldjába fogadni s 
többeket közűlök pénzzel és ruhával ajándékozott meg. 
A hajdúk el is fogadták ajánlatát, még inkább ajándékait,, 
de azért, mihelyt tehették, visszaszöktek a fejedelem tábo-
rába. Egy pár nappal később sikerűit a brassóiaknak a 
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leketehalmi erődöt is visszaszerezni. Feketehalmi mene-
külőktől értesítve, hogy az őrség a szolgálatot hanyagul 
teljesíti, Weiss augusztus 28-ikán 120 ember t kiküldött , 
hogy az erődöt meglepjék. Ezek éjjel a faluban elrejtőz-
tek, s midőn másnap az erőd parancsnoka, Szigethy 
István néhány kísérőjével a szomszéd Vidombákba lova-
golt, az őrizetlen kapun át az erődbe rohantak, s az őr-
ségből egy párt levágva, a többit megadásra kényszerítet-
ték. Ez erőd visszafoglalása, mint a megindítandó nagyobb 
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hadi műveletek szerencsés kezdete, Brassóban rendkívüli 
örömet keltett fel. 
Csakugyan ez időpontban a harcztéren a szerencse 
határozottan a brassóiak részére látszott hajlani, mit fő-
képen az idézett elő, hogy a hajdúk belefáradva a küz-
delembe, — mivel zsoldot Báthorvtól különben sem kap-
tak, — szeptember elején a Barczaságról távoztak. Ez által 
fölbátorodva a brassai zsoldosok, szeptember 12-ikén Giczy 
vezérlete alatt egyenesen Háromszékre törtek, s Ilyefalva 
alatt a székely tábort szétverték. A székely hadak vezérei, 
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Szilasy és Béldy, lovaikat elvesztve, alig tudtak az ilve-
falvi templomkastély falai mögé menekülni . A brassóiak a 
kastélyt ostrom alá akarták venni, de Giczy a fekvésénél 
fogva könnyen védhető kastély megvételére hadseregét 
nem tartván elég erősnek, megelégedett a kivívott győ-
zelemmel s zsákmánynyal megrakodot t hadait Brassóba 
visszavezette.1 
Míg e hadi események folytak, Weiss az alkudozások 
fonalát a szomszéd havasalföldi vajdával és a törökkel egy 
perczig sem ej tet te ki kezéből. Az év kezdetén, mint lát-
tuk, a város kibékült ugyan a vajdával, ki ezután ha nem 
is segítette elő, legalább elnézte a zsoldosok toborzását ; 
de Weiss t ez nem elégítette ki. A régi viszonyt szerette 
volna fölújítani Brassó és Havasalföld között, úgy, a mint 
az Serbán Radul korában fönnállóit ; bele akarta vonni a 
vajdát a város és a fejedelem között folyó küzdelembe. 
A török segítség kimaradása sarkalta a brassói bírót e 
lépésre, s már augusztusban megkezdet te levélben a tárgya-
lásokat a vajdával a véd- és daczszövetség megkötésére. 2 
Augusztus 24-ikén megérkeztek Giczy követei, Pr ibék és 
Siroky, a budai basától, hogy minő válaszszal, nem tud-
juk ; de hoztak magokkal hatvan zsoldost Havasalföldről , 
s egy törököt a budai basától, kinek megbízatása volt, a 
brassói ügyekről személyes tapasztalat után a portánál je-
lentést tenni. H o g y a jelentés Brassóra kedvező legyen, 
arról gondoskodot t Weiss, a megvendégel te tésen kívül az 
a jándék sem maradt el.3 Szeptember 13-ikán megérkezet t 
Mehemed bég is és daczára kegyvesztésének, kilátásba 
helyezte ismét a brassóiaknak a porta támogatását . Ked-
1 W e i s s nap ló j a i. h. 221. 1. Benkne r kézirat i k r ó n i k á j á b a n 1612 szep tember tő l 
kezdve, min t W e i s s annáleseinek fo ly ta tása k inyoma tva i. h. 235. 1., a Brev i s 
Consignat io i. h. 259. 1., Bánfi i. h. 259. 1., H e g y e s i. h. 271. 1. és S t a d t h a n n e n -
rechnungen . 1612 ju l ius - s zep t embe r rő l . 
2 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1612 aug. 
3 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1612 aug. 24-ről. 
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vesebben fogadta Weiss e kétes értékű ígéretnél azt a 
tényt, hogy Mehemed bégnek csakugyan sikerűit rábeszélni 
Radul vajdát, hogy a Brassóval kötendő szövetség ügyé-
ben a Weiss által tet t ajánlatokat elfogadja. A tárgyalások 
folytatására Mehemed bég a vajdának egyik főemberét , 
Mihalaki bojárt hozta magával, Weissnak jó ismerősét, ki 
hasonló küldetésben egyszer már megfordult Brassóban. 1 
Miután Weiss a bojárral a szövetség föltételeit megbeszélte, 
a további tárgyalásokra H eltner György és Forgáts Mihály 
senatorokat, a városban tar tózkodó törökök közül pedig 
Dalli Mustafát szeptember 17-ikén Tergovis tba küldötte, 
kik a város nevében a vajdát egy értékes ezüst serleggel, 
Merlav Tódor krajovai bánt szintén ezüst edényekkel tisz-
telték, meg.2 Hasonlóan megajándékozta Weiss Mihalaki 
bojárt, ki a brassói senatorokkal szintén viszautazott Ha-
vasalföldre. Egy hét múlva, szeptember 25-ikén vissza-
jöt tek a követek s velők Mihalaki, azon jó hírrel, hogy a 
vajda a véd- és daczszövetséget megkötötte, s egyszersmind 
magokkal hozták a vajda szövetséglevelét.3 E szövetség-
levélben a vajda kötelezte magát Brassó várossal szemben 
jó szomszédságra ; megígérte, hogy a város barátjainak 
barátja, ellenségeinek ellensége lesz, hogy megsegíti a 
várost minden időben. Megígérte, hogy valamint a bras-
sóiak minden ellene irányuló mozgalomról őt értesítik, 
úgy ő is mindazt azonnal közli velők, mi a várost érdekli. 
A brassóiak lemondanak a Serbán Radullal fönnállóit szövet-
ségükről, azt e naptól kezdve semmisnek tekintik, viszont ő 
is megígéri, hogy a császárnál a város érdekében közben-
járó lesz. A szövetség hű megtar tására esküt tesz le, maga 
és bojárjai nevében.4 Ily alapon állította ki Weiss is a város 
1 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n 1612 s zep t embe r 13. 
2 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1612 szep tember 17. 
3 S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1612 szep tember 25 
4 A pe rgamenre oláh nyelven Cyrill betűkkel írott és a va jda függő pecsét jével 
e l lá tot t oklevél a Brassó városi levél tárban 772 sz. a 
Magyar Tört. Eletr. 1893. 
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szövetséglevelét : a brassóiak kötelezték magokat jó szom-
szédságra, s mint a vajda megígérte, hogy barátjaiknak 
barátja, ellenségeiknek ellensége lesz, úgy ők is hasonló 
ígéretet tesznek. Kötelezték magokat, hogy azon esetben, 
ha a vajdát valami nagy veszély éri, befogadják a bel-
városba háromszáz emberével, többi emberei t pedig a kül-
városokban helyezik el. Segítik őt embereikkel , pénzzel, 
lőporral és golyóval a visszatérítés minden kötelezettsége 
nélkül. A pergamenre írott és a városnak selyem zsinóron 
függő pecsétjével ellátott szövetséglevelet Fronius Mihálv 
és Greissing Kristóf vitték meg a vajdának szeptember 
27-ikén, s tették le a város nevében a vajda és bojárjai 
előtt a szövetséges hűségi esküt.* 
A H A V A S A L F Ö L D I vajdával megkötöt t véd- és daczszövet-ség Weiss politikájának fényes diadala volt, habár úgy 
látszik, hogy a kétszínű Radul a szövetségi szerződés által 
rárót t kötelezettségeket komolyan épen nem vette. Mind-
azáltal a brassói bíró meg volt gvőződve, hogy egy má-
sodik Serbán Radul t talált benne, s azt hitte, hogy most 
már megérkezett a kedvező alkalom a döntő hadjárat 
megkezdésére. Minden körülmény erre ösztönözte őt. Már Ö J 
tudta, hogy Bethlen Gábor is elhagyta a fe jedelem ügyé t ; 
maga Bethlen értesítette őt erről Basa István nevű szolgája 
által a városnak küldött levelében.** A székelyek kevés 
ellentállást fej tet tek ki ; a hajdúk már e l távoztak; ellen-
ben a város zsoldosainak száma a Havasalföldről toborzott 
* A szövetségi oklevél külalakját és tartalmát közli Stadthannenrechnungen 1612 
szept. 21 Az oklevél kiállítása, a pergamen és selyemzsinór 2 frt 30 dénárba 
került. 
** Stadthannenrechnungen 1612 szeptember 21-ről 
V I . 
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csapatokkal mindennap gyarapodott . Radul vajdára a kö-
tött szerződés értelmében biztosan számított, s meg volt 
győződve, hogy végre is a porta saját é rdekében föllép 
Báthory ellen. Számítása e részben a bekövetkezet t ese-
mények által igazoltatott ; de Weiss nem akarta bevárni, 
míg a porta cselekvésre szánja el magát. Bízott Giczv 
hadvezéri tehetségében, a város haderejében, s reménylte, 
hogy az első győzelem a szászokat nyílt fölkelésre, a szé-
kelyeket a fejedelem ügyének elhagyására fogja bírni. 
A város nehéz anyagi viszonyai tet ték őt türe lmet lenné. 
A már második évben folytatott háború kiapasztotta a 
város jövedelmi forrásait. Követségekre és a jándékokra 
1612-ben, csupán a nagyobb tételeket számítva, többet ad-
tak ki 2000 frtnál ;* a katonaság zsoldja pedig négy hónap 
alatt 12,000 fr t ra emelkedet t fel,**olv időben, midőn a vá-
ros rendes jövedelmeitől elesve, teljesen polgárainak ál-
dozatkészségére szorúlt. Weissnak tehát nagyon is fontos 
oka volt a döntő hadjárat megkezdését siettetni, vagy leg-
alább is a harcz színterét a két évi háborúban teljesen 
kimerül t Barczaságról a Székelyföldre tenni át. 
Szeptember 25-ikén, ugyanazon napon, melyen a város 
követei a havasalföldi vajdával megkötöt t szövetség ok-
levelét meghozták, Weiss és Giczv 600 zsoldossal és egy 
pár ágyúval Földvár ostromára siettek. Egész éjjel lövöldöz-
ték a várost, de — mint egyik brassói krónikás mondja — 
hirtelen valami zajtól megijedve, félbehagyták az ostromot 
s e redmény nélkül visszatértek. A támadó fellépésnek 
azonban a brassóiakra annyi haszna mégis volt, hogy Yi-
dombák és Keresztényfalva székely őrségei önkényt távoz-
tak, s így e templomkastélyok a város tőszomszédságában 
újra a brassóiak kezébe kerül tek. Kevéssel utóbb, október 
4-ikén, Horvá th György is megérkezett , mintegy ötven 
* S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1612. 
* S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1612. 
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törökkel és tatárral, s egy pár nap inulva október 6-ikán 
egy Muskitz nevű kapitány 600 lovast vezetett Havas-
alföldről a város segítségére,* miáltal a város hadserege 
mintegy 1200 főre emelkedet t . Most már elérkezettnek 
látta Weiss az időt a székelyekre ráijeszteni, őket a 
Báthory ügyétől elvonni, s a felkelést az egész országra 
kiterjesztve, a fejedelemjelöltet , Giczyt, Gyula-Fehérvárra 
vinni. Az újonnan érkezett zsoldosokat lobogókkal látta 
el, a fejedelem-jelölt Giczy czímerével,** s a föllelkesített 
polgárságot is magával vonta a küzdelembe. Négy sena-
toron és számos polgáron kívül negyven tanuló követte 
«a leendő cancellárt» — mint egy Báthory val rokonszen-
vező szász krónikás a hatalmas bírót nevezte — a döntő 
hadjáratra . 
Október 8-ikán vonúltak ki Brassóból «nagy pompával, 
mintha nem is háborúba, hanem menyekzőre mennének». 
Magát Weiss t azonban szomorú sejtelmek kínozták. El-
indulása előtt elrendezte családi ügyeit, megcsinálta vég-
rendeletét , s midőn a városból már kivonúltak, többször 
könyezve tekintet t vissza azon helyre, melyhez annyi em-
lék kötötte, hol oly kiváló szerepet játszott egv évtizeden 
át, s melyről megjósolta, hogy többé látni nem fogja. 
Hadserge , melvlyel a nagy vállalat kiviteléhez fogott, bal-
sejtelmeit tökéletesen igazolta. Gyülevész hadsereg volt 
ez, oláh, rácz, magyar, török és tatár zsoldosokból, kiket 
a Weiss által képviselt ügyhöz semmi érdek nem kötött, 
s kik készek voltak még egy pár nap előtt azon várost, 
melynek szolgálatában állottak, megrohanni és felprédálni. 
Igazi elszántság és lelkesedés csak ama pár száz városi 
polgárban volt található, kiket Weiss a hadjáratra magá-
val v i t t ; katonai tapasztalat, vitézséggel párosulva, csupán 
ama pár száz lovasban, kik Nemes Balázs, Horváth György 
* S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1612 ok tóber 4 és 6-ról 
** S t a d t h a n n e n r e c h n u n g e n . 1612. okt 
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és Káinoki jános székely kapitányok vezérlete alatt Giczy 
körűi csoportosultak. Az egész, a nagy czéllal különben 
arányban semmiképen nem álló hadsereg létszáma körül-
belül 3000 emberből állott hat ágyúval, köztük a híres 
brassói nagy ágyúval. 
Első czélúl Háromszék meghódoltatását tűzték ki, s e 
terv szerint a Barczaság szomszédságában fekvő székelv Ö o J 
falvakat rohanták meg ; mi közben az oláh és török zsol-
dosok — de még a városi polgárok is, — Giczy nagy bo-
szúságára, ki a székelyeket szép szerével szerette volna 
a maga párt jára vonni, iszonyúan raboltak és pusztí tották. 
Nem sok ellentállással találkoztak. A nyílt községekből a 
nép menekült északra Csik felé, csupán az uzoni és ilye-
falvi megerősítet t templomkastélyok daczoltak egy pár 
napig. Minden jól látszott menni. Földvár t is elhagyta a 
fejedelmi őrség ; a brassóiak akadály nélkül megszállottak ; 
a háromszéki székelyek pedig hódolatot ígértek. De míg 
Weiss a székelyekkel alkudozott , s hadseregét I lyefalvánál 
élelmi szerekkel ellátva, lassú menetben Hidvég felé vo-
núlt, az alatt a fejedelmi hadak is összegyűltek. A széke-
lyek által értesítve, Bá thory a kék udvari gvalogokat Allia 
Farkas alatt Földvár felé küldötte, hol ez a Török István 
alatt kivonúlt csiki és marosszéki székelvekkel s Mocsonyi 
és Folt i hajdúkapi tányok csapataival egyesűit. Magyar for-
rások az egész hadsereget 1200 lovasra teszik,* úgy lát-
szik azonban, nem számítva a gyalogokat, nevezetesen pe-
dig a székelyeket, kik pedig kétségtelenül részt vet tek az 
ütközetben. 
Weiss és Giczy október 14-ikén értesültek a fe jedelem 
hadseregének megérkezéséről , s e hírre azonnal az Olt 
jobb partján Földvárra l szemben Hidvégre vonúltak. Giczy 
megpillantva az Olt bal part ján táborozó hajdúkat és szé-
* B O J T H I i. h 3 2 0 1 é s M I K Ó f o l y t a t ó j a B Í R Ó i . h . 2 3 0 . 1. 
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kelyeket, rögtön belátta, hogy nyílt ütközetbe bocsátkozni 
részben megbízhatlan, részben gyakorlatlan hadsergükkel 
nem eszélves, s azt tanácsolta, hogy vonuljanak vissza 
Brassóba, vagy valamelyik szász község, Hermány vagy 
Feketehalom templomkastélyába. I)e Weiss nem engedett . 
Az eddig kivívott sikerek megszédítették és sértette büsz-
keségét azon gondolat, hogv ily nagy előkészületek után 
ütközet nélkül ismét Brassó falai mögé meneküljenek. 
Talán nem ültél eleget a brassói húsos fazekak mellett»» 
5 3 . AZ I L Y E F A L V I T E M P L O M K A S T É L Y . 
szólott gúnyosan Giczvhez, s véleménye szerint az ütkö-
zet elfogadása határozatba ment. Átszállították az egész 
hadsereget az Oltón s a Földvár alatt Brassó felé elterülő 
síkon csatarendbe állították. Október 16-ikán délelőtt ví-
vatott az ütközet, mely Giczy előrelátása szerint a bras-
sóiak óriási vereségével végződött. A fejedelmi hadak első 
rohama néhány pillanat alatt e ldöntöt te a csata sorsát. 
Az oláh és rácz zsoldosok — mint a brassóiak hitték, a 
vajda titkos utasítása szerint — úgyszólva kardcsapás nél-
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kűl megfutot tak, s futások zavarba hozta a többi csapa-
tokat is. Hiában kísértették meg Giczy és Weiss a csata-
rendet fentartani ; páni rémület szállotta meg az egész 
hadsereget, s mindenki elhányva fegyverét, futot t a merre 
tudott . Most már Giczy és Weiss is kénytelenek voltak 
menekülésre gondolni. Magyar csapata által környezve és 
védve, Giczy elérte Brassót, de Weiss magára maradt . 
Midőn látta, hogy minden veszve van, egyetlen egy 
5 4 . F Ö L D V Á R . 
szolgája kíséretében Brassó felé vágtatott . Nem sokáig 
ment. A Barcza vizénél lova kidőlt ; egv Tunyogi Gergely 
nevű hajdú utóiérte s rövid küzdelem után leter í te t te . 
Fe jé t levágták s Szebenbe küldöt ték a fejedelemhez, ki 
azt a piaczon nyársra vonatta . H á r o m napig állott ot t , 
mígnem október 22-ikén egy rendkívül heves vihar után 
eltűnt. Tes té t a brassóiak a csata után pár nappal fel-
kerestet ték és a szintén elesett He l tne r György senatoré-
val együtt a városba szállíttatva el temettet ték. 

Régi olajfestmény után, melynek rés i 
ï E L E S É S E . 
lt században restaurálták, másolta Cserna K 
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Roppant nagy volt a brassóiak vesztesége. Hadseregük-
nek fele elesett, vagy fogságba került . Az elesettek között 
volt a negyven tanuló is, kik a Földvár előtti mély úton, 
hol felállítva voltak, úgy szólva minden védekezés nélkül 
vágattak le a székelyek által. Midőn a székelyeket meg-
pillantották, harczias lelkesedésük azonnal elenyészett, s 
rémüle tökben fe lkiá l to t tak: «Cantemus, forte non deseca-
bunt». De éneklésök nem hatotta meg a székelyeket ; és 
a penna-lovagok, mint őket egy későbbi szász író nevezi, 
egymásután elhullot tak. Egyet len egy menekül t meg kö-
zűlök, ki az általános r iadalomban a holt testek közé vetet te 
magát. Mivel semmi életjelt nem adott magáról, a széke-
lyek halottnak hitték és nem bántot ták. Később ez a ta-
nuló földvári pap lett, s minden évben a csata évforduló-
ján kiment a csatatérre, s ott a tanulók sírdombján, me-
lyet ma is « Studentenhügel »-nek neveznek, leborulva 
siratta meg társait, s adott hálát az Is tennek csodálatos 
megmeneküléseér t .* 
Nagv volt a gyász Brassóban a szerencsétlen ütközet 
után, mely egy csapással hirtelen a város minden reményét 
megsemmisítet te. Mindenkinek volt kit siratni, de a magán 
gyász hát térbe szorult azon nagy veszteség előtt, melv a 
várost nagy fiának halálával megrendí te t te . Benne vesz-
tet te el a város és a szász nemzet legtehetségesebb poli-
tikusát, ki egyedül volt képes e válságos időben, oly 
ellenféllel szemben, minő Báthory Gábor volt, a város és 
* Leg te r j ede lmesebben leír ja a csa tá t 
Benkner (kiadva min t a W e i s s nap ló já -
nak fo ly ta tása i. h. 236. 1.). T o v á b b á a 
Brev i s Cons igna t io i. h. 263. 1., Bánfi 
i. h . 2 6 0 . 1., N Ö S S N E R i. h . 7 2 . 1., K R A U S S 
i. h . i . k . 3 3 . 1., B O J T H I i . h . 3 2 0 . 1. é s 
a MIKÓ f o l y t a t ó j a BÍRÓ i. h . 22g. 1. E g y 
p á r ada to t ta lá lunk a S t a d t h a n n e n r e c h -
nungen 1612 ok tóbe r 20 és deczember 
31-ről. A tanulók szerencsét len sorsa fel 
v a n j e g y e z v e a TARTLER-TRAUSCH : C o l -
Magyar Tört . Eletr. 1893. 
lec tanea czímü kézirat i m u n k a 1. k. 257. 
l ap ján M a y Mihá ly földvári p a p elbeszé-
lése nyomán , kitől Seulern L u k á c s hal -
lo t ta és í r ta le. A székelyek sokáig emlé-
kezetökben t a r to t t ák a tanulók lament-
a t i jóá t s még azu tán is sokáig szokták 
gúnyképen a brassói deákoknak oda 
mondan i : Can t emus , for te non deseca-
b u n t . TARTLER TRAUSCH : C o l l e c t a n e a . 
i. k. 260. 1. 
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a szász nemzet kiváltságos állását Szebennek, a fővárosnak 
bukása után is fentartani. Nem volt közönséges lázadó 
mint Báthory nevezte —, még kevésbbé nagyravágyó, 
pártütő, ki polgártársai vérével és a haza pusztulásával 
saját fölemelkedését tervezte. Egy szász író — még pedig 
kortársa* — gúnyosan jegyezte föl róla, hogy kanczellár 
akart lenni az általa fölemelendő fejedelem mellett ; de 
ha talán gondolt is ilyesmire a küzdelemnek rá nézve ked-
vező phásisában a Giczvvel való összeköttetés után, iratai 
és egész élete megczáfolják azon feltevést, mintha az ál-
tala megindított küzdelemben a személyes indoknak, a 
nagyravágyásnak bárminő része lett volna. E p oly ke-
véssé látszik valószínűnek, hogy a bécsi udvar iránt érzett 
rokonszenv, a németpárt iság ragadta volna a fölkelés te-
rére. Igaz ugyan, hogv a felkelést, mint a német párt 
szövetségese kezdette meg, s még Forgách és Serbán 
Radul kudarcza után sem szűnt meg a bécsi udvar segít-
ségét sürgetni ; de csak addig és annyiban volt német-
párti, a meddig és a mennyiben a bécsi udvar törekvései 
az általa képviselt ügy érdekeivel összhangzatban állottak. 
Basta korszaka sokkal mélyebb benyomást tett rá, hogv-
J J ' C>J 
sem mint buzgó lutheránus a bécsi udvar uralmát Erdély 
fölött, mi akkor egyértelmű volt az el lenreformátió diada-
lával, őszintén kívánta volna. Őszinte ragaszkodása Bocs-
kayhoz, a jó szolgálatok, melyeket Rákóczy Zsigmondnak 
s magának Báthory Gábornak is uralkodása első éveiben 
tett, eléggé megczáfolják azon föltevést, mintha egv H u e t 
Alber thez hasonlóan következetes németpárt i és az er-
délyi nemzeti fejedelemségnek elvi ellensége lett volna. 
Az általános haza eszméje azonban nála is, mint polgár-
társainál, másodsorban állott. «En a városé voltam s va-
gyok», írta a fe jedelemnek. Brassót tekintet te ő igazi 
* N Ö S S N E R , i . h . 7 1 1. 
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hazájának, melynek szellemi, anyagi és politikai felvirágzá-
sát egyformán szívén hordozta, s melynek érdekei politikai 
törekvéseinek czélját is megszabták. E városnak áldozta 
szellemi tehetségén és lankadatlan tevékenységén kívül 
vagyona egy részét is, s azon szép ajándékkal, melyben 
városa virágzó iskolájának könyvtárát részesítette, tudo-
mányszeretetének a legfényesebb, nevének a legszebb 
emléket állította.* 
Államférfiúi működése különböző oldalról, különböző 
méltánylásban részesült, s mint kortársainak, úgy az utó-
kornak ítélete is eltérően hangzik fölötte. Talán, mint sok 
más dologban, úgy itt is a ket tő között van az igazság. 
E küzdelemben, melynek tagadhatatlanúl ő a fő hőse, 
fáradhatatlan tevékenysége, szívós kitartása, és az ügyes-
ség, melylyel polgártársait magával ragadta, elismerésünket 
vívja ki, sőt bizonyos tekintetben bámulatunkat kelti fel ; 
de csak addig, míg politikája városa és nemzete régi sza-
badságának visszaállítását czélozta. A siker, melyet e téren 
kivívott, hősies halála a csatatéren, igazolja ama nymbust, 
melylyel nemzetének emlékezete nevét körűivette ; de nem 
jogosít fel arra, hogy a nagy államférfiak közé soroljuk. 
Hiányzott benne a mérséklet, az erők józan mérlegelése : 
az igazi államférfiúi tehetség legszükségesebb kelléke. Az 
első siker által elszédítve, oly térre csapott át, melyen 
nem bírt megállani. Fél re ismerte mindazon tényezőket, 
melyekkel számolnia kellett : saját tehetségét és erejét, s 
ellenfelei hatalmát. Brassóból akart fejedelmet adni az 
országnak, s hozzá még egy közönséges kalandor hajdú-
kapitány személyében. E végzetteljes tévedésben rejlik, — 
mint Szilágyi igen találóan megjegyezte,** — a brassói 
* 1608 szep t emberben az iskolának 
75 kötet könyvet a j ándékozo t t , melyeket 
100 í r tér t vásárol t S ix t inus A n d r á s egy-
kori brassói t an í tó hagya tékábó l . (Weiss 
nap ló ja i. h. 202. 1.) Az 1689-ki nagy 
tűzvész azonban az iskola könyvtá rának 
többi kincseivel együt t a W e i s s által 
a j ándékozo t t könyveket is egy p á r kivé-
telével megsemmisí te t te . 
** B á t h o r y G. fejedelem tör ténete . 209.1. 
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bíró bukásának oka ; ez állította őt a hadsereg élére is, 
hol tehetség hiányában az ügynek, melyért küzdött, csak 
ár talmára vált ; s ez vezette őt a földvári csatatérre, hol 
a győzelem helyett halálát találta. 
Mindazáltal tévednénk, ha személye bukását a nevéhez 
kötöt t ügy bukásának tekintenők. Politikai törekvése, a 
mennyiben az Brassó és a szász nemzet kiváltságos állásá-
nak visszaállítását, illetőleg föntartását czélozta, végre is 
5 5 . E M L É K É R E M W E I S S HALÁLÁRA. 
— ha nem is azon tényezőkkel, melyekkel ő számolt 
diadalt aratott . Polgártársai még a földvári vereség lesújtó 
hatása alatt sem tántorodtak el az általa kitűzött zászlótól, 
melyet halála után az ő iskolájában képzett új erők ra-
gadtak kezökbe. Neve kortársai és az utókor előtt el-
választhatlanúl összeforrt Brassó és a szász nemzet szabad-
ságának ügyével, s polgártársai halála után büszkén és 
saját specialis ál láspontjukból méltán veret ték pénzükre 
nevét e föl i rat ta l : «Praestitit, quœ debuit patriae». 
* * * 
A hatalmas bíró alakjának letűnésével a Weiss család 
történelmi szereplése is véget ért. Sem testvérei, kik rész-
ben szintén Brassóba tették át lakásukat, sem ezek utódai 
nem tüntet ték ki magukat, sem a város sem az ország 
szolgálatában ; a családnak azon ága pedig, melyet ő föl-
emelt , nagyon gyorsan kihalt. Ivemmel Ágnessel kötöt t 
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házasságából két fia, J ános és Mihály és egy leánya, Ágnes 
született. Ne jé t a rá nézve végzetteljes 1612-dik év tava-
szán veszítette el, s gyermekei közül is csak egyik ha, 
Mihály és leánya Ágnes, élték túl. Fia, Mihály utód nél-
kül halt el, leánya, Ágnes háromszor ment férjhez ; de 
gyermekei t mind túl élte, s midőn 1658-ban Brassóban 
elhalt, a Weiss Mihálv-féle vagyon részben a bíró test-
véreinek utódaira, részben a Weiss Ágnes harmadik fér-
jének családjára, a Gotzmeister családra szállott át. 
5 6 . B R A S S Ó : S Z Í J G Y Á R T Ó - B Á S T Y A . 
F Ü G G E L É K . 
WEISS politikai és kereskedelmi elfoglaltsága mellet t kiváló előszeretettel foglalkozott az irodalommal, s 
bár korán elhagyta az iskolát, megszerezte azt a képzettsé-
get, mit kora egy mívelt ember től követelt . H á r o m nvelven : 
latin, német és magyar nyelven beszélt és írt, s mint fön-
maradt latin költeményei és magyar beszédei mutat ják, a 
költészet és a szónoklat terén nem közönséges ügyességre 
tet t szert. Ránk nézve érdekesebbek, mert Erdélv törté-
nelmére rendkívül becsesek, azon töredékes följegyzések, 
melveket Weiss kora eseményeiről ránk hagyott, s melyek 
Liber Annalium czím alatt a «Deutsche Fundgruben zur 
Geschichte Siebenbürgens» új folyamában i86o-ban láttak 
napvilágot. 
Külalak tekintetében ez évkönyv vagy napló a legszeré-
nvebb igényeket sem elégíti ki. H á r o m nyelven, fölváltva 
latinúl, németül és magyarúl íratott ; levelek, beszédek és 
okiratok egész te r jede lemben közölve szakítják meg az el-
beszélést ; minden rend nélkül, össze-vissza papirra vetve 
találjuk az író családi eseményeit, magán ügyeit, élményeit, 
a város és az ország nevezetes eseményeit , mely utóbbiakban 
is többnyire csekvő része volt. Látszik, hogy e könyv csak 
anyaggyűj temény akart lenni ; alapvető munka kora törté-
nelmének rendszeres megírásához, miben őt az 1611. és 
1612-dik viharos évek eseménvei és kora halála meggátol-
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ták. De, bár mint irodalmi mû forma tekintetében számba 
nem jöhet, tar talma e munkát a szerző kiváló szerepénél 
fogva Erdély tör ténelmére elsőrangú forrássá emeli. Az 
1593-tól 1611-ig te r jedő időszakot foglalja magában chro-
nologiai rendben, évek, hónapok és napok szerint, de nem 
egyforma ter jedelemben, s nem is egyenlő értékkel. Oly 
arányban, a mint az író politikai állása emelkedik, bővül-
nek a följegyzések, növekedik a hozzá csatolt okmánvok 
és levelek száma, s növekedik ezekkel együtt természetesen 
a napló történelmi értéke is. H o g y minő szellem lengi át 
följegyzéseit, az elbeszélt események után fölösleges volna 
fejtegetni ; politikai nézetei és törekvései híven vissza-
tükröződnek bennök ; de bár egv pár esetben őszinteség 
hiányával vádolhatjuk, általában elbeszélésének hitelessége 
ellen a legszigorúbb krit ika is alig tehet kifogást. 
A Liber Annaliuinon kívül e kor tör ténelmének még 
egv másik általánosan ismert és méltánvolt forrása is, OV J • 
mint a Weiss munkája említtetik. Ez Brevis Consignatio 
tumul tuum bellicorum in Transsilvania motorúm, ab Anno 
Christi 1610. usque ad annum 1613. completum, ambi-
tione et inquietudine Gabrielis Bathorei, Principis Trans-
silvanise czímet visel.1 Az első, ki e munkát Weissnak 
tulajdonítot ta , Seivert volt,2 s utánna elfogadták e föltevést 
Trausch,3 és mindazon szász és magyar írók, kik e kor 
tör ténelmét tárgyalták. Hogy minő alapon tulajdonította 
Seivert a Brevis Consignatiót Weissnak, nem tudtam rá-
jönni. Két munká jában 4 állítja Weiss t e munka szerzőjé-
nek ; de egvikben sem indokolja állítását, mely nézetem 
szerint nem is egyéb puszta föltevésnél. Nincs semmi ez 
elbeszélésben, mi a Weiss szerzőségére vallana ; ellenben 
1 Kiad ta TRAUSCH : C h r o n i c o n F u c h -
s io -Lup ino -Ol t a rd inum P a r s i. 239— 
263. 1. 
2 N a c h r i c h t e n von s iebenbi i rg ischen 
Gelehr ten und ihren Schr i f t en 491. 1 
3 Schr i f t s te l ler -Lexicon. i n . k 489. 1. 
4 A már emlí te t t m u n k á n kívül a 
Siebenb. Q u a r t Schr i f t , m . kötetében a 
241. lapon. 
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több körűlménv határozottan a Seivert állítása ellen bi-
zonyít. 
A Brevis Consignatio egy teljesen befejezett és nagy 
gonddal készített leírása Brassó fölkelésének, tehát oly 
munka, minőnek elkészítésére Weissnak ideje nem lehe-
tett. Hiszen a Báthory ellen megindított actio fősúlva az J Ö J 
ő vállaira nehezedett , s hogy mennyire elfoglalták ezen 
években a város, s általában a fölkelés ügyei, muta t ja az, 
hogy naplója is 1611 közepén a papirosmalomnál vívott 
ütközettel hirtelen megszakad, s a későbbi időből egy pár 
jegyzeten kívül csak néhány levelet találunk. Még arra 
sem volt ideje, hogy naplójában töredékesen papirra vesse 
a legkiválóbb eseményeket , hogyan ért volna tehát arra, 
hogy a fölkelésnek történetét úgy kidolgozza, mint azt a 
Brevis Consignatióban találjuk. 
E külső ok mellett belső okok is szólanak a mellett , 
hogy a Brevis Consignationak szerzője Weiss nem lehetett . 
Az 1610 végén tör tént eseményeket : Szeben bevételét és 
a havasalföldi hadjáratot mind a Weiss naplója, mind a 
Brevis Consignatio elbeszélik; de oly módon, hogy a napló 
a Brevis Consignatio írójának alapúi nem szolgálhatott, 
mint azt természetszerűen föl kellene tennünk, ha a Brevis 
Consignatiót is Weissnak tula jdoní t juk. A fölsorolt rész-
letek nem egyeznek a két munkában ; a Brevis Consig-
natióban nem találunk oly adatokat, miket Weiss napló-
jában megemlít , és mikre épen ebből kifolyólag, úgy lát-
szik súlyt fektetet t . Szeben bevételének részleteiről a napló 
egész positiv adatokat beszél el nekünk, míg a Brevis 
Consignatio írója csak általánosságokban mozog. A napló 
szerint a fejedelem 52,000 frtot vett föl a szebeniektől ; 
de a Brevis Consignatio szerzője az összeg nagyságát nem 
tudja ;* a napló írója azt is tudja, hogy Báthory 500 főből 
* Ingentem pecuniarum vim imperat, mondja a Brevis Consignatio egész hatá-
rozatlanul. 
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álló őrséget helyezett el Szebenben ; de a Brevis Consig-
natio írója itt is megelégszik egy általános és határozatlan 
kifejezéssel.* 
Fel tűnő, hogy a Weiss naplója és a Brevis Consignatio 
nem egyeznek oly pontban, melyben netalán feledékeny-
ségből eredet t tévedésről is alig lehet szó. Midőn Szeben 
bevétele után Báthory Radul ellen Havasalföldre indult, 
Weiss — mint naplójában elbeszéli — városát Szeben sor-
sától féltve, a fe jedelemnek a város nevében 4500 aranynyal 
kedveskedet t , s ugyanakkor Imrefinek a fejedelem tudta 
nélkül 2500 aranyat adott. A Brevis Consignatio írója 
mitsem tud a fe jedelemnek adott a jándékról ; szerinte az 
egész összeget 14,000 frtot (== 7000 arany) Imrefi egyedül 
kapta. Ily eltérés ugyanazon szerzőtől nem eredhetet t . 
Tévedések is fordulnak elő a Brevis Consignatióban, 
még pedig oly természetűek, melyek azon föltevést, hogy 
Weiss követhet te volna el, egyenesen kizárják. Pl . a Bre-
vis Consignatio azt beszéli, hogy Giczy azért kímélte a 
székelyeket, mert ő maga is székely eredetű volt. Ily állí-
tás Weisstól, ki a fejedelem-jelöltet elég közelről és elég 
jól ismerte, érthetet len volna. E p oly kevéssé volnának 
érthetők a város ügyeinek mindenható intézőjétől a Brevis 
Consignatio és a városgazdai számadások között észre-
vehető eltérések, melyek a Brevis Consignatio írójának 
hiányos informatiójáról tanúskodnak. Ilyen pl. midőn 1612 
juliusban Mehemed bégnek Konstant inápolyba tör tént 
küldetése után egy pár nappal Horvá th Györgyöt és 
Ibrahim csauszt is, elég indokolatlanúl, egy újabb követ-
ségben szintén Konstant inápolyba utaztatja, ellentétben a 
városgazdai számadással, mely szerint Horvá th György és 
Ibrahim csausz a szilisztriai basához és a tatár kánhoz 
küldet tek. Hogy a városgazdai számadások e pontban is, 
* Rel ic to inibi praesidio sat is firmo 
Magyar Tört. Életr. 1853. 27 
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mint általában, több hitelt érdemelnek, mint a Brevis 
Consignatio, nem szorul bizonyításra, annyival inkább, mert 
Horvá th György e küldetésből csakugvan tatár kísérettel 
tért vissza ; de épen ebből természetszerűen következik az 
is, hogy a Brevis Consignatio szerzője, a város ügveinek 
legfőbb vezetője, Weiss Mihály nem lehetet t . 
A bibliai reminiscentiák és a bibliából vett hasonlatok, 
mik a Brevis Consignatio írójának irályát jellemzik ; a 
kenettel jes hang, mely az elbeszélést átlengi, a szerző 
föltűnő érdekeltsége az egyházi vagyon ügye iránt, pap 
szerzőre vallanak. A Brevis Consignatio szerzője tehát 
minden valószínűség szerint az akkori első brassói pap, 
Fuchs Márkus volt, kinek évkönyveiben foglaltatik e ki-
sebb tévedései mellett is értékes — s talán épen csakis 
ezért Weissnak tulajdonítot t — elbeszélése Brassó viszon-
tagságos tör ténelmének 1611 — 1613-ig. 
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A M A G Y A R - T Ö R Ö K Z Á S Z L Ó K . 
A drezdai kir. könyvtárban négy codexet őriznek, melyek a tizen-
hetedik század legelső éveiből származnak s erdélyi és török zászlók raj-
zait tartalmazzák. Az első G. 81. I/B. szám alatt őriztetik s a goroszlói. 
csatában elfoglalt zászlók közül u o - n e k színrajzát adja. A másik három 
F. 59/B—59/D jelzet alatt őriztetik s ebben vegyesen török, erdélyi s 
magyar zászlók vannak, melyek közül egyik az első kötetnek másolata. 
A G. 81. sz. a. őrzött kötetben minden zászló meg van jelelve, hogy 
miféle — a többi kötetekben nincs a zászlók alatt semmi aláírás, vagy 
tartalom-jegyzék. Mindezeket a zászlókat Puchner György szertármester 
festette, az eredetiekről a szász választófejedelem számára. Minden zászló 
vagy hadijel festése egy ívrét oldalt tölt be. A. G. 81. DL. kötetből 
négy táblán közöljük a legérdekesebb zászlókat, az alább következő le-
írást szószerint adván a codexből. A többiekből vegyesen adunk néhány 
kiváló zászlót, leginkább török zászlókat Ali kettős kardjával, nap és 
hold jelvényekkel, sólyommal, a védő kézzel. Egy lengyel zászló is van 
S. R. felírással, a többi magyar, (Báthory, Székely Mózes stb.). Megjegy-
zendő, hogy ezen utóbbi codexekben a zászlóknak nincs semmi aláírásuk. 
De kétségtelen, hogy ezek a codexek is az előbbivel egykorúak. 
A goroszlói zászlókat tartalmazó codexbe vannak bekötve Bastának 
és Mihály vajdának arczképei, s ennek a kettőnek hasonmásait ezen 
példányok után közöljük. Ezeket követi az alább következő szöveg, 
melyből azonban a nem közlött s kevésbbé érdekes zászlók szöveg-alá-
írásait elhagytuk, megjegyezvén, hogy a zászlók felé írt szám az eredeti 
codexben levő számokat jelenti, s csakis ezeknek szöveg-aláírásai vannak 
közölve. 
Az első oldalon, melyen az aláirás eredeti, következő feljegyzés áll: 
CONTRAFACTUR 
der reutter vndt landts knecht fahnenn, welche in der Siebenburgischen 
schlacht, so an der Vngerischen vnd Siebenburgischen Gränze geschähen 
anno iboi, den 3 Augus t j auch durch gottes gnädige hülffe vnndt 
rittermässiger handt seindt erobert worden, und der Rom. Kay. Mayt. 
durch eigner pottschafft auf der post, vom herrn Michael Weyda und 
George Basta seind zugeschickt undt zum triumph Dinstagk nach 
27* 
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Laurentii vfs keyserliche Schloss gebracht, ihre kays. Mayt. vfen platz, 
durch Verordnete persohnen öffentlich presentirt und vorgetragen 
würdten vber solcher Victoria Ihr. Kay. Mayt. vndt menniglich 
erfreuet und gott vor solche gliigkliche Victoria gedancket haben. Wie 
ich dan solche triumph fahnen selbsten gesehen, vnndt meinem gne-
digsten Churfürsten und Herrn Herrn Herzogk Christian zu Sachssenn 
will underthenigst vber antwortt haben. 
Mich in derselben gnaden beuhelende 





Anno iöoi in Dresden den 21. Augustj . 
A K Ö V E T K E Z Ő OLDALON : 
Item 
Vor diesenn triumph fahnen ist erstlichen vorher geritten, vf einem 
schönen Spanischen braunen ross, ein junger starcker herr, ein grafF, 
soll den Michael Weyda vnd Georg Basta befreundter sein, hindter 
ihm ein vngerischer Herr, welche alle beyde mit und in der schlacht 
gewesenn sein, hindter diesem seindt nun die triumph fahnen gefolgt, 
wie hierinnen zu befindten. 
A ZÁSZLÓK A L Á Í R Á S A : 
1. Das Kehn Zeichen des feldt obristenn. 
2. Muldauische landts knechts fehnlein. 
3. Reutter fahnen. 
5. Siebenburgische reutterfahnen. 
9. Siebenburgische reutterfahnen. 
I i . Siebenburgisch landts kriecht fehnlein. Ist sehr zerhauen und 
bluttig gewest. 
15. Siebenburgisch landts knecht fehnlein. Ist sehr zerhauen, durch-
schossen, vndt sehr mit blutt besprengt gewest. 
17. Landts knechts fehnlein. 
20. Reutter fahne. Ist durchschossen, undt sehr mit blutt be-
schweist gewest. 
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21. Siebenburgische reutter fahne. Ist sehr durchschossen vnd mit 
blutt besprenget gewest. 
22. Ein landts knechts fehnlein, ist sehr zerschossen, und mit blutt 
beschweist gewesen. 
28. Reutter fahne. 
35. Landts knechts fehnlein. 
36. Siebenburgische Reutter fahne. 
38. Reutter fahnn. 
39. Reutter fahnn. 
40. Siebenburgische reutter fahnn. 
44. Reutter fahn. 
45. Reutter fahnn. 
50. Reutter fahnn. 
51. Siebenburgische reutter fahnn. 
54. Landts knechts fenlein. 
55. Reutter fahnn. 
5b. Reutter fahnn. 
59. Siebenburgische reutter fahnn. 
61. Ein reutter fahn, mit den namen Jhesus. 
63. Landts knecht fenhlein, mit der Lincken handt. 
66. Landts knechts fehnlein mit einem Stadt zeüchen. 
67. Landts knechts fehnlein mit einem Stadt zeichen. 
70. Landts knecht fehnlein. 
71. Landts knecht fehnlein. 
73. Siebenbürgische reutter fahnn. 
75. Reut ter fahnn. 
77. Landts knecht fehnlein. Ist sehr mit blutt besprenget gewesen. 
Ist vnwissent, wohine solche zustendigk, aber die Kay. Mayt. 
solche alssbaltt zu sich fordern vnd vor sich bringen lassen. 
80. Landts knecht fehnlein, mit einem Stadt zeüchen. Ist sehr 
zerhauen, zerschossen vnd mit blutt besprenget gewest. 
82. Siebenburgische reutter fahnn. 
85. Reutter fahn, welche sehr verbrandt, zerschossen vndt mit blutt 
besprenget gewest. 
88. Reutter fehnlein auss Siebenburgen. 
92. Siebenburgische reutter fahnn. 
93. Siebenburgische reutter fahnen. 
95. Siebenburgische reutter fahnn. 
98. Siebenburgische reutter fahn, mit der rechten handt. 
106. Siebenburgische reutter fahnn. 
107. Landts knecht fehnlein mit dem lincken halben Arm. 
108. Landts knecht fehnlein, mit einem rotten creuzlein, ist sehr mit 
blutt beschweist gewest. 
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109. Landts knecht fehnlein, ist sehr zehrhauen, geschossen vnd mit 
dem blutte sehr geschweist gewesen. 
110. Ist einn klein kenzeichen gewessenn. 
A K Ö T E T V É G É N K Ö V E T K E Z Ő Ö S S Z E G E Z É S O L V A S H A T Ó : 
Summarischer ausszugk dieser fahnen. 
110. reutter vndt landts knecht fahnen, gross undt klein, allerley 
sortenn alss nemblichen, 
i fahne zum kehn zeichen von allerley farben undt pferdte 
herren, 
72 reutter fahnen, allerley gattungk, darunter etzliche, mit den 
Siebenburgischen zeichen, die elephanden zehn. 
36 Landts knecht fáhnlein, allerley gat tung mit derselben selt-
zam zeichen, 
i Klein rott khen fenlein. 
Summa ut supra. 
T A R T A L O M . 
B E V E Z E T É S . 
Magyarország Erdély és a szász nemzet politikai viszonyainak jellemzése a 
XVI. század végén 3—7. lap 
E L S Ő KÖNYV. 
I. Brassó földrajzi fekvésének fontos-
sága. Viszonya a fejedelemséghez Bei-
szervezete a XVI. század végén és a 
XVII . század elején. 11—25. lap 
I I . Brassó viszonya a barczasági köz-
ségekhez. Ipara, kereskedelme, jövedel-
mei és kiadásai 26—45. lap. 
I I I . Weiss Mihály származása. Gyer-
mekkora és ifjúsága. Kanczelláriai szol-
gálata Letelepedése Brassóban 1590-ben. 
45—50. lap 
IV. Weiss első politikai szereplése 
Báthory Zsigmond alatt. Brassó párt-
állása és politikája s Weiss részvétele az 
1599 1605-ben folyt erdélyi politikai küz-
delmekben. 50—70. lap, 
V Weiss politikai tevékenysége Bocs-
kay István és Rákóczy Zsigmond feje-
delemsége alatt. 1605—1608. 
VI. Báthory Gábor jellemzése Weiss 
viszonya Báthory Gáborhoz. 1698—1610. 
92—109 lap. 
MÁSODIK KÖNYV. 
I. Báthory Gábor törekvése a szászok 
kiváltságos állásának megsemmisítésére. 
Szeben elfoglalása Weiss és a brassóiak 
csatlakozása Báthory elleneihez A bras-
sói ütközet 1611 julius 9 113—135. lap. 
II Brassó nyilt felkelése. Weiss po-
litikai törekvése. Serbán Radul és For-
gách Zsigmond hadjára ta 1611-ben 136— 
148 lap. 
III Weiss megválasztatása városbiróvá 
1611 végén Tevékenysége a porta támo-
gatásának megnyerésére. Báthory bar-
czasági hadjára ta 1612 tavaszán 148— 
166. lap. 
IV Weiss és a brassóiak összekötte-
tése Giczy Andrással. Giczy kinevezte-
tése erdélyi fejedelemmé. Sikertelen béke-
alkudozások Báthory és a brassóiak kö-
zött 167—178. lap. 
V. Giczy megérkezése Brassóban Véd-
és daczszövetség kötése Mychne Radul 
és a brassóiak között, 1612 szeptember 
végén. 178—194. lap. 
VI Készület a döntő hadjára t ra . A föld-
vári csata és Weiss Mihály halála, 1612 
október 14 194—205. lap 
F Ü G G E L É K . 
Weiss naplójának és a Brevis Consignationak kritikai méltatása 206—210 lap. 
A magyar-török zászlók 211—214 lap. 
2 l 6 TARTALOM. 
K E P E K . 
Ö N Á L L Ó K É P E K : 
Lap 
Weiss Mihály. Régi aquarell fest-
mény után másolta Cserna K. ___ i 
Brassó látképe. Cserna K eredeti fel-
vétele után ___ . . . . . . . . . . . . 50 
Rákóczy Zsigmond arczképe ___ 88 
Báthory Gábor arczképe.._ . . . . . . 93 
Lap 
A Graft Brassóban Cserna K. fel-
vétele után _ _ ___ ___ ___ 125 
Törcsvár. Cserna K. felvétele után 164 
Weiss Mihály elesése. Régi olajfest-
mény után __. . . . . . . .__ 200 
Magyar és török zászlók 1601-ből 211 
A S Z Ö V E G B E N Y O M O T T K É P E K : 
Czímkép Cserna Károlytól. Rákóczy Zsigmond aláírása . . . 89 
Brassó czímere a Szt.-Lélek kapun 3 Báthory Gábor aláírása 94 
A fehér torony Brassóban _ . . . . . . 6 Kendi István aláírása 97 
Brassó . . . 11 Imrefi János aláírása - 99 
A régi fekete kapu Brassóban . ___ 15 Weis s Mihály írása . . . 105 
Az ötvös-bástya Brassóban . . . . . . 19 A brassói városbírói kard 109 
A régi Szt.-Lélek kapu Brassóban - 21 Weiss Margit hímzése 114 
Takács-bástya Brassóban . . . . . . 23 Szeben látképe - 115 
Rozsnyó fellegvára _ . . . . . . . . . 26 Brassó fellegvára 121 
Törcsvár ___ . _ _ 29 Bertalan-templom Brassóban 129 
Tanácsház Brassóban ... . . . 33 Ó-Brassó s a csatatér . . . 131 
Timár-bástya Brassóban 39 Forgách Zsigmond aláírása - 139 
A fekete torony Brassóban . . . . . . 43 Brassói érem 152 
A régi Brassó _. . . . . . . . . . . 44 A keresztényfalvi templomkastély _ 160 
Weiss Mihály czímere .... . . . . . . 47 Rozsnyó fellegvára 161 
Mihály vajda arczképe. 53 A hermányi templomkastély 166 
A miriszlói csata terve . . . 55 Achmed szultán arczképe 171 
Basta György arczképe 59 Thurzó György aláírása.__ - 174 
Rudolf király aláírása . . . 61 A brassói nagy templom belseje 175 
Serbán Radul vajda aláírása 67 Brassói érmek 181 
Bocskay István arczképe 71 A tömösi szoros 183 
Az erdélyi rendek aláírása az 1607 Brassói nagy templom 187 
márcz 27. országgyűlésen . . . 76-- 7 7 A bothfalvi templomkastély . . . 189 
Segesvár látképe. _ . . . 79 Rozsnyó (részlet) ... . 191 
Krizte Wornik aláírása. ___ 81 Radul vajda frigylevele 195 
Mogila Simon aláírása . . . ._ . 83 Az ilyefalvi templomkastély 199 
Jeremiás moldvai vajda aláírása.. 85 Földvár 200 
Medgyes látképe. __ 86 Emlékérem Weiss halálára 204 
Bocskay István aláírása 87 A szíjgyártó-bástya Brassóban. 205 
TARTALOM. 
M E G J E G Y Z É S E K A K É P E K R Ő L . 
Ö N Á L L Ó K É P E K : 
Weiss Mihály arczképét a brassói ág. evang. gymnasium könyvtárában őrzött 
codexből vettük, mely a brassói városbirák képeinek gyűjteményét tartalmazza. 
Brassó látképe, Cserna K. eredeti felvétele. 
A Graft-bástya, Cserna K. felvétele. 
Rákóczy Zsigmond és Báthory Gábor Khevenhüller «Conterfet Kupferstich» 
czímű művéből vétetett. Rákóczyra nézve megjegyzendő, hogy ez (I. k. 330. 1.) 
világosan mint R. Zs arczképe van közölve : habár a nyakában függő aranygyap-
jas rend hihetővé teszi, hogy ez tulajdonkép a Báthory Zsigmond arczképe. D e 
ugyan-e kötetben {325. 1.) van Báthory Zsigmondnak egy másik arczképe «Sigis-
mundus Bátori» aláírással. 
Weiss Mihály elesése. Régi olajfestmény után, melynek részleteit a múlt szá-
zadban restaurálták. 
Törcsvár Cserna K eredeti felvétele. 
A S Z Ö V E G B E N Y O M O T T K É P E K : 
Czímlap, Cserna K. tervezete. 
Fejdísz, Brassó czímere a régi Szt.-Lélek kapun. A fölirat a következő : 1559 
T V R R I S F O R T I S S I M A | N O M E N D O M I N I A D IPSAM | C V R R E T I V S T E T 
E X A L T A I B I T V R . Alatta: I C O N D I T V R HAEC P O R T A | A N N I S CVM B I S 
Q V I N I Q V E I O A N N E S B E N K | N E R V S G E R E R E T | I V D I C I S O F F I C I V M . 
Fehér torony Brassóban, Cserna eredeti rajza. 
Fejdísz : Brassó képe a takács-bástyáról, Cserna rajza. 
Régi fekete kapu Brassóban, a városi levéltárban őrzött fénykép után rajzolta 
Cserna K. 
Az ötvös-bástya Brassóban, Ruby M. tanár aquarellje után Cserna. 
A régi Szt.-Lélek kapu Brassóban, Rombauer igazgató fényképe után készítette 
Cserna. 
A takács-bástya, fénykép után rajzolta Cserna 
Törcsvár, Cserna eredeti felvétele. 
Tanácsház, fénykép után. 
Timár-bástya, fénykép után, Cserna rajza. 
Fekete torony Brassóban, Cserna felvétele. 
A régi Brassó, Glos Péter Geistreiches Kronstädtisches Gesangbuch. (Kron-
stadt 1751) czímű munkából van véve. 
Weiss Mihály czímerét, a brassói ág. ev. gymnasium könyvtárában őrzött eredeti 
nemesi oklevélről rajzolta Cserna. 
A brassói városbírói kard a brassói városi levéltárban őrzött eredetiről készült 
fénykép után. 
Weiss Mihály irása Erasmus Rotterdamus Apophlegmatum libri octo (Ant-
verpias 1540) czímű könyvének a brassói ág. ev. gymnasium könyvtárában őrzött 
példányából van véve. 
Weiss Margit hímzése a brassói főtemplomban őrzött oltárterítőről, rajzolta 
Cserna. 
A brassói fellegvár, Cserna rajza. 
Magyar Tört . Életr. 1893. 
2 I 8 TARTALOM 
A Bertalan-templom Brassóban. Rombauer igazgató felvétele után 
A brassói csatatér Rombauer igazgató felvétele után 
Brassói érem Resch gyűjteményéből. Rombauer felvétele Felirata : Gross, 
ci vi ta. Brassó. 1612. 
Keresztenyfalvi templomkastély. Muschalek fénykép-felvétele után 
Rozsnyó fellegvára délről. Adler fényképe után Cserna Károly. 
Hermányi templomkastély. Fénykép utáa. 
Brassói nagy templom belseje, Cserna K felvétele 
Brassói érmek. Resch gyűjteményéből, Rombauer igazgató fényképe után. Fel 
irata: a) D E U S PROTECTOR N O S T E R b) NOS IN NŐM. DOM CONFIDI-
MVS. 1612. c) PATRONA H V N G A R U E 1610 
Tömösi szoros, Rombauer igazgató felvétele Cserna K. rajza 
Brassói nagy templom. Cserna K. rajza 
Bothfalvi templomkastély. Hunfalvy «Magyarország és Erdély eredeti képekben» 
czímü munkájából. Cserna K. rajza. 
Részlet a rozsnyói fellegvárból Muschalek fényképe után. 
Radul Mychne oklevele A Brassó városi levéltárban 771. sz. a. őrzött eredeti-
ről Rombauer igazgató felvétele 
Ilyefalvi templomkastély Rombauer felvétele után 
Földvár Hunfalvy "Magyarország és Erdély eredeti képekben» czímű mun-
kájából 
Emlékérem Weiss halálára. Feliratok, előlap MiCH.EL A L B I N V S A. P. B 
1612. : hátsó lap : P R / E S T I T I T Q W E D E B V I T PATRI/E körirat AD V T R V N -
•QVE IMPER. PRO PATRIA LEGAT. 
Brassó: Szíjgyártó-bástya, fénykép után Cserna K. rajza 
Mihály vajda arczképe , metszette Sadeler, Egidius II Rudolf udvari metszője 
Básta György arczképe, metszette Joann ab Achen (szül. Köln 1552), II Rudolf 
császár festője (Meghalt Prágában, 1615.) 
Bocskay István s Achmet szultán arczképe a «Conterfet Kupferstich» után 
készült. 
Segesvár, Medgyes, Nagy-Szeben, Tröster «Das alte und neue Teutsche Dacia. 
Nürnberg 1666» czímű művéből másoltattak. 
AZ A L Á Í R Á S O K : 
Rudolf aláírásának (61. lap) kelte 1596. decz. 20 (Orsz Lvtár Tört. Emlékek.) 
Radul vajdáé (67 lap) 1605 aug 15 Tergovistyán az erd rendekhez (Nemz Muz 
Torma gyűjt.) az erdélyi rendeké (76 és 77. lap) vagyis: Sennyey Pongráczé, Bor-
nemisza Boldizsáré, Haller Gáboré, Pesthy Jánosé, Kornis Boldizsáré, Szilvási 
Boldizsáré, Trautner Lukácsé, Veres Dávid fehérmegyei főispáné, Allya Farkasé 
azután a bihari követeké, Erdélyi István tordai főispáné, Mindszenty Benedeké 
Latna Menyhért és a többi krasznai követeké, Ennetter Gerius szebeni tanácsnoké 
Grill Mihály segesvári királybíróé, Draut János brassói biróé, Schimert Ákos megy-
gyesi biróé, Szüts (Pellio) Gergely beszterczei biróé, Craft János sebesi biróé, Ramb 
Mátyásé, ki a kolozsvári biró helyett irta alá, Rad István kolozsvári esküdt polgáré 
(1607 márcz. 22. O. L Tört Emi.) lvrizte Vorniké (81. lap) G Dnis Vrae amicus et 
vicinus Vornik Krizte exerczitus ac consiliarius 111. principis Moldáviáé. Tatros 
1606 jul. 9 ) Bedő Istvánhoz irva (M. N. Múz. Torma gyűjt.) Simeon Mogila, 
moldvai vajdáé (83. lap) Jassiban 1607. márcz 18. Rákóczy Zsigmondhoz (N. M 
Torma gyűjt.) Jeremiás Mogila moldvai vajdáé. (85.) Szucsavában 1605 aug. 15 
Petki Jánoshoz (M N. M Torma gyűjt.) Bocskay Istváné (87. 1.) 1605 jul 23 
(O. L. Tört Emi.) Rákóczy Zsigmondé 1607 nov 15. (Orsz Lvtár Vegyes lev ) 
TARTALOM. 2 IQ 
Báthory Gáboré (94. 1.) 1608 máj. 17. (u. o.) Kendi Istváné (97. 1.) Gyulafehérvár 
1609 jan. 2. a brassai bíróhoz (M. N. Múz Torma gyűjt.) Imreffy Jánosé (99 1.) 
1599. aug. 12 (Orsz. levtár vegyes lev.) Forgách Zsigmondé (139. 1.) (1607 márcz. 
22. Orsz. ltár Történelmi Emi.) Thurzó Györgyé (174. 1.) (ugyanonnan keltezett s 
ugyan ott) 
A miriszlói csata terve. Tarducci Achilles «Successo delle fattioni occorse nell' 
Ongariastb. In Venetia 1601» (mely delle Machine Ordinanze czímű művének függelékét 
képezi), vétetett A képen látható betűk magyarázata (az eredeti olaszból forditva) : 
A. Nagy vízi árok, mely mögött erősen elsánczolva várták az oláhokat 
B Erdő, melyet az oláh nagy számmal szállt meg. 
C Miriszló, nagy falu 2 mélyföldnyire Gyula-Fehérvártól 
D. Basta tábora szeptember 17-én. 
E. Magyar őrség, fedezve a templom és magaslat által 
F. Erdélyi őrség 
G. Német őrség -az összes jól elsánczolt tüzérséggel. 
H. Itt 500 lépésnyire a falutól állottak meg szept. 18-án az oláhok egy vonalba 
felállított csatarendben 
I. Itt állott meg Basta, látva azokat 500 lépésnyire megállni és arczczal for-
dulva felállította csatarendjét 
K Országút, mely a falun és a patak hídján keresztül Gyulafehérvárra vezet. 
L. Maros, hajózható folyam, mely a Székelyföldön Erdélyen keresztül folyik, 
Lippa alatt halad el s a Tiszába ömlik 
M. Hegy- és domblánczolat, mely a folyam mentén kisebb nagyobb távolban 
húzódva, egyenetlenül határolja a legnagyobb szélességében 500 lépésnyi síkot, ahol 
Basta megütközött 
2. Jeremias moldvai vajda zászlója 
5., 9., i l . , 15 stb. a hol a farkas-fogak vannak, Báthory Zsigmond zászlói 
35. Kolosvár zászlója a város czímorével 
60. és 80. Brassó város zászlója a város czímerével. 
67. Segesvár város czímere. 
77 Marosvásárhely zászlója a város cz'merevei. 
A számozatlan zászlók túlnyomó nagy része török zászló, Ali kettős kardjával, 
a nap és holddal, sólyommal. Mohammed (vagy Ali?) védő kezével a rossz szem 
befolyása ellen (1. GOLDZIEHER kitűnő értekezését Ethnographia in. 342. 1.). Ezen 
zászlók közt van Csíkszék pompás zászlója a feszülettel s Máriával és Magdolnával, 
egy lengyel zászló a sassal s S. R. (Sigismundus Rex) betűkkel s egy pár Báthory-
zászló 
A Z Á S Z L Ó K . 
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W E I S S MIHÁLY. 
Régi aquarell-festmény után, mely azlevang gymn. tulajdona, másolta Cserna K. 

